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A S 
Ya ha puesto término a la cri-
sis política, o mejor a la crisis de | 
preparación electoral que le mi-| 
naba, el partido gobernante; bien' 
nial, que de esto no queremos' 
ocuparnos. Pero se ha salido de; 
c.a preocupación, que si >io jus-
tificaba, explicaba la indiferencia 
con que se veía, o conque se apar-
taba la vista de otros asuntos de 
mucha importancia y cuya solu-
ción reclama la urgencia; asuntos 
' que no afectan de modo inmedia-
to a un partido ni a los partidos, 
sino al país, a sus intereses di-
rectos .en el orden material, y tam-
bién, hondamente, a su capacidad 
y a su prestigio. 
* * * 
La congestión de los muelles, 
que ha motivado la llegada de 
una Comisión extranjera, es uno 
de esos asuntos; por el momento 
el principal y el que reclama más 
rápido remedio- Este ya se ha en-
contrado; mejor dicho, nunca nos 
fue desconocido. ¿Va a aplicarse, 
por fin? Sí, ya sabemos que a 
la sombra de las dificultades se 
han creado intereses, se han he-
cho y siguen haciéndose negocios 
fructuosos, por aquello de que a 
rio revuelto. . . Pero ¿no han de 
prevalecer al fin los intereses del 
comercio, y los del público, y has-
ta los mismos nacionales, porque ¡ 
esta cuestión de los muelles, des-
pués de atraer las miradas de los 
Estados Unidos hacia la Habana, 
empieza a atraer las de otros pue-
blos? 
9& 9&. *ft 
Otro de los asuntos es la des-
organización que hay en Correos; 
más concretamente: que hay en 
la Administración de Correos de, 
la Habana; y no por culpa del j 
personal, apresurémonos a decirlo i 
para dar a cada uno lo que es 
suyo, sino por desatención del 
Congreso y por la del Gobierno. 
Igualmente que en lo relativo a 
los muelles, se ha hablado ya de| 
esto fuera de Cuba. ¿Es que va-! 
mos a aguardar ' a que también i 
fuera de Cuba se nombre una se-i 
gunda comisión para que venga ai 
decirnos lo que de puro sabido! 
tenemos olvidado? 
Porque no se trata, ni en lo de | 
los muelles ni en lo de Correos, de ¡ 
saber, ni tampoco de poder; se \ 
^ata principalmente, únicamente,] 
querer. Cuestión de voluntad,1 
lo de ciencia. 
S e s o s o n s a l e s d e G ü i n e s 
¡Van siete años ya! 
Parece, en Terdad, que fué ayer 
cuando un grupo de periodistas entu-
siastas, y cultos, enamorados de la 
profesión, ingrata y áspera, se con-
gregaron formando la "Asociación de 
Corresponsales de Güines". 
Este proyecto, que un día pareció 
irrealizable utopia, convirtióse pronto 
en realidad risueña y aquel alba tími-
da pasó a ser en breve día esplendo-
roso y triunfal. 
La "Asociación de Corresponsales 
de Güines" supo triunfar allí dô de 
tantas otras análogas han fracasado, 
y, lo que es mejor, supo llegar al co-
razón, cautivar el alma de su pueblo, 
de la hermosa villa del Mayabeque., 
abierta siempre a cuanto sea noble y 
generoso, a cuanto de algún modo sig-
nifique cultura y encarne el progreso 
de los tiempos, captándose al propio 
tiempo la simpatía y la cooperación 
decidida y entusiasta—tanto como los 
idea-les que la animan—, de la prensa 
capitalina,, en la que se ven con sim-
patía y aplauso unánime, su labor 
fecunda y sus entusiasmos laboriosos. 
^ Había llegado el séptimo aniversa-
rio de la constitución de la simpática 
colectividad y para celebrarlo digna, 
milite se proyectaron unas fiestas en 
las que—jüsto es decirlo—entraban 
por más las afectuosas simpatías de 
un pueblo noble y cariñoso para los 
que han sabido encontrar el camino 
de su alma, que el lujo de detalles 
y el derroche económico en fastuoso 
programa. 
F'sto no obstante, quizás ijor su 
misma modestia, tuvieron las fiestas 
e ios 
nales 
El presidente de la sala de vaca-1 
clones del Tribunal Supremo, doctor ! 
Garlos Revilla, nos ha invitado a la i 
solemne apertura de los tribunales j 
que se celebrará a las 10 dp la ma-
ñana del día 1 de Septiembre próxi- i 
mo, en el edificio de la calle de Cu- i 
ba número 40. 
Mil gracias por la atención. / 
GRUPO DE JjAS MUCHACHAS QUE 
DE LOS CORRESPONSALES DE OÜ 
nuestras simpatías y ayer, como slem- i 
pre un año y otro año, fuimos a Güi-
nes, anima,dos de los mismos entu- | 
siasmos, con la misma satisfacción, 
tan íntima y tan sana que anima en 
todos sus actos a los miembros todos 
de la prestigiosa "Asociación de Co-
rresnonsales". 
x en Güines nos sentimos una vez 
más como en nuestra propia casa, 
gracias a la fina cortesanía, de los 
amables compañeros y a la amabili-
dad nunca desmentida de un viejo 
amigo nuestro: el señor José Alonso 
Novo, por todos querido y estimado. 
En horas de la mañana, en las pri-
meras horas, comenzaron a llegar los 
representantes de la prensa habane-
ra en simpática misión de confrater. 
nidad, de simpatías y de afecto. Era 
llegada la hora de mediodía y "La 
Esquina de Tejas" sirvió a todos de 
P i d i e r o n l o s t a b a q u e r o s u n a c t a d e 
s e n a d o r p a r a a u a r e z 
RENUZÍCIARA. A SU ASPIRACION 
E L SECRETARIO DE OBRAS PU-
BLICAS.—COliPTE Y SUAREZ 
CORBOYES SERAN LOS CAN-
DIDATOS DE LA LIGA EN 
PINAR DEL RIO 
Se brindó con champán por el triun 
fo de Suárez Cordovés, por el ilus-
tre jefe de la casa, por la prospe-
ridad d̂  la industria tabacalera y 
por la estabilidad de la República. 
Según nuestras noticias—confirma-
das por ciertas indicaciones del se-
ñor Wifredo Fernández—- el Secreta-
I rio de Obras Públicas, coronel Vi-
Hace unos días, el general Ernes-1 Halón, renunciará a su acta de sena-
to Asbert que, como es sabido, x̂a i dor por Pinar del Río, en favor de 
entrado con sus adictos a formar \ la aspiración del general Asbert y laŝ  
parte de la reciente Liga Nacional, \ clases tabacaleras. Así, pues, los can-
solicitó un acta de senador por Pi-, didatos senatoriales de la Liga Ña-
uar del Río para el señor Manuel A. i cional en aquella provincia, serán 
Suárez Cordovés, miembro que es en j los señores Daniel Compte y Manuel 
la actualidad, de la comisión de Ha-1 A. Suárez Cordovés. 
REPRESENTARON A LOS PERIODI 
INES, CON ALGUNOS DE ESTOS Y 
momentáneo albergue, en lo que, sien-
do improvisado almuerzo, convirtióse 
en fuente abundosa de chistes galanos 
y de donosas ocurrencias. 
Tras del almuerzo vino la velada 
solemne efectuada en los salones del 
Casino Español, cuyo presidente, se-
ñor Manuel Fernández Troncóse, está 
siempre pronto a coadyuvar a cuanto 
signifique cultura y progreso. 
En la sesión hicieron uso de la pa-
labra el señor Amado Quintero, presi-
dente de la Asociación; el vicepresi-
dente señor Rafael Díaz Malhevbe y 
el compañero en la prensa señor Os-
waldo Valdés. 
Para todos ellos hubo aplausos sin-
ceros y entusiastas, pues todos estu-
vieron acertados y a la altura de las 
Circunstancias. 
Terminados los discursos, los ídm-
páticos grupos que en amena y deli-
ciosa caaseri© llenaban los se ones 
fueron espléndidamente obŝ q ;ados 
con pasteles y helados servidos • or la 
dulcería "El Globo". 
Allí hemos visto, r úre otras a las 
señoritas: 
Carmela Alonso; Rosita Trujlllo, 
Presidenta de honor; Angélica Díaz 
Malherbe; Elisa Torres; Mercedes 
Huertas; Celia González; Lolita Al-
fonso. 
María del Carmen JtJetancoun; t © -
resita Rodríguez; Pan chita Sal daña; 
Anita Aponte. 
Alda Suárez; Lolita Peña; Licrecla 
Armand; Adamina Suárez; Ernestina 
Alvarez; Margarita de la Huerta. 
Aida Gelabert; Alda Abalo; Fefa 
Fernández, socia de honor y la que, 
con la cooperación de Estela Menén-
dez, llevó a cabo la invevosimil obra 
del decorado y arreglo del local de 
fiestas, del salón del Casino Español. 
Consuelo Becerra; Angélica Orbón; 
Herminia y María Teresa Suárez; 
Noemi Castellanos. 
COS HABANEROS EN LAS FIESTAS 
LOS INVITADOS DE LA CAPITAL 
Diana Agular; María Luisa Izquier 
do; Hortensia González y Ana Rosa 
Herrera, de ojos verdes insondables 
como abismos. 
El torneo de cintas, a caballo, si-
guió luego. Tomaron parte en él ve-
teranos caballistas que constituían 
los bandos azul y blanco. Este últi-
mo tenía por reina a la señorita Ofelia 
Herrera, y el azul a Estellta Torre. 
El blanco resnltó triunfador, sien-
do todos los ginetes ovacionados, asi 
como sus vecinas,, tan simpáticas y 
lindas. 
Siguió el desfile, deliciosamente ina-
cabable de las güineras gentiles, cu-
yas miradas cautivadoras, de ternuras 
insondabdes, suspenden el alma en 
una congoja de dulzuras que es ago-
bio de la mente sugestionada y deli-
cia del cautivado corazón. 
¡Así son ellas de hermosas! 
Tras una grata visita al "Liceo", 
reuniéronse todos los invitados alre-
dedor de la amplia y Hen servida 
mesa que la esplendidez de los Co-
rresponsales había dispuesto en "La 
Esquina de Tejas". 
Un banquetazo. 
Y, como todo llega, llegó al fin el 
clon de las fiestas: el baile en el Ca-
sino Español, en el que, por tradición, 
aumentada y robustecida año tras 
año, se congrega todo el Güines ele-
gante y distinguido, cuanto es y cuan-
to algo significa. 
Allí, olvidados del mundo ante el 
encanto incomparable de las güineras 
simpáticas y hermosas pasamos horas 
de dicha y encanto insuperables. 
He aquí los nombres de las mu-
chachas que en las fiestas y siguiendo 
la costumbre, representaban a los pe-
riódicos habaneros: 
Zoila Valdés, de La Noche* 
María Victoria Garrido, del Diario 
Español. 
Maricarmen Betancourt, de E l Cnar 
to Poder. 
Tereslta Arrondo, de La Lucha. 
Antonia Castellanos de el Heraldo. 
Elisa Torres, de E l Día. 
Mercedes Castellanos, de La Opi-
nión. 
Margarita Izquierdo, del Cuba. 
Estela Menéndez, de La Disensión. 
Herminia Suárez, de E l Mundo. 
Lolita Alfonso, de W Triunfo. 
Como ya hemos dicho, el LIARIO 
DE LA MARINA estaba bellamente, 
deliciosamente representado por una 
damita bella y buena, todo simpatía, 
Continúa en la OCHO, columna 5a. 
Presentac ión de candi-
daturas 
Ayer fueron presentadas las cani 
didaturas de los Partidos Conserva-
dor y Popular, para los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de am-
bos partidos respectivamente, a la 
Central Electoral. 
También fueron presentadas a la Jun 
ta Electoral Municipal las candidatu-
ras municipales de los Partidos con-
servador y popular, respedtivamente. 
L a s q u e j a s d e l C o m e r c i o c o n t r a l a 
P o r t o f H a v a n a D o c k s 
La Asociación de Comerciante, tie- cho a cobrar por cada mes que trans-
ne noticias de que la Port of Hava-; curriese por concepto de almacenaje, 
na Docks, en muchos casos ha ob-1 el doble de lo que habían cobrado el 
tenido el cobro de almacenajes mu- j mes anterior. 
cho más crecidos de lo que en rea-j El precepto del Reglamento, ya de 
lidad le autoriza el. nuevo Reglamen-, SUy0 injusto no ha llegado a tal ex-
to, debido a no poseer los conwsrcian. 
tes un conocimiento completo de este 
Reglamento. 
Un caso típico es el siguiente; un 
tremo. Autoriza a las Compañías de 
Almacenes a cobrar el doble por 
almacenaje, sólo en aquellos casos 
en que habiendo sido requerido el 
miembrp de la Directiva de la Asocia-• comerciante para que extrajese sus 
ción fué informado por el Adminis-: mercancías durante el primer mes de 
trador de la Port of Havana Docks, almacenaje, no lo hubiese hecho, pero 
al protestar del almacenaje crecido en nlPgún caso, cuando no hubie-
que se le cobraba que las Compa- i ge habido tal requerimiento y mu-
ñías de Almacenes de acuerdo con | menos cuando la entrega no se 
el nuevo Reglamenta, tenían dere- ^ hubiese podido verificar por culpa de 
cienda del Senado, y ex-Presidente j ^ ^ ^ ^ r - > ^ ^ > ^ ^ ^ ¡ ^ Compañía de Almacenes, como su-
Mr. Harding, el candidato de 
•os republicanos, ha declarado, 
ludiendo a Santo Domingo, que 
hay temor de que él, caso de 
ser electo presidente de los Es-
tados Unidos, autorice a un sub-
secretario de la Marina para ha-
cer tragar a bayonetazos determi-
nado régimen, de gobierno a un 
país indefenso, ni tampoco de que 
•ntervenga injustificadamente en 
y Presidente de Honor de la Asocia- ¡ 
ción de Almacenistas, Escogedores y i 
Cosecheros de tabaco. 
Con t^l motivo, y sin que aún se! 
hubiera 'resuelto nada en definitiva; 
sobre dicha solicitüd, varios de los i 
más significados elementos del ramo 
del tabaco, hicieron algunas gestio-
nes en apoyo de esa petición no a 
título de asbertistas o conservadores, 
sino exclusiívamei/be representantes 
de los respetables intereses tabaca-
leros, tanto agrícolas como indus-
triales y comerciales. 
La úitima de esas gestiones—co-
roñadas por el éxito—fué realizada MADRID, agosto 28 
P r ó x i m a c r i s i s t o t a l e n e l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
C o m e n t a r i o s a l a c r i s i s . - P l e i t o e n t r e e m p r e s a r i o s 
y a r t i s t a s . - P i d e n m e j o r a s l o s o b r e r o s A g r í c o -
l a s . - D é f i c i t e n e l p r e s u p u e s t o . - E l u s o d e a r m a s 
os asuntos interiores de ninguna \ 
02 las repúblicas del hemisferio 
0ccidental. 
. fainos: Mr. Harding profesa, 
'pal qUe Mr. Wilson, la doctrina 
e la libre determinación de los 
f̂ eblos; pero saca de ella deduc-
•̂ones completamente distintas a 
fj8 del Presidente actual de la 
unión Americana. 
ayer, por los señores Juan de la Puen 
te, José C. Beltrons, Francisco E. 
Ponseca, Gerardo Caracena, Manuel 
Fernández Grau, Pastor Sánchez y 
Antonio Godínez. 
Dichos prestigiosos elementos, se 
entrevistaron con el señor Wifredo 
Fernández, a quien hicieron presen-
te que el giro del tabaco en todos 
sus ramos, vería con verdadero pla-
cer la nominación del señor Suárez 
Cordovés, por ser éste un legítimo 
representante de la segunda fuente 
de riqueza nacional en el Senado, y 
ha.ber respondido siempre brillante-
mente a las necesidades de Pinar 
del Río, provincia esencialmente ta 
"El Imparcial", comentando la cri-
sis ministerial, declara que es proba-
ble que se introduzcan cambios de 
importancia después del Consejo de 
Ministros que se celebrará a prin-
cipios de la semana entrante. 
jar cuando se inaugure la tempora-
da en la semana próxima. 
PIDEN MEJORAS LOS OBREROS 
AGRICOLAS 
MADRID, agosto 27. 
Estos han reclamado un jornal de 
trece pesetas por la cosecha de arroz 
y de quince pesetas para el trabajo 
general de los campos. 
Al principio les terratenientes se 
^ E R E S E S AMERICANOS TRA-
rAN DE COMPRAR E L BANCO 
INTERNACIONAL 
Las faenas de la recolecta en to-
Dice el penodxco que hay motivos ; do el distrlto de valencia están ame-
para creer que vanas carteras irán ; nazadas de una coinpleta paralizacl6ll5 
a parar a manos de miembros del p u , como consecuencia de lag demandas 
po dirigido por don Juan de la Cier. de los trabajadoreg sindicallstas. 
va y Penaflel. 
Considérase Que esto es un error 
fundamental. 
El señor Dato podría introducir re-
formas en la cooperación de los libe-
rales en el Parlamento, pero si se 
trata de hacerlo estando representa-
bacalera. En corroboración de este I do ei grupo de la Cierva en el Qa-
aserto, los comisionados recordaron 1 Jinete, es probable que tropiece con 
al señor Wifredo Fernández,- y éste | la fuerte oposición de los elementos 
convino en ello, que José Suárez Cor-| j^gj^gg 
dovés con sus constantes y loables j E1 peri5dico qUe hasta aquí ha apo-
esfuerzos. quien logró mediante la i vado al señor Dat0; se 0p0ne a seme-
ley de 1, de Julio ppdo., la reducción , • q cambio en el Gabinete. 
del impuesto del ocho por ciento so-1 
bre las utilidades en el referido gi- j pROXOIA OIMISIOíí DEL G0-
ro del tabaco. ; BIERNO 
El señor . Fernández manifestó en- j MADRID. ag0sto 28. 
tonces que veía con mucho gusto esa ; Corre aquí esta noche el ru.Jlor de ; LQ DE LA SUBLEVACION CHI 
actitud de los tabacaleros, por cuan- | ^ eI iefe del gobierno señor Eduar. 
to se trataba de un elemento muy ( do Da¿0 presentará la dimisión de 
gresara país 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado para regresar al país, el 
subdito español Guillermo Alonso 
Abín, recientemente expulsado como 
i extranjero pernicioso. 
LENA 
^ YORK, Agosto 28. (Por la Prensa 
^ot-iada). 
|r!cíiicias c,ue circulaban h0>' en los 
te,*? 8 financieros decían que los 
W -lnetttes intereses bancarios loca-
Pa.!-"2̂ 3,11 emPrendidn negociaciones 
Mes 111 adcluisición del Banco Inter-
HaK 1 de Cuba, establecido en la 
to Malvido, jefe del Departamen 
trj -̂ranjero del Banco se encuen-
15 xlo r̂ 3, en esta clU(la(i conflr 
prestigioso y de positivos méritos — | todo el ¿abinete al don Alfonso> 
Añadió que algo se había adelanta-¡ ^ ^ ^ 
do ya en el asunto, y que—a no au- : 
darlo— la nueva circunstancia de i 
apoyar la candidatura de Suárez Cor-, aceptara esta renuncia _ 
dSvés una clase tan respetable co-i ^ los circuios políticos existe la' se han amotinado; 
Créese generalmente que el Rey 10 
SANTIAGO DE CHILE, Agosto 28. 
Noticias de Licia, Perií, dicen que 
| las tropas chilenas de Tacna y Arica 
pero esto se des-
. constituyen" los a~gricul-I imPresi(5n de <lue el acto 061 jefe de • ; miente en una nota expedida por el 
tores "comerciantes e industriales del Gobierno producirá muchos cambios i 
tabaco, haría triunfar en definitiva | en el personal jiel^ Gabniet-í. 
la solicitud del general Asbert. 
Más adelante, en el curso de la 
| cede en el caso actual de la huel-
j ga. En un . caso de esta índole lo que 
¡ procede al acuerdo -con los buenos 
principios de derecho es que la Com-
pañía de Almacenes indemnice a los 
dueños de las mercancías, por la de-
mora sufrida en su entrega y sólo, 
por un favoritismo que tiene su ex-
plicación en el hecho de que el Re-
glamento fué redactado por las pro-
pias Compañías de Almacenes, cuan-
do la mercancía no se ha extraído 
por la culpa o negligencia de dicha 
Compañía. 
Continúan originándose protestas 
negaron a acceder a esta demanda, I por el mal servicio observado en la 
pero a instancias del alcalde de Va-1 Port of Havana Docks, 
lencia se celebró una reunión mix- ¡ E l señor Edelmiro Dalmau, Geren-
ta en la cual se aceptaron las condi- ¡ te de la razón social Carbonell, Dal-
ciones de los trabajadores agrícolas, ^ compañía, (S. en C ) esta-
Dícese que han pedido un nuevo au * ?c*6 protesta notarial, porque ha-
mento de dos pesetas diarias, pero ^ndose presentado a recojer. 25 ba 
miP nn se ha accedido a esta de rriles de cerveza, y poseyendo» un 
que no se Ha accedido a esta de- en disposici6ll de recibirla, no 
man a' ! se les entregó por haberse dado por 
j terminadas las labores de descarga 
DEFICIT EN EL PRESUPUESTO de mercancías a las 3 v cuarenta y 
MADRID, agosto 28. cinco minutos de la tarde. 
La Gaceta oficial publicará el lu-1 E l señor Manuel Felipe Pérez Ge-
nes un aviso en el cual se hará ver rente de 'la Sociedad Jesús Pérez y 
que el presupuesto español del Iti-i Compañía, protestó ante notario, del 
mo año fiscal presenta un déficit de ; mal estado de un cargameiito, d<» 
doscientos setenta y cuatro millones i 1)500 tabales de sardinas, el cual se 
de pesetas. Esto está cubierto en par- | hallaba a la intemperie, humedecido 
te por la emisión de empréstitos que , y algunas de su cajas en descompo-
han producido doscientos veinte mi-! sición. Esta mercancía fué descarga-
llones de pesetas, quedando un défí-1 da del vapor Lake Frío 
cit final de cincuenta y cuatro mi- [ AI requerimiento del señor Ramón 
llones de pesetas. i Armada, dló fe el doctor Gustavo Por 
— ! ta, en acta notarial, de que a las 
RESTRINGIENDO E L USO DE AR.' 4 de la tarde del día 18 de Agos-
L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
d e l P a r t i d o P o p u l a r 
Anoche, a las nueve y media, reu-
nióse en el Círculo de Zulueta 28 la 
Asamblea Provincial del Partido Po-
pular Cuban0 para hacer las postula 
clones de Gobernador Provincial, 
Compromisarios Senatoriales, Repre-
sentantes y Consejeros provinciales. 
Presidió el señor Juan G. Gómez, 
actuando de secretarios el doctor A. 
Cartaya y el doctor José R. del Cueto. 
Se pasó lista, contestando setenta y 
cuatro Delegados. 
Se designaron dos Delegados escru-
tadores, resultando designados los jó-
venes Lázaro Vicente y Mario V. Mo-
rán, comentando la elección para el 
cargo de Gobernador. 
Resultó electo para Gobernador el 
señor Pedro Hernández Massip, por 
74 votos, que renunciará a favor del 
general Asbert. 
Fueron electos para Senadores los 
señorfeá Antonio Pardo Suárez, por 
74 votos, y José Rafael Ortega, por 74 
votos, que renunciará para dar entra-
da al doctor Cortina, al cual se la 
discute el doctor Vidal Morales. 
Se votaron los compromisarios se-
natoriales, mayores y menores con-
tribuyentes . 
Compromisarios senatoriales mayo-, 
res contribuyentes: Raúl Ruiz Gon-
zález, Enrique Cabrera Pérez, Alberto 
Fuentes Estrada, Pedro García Artea-
ga, Cipriano /Torres, Manuel Maña-
lich Perea, Fernando Alonso Zaraz, 
Ramón Guerra Suárez. 
Menores contribuyentes: Rafael Ar-
tola García, Jorge Llamby, Enrique 
de la Lastra, José Ramíreiz, Ramón 
Rodríguez Soca, Emilio Santiago Ro-
dríguez, Gabriel Casuso Díaz Alber-
tini, José Ramírez! Tovar, Juan B. 
Núñez Pérez. 
Acto seguido efectuóse la votación 
para Representantes a la Cámara, 
surgiendo un incidente entre la Pre-
sidencia y el doctor Oscar Zayas, que 
figuraba en uno de los grupos en que 
estaba dividida la Asamblea. Lamen-
tó en su discurso el que se hubieran 
macheteado las candidaturas del pro-, 
pió doctor Zayas y la del doctor Mi-' 
guel A. Díaz, votando en su lugar a 
los señores Martínez y Latapier. 
Solicitó el doctor Zayas que se pro-
clamase a los catorce que mayor nú-
mero íde votos hubieran obtenido y 
que éstos pusieran a la disposición 
del doctor Alfredo Zayas las renun 
cias de sus postulaciones. 
El señor Gómez habló entonces de-
clarando que en su carácter de Presi-
dente no podía atender a los intereses 
de los grupos qué no habían cumplí 
do lo pactado burlando sus pactos y 
que cumpliría con su deber procla-
mando a los electos. 
Se promovió una violenta discusión 
que duró largo rato y que fué un es-
cándalo que alteró el orden sin que 
el señor Juan G. Gómez se ¿clara 
oir. 
Era tal la gritería de protesta, que 
el doctor Cortina se hizo oir, pero sus 
palabras fueron ahogadas por las pro 
testas. ^ 
El doctor Oscar Zayas vuelve a ha-
blar surgiendo otro incidente con el 
doctor José R. del Cueto, sin que se 
pudiera oir a ambos por el escándalo 
reinante. 
Con motivo de la protesta surgida 
los que resultaron electos por inicia-
tiva de un grupo de Delegados, acor-
daron renunciar, como lo hicieron por 
esrito - en el acto. 
Los electos fueron los señores Raúl 
Navarréte, Camilo García Sierra, Al-
fredo Sotolotigo, Oscar Zayas, Antonio 
Iraizoz, doctor José R. del Cueto, doc 
tor Latapier, Armando Cartaya, Se-
rafín Martínez, Camilo García. M. A. 
Díaz, Mario G. Veliz, José F . Lle-
rena, Eduardo Grau y F . M. Gonzá-
lez. 
á̂Mi retiramos del Qírculo a las 
dos de la mañana, dejando reunida z 
la Asamblea. 
I n e s p e r a d a m e n t e l o s b o l -
o f e n s i v a 
MAS DE FUEGO 
MADRID, agosto 2á. 
Se adoptarán rigurosas medidas pa-
ra restringir el uso frecuente de las 
armas de fuego, según ha anunciado 
el Gobierno. 
Según los últimos informes, Que se 
han recogido, más de tres millones 
de personas en España portan revól-
veres cargados. 
Las relaciones que publican los pe-
to, se dieron por terminadas las la-
bores de carga de la Port of Hava-
na Docks, retirándose de los muelles 
63 carros, y camiones que se halla-
ban esperando carga. 
A petición de los señores: Valeria-
no Fernández, el doctor Gustavo Por-
ta, dió fe de que a las dos y media 
de la tarde, del 19 de Agosto, el de-
partamento de clasificación de teji-
dos en los muelles de San Francis-
co se hallaba sin funcionar, no exis-
Ministerio de Estado y transmitida a 
la prensa asociado hoy. 
PLEITO E1VTRE EMPRESARIOS T 
ARTISTAS 
MADRID, agosto 27. 
Los empresarios teatrales de Bar-
celona han resuelto demandar a los 
actores sindicalistas que se han ne-
gado a cumplir sus contratos mien-
obsequiarla atentamente el señor Fer Iras no se, reconozca su gremlb. 
nández, en cuya elegante morada se Se entablarán pleitos contra todos i te Congreso se reunirá en Madrid a 
celebró la entrevista. i los actores que se nieguen a traba-1 principios de Octubre. 
riódicos demuestran que donde quie-• tiendo emp^ados que verificaran las 
ra que ocurren huelgas u otras per. | operacioTies nue se les tiene encomen 
turbaciones casi siempre salen a re-: dadas. 
lucir las armas de fuego, frecuente-1 -dm „^to^-^ - ^ • ^ , 
El notario señor Francisco García 
cordial entrevista, el señor Wifre-
do Fernández insinuó de nuevo la 
seguridad de que será nominado el 
señor Suárez Cordovés, por lo que 
la comisión se retiró altamente sa-
tisfecha y reconocida, después de 
E L REPRESENTANTE DE CHILE 
EN E L CONGRESO POSTAL 
SANTIAGO DE CHILE, Agosto 28. 
Gustaívo Oousino ha salido para 
mente con fatales consecuencias. Montes, fué requerido por el señor! Indícase también que debido a la Ram6n' Larrea> para ^ fe de 
libertad con que se compran los re este señor satisfizo el pago de alma-vólveres, casi siempre van a parar cenaje de 305 sacos de maíz, ascen-
a manos de elementos perniciosos. dente a $705.14. 
Sí* nombrarán inspectores para qu-» jjl señor A M Gor* 1« 
Madrid, donde representará a Chile en f tén en contacto con los fabricantes constar S1I formal protesta^rque no 
el Congreso postal internacional. Es- ^ a¡rmas .de fuego y los portadores plld¿ retirar 166 fardos de cartuchos 
de las mismas de Rapel, de la casa garandiaran y 
Se exigirá a todos los compradores Co., por hallarse confundida la par-
1 nie presenten sus licencias. ( tida. 
BERLIN, Agosto 28. 
Un despacho oficial a Die Post, de 
su corresponsal en Koenigsberg, dice 
que los bolshevikis inesperadamente 
han reanudado el ataque. 
Dice el corresponsal que tiene no-
ticias de que nuevos destacamentos 
de la guardia de Petrogrado avanzan 
sobre Lomza. 
Agrega el corresponsal que lar noti-
cia de que el general Budeny, Jefe 
de la caballería bolsheviki, ha sido 
herido, es desmentida por los bolshe 
vikis, quienes aseguran que el gene-
ral todavía ejerce el mando activo de 
la caballería. 
CONTINUAN LOS COMBATES EN-
TRE BOLSHEVIKIS T POLACOS 
LONDRES, Agosto 28. 
Continúan los combates entre los 
polacos y las fuerzas soviets rusas en 
las afueras de Brest-Litovsk, ciento 
veinte millas al Este de Varsovia, di-
ce el parte oficial soviet del viernes 
recibido hoy por la vía inalámbrica. 
A.grega el parte que en la reglón de 
Lemberg continúan los combates. En 
el sector de Crimea se libran reñidos 
combates, en la región de Kherson y 
Orhiekow. 
ULTIMAS NOTICIAS DEL ERENTE 
DEL NORTE 
VARSOVIA, Agosto 28. 
Parte del tercer cuerpo de caballe-
ría soviet y un destacamento de infan-
tería según las últimas noticias del 
frente del Norte se encuentran toda-
vía al Oeste de KoJno, cerca de la 
frontera de la Prusia Oriental, tra-
tando de abrirse paso por entre las 
fuerzas polacas. 
En las inmediaciones de Mlawa Iob 
polacos hicieron tres mil prisioneros 
y ocuparon tres cañones. 
Continúa an-la OCHO, columna 
LA HUELGA MARITIMA CONTRA 
INGLATERRA 
KEW YORK, Agosto 28. 
Las líneas de navegación inglesas, 
según todas las apariencias, han al-
canzado una victoria hoy sobre ios 
dos mil o más trabajadores de muelle 
o estibadores que ayer trataron ae 
paralizar la descarga de ^os bBXcoa 
que enarbolan la bandera británica 
declarando una huelga repentina en 
la cual persistirían, según ^ r o n . 
hasta que le permitiesen al arzobispo 
Mannix pisar tierra irlandesa y se pu-
siese en libertad a Terence Me bwee 
ney, Lord Alcalde de Cork. 
Todos los trasatlánticos inglebes 
menos uno, que debían salir boy. zar-
paron, y la única excepción, el Fan. 
Sonia de la línea Cunard, saldrá ma-
ñana a primera hora, según han anun 
ciado los directores de la compañía. 
TRTUTÍFO DE RALPH DE PALMA 
ELGIN. Illinois, Agosto 2S. 
Ralph de Palma ganó hoy aquí la 
octava carrera anual de automóviles. 
Cubrió el curso de doscientas cin-
cuenta v una millas, dos mi! ocho-
cientos veinte pies en tres horas nue-
ve minutos y cincuenta segundos, 
rompiendo los records de laps y de 
carreras, con un promedio de setenu 
y nueve v media millas por hora. 
Milton "lleEró en segundo lu.gar en 
tres horas, once minutos y un segun-
do También batió el record de laps 
empatando con De Palma a 6.11 por ¡ 
una vuelta. 
000 101 001 3 2 B Phila. . . 
BATERIAS: 
Bagby and O'Nelll. 
Naylor. Bigbee, Slappy and Perkins. 
rí-directa y positiva su concepto de lo 
qüe debe ser la política exterior de 
la nación. Su mayor amUolóu y la 
piedra angular do su programa dijo 
era reconquistar para los Estados i 
Luidos la jeratura moral que a con- ( Véase el resultado de los Juegos ce» 
secencia de las ambiciones que han . lebrados hoy por la-s grandes Ligas 
tratado do sobreponer una teoría | Americana y Nacional: 
reaccionaria de autocracia desacredi- I 
tada al principio progresivo de la de- > Boston, Agosto 28. (American), 
moer acia viviente y brillante. C. H. E. 
A Méjico v a las demás repúblicas , 
del Oeste dijo que estaba dispuesto a ! St. L o u l s . . . 005 010 010 7 11 0 
tenderles la mano y ayudarlas; pero Boston. . . . . 000 000 00 0 3 0 
advirtió solemnemente al mundo en: i 
tero que todos los recurso de los Es 
s Unidos garantizarían la protec-
ción y la libertad de los americanos 
en todas partes. 
BATERIAS; 
Deberry and Billings. 
Harper, Hoyt and Walters. 
New York, agosto 28. (American). 
C. H. 
Chicago. 000 000 000 
011 010 OOx 
Faber and Schalk. 
Shawkey and Ruel. 
Plttsburgh, Agosto 28. (National). 
C. H. 
OTRO ATAQUE DE COX 
NUEVA YORK, agosto 28. 
El gobernador Cox declaró aquí hoy , New York. . 
que los esfuerzos de los republicanos 
para levantar fondos destinados a la 
campaña electoral eran audaces, des-
carados o necios. 
En su primera visita oficial a Nue-
va York desde que fué proclamado 
candidato demócrata para la Presl. 
dencla, el gobernador Cox fué obje-
to de una tumultuosa ovación a su 
llegada y pronunció dos discursos 
en que aludió a los fondos de la cam > 
paña republicana, la Liga de las Na- | 
clones y la americanización. 1 Chicago, Agosto 28. (National) 
El orimer discurso lo pronunció en ^ 
un almuerzo que se dió en el Club J _ 
Democrático Nacional; y el segundo 
en el "field Day" de la Policía. 
C a m i o n e s " B U S S I N G " 
020 003 000 
000 010 ooa 
Boston. . . 
Pitts . . . 
BATERIAS: 
Pilllnglm and Gowdy. 
Hamilton, Wlsner and Schmidt 
E. 
H. E. 
? e . p » a ? í " . S r uPn0IlEL BASE-BALL EN LOS E E . UU. 
haber . 
copa trofeo y tres mil pesos adiciona 
000 000 000 
001 000 OOx 
Brooklyn. . 
Chicago. , . 
BATERIAS: 
Grlmes and Mlller. 
Alexander and O'farrel. 
0 
11 
fPrWcnie estuvo a a cabeza en c - I Véase el resultado final de los Jue-
S m U * laPS. a razón gos c e , = hoy en la. gandes U 
de cien pesos por cada una. 
MOVmiENTO MARITIMO 
NEW YORK, Agosto 28. 
LIp.^ó el Monterey, de la Habana. 
Salieron el Trafagar, parr Guantá-
namo; el Cayo Mambe, para la Haba-
na, y el Glendola, para Nuevitas. 
NORFOLK, Agosto 28. 
Siló el Firmere, para Ta Habana. 
BALTIMORE, Agosto 28. 
Salieron el City of Eureka, para la 
Habana, y el Ceralvo, para Cienfue-
i gas Americana y Nacional: 
Plttsburgh, Agosto 27. (National). 
C. H. E . 
C. H. E . 
Clncinnattl, Agosto 27. (National). 
C. H. E 
5 T O N E L A D A S C A B A L L O S 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
H a y A c c e s o r i o s 
y R e p u e s t o s e n E x i s t e n c i a 
S c h m i d t , N i l s s o n y G a . 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA 
Teniente Rey 14. H A B A N A Teléfono M-ICOD. 
ALMACEN: VISTA HERMOSA 25, ENTRE ROSA Y LOMBILLO, CERRO, 
ANUNCIO DE VAOIA 
Boston. . . . 000 000 100 
Pitts . . . . 102 041 OOx 
BATERIAS; 
Deschger and O'Neil. 
Cooper and Schmidt. 
1 7 
8 12 
Chicago, Agosto 27. (National). 
C. H. B. 
New York. . . 100 002 010 
CincI 000 000 000 
BATERIAS: 
Benton and Smlth. 
Bller and Alien. 
4 7 
0 12 
St. Louis, Agosto 28. (National). 
C. H. 
pretadas por el ministro de la Go. 
bernación como reservas ilegales. Se 
negó a permitirles que tomasen po-
sesión de sus cargos y las tropas ocu 
010 000 120 
110 200 Olx 
4 10 
5 9 
Brooklyn. . . 002 100 030 6 14 
Chicago. . . . 110 100 000 3 14 
BATERIAS: 
Peneffer and Mlller. 
Hendrix, Cárter and O'Farrell. 
St. L.ouIs, Agosto 27. (National). 
C. H. E . 
3 9 
2 13 
1?EGRESARON AL TRABAJO 
NEW YORK, Agosto 2S. 
Centenares de trabajadores de mue-
lle qu eabandonaron sus tareas ayer 
volvieron esta mañana al trabajo, | 
anunciando ios directores de los gre-' phila 210 000 000 
mioa que lamentaban profundamente st Li0ulSt . , oi0 000 001 
ese inesperado paro poco antes de BATERIAS: 
presentarse las demandas para au-j Meadows and Wheta, 
mentó de jornales. | Schupp, Haines and Dllhoefer, Cle-
MAS SOBRE LOS CABALLEROS DE . mons. 
COLON ETÍ EL VATICANO i cincinnatl, Agosto 27 (National). 
ROMA, agosto 28. FIRST GAME: 
Los Caballeros de Colón y algunos ! C. H. E . 
americanos más residentes en esta ca' — ~̂ 
pital constituyeron el grupo de más New York: 
de trescientos americanos a quienes 200 101 000 000 OÍ00 02 
Cincinnatl; 
Phila. . . . 
St. Louls. . 
BATERIAS: 
G. Smlth, Betts and Withrow 
May and Dllhoefer. 
National : 





no en Altar, Sonora, y fué rechazada 
hacia territorios de los Estados Uni-
dos, según se dice en unas noticias 
2 aquí recibidas hoy del general Carlos 
1 Plank, jefe de operaciones «n Cana-
nea, en el mismo Estado. 
El Demócrata dice que los rebelaos \ paron la Casa Consistorial, 
tuvieron dos muertos y seis heridos 
y declara que son filibusteros nortea-
mericanos. 
E.1 la rethirada de Cantú, 
— | VILLA, AGRICULTOR 
3 LOS ANGELES, agosto 28. 
d o 4 
V a c a c i o n e s d e i m d e s o c u 
L a s g T á n d u I a s d e l m a n o , o t r a v e z 
El doctor Voronoff es mucho más no nos han dicho 
interesante que un crimen. Un robo duce aho 
con cloroformo, una cabeza de bucles 
rubios y de ojos azules conservada en 
hielo, y una pierna suelta de mujer, 
quizá nos llamen un momento la aten-
ción. Pero, ¿qué incentivo podrá nun-
ca resistir al de la esperanza de una pórters** han querido 
juventud vigorosa y permanente? El lies. La Facultad se niega ^ 
doctor Sergio Voronoff ha traído de los... "Otro perro caduco £ WÛ ar" 
París, dentro de un baúl, esta dulce to de los cuidados rkl J Ue 0̂ e-
ilusión... | noff, dijo el señor Secretario d 1 
Las glándulas del mono han vuelto legio Médico. No se le Ka J- i 
ic na podido arra„ 
car una sola pa abra - ' 
aun cómo 
ra este buen can. 
a la primavera próxima 
En Nueva York ha operado^,.. 
Ayer, precisamente. Esta d n 
k fué ofrecida a u„ 
profesionales de la cuchilla 
obt 
Los v 
a surgir, triunfalmente, de ese baúl. 
^ ^ ^ 
"El profesor Sergio Voronoff- 5- I be 





argo:  a Facultad decl 
cribe "The New York American"—; el reciente experimento del do 
dió ayer, en la Universidad de Colum-' gio Voronoff no ha sido hech^ 
bia, una demostración de su método 
Profesor Voronoff, añade el 
es un gran cirujano francés, que ha no se ha atrevido aún con 
* * * 
ajo 
obtenido renombre con su teoría de 
la virilidad. . . " 
Hace apenas un año, en efecto, die-
ron los periódicos de París y de Lon-
su directa supervisión". 
ega, I El doctor Voronoff, y esta es ja 
! ! no se ha atrpvídn ai',« , ^ 
un hoffibrei 
Pero promete operar a 
antes de irse. 
—"Estas operaciones de 
un V!ejo, 
Antes de tomarles el juramento hl 
cleron declaraciones que fueron Inter I dres la grata noticia de una posible I tación, ha manifestado 
transpl, 
mocedad perpetua. El doctor Voro-' glés. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
AMBERES, Agosío 28. 
Ethelda Bleibtrey, de la Asociación 
de Nadadoras de New York, batió el 
Francisco Villa, excabecilla rebelde | record mundial por nueve segundos y 
ha enviado un pedido al Gobierno me. • arrancó nueve y tres quintos segun-
xicano de aperos de labranza que se dos del record olímpico hoy al ganar 
usarán en un plan de colonización la competencia de trescientos metros 
preparado por él,- según dice iuar- j 
do Ruiz, cónsul mexicano en esta ciu-j minutos y treinta y cuatro segundos, 
. j Las americanas figuraron promi-
El señor Ruiz dijo que había reci-; nentemente en esta competencia fi-
bido esta noticia hoy de la capital nal. 
de México. Margarita Woodbridge, de Detroit. 
|llegó en segundo lugar en 4.42 25; 
L E V A N T A M I E N T O " E N " SIBERIÁ U C E N C I " I 0 ^ & " a ™ ^ T ~ 
CONTRA ÍOS ROirHFVIlCI 1 ZAb DE CANIU Uhl, de Filadelfla, en quinto lugar, yvuwtvn iwiA.nE.vmi ^ MAXICALI) Ba3.a Caiiforniaj agos. ¡ Esta última se desmayó al final a 
causa de los calambres que la ataca-HARDING, Agosto 27. to 28. Las últimas fuerzas del coronel Bs-!ron; Pero se repuso. 
Los campesinos de la Siberla Occi-1 teban Cantú) exgobernador de la Ba-'! E1 ^am americano derrotó a Espa-
sovlets ^ California, fueron licenciadas hoy, : ña' con una anotación de cinco contra 
pagándoseles sus haberes. " cero en los semi-finales para segun-
La tarea de licenciar a las fuer-! do lugar en la competencia del Polo 
6 18 2 
dió audiencia el Papa Benedicto hoy 
en el salón del Consistorio. 
La guardia suiza estacionada a la 
puerta de bronce del Vaticano no tri 
butó honores militares a los Caballe-
ro;- fie Co1on al entrar. Fueron con-
ducidos hasta la escalera del salón 
lentlno, en donde también esta-
ban alineadas las guardias suizas. 
Después fueron introducidos al sa-
lón del Consistorio. Allí los recibió 
el Papa, quien se presentó vestido 
todo de blanco, rodeado de su cor-
to civil y eclesiástica y precedido por 
los miembros de la guardia noble. 
4 16 0 300 010 000 000 000 00 
BATERIAS: 
Nehf and Smith. 
Fisher and Alien, Rariden. 
SECOND GAME: 
C. H. (B. 
New York. . . . . 000 0U 0 5 0 
Cincinnatl. . . . . 000 00 0 1 0 
Cinco innings. 
BATERIAS: 
Douglas and Snyder. 
Bressler and Wingo. 
Boston, Agosto 27. (American). 
C. H. E . 
DISCUESO D'E HARDIJÍG I gt Louls. . . 200 000 031 6 10 2 
MARION, Ohio, Agosto 28. Boston. . . . 100 011 200 5 9 0 
Desechando la Liga de las Naciones ! BATERIAS; 
como un fracaso y una ruina comple-
ta. Imposible de reconstruir, el sena-
dor Harding preparó hoy el terreno 
para una nueva estructura de paz in-
ternacional, que espera erigir sobre 
la base de un tribunal de Justicia 
Mundial. 
Como cimiento de esta estructura 
se propone utilizar los mejores aspec-
to sdel actual tribunal de La Haya y 
del pacto de la fracasada Liga, pro-
metiendo que desde el día en que em-
piece a funcionar consagrará a la ta-
rea sus mejores esfuerzos, consultan-
do a los estadistas más hábiles del 
mundo. 
Dijo que no podía especificar toda-
vía los detalles en medio de esta at-
mósfera de condiciones y opiniones 
varias. 
El discurso del candidato repuMl-
cano lo pronunció desde el pórtico 
de su casa, exponiendo de una mane-
Shocker and Severeid. 
Pennock, Karr and Walters. 
New York, agosto 27. (American). 
C. H. E . 
dental han derrocado a los 
en Tomsk, Novonikolaiesvsk, Omsk. 
Barnaul y otras importantes pobla-
ciones según se anuncia aquí, ema-
nando la noticia de. fuentes fidedignas. 
Levantamientos aislados de campesi-
nos que han estado verificándose des-
de la primavera aparecen haber cul-
minado en una insurrección general. 
Esto fué precedido por un levanta-
miento de la tribu Kirghiz, que siguió 
a la retirada de las tropas bolshevikis, . 
destinadas según es de suponerse al SAN ANTONIO, Tejas, Agosto 28. 
frente polaco. . ! ^ gobierno provisional de Méjico 
A esta tribu cedieron los cosacos y 1x21 dictado órdenes cerrando todas las 
destacamentos de tropas bolshevikis tabernas con excepción de cuatro en 
que suministraron jefes competentes, las P* ilaciones siuadas a lo largo del 
Esta fuerza marchó sobre los centros «i-ande, según informes que hoy 
de más importancia, pero se encontró se â11 recibido aquí de la frontera, 
ya en manos de los insurrectos. i Las órdenes disponen también que 
Dos mil oficiales ruso que han sa- e nl0 adelante las licencias para ex-
lido de las prisiones bolshevikis se plotar esite negocio en cualquier par-
dice que se han unido a las fuerzas te de Méjico se expedirán únicamente 
anti-bolshevikis. a los ciudadanos mejicanos con ex-
El movimiento isurreccional se dice clusión de los americanos y otros ex-
que se va propagando. tranjeros. 
Las autoridades del Este de Siberia 
acuático. zas de Cantú, empezó ayer. 
^ r r J U r ^ t T e Z l ^ " Z : ^ o s D E S O R D E N E S e n i r l a n d a 
clarando 'ue era una violencia del! T , . . 
clarando que era una violación dei i BELFAST Irland.a, Agosto 28. 
acuerdo celebrado en la víspera de , f Esta tarde; en el f T Í ° J L ^ n l S _____ j tree, ocurrieron motines Violentos. 
FL PROHIBICIONISMO EN MEJICO ' E l C U ^ , 1 d! la l01}0*? el 5:ainl-
no de Collingtree fué destrozado ya 
la fuerza milita disparó contra las 
un trujano in. 
es, cuyo nombre no recuerdo ahor 
noff afirmaba haber materializado, con serán siempre infecundas. El fa 
su bisturí, el loco ensueño del marqués I tivo de la Cárcel de San Fr 
de Villena. El hombre, desde los tiem- j de California—añade este médic!!̂  
pos ya un poco remotos de la caverna, ¡ me pidió informes. Yo le dije* —tl 
no se resignó nunca envejecer. Es ¡ re usted. El paciente, ¿qué puede ' 
muy triste asistir, año tras año, al1 der? No hay riesgo de muerte en 
derrumbe de nuestra juventud. . . iCa-j sencillo escarceo de cirugía. Las glán 
bello blanco, calvicie, abdomen pun- dulas se transplantan con facilidad A 
tiagudo, flojedad de músculos, cansan- " 
ció de espíritu, indiferencia, aplana-
miento, muerte... 1 La escala es har-
to desagradable! ¡Y hubo siempre, en 
el deseo y en el ensueño, una fuente 
quimérica de salud. . . I 
Pero el cabello siguió encanecien-
do, impertérritamente. . . 
Ya los viejos del siglo XX se ha-
bían resignado a pasar con indife-
rencia cerca de las mujeres bonitas, 
cuando él doctor Voronoff, de París, 
elevó a los aires, entre el estruendo 
de la gran guerra, su bisturí de ciru-
jano. , . 
veces parecen arraigar... Per0j a |a 
postre se secan, agonizan, mueren 
Jamás funcionan". 
Ese informe—divulgado por l0s 
grandes diarios—puso furioso al doc-
tor Voronoff, que estaba ya en París 
de vuelta de las campañas de Flan-
des. 
Y en el acto, y como ya les d¡je 
a ustedes, hizo sus maletas y sacó pa-
saje para Nueva York... 
* * * 
El doctor Voronoff no ha venido 
solo. Le acompaña su esposa, Mrs. H, 
Bostweck de Voronoff. Esta es norte-
— " E l encorvamiento de la columna i americana. Ella es hija del difunto 
vertebraL es fácilmente subsanable—j Jabez Bost Wick, con casa propia en 
gritó el doctor Voronoff La juven-jel número 80 de la Quinta Avenida. 
tud perpetua está concentrada en las! Y como Norte América es así, hi 
turbas. 
Muchos heridos ingresaron en 
hospital adyacente Royal Victoria. 
el 
WATBRFORD, Irlanda, Agosto 28. 
Anoche ocurrió un choque entre sol-
dados que so iban armados y paisanos 
algunos de estos últimos voluntarios 
irlandeses. Ambas partes sufrieron 
baja. Los militares armados llegaron 
poco después de haber empezado la 
perturbación y restablecieron el or-
den. 
sido bastante esta genealogía de la se-
ñora del doctor Varonoff, para que 
glándulas intersticiales del mono. 
Y comenzó a operar. 
El doctor Sergio Voronoff era un '• todos los diarios de los Estados Uni-
académico francés. Estaba en funció-! dos acaten, respeten, ensalcen y pro-
nes de médico militar. Había logrado! paguen la candida teoría... 
SE AGRAVA LA SITUACION DE 
COREA 
LA MUERTE DE MATURIF RA-
MADAN 
están perplejas y confusas ante el ca 
rácter repentino de esta nueva sitúa 
Chicago . 120 000 001 100 5 16 0 C1Ón: 
N. York . 101 200 000 101 6 12 0 
BATERIAS: 
Cicotte, " îlkinssonj, KeA- and 
Schalk. 
Mays, Quina and Ruel. TOKIO, agosto 27. 
Washington, Agosto 27. (American): i La situación en Corea se va agrá 1 Trixe, dice un telegrama de Trípoli. 
C. -H. E-1 vando, dijo el general Utsunomiya, Dos mil de los secuaces del jefe re-
' jefe de las fuerzas japonesas en ese belde también fueron muertos o cap-
país, en una entrevista con el corres. ¡turados' 
ponsal del "Yamato Shimbum" a su 
ROMA, Agosto 28. 
Maturif Ramadam, jefe debelde del 
distrito de Mesurata, Trípoli, ha sido 
derrotado y muerto por las fuerzas 
del gobierno mandadas por Orefelle 
000 010 000 
012 000 OOx 
Detroit. . . 
Washington. 
BATERIAS: 
Eihmke and Stanage. 
Acosta and Ghirrity. 




C. H. E . 
i llegada hoy a Shimonoseki, Japón. LOS CABALLEROS DE COLON 
EN E L VATICANO 
ROMA, Agosto 28. 
El Papa Benedicto XV, contestando 
] Dijo que la situación se había agrá 
y vado por la organización de las ac 
tividades de los nacionalistas corea, i 
Cleveland 034 110 024 15 21 
_ jnos, especialmente en Manchuria. E L h a las palabras qUe'le dirigieron 
CORK, Agosto 28-
Ijloy fué el décimo noveno día de la 
huelga del hambre declarada por doce 
prisioneros sinn feiners en la cárcel 
de la ciudad y dicese que su estado 
es sumamente grave. 
Sus familiares han estado reunién-
dose diariamente frente a la prisión 
manifestando su pesar, pero sin acon-
sejar a los prisioneros que desistan de 
su huelga. 
Los huelguistas parecen estar de-
terminados. 
Dos especialistas de Londres lleva-
ron hoy a la prisión y se decía que ha-
bían sido enviados por el Ministro del 
Interior. 
fama en los campos de batalla, ope-
rando . . . 
Y el cable dispersó a los vientos la 
buena nueva de esta posible renova-
ción de juventud humana. 
Ha pasado un año de todo esto. 
Juventud perpetua! Envejecen los 
árboles, los mares, las piedras. Este 
Maia del Universo acaba y renace 
a cada ciclo. Florecen las rosas y las 
ilusiones. Hay nieve y decrepitud en 
el invierno de la naturaleza y de !a 
vida. El propio espíritu—cargado, al 
Hay muchos viejos por el mundo. Ñor-1 fin, con la pesadumbre de sus dolores-
te América es un país propicio a la 
ilusión. Corre aquí además, el dinero. 
anhela un día la paz. 
Juventud etema! El hombre que 
El doctor Voronoff, de París, hizo un! ha horadado ya la tierra, los mares 
general expresó la opinión de que la 
moderación en el sistema de la po-
licía en Corea es imposible por aho-
ra, porgue en cualquier ocasión pue-
de surgir un brote de desórdenes y 
serias perturbaciones. 
FILIBUSTEROS AMERICANOS EN 
MEJICO 
E L S E 5 Í O R 
R O C H Y L A R R E A 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 23. 
Una partida de rebeldes que se di-
ce que vino de los Estados Unidos y 
que se cree que está al mando de José 
María Maytorena, ex-gobernador de 
los Caballeros de Colón americanos 
que lo visitan, atacó a los que están 
levando a cabo una propaganda en 
Roma, cuyos nombres no mencionó. 
Dijo que esa organización trataba de 
privar a los jóvenes de su fe católica 
y exhortó a los caballeros para que 
inicien una contra-propaganda. 
LOS COMUNISTAS SERBIOS 
LONDRES, Agosto 28. 
El estado de Terence Macsweeney, 
Lord Alcalde de Cork, se decía esta 
mañana que había empeorado. Pasó 
muy mala noche. 
E L AYUNO DE MACSWEEÍÍET 
LONDRES Agosto 28. 
Redmond Howard, que varias veces 
a estado en comunicación con el Rey 
buen día sus maletas y sacó pasaje 
para New York. 
Y aquí está pronunciando conferen-
cias y escribiendo artículos. 
No descansa el doctor Voronoff. 
Fué primero a Chicago. Reunió a cua-
trocientos médicos. E hizo, espectacu-
larmente. su primera experiencia. ¿En | ¿^ad^^^^^^^ 
un hombre anciano? ^ eje^iír ^ ' L a B a ^ V H ^ 
No. En un perro sato. Los periódicos ' ̂ ^ 1 . ^ EStad08 U 
y el aire, sueña descorrer, con sus 
manos audaces, el gran secreto del 
Universo... 
Pero ¡es un sueño de siglos... 1 
L. FRAÜ MARSAL 
New York, agosto. 
"¡enteros _al seBor 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE EEClBm LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben: viuda, madre, hijos, hermanos políti-
cos, tíos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Mila-
gros número 116, Víbora, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Víbora, Agosto 29 de 1920. 
Estela García viuda de Roch; Francisca Larrea vl-"i de 
Roch; Estela, Silvia, Cosme y Antonio Roch y García; Antonio y 
Ramón Larrea; Antonio, Alberto y Cosme Larrea; Ramona, Ju-
lia, Merced y Quirino García (padre e hijo); Ramón Cortinas; 
Angel Hernández; Pedro Plain; Francisco Díaz y Aurelio Alva-
rez y demás amistades; doctor García Marruz. 
BELGRADO, agosto 28. 
Los funcionarios municipales re- tado por lo cual le ruega que interce 
cién electos de filiación comunista, da en favor suyo. 
tropezaron con dificultades al pres- La esposa y la hermana del alcalde 
Sonora chocó con fuerzas del gobler- tar juramento aquí ayer. lo visitaron hoy. 
Se ha desoientldo la notlda de que 
el médico de la prisión le estaba ad-
Jorge, intercediendo por el Lord Al- i ministrando protéicos en el agua que 
calde Macsweeney telegrafió hoy al bebía. 
la Reina que se halla en Balmoral. | hermana del alcalde ha declara-
que Macsweeney tiene un pulmón afee I el médico ha negado rotunda-
- ^ . . , 
mente la especie, asegurando que solo 
le estaba dando la necesaria asisten-





H a l a r l a ! F e r r o v i a r i o p a r a H a c e n d a d o s y C o l o a o s 
"URGEN CARROS PARA QUE LAS ZAFRAS NO SE PERJU-
DIQUEN. LA F A L T A DE PREVISION PUEDE T R A E R UN MAL 
TAN GRAVE COMO E L QUE ATRAVIESA LA ADUANA." 
CARROS PARA CAÑA, DE VIA ANCHA Y ESTRECHA. DE 
TODAS CAPACIDADES. LOCOMOTORAS PARA PETROLEO. CAR-
BON O LEÑA. RAILES Y CHUCHOS. VIAS PORTATILES Y CA-
RROS-CARRETAS "CUBAMER" PARA COLONOS. 
DAVENPORT L0COM0TIVE WOXKS. BETTENDORF CAR CO. 
RAMAPO IRON WORKS. 
GARANTIZAMOS ENTREGA INMEDIATA. 
cía médica. 
C u b a n A m e r i c a n S u ¡ I w a y S u p p ' y C o . 
Samuel T. Tolón. Presidente. 
Oficina en la Habana 
E . N. Robaina, Vice-Pte. Gerente. 
B\NCO DE LA LIBERTAD. 
Oficina en New York: BROWN AND SITES CO.. 30 Church Street, 
Mew York City. 
En el día de ayer se hizo «uett-
mente cargo de la Jefatura Lo"» 
Sanidad de la Habana, el doctor 
sé A. López del Valle. ^ 
SE PROPAGA LA REBELDIA EN i reSlnfemlSe ^d^^os61 ̂ tados 
D r . J o s é A . 
L ó p e z d e l Valle 
LA INDIA dos a donde fué en misión oficia Gobierno, para asistir a ios 
rales del general Gorgas. 
Durante su ausencia estuvo 
cargo de la Jefatura L?caldees1elBpe8fi 
LONDRES, agosto 28. 
Noticias de Mesopotamia dicen que • En°ique' Diago. quien lo 
sigue propagándose al área de Mon- I con acierto y discreción, 
tefik en el sur la rebelión anarquis- | desde ayer voiv 
ta contra la administración _ inglesa I âcde0rCse0rcarg0S de la J e ^ a dge 
según se anunció hoy oficialmente, NegOCÍado de inspectores Meüio 
por el Ministerio de la Guerra. — ' 
E . P . D . 
E l S e ñ o r R o g e l i o S t : n g e r y A g u i l a 
H A F A L L E C I D O 
dispuesto su entierro pa;-a hoy. domingo 29 a las cuatr^ » la tarde, los que suscriben, su viufia.'°Vf, ° sirvan acom os y amigos, ruedan a sus «^fv^esenseelS1 Cementerio 
Y 
dia de sobrinos, deud — 
pafiarles en el acto de dar se nltura al 
cadáver en et. ^r'de ia 
.TaUen.dp'e! cortejo fú ebre _  4 t r ^ f^or que agradece-
casa Escobar, 176, altos, entre Reina y Es 
rán eternamente. Ifl20. Habana. 29 de agosto d^-^j, : 
esterelizaaa que contiene todos loa pHnctî ioa 
Es una :e-!lie maternizada de superior calidad, 
la alimenuicitoi de los nlíios. Venta 
nutritivos de una 
«¿ujecialmente fa-
Druguorlk'í y Fanuaclaa. t 6673 «2t lOd-S 
Inés Sierra, viuda de Stincer Petronila Stln^^st^eer y Sier^ Bogelia, Inés, María, Herminia Julio y G"1'6,™^ Uriana de Trtés doctor Oscar Soto. Laudetim Stincer. hortensia ir ^ alÍa Betancourt. Manuel Díaz B ítancourt doctor Migue' Guerra. González, Antonio Román. Tosí M. Fernández, doctor NO SE REPARTEN ESQUELAS 
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V I D A M U N D I A L 
El milagro <Iel "Marne" llamaron 
[os franceses a la primera batalla que 
en ese río. desde entonces histórico, 
se libró, deteniendo el empuje del te-
mido e]ército alemán. Los polacos y 
|a humanidad toda deben llamar hoy 
"el milagro de Varsovia" a la derrota 
que para defender a esa ciudad, han 
afligido a los rojos de Lenine y de 
Trotzky. 
En ambas batallas, en efecto, se 
ha visto el dedo de Dios que no ha 
querido que ni París ni Varsovia pere-
cieran, que ha salvado a dos pueblos 
eminentemente creyentes y cristianos. 
La católica Polonia, ayudada con 
toda eficacia por la católica Francia, 
han detenido el peligro bolshevique, 
peligro para el mundo todo en el mo-
mento preciso en que era necesario 
detenerlo. 
La estrategia francesa—eclipsada 
un momento en la guerra de 1870— 
ha sido la que decidió la suerte de esta 
batalla, ansiosamente contemplada por 
todo el mundo civilizado. 
Y había razón justísima para esa 
ansiedad. La civilización estaba ame-
nazada de muerte con el triunfo de las 
armas bolsheviques, que no se habrían 
contentado con tomár Varsovia, ni con 
ocupar Polonia toda, que habrían avan-
zado a través de Alemania, probable-
mente, unidos a ésta, que tiene que 
anhelar la revancha, mejor mientras 
más pronto, sea, para caer como un 
alud sobre Francia. 
La guerra europea pasada hubiera 
resultado inútil, más que inútil, porque 
si Alemania triunfa en 1918 la civi-
lización seguiría siendo la misma, no 
había que temer por ella; por lo que 
había que temer era por las institucio-
nes democráticas del mundo. Alemania 
habría impuesto la Autocracia. Rusia 
impondría el comunismo más odioso; 
Rusia impondría el gobierno del anal-
fabetismo y, perdónesenos la palabra, 
de la mugre... 
Es de dudarse qué le conviene más 
a la humanidad, si los gobiernos mili-
tares y autócratas como el que tuvo 
Alemania y que la engrandeció, o los 
«oblemos democráticos a la manera 
de Francia y de Inglaterra. También 
a estas naciones sus sistemas políti-
cos las han engrandecido; mas, ni 
Por un momento, es de dudarse que el 
bolshevismo nos habría arrojado—co-
ya dijimos una vez—en tinieblas 
más densas que las de la Prehistoria. 
Por eso, cuando los alemanes y los 
aliados empeñaron la lucha hubo ve-
ementes apasionados de una y otra 
causa. 
Todos ellos eran respetables, porque 
fodos ellos llevaban en el fondo de 
811 Partidarismo un gran ideal de cul-
tura, una gran esperanza de civili-
zación definitiva. 
Mas ante la amenaza bolshevista, 
íqmén que no sea un despechado en 
"strugls for life", en la lucha por 
a existencia, quién que no sea un 
Wasado o un impotente, puede desear 
^e se convierta en un hecho y que 
e' régimen bajo el cual gime hoy el 
Pueblo ruso, haga gemir a todos los 
^blos de la tierra? 
1enemos una honda convicción en 
J Que decimos. No es un espíritu irre-
uctible o ciego de conservantismo el 
nos hace pensar así. Sabemos y 
«prendemos que la humanidad es 
lctuna de muchas injusticias, de in-
^ s maldades, de horribles ambi-
'̂ones, de egoísmos asquerosos. Pero, 
nusmo tiempo nos rendimos a la 
^ca evidencia de la verdad que irá 
existe en la atinada metáfora cristiana 
de que este bajo mundo es un "valle 
de lágrimas"... 
Claro está que no hay que confor-
marse ante el mal; claro está que 
hay que enjugar cuantos ojds sea 
posible, consolar y más que consolar, 
remediar también, si es posible, todos 
los dolores. Mas no vemos que esos do-
lores se consuelen y que esas lágrimas 
se enjuguen causando nuevas penas y 
haciendo llorar más. 
Eso pasa con el bolshevismo: es un 
remedio peor que la dolencia. « 
En medicina muchas veces se pro-
cede por métodos crueles. Se admi-
nistran medicamentos amargos; los ve-
nenos, prudentemente dosificados, dan 
resultados salvadores. 'El cuchillo en 
manos del cirujano se transforma en 
instrumento de salud y vida. 
Si el bolshevismo fuera la estricnina 
que tonifica, fuera el bisturí que ra-
ja el lugar podrido, seríamos bolshe-
viques; en todos los tonos propagaría-
mos la doctrina, que sería una doctri-
na redentora. 
Desgraciadamente no es así. El 
bolshevismo es todo lo contrario; el 
bolshevismo es la enfermedad más te-
rrible, ciertamente, que la lepra... 
Hay que aislar, por lo mismo, al 
enfermo, hay que procurar, por to-
dos los medios, su curación; por to-
dos los medios hay que evitar el con-
tagio. 
En la vida todo tiene causa. Todo 
lo que vemos en la Naturaleza, desde 
los astros hasta las hojas de césped, 
no es más que efecto. 
Por eso siempre la respuesta supre-
ma a nuestra suprema interrogación 
es: iDiosI 
El bolshevismo nació donde tenía 
que nacer, y ahí debe desarrollarse y, 
como todo en el Universo, morir! . . , 
El pueblo ruso era un pueblo de 
parias, azotado por el "knout" de los 
poderosos. Algún día había de can-
sarse, alguna vez ¡cíeberfa erguirse, 
debería protestar, debería castigar!... 
La guerra europea le dió .la ocasión 
y se levantó formidable y temible, 
cansado de sufrir y de esperar. 
Pero el pueblo ruso, afortunadamen-
te, es uno. ¿De dónde va a sacarse 
que todos los demás sufren del mismo 
mal? 
Hay pueblos felices; la mayoría 
de ellos, antes de la contienda! 
mundial no pensaban sino en prospe- 1 
rar por racional evolución, conquis-
tando, sin entorpecer la marcha so-
lemne del progreso, derechos y liber-
tades. La convulsión que sacudió a 
Europa ha dañado lógicamente a to-
do el orbe y no va a reponerse con 
la repetición de convulsiones, con la 
renovación de calamidades. 
El deber está en evitarlas. El deber 
está en que cada nación resuelva sus 
propios problemas, para gozar de la 
relativa felicidad que puede gozarse 
en este "valle de lágrimas". 
Creemos que ese es y no otro, el 
secreto de la paz. 
,Oap«tn! autorizado: $ laoOO.OOÔ O 
Capital pagadoc/-^ $ S.OOO.OOoW; 
ti ^ , i 
Buen^8ervido^bancario "e8"aquel>aue ^ 
la Pfáctíca logra satisfacerlas ne-1 
) jesidades comerciales del hombre 
'rs^>> ^ S o c i o » de diversas clases. 
íCi^prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio I 
debe buscarse en la cantidád de'i 
personas que le confían sus operad 
/ciones de crédito. 1 *" • 
E l j d í a 3 0 / 3 e Junio d ¿ ^ 1 9 2 0 T e í Í í ¿ ^ 
Banco Internacional c incuenta y 
seis mil cHentes. Y esa alta cifra1 
de depositantes —que usted puede» 
deducir por la cantidad proporcio-
nal de cheques que recibe—, « s el 
argumento que testifica la bondad ' 
^ jsuficiente de nuestro servicio. 
C r i t i c a r lo hace cualquiera: la cuest iór 
^es I g u a l a r - ^ 
C A S A ^ C E N T R A O ] % 
M E R C A D E R E S Y / 
T E N I E N T E i R E Y . 
100 S U C U R S S O K 
P O T A D A S 
[ A í L A Í N A C I O N , 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
LA B. O. AÜTOBIZAKDO LA TRANSFERENCIA DE SEBTTCIOS A L i 
]O^NC0]inj]m>AI)^I]^Rí:TTSTAEy0LUCI0N DE LOS DIPUTADOS 
MANCOMUNISTAS DE LA UNION MONARQUICA.—UNA ENORMI-
DAD JURIDICA LA PRENSA DE ARRAIGO SACRIFICADA. E L GO-
BIERNO CONFIESA SU ERROR, PERO NO LO RECTIFICA^-JEL T E . 
RR0RISM0 EN ACCION. MEDIDAS INSUFICIENTES, LA SUSPEN-
SION DEL JURADO EN BABCELONA.—EL ATENTADO DE VA-
LENCIA.—AMARGAS CONSIDERACIONES. —LAS CONCLUSIONES 
DEL CONGRESO DE ESTUDIOS TASCOS.—OBITUARIO. 
Barcelona, 8 d© Agosto de 1925. \ deberán abonar a expendedores y 
Por fin el día 5, precisamente la ¡ corresponsales administrativos, 
fecha misma en que la Mancomún!-1 Con tales requisitos restrictivos y 
dad iba a reunirse en Asamblea, apa-
reció la R. O. del Ministro de la Go-
bernación relativa a la transferencia 
de servicios. No valía la pena de te-
nerla recatada durante tanto tiempo, 
ni dé rodearla del air& de misterio 
qué parecían suscitar las enigmáti-
cas declaraciones del señor Berga-
mín, pues, en definitiva, por la R. O. 
se aprueba el traspaso de servicios 
acordado por las Diputaciones Pro-
las correspondientes sanciones a los 
infractores, sanciones que no pecan 
de blandas, pues empiezan con mul-
tas de quinientas pesetas, que a la 
segunda vez suben a cinco mil y en 
lo sucesivo pasan a convertirse en 
suspensiones temporales de la publi-
cación cada vez más duraderas, el 
Gobierno se ha prestado a favore-
cer a los periódicos carentes de vi-
da propia e impotentes para sostener 
vinciales, bien que imponiendo a la, una lucha de buena ley, asestando un 
V 
A B O N A 
M A 
E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C X U A L 
J . A . D A N C E S Y C í a 
o b i s p o a i 
café restaurant "Las Columnas," bajo 
la razón social de Dopazo, Bouaa y 
Co., Hotel y Restaurant "Perla de 
Cuba", antes Hotel Cabrera, adquiere 
para la Sociedad de Dopazo y Palmón 
como coronación de sus grandes ini-
ciativa^ el café-cantina y restaurant, 
Avenida de la Independencia, en la 
G A R G A N T I L L A S D E O R O 
Con xnedallltas de todos los «antoa, finas, delicadas., con eslabones 
pequaftltos, grandes, medianos y de formas caprichosas. Es un rega-
lo chlo, para un niño. También hay sortijas, con piedras y otros 
artículos de joyería. Indicados para hacer regalos bonltost, lujosos 
y módicos. 
" V E N E C I A " 
LA CASA I>B LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201 . 
respetable suma de CIENTO VEINTE 
MIL PESOS. 
Intervino en esta operación el acre-
ditado corredor de esta plaza don 
Domingo García, suficiente por este 
«olo acto para rendirle un tributo de 
admiración por su habilidad en la rea-
lización del negocio. 
SJstá rodeado el señor Dopazo en el 
desenvolvimiento de sus negocios e 
iniciativas con los activos e inteligen-
tes oomercianitea Juan Jjbsé María 
Bouza, Miguel Canales y José Palmón 
con cuya cooperación, bien podemosi 
felicitar al señor Dopazo por la pros-
peridad en sus negocios. 
32342 29 ag. 
Mancomunidad el cumplimiento de 
los preceptos determinados por los 
artículos 76, 77 y 130 de la Ley Pro-
vincial, referentes a la presentación 
de los presupuestos y a la rendición 
de cuentas a la superioridad en todo 
lo que atañe a los servicios transfe-
ridos. 
En suma: el ppder central, respe-
tando (en plenp ,desacuerdo con el 
famoso dictamen 'del Consejo de Es-
tado) el derecho de las Diputacio-
nes Provinciales a fjransferir sus 
servicios, se reserva la facultad de la 
Inspección. Así era de esperar, pues 
en tanto subsista el presente régi-
men por nada del mundo renunciará 
el Estado a la menor de las prerro-
gativas que ha asumlcW 
La R. O. ha producido buen efecto 
en la Mancomunidad, dueña al fin 
de la nueva trinchera, <Ie la que con 
tanto empeño y por tan reprobados 
medios se pretendió arrobarla. Por 
lo demás, ni la presentación de pre-
supuestos ni la rendición ae cuentas 
pueden inquietar en lo más mínimo 
a una corporación que actúa sin ta-
pujos ni misterios y a plena luz, del 
día, consagrada por entero a la obra 
del progreso moral y materijal de 
( i Cataluña. Una vez reconocido su de-
j recho, con mayor motivo deberá re-
| conocerse lo meritorio de su labor 
í ejemplar. Y como quiera que a tra. 
I vés de la serie de pruebas, a cuál más 
l difícil, a qs* se la ha sujetado, ha te-
' nido la fortuna de crecer en presti-
gio y fortaleza, ya no se concibe que 
i lleguen a prosperar las asechanzas 
que en lo sucesivo pretendan fraguar 
' sus enemigos. Cataluña entera está, a 
i su lado, dispuesta a ampararla y de-
| fenderla con aquel tesón y aquel en-
\ tusiasmo que, emanados de la íntima 
| y entrañable Identificación popular, 
\ hace invencibles a todas las buenas 
¡ causas, incluso en los trances más 
apurados. 
TJn ejemplo, sorprendente por lo 
imprevisto, acaba de producirse a 
consecuencia do la última contien-
da; en efecto, además, verdadera-
mente sintomático. Los escasos ele-
mentes que en el seno de la Manco-
munidad tiene la Unión Monárquica 
Nacional, que hasta aquí había ve-
nido dedicándose a la inútil pero 
siempre ingrata tarea obstruclonis-
ta, han acordado constituirse en mi-
noría y recabar la consideración a 
que en tal forma estiman tener per-
fecto derecho, y ya no para entor-
pecer, sino para cooperar sincera-
mente a las tareas positivas del or-
ganismo. Al efecto y después de ra-
tificarse partidarios irreductibles, por 
un lado del régimen monárquico y 
de la unidad política del Estado, y 
por otra parte de la autonomía de 
.los municipios, han reconocido y 
proclamado la legitimidad y conve-
niencia de la Mancomunidad Catala-
na, hasta cd punto de mostrarse dis-
puestos a trabajar cerca de los par-
tidos gobernantes para conseguir 
aquellas delegaciones de los distin-
tos servicios del Estado que a su crea-
ción se le prometieran sin que hasta 
ahora haya tenido nunca la prome-
sa el menor asomo de efectividad. 
Con los brazos abiertos ha recibido 
el señor Puig y Cadafalch el ofreci-
golrfí brutal a los que por gozar del 
público favor tienen la vida asegu-
rada. En efecto, mientras el precio 
en venta de aquellos se tasa a diez 
céntimos el ejemplar, a los últimos 
se les impone un precio de quince, 
veinte o veinticinco céntimos, según 
vayan aumentando el tamaño a que 
les obligue, n0 ya gfilo la abundancia 
de texto, áino también el espacio des-
tinado a avisos y anuncios. 
Con ello se vulneran on su esencia, 
a la vez que el sagrado de/echo do 
propiedad, los primordiales princi-
pios porque se rige la libertad in-
dustrial, debiendo reputarse tanto 
más grave la última vulneración en 
cuanto afecta a una industria que, 
como la periodística, ejerce una in-
fluencia tan directa en la difusión 
de la cultura pública. v-
Las facultades de la- ley de subsis-
tencias a que se há acogido el Go-
bierno para cometor tamaño desatue-
ro no son más que un pretexto espe-
cioso, jpuñs mientras la tasa se «iplica 
siempre con el objeto de provocai- la 
baratura del producto, en el caso 
de los periódicos, los más de los cua-
les en España se expendían a cinco 
céntimos ejemplar, ne ba empleado 
precisamente para doblar el precio. 
Todavía resulté más injusta la 
consideración expuesta por el Go-
bierno al Invocar por su propio in-
terés, la necesidad de procurar a la 
prensa los medios de atender al rein-
tegro gradual de \o< anticipos con 
que, a consecuencia de la carestía del 
papel, les favoreciera el Estado du-
rante la guerra; por ruanto (la ma-
yor parte de los periódicos que re-
sultan tan enormemente perjudicados 
como El Sol, de Madrid y La Vanguar-
dia, de Barcelona, nada tienen que 
reintegrar por haber renunciado a 
aquellos subsidios. 
Todo lo actuado es fruto de una 
Intriga de mala ley tramada por al-
gunos periódicos de vida difícil y 
equívoca contra los que han logra-
do labrarse con sus esfuerzos y su 
Pasa a la página DIECISEIS 
miento de los dioutados de la Unión 
Socr t ta» al DIAWO DE LA MA. ^ S ^ ^ T l l ™ ™ * ™ -
Alt,. 5t.-3. 
¿ y i RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
f i l i a n t e o p e r a c í ó 
m e r c a n t i l . 
Bien merece egte calificativo la lle-
vada a cabo por el conocido hombre 
de negocios de esta plaza don Cons-
tantino Dopazo y Sanín, el día 20 del 
mes en curso por ante el Notarlo de 
esta ciudad, licenciado Ramón Fer-
nández Llano. 
No conforme con poseer el acredi-
tado café restaurant "El Carmelo," el 
o n $ e r v a $ d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
vjTABRlCAS- en gANTOfjA) CANDAS, LA ABENA. LA CORTOA, 
^JERRABIA, BERMEO Y VIGO. ^ i 
SA^^AMARHS RELLENOS, CALAMARES FILETES, PBSCADILL^ 
^JttNAS EN ACEITE, BONITO Y ATUN, THON MARINE. 
• í» vei*ta en las casas de víveres bien surtidas. 
^ allí donde usted compra no e ncuentra las Conservas ' Albo', su 
íeyreSentante Francigco Tey vilageliu, Teléfono A-3076, le Indicará dón-
^ede encontrarlas. 
C. 6453 Hit. 15d.-lo. 
l í a o s 
o s a e m i 
C Ü A H D © N E C E S I T E 
M © E M O t 
A M O P A R A S U 
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Agent* 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
rosa enmienda de pasados errores y 
como una consagración definitiva de 
la unidad completa de Cataluña con 
respecto a su adhesión a la Manco-
munidad. Ya no queda en el orden po-
lítico de toda la región una sola no-
ta discordante, y es de creer funda-
damente que en lo sucesivo tomarán 
un giro más razonable aquellas des-
aforadas campañas, perturbadoras de 
la paz pública, que al servicio de las 
banderías oligárquicas libraba en Ca-
taluña la Unión Monárquica Nacio-
nal. 
Bajo esos inmejorables auspicios 
ha dado comienzo a sus tareas la 
XIII Asamblea de la Mancomunidad, 
que ha de entender en una serie de 
proyectos de superior Importancia 
para la región. La forma en que se-) 
rán discutidos y aprobados ofrece-
rá sin duda, una vez más vivo con-
traste entre la actuación, siempre se-
gura y constructiva, de la corpora-
ción catalana y la Importancia en 
que se consume el régimen centra-
lista, cuando no atascado en el Par-
lamento, sufriendo los más peligrosos 
vaivenes al atravesar los malos pa-
sos de 1» dictadura gubernamental. 
u s i o n 
J. PASOJAfcSÁOIWiR. 
m u 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
BarníJllo, 7 altos. Teléfono A.64S9. 
Apartado número 798. 
C5950 alt. 10t..l3 
Una muestra de los extremos In-
concebibles a que puede llegar la 
facultad de legislar que en los inte-
rregnos parlamentarios se toma el 
Poder Ejecutivo, la ofrece en los 
actuales momentos la reglamentación 
a que se ha sujetado la publicación 
de los periódicofv. En virtud de la 
misma se ha fijado el tamaño máxi-
mo que deberán tener y la tasa a 
que, según el tamaño, deberáa expen-
derse o computar el Importe de las 
suscripciones; se les priva en aoso-
luto de combinarse con otras publi-
caciones, y se llega hasta el extremo 
de fijar el importe del descuento que 
g o 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nar iz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
Dr. O a n i b Foríí ía 
Tratamiento especial d© las afecciones de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía partos y ení̂ cmedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, Ta-canas, etc. Clínica para hombrea 7 y media a 9 y media de la noche, "'cilnl-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia de la mañana. 
Consultas: 
Campanario, 142. de 1 a 4. Tel. A-8900. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DXX HOSPITAI, DE ZOTER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedadea venéreas. Cistosco-pla, caterismo de los uréteres y examen del rifión por los Rayos X 
Tiene el gusto de participar a su 
1 distinguida clientela el tdaslado de 
| .su consultorio a la calle de Refugio 
| numero 1 B, donde como siempre tía-
^rá sus consultas de 12 a 2. 
TNTECCIONES DE NEOSAXVARSAN. 
COITSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T i>B 
80O65 6 P* la calle de Cuba. 69. 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedadaR 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando La cura. Ccnsultaa 
de 1 a 3, Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres- Lunes, Miér-
coles v Vlerne»-
AGINA C U A T R O 
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*'E1 Día" considera a Cuba salvada 
porque la coalición de conservadores, 
populares y asbertistas ha sido rat^ 
ficada por la Asamblea Nacional del 
Partido Conservador. 
¡Sn qué pocos días ha ^mbiado-
^ ^ ^ — f d i -
nasta ayer. casi, era todo — y 
el temor al desastre, 
lagiieño... 
no es muy ha-
Si "El Día" cree a Cuba salvada, 
"El Triunfo", que no piensa lo mis-
mo, entiende que lo de la Liga es 
para Cuba una afrenta irreparable. 
Dice así el colega: 
"El general Montalvo será mante-
nido probablemente por nuestros Tri-
«javor en el porvenir. iDaiuuo « bunales en ia candidatura presidencial 
Viecatombe mansamente, con la cleses- de su p ^ , . ^ pero si p0r desprecio 
peración de la impotencia en el ai- se abstuviera> si no se ventilara la 
ma, con la certeza de la mutuioaa cuestióu ante log Tribunales, si la 
del esfuerzo en el abatido corazón., Junta Central Electoral aceptara por 
Igual ûe los oficiales heroicos las | buena la designación del candidato de 
desbandadas de 1? derrotas ™mtf:' ia U g a , el doctor Alfredo Zayas, éste 
res, nuestros jefes—el Presuiente^ae ^ podría sumar un diez por ciento 
la República primero que todos—tra-
taban de atajar y disminuir la mar-
cha acelerada del desastre, y busca- i 
ban paliativos, y desenterraban hom-
bres para cerrar el pacto que era pa-
ra todos cuestión de vida o muerte 
Como Wellington en el Mont Saint j 
Jean, algunos hombres que sufríamos j 
la desgracia colectiva como cosa Pr°- qUinación gubernamental no es más 
pía, sentíamos llegar las sombras ae i deshonra del régimen, el frau-
la noche, abrigando bajo su tétrico, f c. . , , , ^ „ 
velo el fantasma del aniquilamiento. 
"Blucher o la derrota", fué la frase 
de los votos conservadores, ni uno 
por mil de los neutrales, y sus vo-
tantes quedarían reducidos al grupo 
de los veinte mil electores cuyas fir-
mas apócvifas en buena parte pre-
sentó ante las Juntas Electorales pa-
ra constituir "su" Partido. 
"Y la consecuencia de toda esta ma 
R & P O S A n C O r V O D A n c N T I z f zS 
O O Z A r ? V n & O O N S T I T U I R a E : 
C A R T E L D E L D i A 
del gran soldado de Albión. "Zayas 
o la catástrofe", fué nuestro grito. !Y 
Zayas, como Blucher, llegó a tiem-
po! ¡Albricias, compatriotas, que ya 
el enemigo huye a lo lejos, entre el 
polvo y la abominación! ¡Cuba se ha 
salvado y llega por fin el momento 
en" que todos debemos trabajar por 
ella! 
Hermoso optimismo el del eoTega. 
Pero al doctor Zayas que querrá ser 
Wellington en el Waterlco de las pró-
ximas elecciones, no le habrá de agrá 
dar mucho el papel de Blucher. 
Eso de aceptarlo en el momento de 
mayor peligro y nada más que por 
de impío del sistema democrático, la 
bancarrota de nuestra República ma-
nejada por ineptas manos con el más 
frío desdén hacia cuanto hace gran-
des, nobles y respetables a los pue-
blos. Para el liberalismo es la mejor 
prenda do victoria la insana procla-
mación de la Liga ridicula forjada en 
el Palacio de las Cadenas y soñada 
en El Chico. 
"Para Cuba es, sencillamente, una 
afrenta Irreparable..." 
Lo que es la opinión partidaria en 
los apasionamientos de la política, en 
lo que unos ven el triunfo nacional 
los otros miran la bancarrota de la 
República. 
G U A S C H Y R I B E R A 
F A B R I L A N T Í S D E C O L C H O N E S Y A R T I C U L O S A N A L O G O S 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e e n c a r g o . A s i e n t o s p a r a m u e b l e s 
c o n f i n a s c r e t o n a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . S o l i c i t e n u e s t r a 
m a r c a . ¿ S k V í s í t e d i e s t r a E x p o s i c i ó n - . T e n i e n t e R e y 3 3 
T E L F . A - 6 7 2 4 . A P A R T A D O D E C O R R E O S 
N U M E R O 1 9 9 7 . 
Domingo. 
Día de animación. 
Van a la playa para gozar de la 
suave brisa en ese extremo de la ciu-
dad, familias numerosas. 
Se llena el puente del Tacht Club. 
Tendrán lugar allí, el próximo día 
., grandes fiestas. 
Se preparan estas con el mejor 
acierto. 
grandes fiestas. 
pectáculos del día la matinée del Na-
cional. 
Irá una opereta a la escena, y al-
canzará la Caballé, la triunfadora en 
estas noches del gran teatro aplausos 
merecidoe. 
La matinée de Regino en Payret, 
con gran programa tendrá el concur. 
MMKA KEOISTRADA 
so de un grupo distinga 
lias. ue taoii. 
El paseo de la tarde. 
Animado como de costumh 
los alrededores del Malecón ^ 
Una matinée habrá. 
La que ofrecen los "Jóvenes „ 
B. C." en los salones de ^ .<A 1 ^ 
I ción de Propietarios de Mediní^" 
Fiesta de mes. 
Quedan los salones cineinato&i<1 
eos. entre estos Fausto rn«.. áfl-
Y el Trianon y el Olimpic en e l , 
dado. *l ve. 
Habrá en todos, como de 
bre, programas selectos. 
Es todo lo que sabemos. 
escribe: Mercurio 
LOUI5 XVI 
| ubyu^uc a sus Invitados, cnvolvicndolos en un am-
biente de rc-finamicnlo. as es as a a a a 
1 El sello c a r a c t e r í s t i c o d e las mesas aristocráticas 
son los cubiertos Cotnmumty Píate, a a 
Cubiertos Co-mmunity Píate son los e l e j ídos por damas 
Un elegantes-como Mrs. Reginatd C . Vanderbilt. Duquesa 
de Malborou^h, L a d y Sarah Wilson, Baronesa de Me-
yor, PVinccsa Troubetzhoy, Mrs. Robert J o r d á n y otras 
S e garantizan por oo a ñ o s 
O N E I D A C O M M Ü N l T y L T D . 
Oncida. New Yorh 
lambieTi tabricantcs d e los cubiertos Un populares Par P U t c q-uc s e garantizan por io afios.'De venta. 
en los principales estable cimientos de Cuba. ?s <a ?» 
oricmas y e x p o s i c i ó n d e muestrarios: 
nurallay Aguacate , altos d d Royal Dank of G a n a d a 
"Hasta ahora el Tesoro Nacional no del puerto de la Habana.'xSu recau- canta con dulce y extensa voz; canta 
se había resentido con la congestión dación había sido siempre asombrosa con estilo y sentimiento; interpreta 
y ya nos habíamos acostumbrado, por 
los meses anteriores, a esa cifra de 
CUATRO MILLONES, producto de la 
recaudación de la Aduana de la Ha-
bana. 
Pero el mal afecta ya al Tesoro. 
No quiere esto decir, ni nosotros 
somos capaces de figurárnoslo, que 
por ello nuestras autoridades se va-
yan a preocupar un poco más de ese 
problema tan discutido, tan tratado, 
de la congestión del puerto. 
Queremos únicamente hacer resal-
tar que hasta el día de ayer, tenía 
recaudado la Aduana de la Habana, 
la cantidad de dos millones seiscientos 
mil pesos. Y que no parece, ni apro-
ximado siquiera, que este mes llegue 
a las cifras de los anteriores. 
Que es, como Quiera que se mire, 
un gran perjuicio para el Tesoro." 
Saludable advertencia la del diario 
comercial. 
Nosotros habíamos ya dicho algo 
sobre el asunto. 
De la congestión de los muelles, 
además de los perjuicios del inter-
cambio mercantil, se puede derivar 
una merma importante para el Te-
soro. 
Y ello es cosa grave para el 
como manda la música asturiana sus 
cantares. No canta lo vulgar, lo malo, 
lo que desgraciadamente cantan y 
cantamos siempre todos. Sus canta-
res son bravos porque son de la mina; 
bravos, porque son de la costa; dul-
ces porque florecen al calor del amor; 
nostálgicos, porque lloran por la pa-
tria; alegres, porque nacieron en la 
campiña riente; murmuradores por-
que los engendró la envidia y musi-
cales porque los bordaron con sus-
piros los ríos. Canta el verdadero 
cantar. 
Hace días, bebía de la sidra de 
"El Gaitero" el cronista y soñaba en 
la soledad y en el silencio de un ca-
fé en las altas horas de la madru-
gada. ¡Soy un trasnochador! Y de 
entre el ajetro de platos, de cuchari-
llas y de tazas, surgió la voz suave, 
armoniosa y cautivadora que me con-
movió, que me puso en pié, ûe me 
arrostró y me obligó a ingresar la 
oreya por el ventanu donde salen los 
fideos. Y, o yo tengo la trompa de 
eustaquio 'Completamente en eusta-
quia, o el rapaz canta como yo no oí 
cantar, cantares de la pradera y del 
picacho a naide ni a dengTino. Pa-
labra. 
—-Nin; ¿cómo te llamas? • 
—Llámonie DImetrio I ' ^ nándea. 
Tengo deciseis años. Soy de San Mar-
tín y a mucha honra. Tuve un herma-
no que era ruiseñor y murióse... 
DImetrio; estás pasao. / 
Fernando EIVERO. 
L a c a r r e t e r a d e V m a s 
a B u e o a v i s t a 
Ayer, por la tarde, visitaron al ho-
norable Presidente de la República, 
general Menocal, los señores Ramón 
Abren, Manuel Treto, Salvador Mal-
donado, Leonardo Cabrera, Domingo 
cercado ageno, esgiiilo a los árboles. Portal y Eduardo Escandón. a quie-
frutales y se llenó la barriga de peres nea acompañaba el general Carrillo, 
de San Juan, de Agros de San Miguel y Dichos señoret, trataron ampllamen 
de manzanas de mmgán D ose cada te de la termin?ción de la carretera 
fartura que no se lo llevó el Diantre. v<~a<3 n t > „ ^ ¿ 7 ^ t 1 " ^ 1 ^ 
porque Dios necesitábalo para que acá i * * Y ™ ™ .a Bu^avlsta, terminación 
rioiara a los corazones con la gracia, ûe sera beneficiosa para toda aque-
^ _.. t-. j „ j _t,„ lia comarca. 
a r e t i r c o m o a n t e s 
Nada más triste que el escuchar de labios de la gente: 
Esa dama ha sido una mujer bellísima. 
¿Por qué no serlo aún? ¿Por qué no prolongar esa belleza 
indef inideunente ? 
Ahí están las maravillosas creaciones FLORES DEL CAMPO 
que os brinda la Perfumería Floralia, de Madrid. Con ellas, la ac-
ción implacable del tiempo no conseguirá marchitar vuestros de-
liciosos encantos, y el amargo y temible "ha sido" se convertir̂  
en un "es hoy" entusiasta y sonora 
O e m e l r í o F e r n á n d e z 
Un ruiseñor asturiano disfrazado 
de rapáz. Nació en San Martín. Un 
alto muy alto del altísimo y señorial 
Tineo. Un rapáz que lindó va-
cas mansas y lucientes y recen-
tales juguetones; durmió la sies-
ta bajo la pompa de los au-
gustos robles y castaños, y saltó al 
ftMVNC 
7 f z t í * 
P A R A R E F O R M A R Y A M Í ' L I A R E L L O C A L 
Zapatos acabados de recibir 
para la estación los vendemos 
con un cincuenta por ciento de 
rebaja. 
Zapatos de gamuza blanca 7 
de colores, de piel lavable y 
glacé blanco, de charol negro 
y cereza, de glacé gris y cham-
pan y de piel de caballo con 
tacón Luis XV y medio Lula 
XV a $5.50, $6.00 y $7.00. 
Los comisionados salieron altamen-
te satisfechos de las promesas que 
les hizo el señor Presidente. 
de su cantar. Porque, la verdad, cha 
chos, este anacoreta de la alta mon-
taña, canta que hace llorar. 
Vagaba, montaña arriba y montaña 
abajo oyendo cantar a los páxaros y 
se decidió a rendirles en arrogante 
competencia. Y cantando, con m;s ar-
monía, más suavidad y más dulzura 
que las flautas griegas, derrotó a los 
jilgueros y a los verderones que hu- Villegas 75 sufrió una herida grave 
C o n u n a d o q u í n 
Celedonio Armenteros. vecino de 
yeron avergonzados; las jilgueras pi 
coteras y las verderonas enamoradas 
rendíanle tributo de saludo y de acom-
pañamiento al pastorcito. 
Una tarde, por la fresca, posóse en 
una de las ringleras de álamos del 
río un ruiseñor. ¡El pobre! Y cantó 
en una endecha sentimental la trai-} 
ción vil de su señora la pérfida rui-i 
señora. Y el anacoreta artista le con. 
testó cantando y cantando como un 
ángel de pomarada en flor le con-
soló. 
Fueron amigos; repartiéronse co-
mo dos huérfanos el pan negro del ra-
páz, y después de cada banquete, can-
taban, cantaban, cantaban. Luego vo-
laba al alto del álamo a dormir o a 
llorar el ruiseñor; el pastor regresa-
ba a su chocita a dormir y a soñar. 
Una noche rodó muerto de dolor 
sobre las raíces del árbol el pájaro 
Rey. Y el rapáz, llorando como se llo-
ra por una buena o mala madre, le 
acarició, le besó y le dió sepultura 
digna de su gentileza. Y sobre la tie-
rra sembró un rosal. No le rezó por. 
que los pájaros vienen del cielo a la 
tierra y de la tierra suben al cielo 
en el̂ ruelo de la muerte. 
Dolorido, triste y solo el rapáz, se 
declaró en rebeldía; dimitió el cargo, 
largó su gniada montaña abajo; besó 
a la vaca mansa, acarició el testúz ri-
zado del recental y salió para la Amé-
rica, dando fondo en la Haban. y co-
locándose en una fonda, donde la co-
en la cabeza, producida por un ado-
quín lanzado por dos individuos que 
se hallaban en reyerta en la plaza de 
las Ursulinas. 
Noticias del Municipio 
LA APERTURA DE LOS TRIBUNA. 
LES 
E l presidente del Tribunal Supre-
mo ha invitado al alcalde para la ce-
remonia de apertura de los Tribuna-
les que se efectuará el día lo. de sep-
tiembre próximo, a las diez de la ma-
ñana. 
P a r a hombres y j ó v e n e s l iquidamos los m á s elegantes 
estilos en pieles de Rus ia , ^ o r d o v á n , Caballo y Giacé, 
desde 6 pesos en c r e í a n t e 
No compre sin fisitar an^ 
la gran peletería 
L a N e w Y o r k 
Are. de Bolívar (Reina). 88, 
frente a Gallano, 
Gran surtido en equipajes d* 
todas clases, más baratos â » 
sn ninguna casa. 
C 6955 0(1.-22. 
UlíA BECA 
Se ha solicitado una beca en la Acá 
demia Municipal de Música para el 
joven Pablo Fernández García. 
Cert iñc ido de Mérito 
D R . V Í E T A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a . 
X e l é f p n o A . 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a o b Í 8 p C ^ . t 
c 222S 
Dr. Ignacio Plasenci 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práctica en el trata-
miento del reumatismo y en todas las 
manifestaciones del artritismo la "Li-
tina Efervescente" y en todos los ca* : 
sos he obtenido los mejores resulta-
dos. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
La Litina Efervescente Bosque, es 
^ a ^ ? . I a 1 ^ Para el tratamiento del 
o n o 
r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras cxclusivimsote. Eíifermeiaáes nerviosas y mentales. 
coasiiltas: B e r n a z a ^ Informes y 
dirá. El piensa, por lo que trabaja, en 
llegar a redactor ilustre del Menú de 
la casa, después a gerente y a Pote 
después. Y tan y mientras friega y 
esclara fuentes, platos y cucharillas 
con una diligencia que es portento* 
Palabra. Y mientras friega cauta; 
reumatismo, gota, arenilla, piedra, có-
licos nefríticos, diátesis úrica. 
La Litina Efervescente de Bosque, 
cura haciendo soluble el ácido úrico 
y uratos para que salgan del orga-
nismo sin dejar huellas. 
ld.-29. 
Muchos de nuestros amigos asi se llaman, los recordamos cada día 
y nada más natural, que en su onom ástico, además del recuerdo les ob-
sequiemos. 
Mil objetos típicos para regalos a damas, caballeros y niños, tene-
mos en exhibición. Una visita con tiempo, permite escojer mejor. 
Obispo, 85. 
o >• 
e e e s o n 
9 9 
Compostela, 4-1. 
C R E M A G A L L O 
üfsmhmye el sndor de las axilas (deb^o del bJMo), inaii«»« 
etc^ evitando el mal olor causado por «1 sudor Inmoderado. 
Ka Inofensiva, hasta loe niños pueden usarla. ^¿«s 
* • mancha lo» vestido». Durante Ql Verano, esta Crem*ocSeáalL 
penaabfte para las personas que á«sean fetr agradibíles en s 
DE VENTA EN LAS BOTICAS T PERFUMERUS. 
te « v í a por correo al recibo de 88 et». en sellos o gir* F0*** 
UNICOS DISTHIBUIDOBES 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i ó n ^ ' 
NEjPTUNO NU5L 5L—BA JOS D E L H O T E L P l ^ 2 * 
A Ñ O IJÜCXViil D I A R I O D E I A M A R I N A Agosto 2 9 de 1920 P A G I N A C I N C O 
M A R I A M A T I L D E P I C H A R D O 
La hija del poeta. 
De Manuel Serafín Pichardo. 
Niña todavía, cuando su mente solo 
acariciaba sueños infantiles, la vimos 
partir con sus padres amantísimos. 
Embarcaba el bardo amigo en unión 
de su interesante esposa, la señora 
Alaría Amblard de Pichardo, con la 
credencial que le daba ingreso en la 
carrera diplomática. 
Iba con todos los prestigios de su 
nombre y de su historia a desempeñar 
el cargo de Primer Secretario de la 
Legación de Cuba en la Corte de VÍS-
pafia. 
Cargo donde ha puesto a feliz prue-
ba, en todas ocasiones, sus dotes de 
talento, cultura y caballerosidad. 
Nadie dejaría de reconocerlo. 
Y es justo decirlo. 
María Matilde, llegada la edad feliz, 
edad de ensueños e Ilusiones, hizo su 
presentación en la gran sociedad, ma-
drileña. 
Hablé entonces de su aparición co-
mo hablé también algún tiempo des-
pués de su compromiso. 
¿Dejaría de hablar de su boda? 
Imposible. 
Por mí, y por el DIA.RIO DE L A 
MARINA, no podría quedar en silen-
cio nada que se relacione con taii que-
ridos ausentes. 
Perdón solo por lo tardío. 
En mi prolongado vagar veraniego 
había quedado la boda de la linda 
cubanita confundida entre el rimero 
de cartas, postales y apuntes que ha 
ido formándose, como una montaña, 
sowe mi mesa de trabajo. 
Exíractando de la nota lo que estl-
î o de mayor Interés debo empoza." 
por decir que la señorita Pxcharoo 
conUf jo matrimonio con el señor 
Uls Diez Pinedo, abogado y contadcr 
de la Armada Española, celebrándo-
se la nupcial ceremonia el mes ante-
rior, a las 11 y media de la mañana, 
en la Parroquia de la Concepción. 
El templo, según «s'crlbdó Ireón 
Boyd en el Heraldo de Madrid, repicó 
en grande, se vistió de gala, se ador-
nó con flores, se llenó de gente.' 
Estaba preciosa María Matilde. 
Cuanto a su afortunado elegido lu-
cía el uniformé de gala de oficial de 
la Marina Española. 
Llegó hasta el altar la novia del 
brazo de su señor padre, que fué el 
padrino de la boda, siendo la madri-
na la respetable madre del novio, se-
ñora Esther Pinedo Viuda de Diez. 
Testigos por parte de la señorita 
Pichardo fueron el Ministro de Cuba 
en Madrid, doctor Mario García Koh-
ly, el general González Gelpí, el Se-
gundo Secretario de la Legación Cu-
bana, doctor José María Chacón y 
Calvo, el Sr. Alfonso Cabello y Gui-
llén de Toledo, Secretario del Colegio 
de Abogados de Madrid, el Cónsul de 
Cuba, el brillante literato Alfonso 
Hernández Catá y el distinguido ca-
ballero de esta sociedad, señor Rafael 
Abreu, que se encuentra de paseo por 
Europa. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el Auditor General 
de la Armada, don Francisco Nüfiea 
Topete, el doctor Baldomcro González 
Alvarez, el coronel iFrancisco Mane-
11a, el señor Enrique García Montero 
y el teniente do navio José Ferrer. 
Durante la ceremania, la orquesta y 
el magnífico órgano del templo eje-
cutaron, entre otras oleras, la divina 
romanza en fa, de Beethoven, y al j 
descender del altar mayor los despo-
sados, una vez concluido el acto, re-
percutieron las notas de la marcha 
nupcial de líOhengrin en todo el sa-
grado recinto. 
Se reunían en éste según cuenta E l 
Láberal, muy elegantes damas, la co-
lonia cubana más selecta, muchos dx-
plomáticos, literatos periodistas, etc., 
todos amigos y admiradores de Pi-
chardo que tantas simpatías tiene en 
la sociedad madrileña. 
Y por entre todos, por entre todas, 
repitiendo las brillantes palabras del 
exquisito León Boyd, cruzó Matlldita 
más gentil que siempre, linda de ve-
ras, encantadora como nunca, con su 
albo traje de novia, con su manto 
de desposada... 
E n un salón de la iglesia fué ob-
sequiada toda la concurrencia esplén-
didamente. 
Lleguen hasta los novios mis votos. 
Todos por su ventura. 
U n a c a r t a y u n o s v e r s o s 
Recibimos una carta—amable , 
del icada—que firma Jennie. "Les 
incluyo—dice—unos versos iné-
ditos de un poeta amigo m í o . E s 
joven, muy joven- Y no presu-
me de ser p o e t a . . . " 
Pues en verdad puede enorgu-
llecerse de serlo, como lo justifi-
ca esta bella c o m p o s i c i ó n que la 
en igmát ica Jennie nos e n v í e y que 
con mucho gusto publicamos: 
lAlegre estudiantina de los días risueños, 
que pasaste entonando nostálgica canción» 
¡Salve, germinadora de todos los ensueños 
que la vida ha truncado cual hórrido aquilón t 
I 
¡Feliz estudiantina que guardas el secreto 
de viyir de quimeras y alentar la ilusión, 
qu© en los catorce versos de un gallardo soneto, 
sabes dejar la vida y dar el corazón! 
Pasaste para siempre; los hombres y las cosas 
por sentencia fatídica se habrán de transformar. 
Por ley fatal fenecen las más fragantes rosas 
y vienen otras rosas el campo a perfumar. 
L a novia que quisimos en días de estudiante, 
sus besos amorosos jamás nos brindará, 
ni la caricia suave de su mano quemante 
nuestras manos febriles a rozar volverá. 
Errante por el mundo, ya mudas las canciones, 
sintiendo en el crepúsculo el alma de Chopín, 
la triste caravana, nimbada de ilusiones, 
recita tristemente los versos de Rubén. 
¡Alegre estudiantina de los días risueños, 
que pasaste entonando nosjálgica canción! 
i Salve, germinadora de todos los ensueños 
que la vida ha truncado cual hórrido aquilón! 
Habana, 192P 
— ¿ L a habi l i tac ión de boda? . . . 
¡ Eso no se pregunta! E n " E l E n -
canto" encontrarás cuanto desees, 
desde lo m á s barato hasta lo de 
m á s alto precio. 
"TT:"V 
clón manifestando que para embarcar 
en los vapores adquiridos por la Em-
presa de Cuba, y cuyos barcos fueron 
incautados por el Gobierno, deben di-
rigirse a las oficinas del gremio, San 
Ignacio 75, altos, para ponerse en tur-
no, para su embarque cuando le to-
que, pues serán expulsados de la 
Unión y no podrán trabajar entre los 
agremiados, si burlan el turno pres-
cindiendo de la Unión. 
. C . Alvarez. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO POR UN CAMION 
Manuel Andrés Pineda y Vega, de 13 
años de edad y vecino del kilómetro 
seis de la carretera de Bejucal, fué 
asistido en el centro de socorro del 
Barrio Azul de contusiones y heridas 
graves en la cabeza que recibió al ser 
alcanzado por el camión 12,201 que 
manejaba el chauffeur Benito Guerra 
Agrelo, de la casa de víveres L a Viña. 
E l chauffeur que fué detenido mani-
festó a la policía que a pesar de to-
dos los esfuerzos que hizo alcanzó al 
menor casualmente. 
Quedó en libertad. 
QUEMADURAS 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte fué asistido ayer el menor 
Francisco Igueño y Ramírez, de año 
y medio de nacido, y vecino del repar-
to Los Pinos, de quemaduras graves 
diseminadas por el cuerpo que reci-
bió al tratar de tomar de encima de 
un aparador un pomo conteniendo áci 
do fénico que le cayó encima. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar; de 1 bóve-! 
da y de 2, con monumento. 
E n construcción uno de cuatro. 
F . E S T E B A N , Marmoüsta. 
R a j o , 122. Teléfono 31.9047. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Ante el oficial de guardia en las 
oficinas de la Policía Secreta, com-
pareció ayer Rosa Sánchez Peña Va-
lencia, de 31 años de edad y vecina 
de Industria 25, denunciando que un 
individuo nombrado José Chachón y 
Vivancos, vecino de Aguila 99, hace 
unos tres meses sin su autorización 
y sorprendiéndole la firma le hizo 
firmar un documento traspasándole 
la cantidad de $1.471,22 que tenía en 
el Banco Español y que al perdonar-
se en el Banco se enteró que la cuen-
ta con dicha cantidad aparece a nom-
bre del Chachón y . no de ella, por 
lo uue se considera estafada. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
S E G U R i ó » 
P A R A S U S 
p u l m o i s Í e s 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
T e l a s R e 
HURTO 
Secuudino Santiago Sarmona, pro-
pietario de la vidriera de tabacos y 
cigarros establecida en Jesús del Mon 
te 219, participó a la policía que dejó 
al cuidado de la misma a Teresa Cam-
pos, en cuyos momentos se presentó i 
un individuo mestizo, quien pretextan-
do que iba a comprar un cinturon le 
llevó cuatro billetes enteros y otros 
objetos todo lo que aprecia en dos- ¡ 
cientos pesos. 
HURTO 
José María Heredia Medina, mexi-
cano, de 35 años de edad y vecino 
accidental de la posada E l Esmero, 
situada en Acosta 121, dió cuenta a 
la policía secreta que un socio de 
cuarto en dicha posada nombrado Jo-
sé López, le sustrajo del bolsillo d© 
un pantalón la cantidad de ciento 
cuarenta y cinco pesos moneda oficial 
desapareciendo. 
Desde esta fecha of"ocemos jrran re-
baja de precios en lo-3 siguie.ites ar-
tículos : 
Arjcandíes, volles color entero y es-
tampados, tiles floreados, georg-ett» 11-• 
sos y estarr.' ados, crepés de china, bu-
ratos, museMnas. tafet;>nes y ' fulares. 
Si alguno de los mencionados artícu-
los le interesa íe reconiendamoa lo vea 
cuanto ante .̂ 
" I A Z A R Z U f l A " 
ríeptTmo y Campanario. 
SERA EXPULSADO 
, L a Policía. Secreta remitió ayer al 
Castillo de la Fuerza a Santiago Blas 
González, que fué detenido por fuer-
zas del ejército, tildado de ser un 
agitador obrero. 
Será en breve expulsado. 
ADOQUINAZO 
Celedonio Armenteros y Cuesta, ve-
cino de Villegas 75 fué asistido en 
el primer centro de socorro de lesio-
nes graves diseminadas por el cuerpo 
y fenómenos de conmoción cerebral 
que recibió en la plazoleta de las Ur-
sulinas donde sostenían una reyerta 
varios individuos desconocidos y uno 
de ellos le arrojó al otro un adoquina-
w alcanzándolo a él. 
Jto han sido detenidos los acusados 
de haber reñido. 
C7058 ld.-29 
N e c r o l o g í a 
R A F A E L D E ATALA 
L a enfermedad que postró en el le-
cho a nuestro estimado amigo el se-
ñor Rafael de Ayala y de la Cruz 
Prieto tuvo el fatal desenlace que se 
esperaba. 
L a muerte reí señor Ayala, ha sl^ 
do muy sentida por tratarse de una 
persona afable, culta y caballerosa. 
En la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, donde desempeñaba el impor-
tante cargo de jefe de la sección de 
Instrucción Primaria, deja un vacío 
difícil de llenar. 
E l entierro efectuado ayer tarde 
fué una demostración de lo mucho 
que se estimaba al señor Ayala por 
todos los elementos de la sociedad. 
Entre los muchos concurrentes se en-
contraban el Secretario de Instruc-
ción Pública doctor Ai-óstegui, el sub-
secretario doctor Díaz Albertini, y 
numerosos empleados de aquel cen-
tro. 
E l doctor Aróstegui le dedicó una 
hermosa corona. 
Descanse en pa» el señor Ayala, 
y reciban sus familiares el más sen-
Santa Rosa, 
Bs la festividad de mañana. 
Rosita Echarte de Cárdenas, ilustre 
aama de nuestra sociedad, que cele-
bra sus días, no podrá recibir. 
Su hija Rosa Blanca, la señora de 
castro ( no recibirá tampoco. 
Sépanlo sus amistades. 
Despedidas. 
Un tema de todos los días. 
Embai-có ayer en el MiamI, para 
r̂tglrse a Nueva York, el joven y 
^Unguido matrimonio Guillermo 
Zaldo y Nena Gamba. 
^ ol mismo vapor tomó pasaje con 
8U bella esposa el capitán Federico 
Arlas. 
Otro -viajero más. 
^ doctor Faustino Sirvén. 
i en el MiamJ donde se despidió 
a art8tocrática dama Elena Herrera 
j* ^denas, esposa del distinguido 
*fe de la Policía Nacional, aoompa-
do u señorita Henrlette Valdés 
Paull. 
' ^ i z viaje! 
vlolette. 
^ Hnda Vlolette Jimt-
SuPe su último triunfo artístico y 
complazco en levantar acta del 
T*10 en estas líneas. 
^ señorita Jiménez Montané hará 
| a sUg facultades en un «mcier-
. ha de celebrarse dentro de muy 
br6V6 término. 
A su edad, la dulce edad de los 
quince, da muestras felices de su va-
ler y de sus méritos. 
Una pianista de porvenir. 
Todos lo dicen. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO 
L A MARINA 
tido pésame y en particular nuestro 
ex-compañero de redacción señor Ju-
lián de Ayala, cónsul general de Cu-
ba en Liverpool. 
V U A O A 
L A ASAMBLEA D E LOS CI6A-
J I R E B O S 
Han celebrado los cigarreros la 
ra la gran gira que se celebrará hoy 
asamblea anunciada. En ella dió 
cuenta la comisión de la oferta hecha 
por los señores fabricantes, de un 30 
por ciento de aumento. 
L a asamblea discutió el asunto con 
gran interés; pero no estuvo de acuer 
do en la aceptación del treinta por 
ciento. 
Después de mucho discutir se acor-
dó significar a la Unión de Fabrican-
tes que sólo se llegaría a la deseada 
solución con el aumento de un cua-
renta por ciento, en sus jornales, dan-
do por buenos todos los demás pun-
tos resueltos por ambas comisiones. 
Hoy le será comunicado ©1 acuerdo 
de la asamblea a la Unión de Rubri-
cantes . 
L A UNION D E FOGONEROS, MARI-
NEROS Y SIMILARES 
Este gremio ha dirigido una cir-
' cular a los obreros de la navega-
ACCIDENTB D E L TRABAJO 
Francisco Ruiz Franchi, vecino de 
Zanja 36, fué alcanzado por los en-
granes de una máquina en la casa en 
construcción situada en San Rafael y 
Marques González, sufriendo lesiones 
graves en la mano derecho de las que 
fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias. 
ROBOS 
Ante la Policía Secreta denunció el 
doctor José Joaquín Espino y Agüe-
ro, vecino de "Virtudes 144, que du-
rante la madrugada anterior le sus-
trajeron de su domicilio prendas y di-
nero por valor de dos mil pesos, ig-
norando quién sea el autor o auto-
res del h^cho. 
Antonio Pérez y Domínguez, de Es -
paña, de 43 años de edad y vecino del 
Tejar entre 12 y 13, en la Víbora, fué 
asistido ayer en el centro de socorro 
de Jesús del Monte de la fractura del 
brazo y clavícula derecha y contusio-
nes en el tórax que recibió el día 26 
en el Enlace del Gas al caerle encima 
un polín. 
Ingresó en el Sanatorio Cuba. 
Tomás A. Sibbs, vecino de San Lá-
zaro 3, dió cuenta a la policía se-
creta Que al llegar durante la madru-
gada a su domicilio, encontró la puer 
ta de su casa violentada y al prac-
ticar un registro notó que los ladro-
nes habían visitado durante su au-
sencia la casa, sustrayéndole prendas 
que aprecia en cien pesos. 
A c c i d e n t e c a s u a l 
Francisco Ruiz y Franchi, sufrió 
una herida grave en la mano dere-
cha, causada por un motor en la fá-
brica en construcción de San Rafael 
y Marqués González. 
Así le dirán las personas que no 
conocen este admirable balneario y 
también los interesados en que no 
continúe su admirable prosperidad. 
E l Hotel San Luis reitera esa re-
comendación. No venga usted a Ma-
druga sino después de conocer los 
demás lugares que hoy se disputan 
el favor del público. L a comparación 
será el mejor anuncio, para lo suce-
sivo; como lo ha sido hasta hoy. Y 
cuando venga al Hotel San Luis, se-
rá usted el primero en reconocer que, 
teniendo en cuenta el lujo, las co-
modidades y todo lo que en él dis-
fruta el huésped, no hay otro más 
barato. 
E l anuncio vale mucho, pero la 
temperatura tónica y fresca de Ma-
druga, la variedad de sus aguas siem-
pre eficaces, sus baños montados 
con todos los adelantos modernos, 
la "rapidez de sus comunicaciones 
cada día más numerosas, sus hoteles, 
"San Luis" e "Inglaterra", abiertos 
todo el año, siempre atendidos y me-
jorados de temporada en temporada, 
son elementos inapreciables que el 
público ha sabido estimar en cuanto 
ha podido conocerlos. 
C6993 6d.-25 
SUSTRACCION 
Enrique Serret Lingos, vecino de 
dueño de la posada situada en M. Gó-
mez 40 participó a la policía que su 
encargado Jesús Hernández, ha desa-
parecido de la casa hurtándole a los 
huéspedies Manuel Lovan Redondas 
860 peso» y a Armando Peña Pache-
con 47 pesos. 
POR ROBO 
Augusto Movilla, natural de Espa-
ña, de 15 años de edad y sin domicilio 
conocido fué detenido ayer por el 
agente de la policía judicial Figueras 
por ser uno de los autores del robo 
en el establecimiento situado en Ga-
liano 41. 
(El detenido por ser menor de edad 
fué entregado a un familiar suyo. 
Recibí la invitación. 
(Era amable y era galante. 
Venía del .«eñor Emilio del Real,! 
presidente del Clenfuegos Tacht Club, | 
para la fiesta inaugural de su nueva | 
casa. 
Se celebró ayer. 
Perdón si por razones explicables 
no tuve el honor de asistir. 
Agradecido quedo de todas suertes. 
Enrique FONTANILLS. 
4 l a Casa de Hierro 
Ofrecemos el mayor surtido de lám- I 
paras de bronce para sala, come- • 
dor, habitaciones y biblioteca. 
Preciosas lámparas de bronce, de l 
pie, con pantalla de seda. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . i 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51 . 
N o d e j e d e v i s i t a m o s 
E S T A M O S E N V I S P E R A S D E S . R A M O N 
¿No tiene usted acá*»; un amigo un familiar que Cvleore su ono-
mástico en este día? 
¿No desearía usted adquirir un ol sequío útil para él, que a la vez 
le sea un recuerdo perdurable de su afecto? 
Esta, su casa, puede proporcionárselo y satisfacer así sus legíti-
mas aspiraciones. 
Camisas de seda, corbatas, pañuelos de fantasía, bastones, estu-
ches de paraguas, todo de las más finas clases y buen gusto. 
L A E M P E R A T R I Z 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 . H A B A N A . 
H e r i d o G r a v e 
Un individuo' americano en com-
pleto estado de embriaguez, penetró 
en el tercer piso de la casa Merced 
esquina a Compostela, arrojándose 
por un balcón y cayendo en el balcón 
del segundo piso. 
E l estado del paciente es grave. 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
h a y q u e p e d i r l o a 
ACUSAN A "TANGO" 
Juan Barros Car bailo, condueño de 
la casa de compra-venta L a Perla de 
Cuba, establecida en Angeles 84, dió 
cuenta a la policía judicial que un in. 
dividuo que solo conoce por "Tango o 
Tanguito", en connivencia con otro 
sujeto de la raza negra le hurtaron 
de una de las vidrieras de su estable-
cimiento varias prendas que estima en 
la cantidad de ciento ochenta pesos, 
logrando ambos individuos fugarse. 
C o r s é J u v e n i l 






E l corsé Juvenr. ha sido creado 
p ira. facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
De un noTÍslmo telldo ei&mtieo «b-
teramente horadado. 
Bb el único quo aotaalinent© reco-
miendan en Príincli las eminencias 
médicas. 
Ifjeal para climas tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, sin Ba-
llenas, pastas ni hebill.is, constltnye 
para las damas la realización ¿Je un 
sueño; porque ''mol-iaji" las formas, 
con&erva la "ondulación" de la línea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los Reportes. 
Es- d* una eficacia soberana para 
prevenir la obesidad del talle, ¿el 
abdomen v de las caderas. 
jjVlaison.Vio!ette.-Ma. P. de Fernándcz.-Nepluno34. Tel. A-4533 
U n e x p u l s a d o 
Ayer fué presentado en la Secre-
taría de Gobernación el subdito es-
pañol Santiago Blanco Serrano, 
quien había sido expulsado de Cuba. 
Como dicho individuo ha regresado 
sin permiso, fué detenido en Cárde-
nas. 
Ingresó en el Castillo de la Puer- I 
za. 
L i b r o s N u e v o s d e M e d i c i n a 
C7031 ld-28 
^ Flor de Tibes", Bolívar 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 . 
E s t a r á m a ñ a n a d o f i e s t a . H á g a l e s u 
o b s e q u i o d e D U L C E S y H E L A D O S 
R O S I T A 
¡ T E N E M O S U N S U R T I D O G R A N D I O S O ! 
L A F L O R C U B A N A , T e l . A - 4 2 8 4 . G a l i a n o y S . J o s é 
R l M a r t e s : S A N R A M O N 
V I R O L 
PRODUCTO DíGI/ES 
E l alimente Ideal para NI-
ÑOS, personas débiles y tuber-
culosos. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías. 
G O M I A ANCLO C H 
Lamparilla, 69-A y (Í9.B. 
HABANA. 
Ultimamente recibidos en la Lábrería 
de José Alv.(»la: Belascoaín y San Ra-
fael. Teléfono A-C&93. Apartado 511, 
Habana. 
SAETUIIN: Cavernas Vulmonares 
y Fenómenos Cavernosos. 1 to-
iuo en Tela $2.50 
l iEULE : Recientes Investigaciones 
sobre las Icterias, T.as Reten-
ciones Biliares por insuficiencia 
IlepAtica. 1 torno en Tely. . . 3.00 
H I L L AND T3CKMA.N: The Star-
vation Treatment of Diabetes. 1 
tomo en T<la. 2.0C 
DANYSZ: Principios de la Kvoln-
clón de las Enfermedarles Infec-
ciosas. 1 tomo en Tela S.Ot 
GIjET: Quatre Deoohs sur-.les Sc-
cretioris Internes 2.0' 
COIFFIER: Precia dArscultation. 
1 tomo. Tela 2.0r 
G1MENA : Un Habitante de la San-
gre: íAventnras extraordinarias 
de un ' GK'Imlo Rojo) 0.70 
(iUILERA MODAS: Origen, Forma-
ción y Evolución del Folículo de 
Oraaf. Histogénesls del Cuerpo 
Lúteo. 1 tomo. Encuadernado. . l'.Síl 
CIARCIA DED DIESTRO: Estudio 
Clínico de la Tuberculosis Gan-
glloputmonar en los NIflos. 1 
tomo, Encnndernado 1.80 
SATTZ DE AJA: Sífilis, Blenorra-
gia y Matrimonio. 1 tomo. En-
cuadernado . . 3.00 
RHVEATOS: E l Pneumoiorax Ar-
tificial en su aplicación a la Cu-
ra de la Tisis de los Pulmones. 
1 tomo. Encuadernado 3.00 
PERNANDBZ MARTINEZ: Trata-
miento de la Ulcera del Estóma-
trov 1 tomo. Encuadernado. . 1.80 
DARGADDOr Análisis Clínico de 
los Esputos. 1 tomo, Encuader-
nado ^ 3.00 
GREGOTRE: Anatomie Médico Chl- . 
rursrlcale Ce. 1'Abdomen. . . 6.50 
FERNANDEZ MARTINEZ- Explo-
ración del Estómago y de los In-
testinos. 1 tomo. Encuadernado. 7.00 
PATERA: Rontgenoterapia, Pro-
funda 1.00 
MARASON: Nuevas Orientaciones 
sobre la Diabetes Insípida. . . . 1.50 
UEOZ: Queratitis Agudas v Para-
sitarias 1 00 
GUARROS: Tratamiento de la Mor-
finomanía ] 00 
CABOT: Ensayos de Medicina So-
cial. Da Función de la Inspec-
tora a Doir-icilio 1,5? 
COBB: Los Organos de Secreción 
Interna, Sus Enfermedades y 
Aplicaciones Terapéuticas. 1 to-
mo. Tela. % 2.50 
MARTI: La Técnica Moderna en el 
Tratamiento de las Fracturas de 
los Miembros. 1 tomo en Tela. 3.51) 
LEMOINE: GERARD: Formularlo 
de Consultas Médicas y Quirúr-
gicas. ~i tomo en Tela". . . . . . 2 80 
LETULf.R: Práctica de la Inspec-
' un, l'alpación, Peráecución y 
Artsfcnltación en Clínica Médica. 2.00 
IMíSREDKA: Anafilaxia > Antla-
nafilaxia, Bases Experimentales. 
1 tomo en Tela 2 00 
KOTHSGHíTLD: Tratamiento de 
las Quemaduras por el Método 
Céreo, (Cura por la Ambrina), 
en Tela 3 50 
i . AF.OUDERIE : Electric!dail ' Mé-
dica en Clientela. Indispensable 
en Electroterapia. 1 torno en Te-
la - . . . *> 80 
LACAPERE : Tratamiento' de la Sí-
filis por los compuestos Arsoni-
calea. . '. .m. '. 1.80 
CARREE: Tratamiento de las He-
ridas Infectadas. 1 tomo. . .. 1 80 
G1LBERT: l .Art de Prescrlre. 1 
tomo • . . . 3 50 
GALLAVARDIN: La Tensión Ar-
terlelle en Clinlque, Sa Mesure 
sa valenr semeiologique. l tomo. 7.00 
HERRIN: Las Fracturan del Ma-
xilar Inferior en la Gaierra. 1 
tomo en Tela • . • 3.50 
FIESSINGER: Diagnósticos Blol«-
glcos Prácticos. 1 tomo en Tola. 2.50 
MUT: Diagnóstico de Enfer-
medades del Corazón. 1 tomo, 
Pasta Espauola 4.()0 
MOHR Y ST'AHEMN: Tratado de 
Medicina Interna, Tomo octa-
vo. Encuadernado 7.00 
Librería de .IOSE AERELA: Belas-
p̂fn v San Rafael, Habana. 
C 70. ir, «ilt. 2t-20 
DE LOS DRS. C. M. D E S Y E R N I ]NE Y EUGENIO ALBO CABRERA 
Quinta de San José. (Arroyo Apolo.) 
Ausente el doctor Desvernine, tiene la Dirección Facultativa, Trata-
miento y demás asuntos del oanatorio el doctor Albo. 
Consultas; de 2 a 4. San Nicolás, número n" Teléfono M-1660. Habana. 
alt. <id.-10. 
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E S P E C T A C U L O S 
^ opérete L a Viuda Alegre, puesta 
anoche en escena en el Nacional fue 
on nuevo y brillante éxito para la ti-
X S £ r ¿ Caballé, que interpretó con 
S L r S i e r t o el papel de Ana de Gla-
^ S u * actuación fué premiada con en-
tusiásticos aplausos. 
Los demás artistas realizaron una 
plausible labor. 
Bn la matinée de hoy, que comen-
aará a las dos y media, se pondrá en 
escena la zarzuela E l Rey que rabió. 
Por la noche, en primera tanda, do-
ble. L a Casta Susana; y en segunda, 
L a Viuda Alegre. 
L a luneta con enitrada para la mati-
née y para cada tanda nocturna cues-
ta un peso veinte centavos. 
E n fecha próxima se estrenará la 
opereta en dos actos, original de Ata-
nasio Melantuche, música del maestro 
Vert, titulada Aventuras de Amor. 
* * ¥ 
P A Y B E T ^ „ 
Hoy se celebrará la última matinée 
de la temporada actual por la compa-
ñía de Regino. 
Se pondrán en escena el saínete de 
Acebal titulado Bomba y la zarzuela 
A éxito E l Encanto de las Da-
mas. 
E n la función nocturna, l a . alegría 
de la vida y E l Encanto de las Da-
mas. 
E l martes se despedirá la compa-
íñía, con L a alegría de la vida y E l 
Encanto de las Damas. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan doce pesos; luneta con entrada, 
dos pesos; delantero de tertulia, 80 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 60 cen-
tavos; y entrada a cazuela, 30 centa-
vos, * * * 
MABTI 
Anoche se estrenó en el coliseo de 
Dragones y Zulueta, la zarzuela có-
mica en do^ actos, divididos en cuatro 
cuadros, en prosa, original de los se-
ñores Antonio Paso y José Rosales, 
música de los maestros Soutullo y 
Vert, L a Garduña. 
L a obra obtuvo una favorable aco-
gida por parte del numeroso público 
que asistió al coliseo de las cien puer-
tas^. 
Abundan en la obra las situaciones 
cómicas y los chistes de buena ley y 
la música es agradable. 
L a Garduña se pondrá en escena en 
la matinée de hoy, con el saínete L a 
Dulce Caña. 
Por la noche, en la primera tanda 
doble. Guitarras y Bandurrias; y L a 
Dulce Caña; y en segunda, Cavallería 
Rusticana y E l Tren de la Ilusión. 
L a luneta con entrada para la ma-
tinée y para cada tanda nocturna, 
cuesta un peso cincuenta centavos. 
E n breve debutarán la tiple cómica 
Clpri Martin y el actor cómico Galle-
güito . 
* • * 
CAMPOAMOB 
Para hoy, domingo, se anuncia 
la notable cinta E l hidalgo facinero-
so, por el gran actor Monroe Salis-
bury. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n la tanda de las ocho y media se 
proyectará la cinta L a niña del caba-
ret, interpretada por la bella actriz 
Ruth Clifford. 
E n otros turnos, los episodios 15 y 
16 de la serie E l hombre de la media 
noche, por el ex-pugillsta James J . 
Corbett, el drama A tiro limpio, las 
comedias Cuide su reloj, E l Gordiflón 
de Cupido, E l Gordiflón atareado. Ju-
gando limpio, poT) Charles Chaplin, 
Después del baile y Novedades ínter-
nacionales número 22. 
l i a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
5 Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padrea 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
dase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se'había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. E s un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanejcen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
Ea Venta en Todas Las Droguerías y Farmacias. 
i Ernesto Sarra. Droguería de Johnson, 
» Dr. F. Taauechel 
A l e g r e y C a r a d o 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado segñor: 
Me es grato dirigirme a ustedl para 
decirle que he usado su remedio y es 
su Pepsina y Ruibarbo Bosque muy 
eficaz no sé cómo expresarle mi ale-
gría de verme curado, puede usar 
este anuncio en el Periódico.-
Queda de usted atenta y s.' s. 
- , R- Fernández. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el ntejor remedio en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia gástrica y en general todas 
las enfermedades dependientes del 
ístómago e intestino. 
Hl lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta L a Esposa fingida, 
de la Universal, por Carmel Myers. 
E n breve, L a Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francella Bellinton y el 
aviador americano Locklear, y L a 
bestia negra, una de las mejores crea-
ciones de las aplaHdldas actrices Do-
rcthy Phlllipa y Prscllla Dean. 
•k -k ir 
L A COMPAñIA D E O P E R E T A Y A -
LLE-CSHJLAO 
Marlanl, el antiguo representante 
del maestro Bracale, se halla en esta 
capital, como ya hemos dicho, proce-
dente del Perú. 
E l señor Mariani, en combinación 
con la Empresa Valle Csillag, ofrece-
rá en los meses de septiembre y oc-
tubre próximos, en el Nacional, una 
temporada de opereta por la mejor 
compañía de este género, fiue recorre 
actualmente la América Latina. 
Nos referimos a la compañía Valle 
Csillag, que ha obtenido los más re-
sonantes éxitos en su tournée. 
Buenos Aires, donde el citado con-
jumto artístico actuó cerca de tres 
años; Montevideo y Lima, ciudades 
en que la citada compañía ha obteni-
do entusiásticos elogios del público 
y de la crítica, son buena prueba de 
lo que decimos. 
E l señor Mariani abrirá, para la 
próxima temporada de opereta, un 
abono especial. 
i t H H 
L A COMPAÑIA D E O P E R A IWk A L -
F R E D O MI»A 
E l pasado viernes fué girada, por 
mediación del Banco Internacional, al 
señor Bosch Alsina, gerente de la 
compañía de vapores de Pínillos, en 
Barcelona, la cantidad de ciento vein-
te mil pesetas, como complemento del 
pago de los pasajes tomados en el 
vapor Infanta Isabel, para los artistas 
que embarcarán en ese puerto con 
destino al de la Habana y que forman 
parte de la gran compañía de ópera 
contratada por el señor Alfredo Misa 
y que actuará en Payret en el mes de 
Octubre próximo. 
Con el mismo fin ha sido situada 
en Génova la cantidad de 41,750 fran-
cos, para los artistas que en dicho 
puerto embarcarán, escriturados en 
Milán, y 15,000 francos para los que 
embarcarán en Buenos Aires. 
Además, la mencionada institución 
bancaria ha girado ciento cincuenta 
mil pesetas para anticipos de los ar-
tistas. 
Cubiertas todas estas atenciones, la 
Empresa abrirá un abono de doce 
funciones cuyo importe total será de-
positado en un banco por el adminis-
trador del teatro. * * * 
ARQUIMEDES POUS 
E l popular actor cíenfueguero vuel-
ve a Payret con su compañía. 
Pous ha realizado una espléndida 
tournée por el interior de la Repú-
blica. 
Santos y Artigas ofrecerán una 
breve temporada al público habanero 
antes de la presentación de la compa-
ñía de ópera de Alfredo Misa. 
L a temporada de Pous será a base 
de precios populares. 
E l aplaudido artista ofrecerá un 
nuevo y variado repertorio de obras 
y de cantos populares. 
* •*• * 
COMEDIA 
E n matinée: E l Amour, Quand tu 
nous. Por la noche, E l señor feudal. 
Jf If. 3f, 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana diri-
gida por Agustín Rodríguez. 
E n matinée: A divorciarse y L a ve-
cina del frente y números de varie-
dades. 
Por la noche, en tandas, E l Taba-
quero, Corría con guitarra y L a veci-
na del frente y números de varieda-
des. * * * 
MARGOT 
L a compañía • de la Grifell pondrá 
en escena en las funciones de hoy 
dos aplaudidas obrab de su reperto-
rio. . 
Mañana, el drama de Bchageray, 
De mala raza. 
L a empresa, deseando dar mayores 
atractivos a la primera tanda, desde 
el día primero de septiembre próximo 
le agregará una cinta, comenzando 
con la de episodios titulada E l hijo 
de la noche. 
* •* * 
RIALTO 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tros 
cuartos, se pasará la interesante pe-
lícula en cinco actos titulada L a rule-
ta del destino, por Madclaíno T r a . 
virse. 
E n las tandas de las doce, de las 
tres., de las seis y medía y de las ocho 
y ir odia, la (iltima creación de Tora 
Míx, titulada E l vencedor. 
A la uní , a las cuatro y a las siete 
y media. Tenue* ía del jefe político y 
Dnlfota el prí futo , por Tom Mix. 
Mañana: Hermanos separados, por 
Prank Keenan, e Inocencia y vicio, 
por June Caprlce. 
L A FUNCION D E L JITEVES EN E L 
NACIONAL 
L a función exraordinaria que se ce-
lebrará el próximo jueves en el Na-
cional, promete resultar/ magnífica. 
Se pondrá en escena la aplaudida 
opereta L a Princesa del Dollar, con 
los principales papeles a cargo del 
notable cantante señor Ortlz de '¿ára-
te y de la bella tiple María Caballé. 
Los artistas de la Comedía repre-
sentarán la comicísima obra E l E n -
tierro de la Sardina. 
Un dueto de actualidad titulado E l 
Candidato de Transacción será inter-
pretado por el popular Sergio Acebal 
y María Caballé. 
Los Inquilinos Sublevados o Revo-
lución en el Solar, gracioso saínete, 
será puesto en escena por los artis-
tas de Alhambra. 
E l joven asturiano de 16 años, De-
metrio Fernández, " E l Fenómeno", de 
TIneo, que tiene una excelente voz de 
tenor, interpretará un magnífico re-
pertorio de cantos asturianos. 
Luis Llaneza, artista de positivos 
méritos, Interpretará con su vlolín 
prodigioso el pout-pourrí de aires as-
turianos que tantos lauros 1 j ha pto-
porclonado. 
Además, María Caballé no« dwrá a 
conocer varías canciones españolas y 
mejicanas. 
* * ¥ 
TRIANON 
E n las tandas de las cuatro y de las 
siete y tres cuartos se proyectará la 
cinta de Charles Chaplin titulada Pa-
1 tinando y se estrenará la magnífica 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me h i c i e r e n s a r g e n t o por i r correcto a 
l a s r e v i s t a s . 
G r a d a s a tí, q«i* m e la-ves 
el un i forme c o n 
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economiza t iempo, f a b é n y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor en to-
das las tiendas y almacenes del giro: 
serie E l as rojo, por Mary Walcamp 
E n la tanda de las nueve y cuarto 
¡se exhibirá Hilos del destino, por 
Viola Dana, y Patinando, por Charles 
Chaplin. 
E l martes, en tanda extraordinaria 
a las cinco de la tarde y a las nueve 
y cuarto. L a Condesa Sarah, por la 
Bertiní, 
E l jueves 2, Amor sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. 
E l sábado. E l hábito de felicidad, 
por Douglas Fairbañks. 
Pronto, Ladrón nocturno, por Al-
bert Ray; L a gallina de los huevos 
de oro, Ell precio de su filanítropía, 
por Alice Brady, y otras cintas inte-
resantes. . . j^i-j i^. 
* * ¥ 
OLIMPIC 
A la una y media: Petit Café, por 
Max Linder. 
A las tres: L a nuevas aurora, por 
Fantoms^, episodios primero y segun-
do, y Rebeca de la Granja Sol, por 
Mary Pickford. 
A las cinco y cuarto: Las regatas 
de Varadero y Camino de espinas, por 
Dorothy Phillips. 
A las ocho menos cuarto: Rebeca 
de la Granja Sol. 
A las nueve y cuarto: Petlt Café, 
Las regatas de Varadero y Camino de 
espinas. 
Mañana, en función de moda. L a 
esposa de Joselin, por Beasie Derrís-
cale. 1 : : • : 1 
E l martes, dos estrenos: Un día de 
placer, por Charles Chaplin, y L a Es -
meralda del Obispo, por Virginia 
Pearson. i.> .; 
•* -* * 
TERDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cóimcas. 
E n segunda, estreno de la magnífi-
ca cinta L a joya sagrada. 
E n tercera, el drama L a red, en 
cinco actps, por la genial actriz M. 
Malch. 
E n la cuarta, eíl drama en cinco ac-
tos L a joven de su pueblo, por Oli-
ver Kiernet. 
E l lunes: Satanás, Él fracaso y E l 
círculo de sangre. 
E l martes:. Ladrón de amor, Lejos 
del remolino y E l círculo de sangre. 
¥ * 
ROTAL 
E n la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, el drama en cuatro ac-
tos L a suerte de Mister Cohén. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
L a joven de su pueblo, por Oiiver 
Klernert. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos L a red. • i i M I í ^ P Í 
E l luneá: Satanás, E l fracaso y E l 
círculo de sangre. 
E l martes: Ladrón de amor. Lejos 
del remolino y E l círculo de sangre. • * • 
LA CASA IMPORTADORA DE 
LUIS MESQUIDA 
Acaba de recibir otra partida de ca-
jas de hierro de la acreditada marca 
D I E B O L D ; hay en existencia del ta-
maño más grande hasta el más peque-
ño. Ventas al contado y a plazos. 
Precios sin competencia. 
Gran surtido en bolsas y bolsillos 
de oro y plata y prendería en gene-
ral. * 
Aguila, No. 185. Telf. A-0486. 
C7067 id.-29 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasará 
la^ cinta Venganza fatal, drama en 
cinco actos por Virginia Pearson. 
E n segunda y cuarta, E l usurpador, 
en cinco actos, por Gretchen Harnan. 
E n itercera: E l buque infierno, en 
cinco actos, por Madelaine Traverso. 
* ¥ ¥ 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
siete, E l despojador, por Willlam 
Farnum. 
I E n las tandas de las dos, de las cin-
co y media y de las nueve: E l precio 
de su filantropía (estreno), por Alice 
Brady. 
E n las tandas dobles dé las tres y 
de las diez y cuarto: E l pugilista, por 
Charles Chaplin y Los tres padrinos, 
por Harry Carey (Cayena). 
Y en las tandas de íás cuatro y me-
I dia y de las ocho: Inocencia y vicio, 
por June Caprlce. 
Mañana: Basilia la Inítermedlarla, 
por Jackle Saunders, y Espigas de 
oro, por Mary Mac Laren. « * * * 
I N G L A T E R R A 
Secciones de la una y de las siete: 
Las aventuras de Coral, por Peggy 
Hyland. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y media y de las nueje: L a culpa 
ajena, por Monroe Sallsbury. 
Secciones dobles de las tres y de 
las diez y cuarto: Un día de placar, 
por Chaplin, y Sigue y no te par*s, 
por George Walsh. 
Secciones de las cuatro y media y 
de las ocho: E l cofre de las ilusiones, 
por Dorothy Gish. 
Mañana: E l precio de b u filantro-
pía, por Alice Bray, y Sobre la nieve. 
* •* * 
MAXIM 
Bn primera tanda: la comedia titu-
lada Segunda puerta a la Izquierda. 
E n segunda: biografía y funerales 
de Josélito. 
E n tercera: E l León, por Aurelio 
i Sidney. 
' E l día 6 comenzará la serle Atados 
' amordazados. 
j E l día 7, L a Condesa Sara, por la 
¡ Bertinl. 
j L a Empresa de Maxim ha arrenda-
I do el Recreo de Belascoaln, que abri-
rá de nuevo al público conveniente-
mente reformado. 
* * * 
NIZA 
Función corrida de doce a siete y 
cuatro tandas por la noche. L a lune-
ta con entrada cuesta diez centavos. 
Hoy se proyectarán tres cintas có-
micas y los dramas E l Doctor, por 
Tom Míx, y Amor en el Oeste, por el 
mismo actor. 
Maña,na: Los Miserables, por Wi-
lllam Farnum. 
•K "k i t 
FORNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y de las nueve: Los apaches 
de París, en cinco actos, por Lilian 
Gish. 
Tandas de las tres, de las cinco, de 
las ocho yde las diez: Los regenera-
dos ,en cinco actos, por Alma Rubens. 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Mañana: L a Condesa Sara, por la 
Bertinl. * • * 
IDOLO 
Matinée a las dos y media y tres 
tandas por la noche. 
Se pasarán cintas cómicas y el dra-
ma en cinco actos Sonrisa, por Jane 
Catarme, y Esta es la vida, por Geor-
ge "Walsh. 
ir ir ir 
B E N E F I C I O D E L A SOCIEDAD J U -
VENTUD ESP>ñOLA 
E n el teatvo Mar'I se celebrará el 
día 31 del actual una función extra-
ordinaria a beneficio de la sociedad 
Juventud Española. 
E l programa es muy Interesante. 
E l tenor Matheu tomará parte en 
el coro de repatriados de la zarzue-
la Gigantes y Cabezudos; se cantará 
por toda la compañía de Martí la 
canción del ooldado, del maestro Se-
rrano, y el notable actor señor Miguel 
Brlto interpretará el monóloero de 
D E S D E © d ^ e E l r F A V O S 
P A L M - B E A C H S 2 4 . 0 0 
_ I L B L A n C O E X T R A * 2 8 . 0 0 
E C U A T O n i A L D E U M P U R A # 3 8 . 0 0 
E n t o d o o m e o E M O s : c a l i d a d y c o n P E G C i o r t 
m M E J O R A B L C A P R E C I O S E C O H O M I C O S . 
B A Z A R i m L E 5 
A Q U I A R 9 < s > R A F A E L 1 5 
Catarineu titulado L a huelga de los 
herreros. 
Además, se pondrán en escena la 
revista E l tren de la Ilusión y otra 
obra del repertorio español. • • * 
GLORIA 
E n el cine Gloría, situado en Vives 
y Belascoaln, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • i 
T E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, - de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . 
• • • 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas estregarán durante 
el mes de agosto las siguientes cintas 
que los señores empresarios pueden 
anunciar en sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la VerganI y Se-
rena, en seis rollps; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta RosaJ, «n ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperina», 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última creación de 
la Bertiní. en siete rollos, y la gran 
serle en diez episodios, Atados y 
amordazados. 
E l Apache, por Dorothy Daiton. 
Lo samoríos de Ana, por Anna Be-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. A 
Dinero por espuertas, por W. S. 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barrí, 
more. 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia lo» si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
cobini. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mílle-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl. 
Romance de gloria, por Charles 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
L a Píinceslta Isora, por Lidia Bo-
relli. 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
pore el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
E l patriota, E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la felicidad. E l sa-
cerdote. E l i.indido y E l perro de 
Alaska, por William S. Hwt, 
Además han recibido dichos seño-
res—y las ponen a disposición de los 
empresarios—más de doscientas pelí-
culas americanas y cuarenta y cuatro 
series de episodios. 
U B Í O S RECIBIOOS 
EN E L IILTIHI 
E S P J i L 
Películas de Santos y Artigas que 
se estrenarán en breve. 
Dramas de cinco, seU, siete y ocho 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por Clarlsse 
Dubray; L a Plebeya, por Par ule 
Ward'; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrígan; L a jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix: Almas de tem-
ple, por BlaLche Swset; L a barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, por Doores Casi-
nelli; Cosmópolis, por Alberto ipo-
zzi; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelll; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Oasinelll; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrígan; E l A P C 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en minee 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warper Oland, 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola. , en quin-
ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince epísodips; 
E l oro del pirata, por George B . 
Seitz, en quince episodios. • * • 
P E L I C U L A S D E L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
Virtuoso, por Enid Bennett. 
L a eterna historia, Venus de Orien-
te, E l pobre tonto. Seguro de amores. 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
L a sonrisa de Míraudy, Louislana 
y L a Guajirita, por̂  Vivían Martin. 
Hombres, mujer es. y dinero, por Et -
hé l Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Snirley Masón. 
"Rl hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 




C u r a de I á 5 d í a s l a s 
en fermedades s e c r e 
tas por a n t i g u a s q u e . 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a 
•S PREVEITllfl 
mmm. 
L A N C E S E N T R E CAHALIjEEOS. 
—Reseña Histórico del UuelO'7 
proyecto d>> bn^es para la redac-
ción dei Cúdigro del honor. Obra 
escrita por el Marqués de G»' 
brtñana. 
L a obra más completa qne acw-
ca del duelo se ha escrito en es-
pañol. 
1 tomo en pasta . 
E L E M E N T O S DE QUIMICA.-Qltl-
mica descriptiva por el doctor 
Antonio Ip^ens Lacasa. Edición 
Ilustrada con figuras. 
2 tomos emm;idernadoB en tm 
volumen, (jasta 
T)N H A B I T A N T E D E 1A SAN" 
GRE.—Novóla médica cientllxloí 
de gran 'nterés para los rnéfli" 
eos escrita por el doctor Ama- , 
lio (?imeno. 
1 temo, rústica. . . 
T E N E C U R I - V D E LIBH'>S.-Obra 
que contiene el ostudlo compa-
rado con la teoría y la practj*» 
" de las mismas matervis en'lw 
países de habla extranjera, -ptit 
el doctor J . M. Kivas y J . Arí>-
vaJo. . 
^Obra concisa y e-nteramenie 
prActica. 
1 tomo encuadernado. . . * 
T R A T A D O D E CONTABILIDAD 
E L E M E N T A L Y SI. I'ERIQK -
Aníilisis y desarrollo de ios 
cuentas.—Contabilidad y orfa" 
nizacifin d i los servicios ê  ¡n 
grandes empresas.—Con tabulft»-
des especiales y -do empresas. 
Obra escrita por Eloy Mártir.?? 
Píirez, Profesor ruercantil e in-
terventor de sucursales del H w 
co de España de Ma.irld. 
1 tomo, er.cuadernado. . . • • 
E L COMERCIO Y L A RANGA.— 
Tratado do Cálculos mercartiles. 
Contabilidad por Partida doble. 
LemslaciWr mercantil S^5]6-'c 
ciOn v opericiones del Banco 
España, por Eloy Martínez f*" 
rez. 13a. edición aumentada. 
1 tomo, encuadernad". • • • ' 
H I S T O R I A G E N E R A L DE MEXI-
CO.—Comí endio de la Hist^Vi 
de México desde los tiempos P-» 
mitivos hasta la época ac™*r 
por don Nicolás Lefio. S6^"" 
da edicifin aumentada con nun-, 
rosos grabad»8 eji nesro .V o 
minas en tricoí&Mi. 
1 tomo encuadernado. • 
C A T A L O G O D E CALÍGRAFOS J 
G R A B A D O R E S D E L K I B ^ 
ron notas biblioín-áfWs de ^ 
obras, por R . Blanco y Sáncl»-' joJ 
1 tomo en 4o., rústica.l . . • • 
L A V E R S I F I C A C I O N I B B E G V 
L A R EN L A ^ O E S l A C4STS -] 
L L A N A , ror Pedro Henríat^ 
Ureíia. 1 tomo en rustica. . 
D E L A E R * B O L C H E V I S T A 
J4.W 
revolución y la cultura, pot^fl* 
Traducción J X 1 tomo, ras ximo (íork" so. porj N . Tasm. 
T E R R O R I S M O V fÓMUMSMO. 
por Carlos Kautsfey. Traa ^ 
ciún del alemím. por •' • rK: . 
Bances. 1 tomo. iusUcJ . • • r;L, 
E N -PLENA DIpTADLKA^l í^ , , 
S E E M B A R C A W 
lie deseamos nn viaje lleno fi« 
satisfacciones y le ofrecemos el\ 
más completo surtido en artículos 
que usted- puede necesitar; male-
tas, maletines y haúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convenceríL 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ay*. ém Bolívar, Boina, 16 y 1». 
esquina a Rayo. 
CHiBVISTA.—Diario 
tigo, por A . Lokerman. a 
1 tomo en rústica. . • • ^«jjg E L Q U I J O T E DURAN r i . TK^. 
SIGLOS.-Estudxos oe^vantu-






L O P E DE VEGA - £ » " * a l f ¿ ' «'Bí-
mo I . Volumen 39 a.- tara.. 
blioteca Clásicos de i -
1 tomo encuadernad > 
10 fü 
Sí'.-5 
I T i n i i m k obía Waderñada * ^ 
L ^ V Í E N T I K A V I T A T . - N a ^ 
nes. por Luis ^JJís'^neno.•') «.SO 
(Biblioteca "Andr^fc líeu _ . . »u 
1 tomo, rustica. • • ' ram^" 
E C A D E Q U B J R q Z . - ü ^ ^ ^ 
ña aleare Tradi' 
Fernández Florea 
i fin 1 'O'no, rus- s l fri 
tica ^Wtt WtÓ -Qu1^3" 
GAB1ÍTEL D'ANNTmZia j. 
bí. quizás no. Preciosa ^ 
última producenn f,' . . • 
escritor. I tomo, ru.cu ^ r i ^ 
Librería : P R V £ N ? S ' i ™ ^ A - ^ Veloso. Gallano 62 ^Veléfonc >»• no.) Apartado l.Ha-
Habana. 
A ñ O I X X X V T n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 192o F A G 5 N N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
E N Ü A A U D I E N C I A 
A P R O S P E R A L A BENTJTíCIA W E -
^ r t f f C O N T R A E L S E S O B U R B A -
' ca la de Vacaciones de esta A u -
en funciones de S a l a i de G o -
dle 1 en e e s i ó n ordinaria celebra-
bierno, e rog acuerdos t o m ó el 
da S r a r no haber lugar a l a for-
de -at, rie expediente de s e p a r a c i ó n 
A l t a d o «I escribiente del J u z -
s0 l f Municipal del Vedado, s e ñ o r 
ga .« l ino Mart ínez , contra e l s e ñ o r 
^ L n o Almansa y H e r n á n d e z , que 
Ürl) ^ p n t e d e s e m p e ñ a con mucho 
actUai v mucha honradez, e l espino-
t f l í r g l áe Juez Munic ipal del V e -
'da^' nlano resuelve l a S a l a de G o -
D L P e s t e asunto, por entender que 
b i e r n ° S n m é r i t o s , a su juicio, para 
n0 ! ™*ción del expediente contra 
^ S r A m a n s a , Juez Munic ipa l 
del ^ f t a c e tiempo el s e ñ o r U r b a -
D A i m a í í a Tiene d e s e m p e ñ a n d o d -
\0 J u z g a d o por d e s i g n a c i ó n legal. 
C h ^ ^ue ha motado una serie de i r r e -
e n e l - ^ H ^ como es l a de cobrarse 
g u l a r . i d a d „ f ' p e ^ por l a c e l e b r a c i ó n 
ÉBBI 
P I M I O " W E L T 
••Fu«do decir m » h* 
• t4» a m í mismo " 
—Kaoal m e a » . 
v e Í n S m o S 7 l o " aue ha dado mo 
,i - uno nnnsn. c r l 
" l a s e p a r a c i ó n 
mí T í a f o r m a c i ó n de a cau a n -
liRat y l  s e p a r a c i ó n de empleados 
^ l ^ a r ? ^ 'lunes, e s t á s e ñ a l a d o en 
Y T P . J a do Correccional de l a Sec -
^ , í Z Í e g u n d a de esta Capi ta l , u n 
cíon Segu ua, f ld anunciante 
H c l ° S S S i n o M a r i n e , , escriblen-
S o j u z g a d o Municipal , por 
t l l i t a de iniurias graves a l a a u - , 
el f £ f h a b i é n d o s e solicitado del Juez 
ir reno 







l a c o m p a r e o e n d í a « e l 
^«''""TTrhano Almansa, en su c a r á c -
f ^ J e J u e H e l Vedado'a dicho juicio 
^ e í e s i g í e contra el escribiente de-
^ f l e f i o r Presidente de l a S a l a de 
A c i o n e s h a dispuesto l a c i t a c i ó n 
I forma del s e ñ o r A l m a n s a para l a 
Stnparecencia solicitada, donde acu-
TnvÁ por el delito consignado de m -
gravas a su autoridad de Juez, 
al jeñor Marcelino Mart ínez , e scr i -
biente de su J u g a d o . 
E l señor R o d r í g u e z Cadavld toca, 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l . 
r>«I*ton», el íaaxfiTilloho do»eabripaioKi* 
destruyo ioOb el vello gnpéríie». 
E l toám ¿Tan&v obsequio que s« 
fejijra hecllo a la ntujev en 
el BlKlft X X . 
SI está 'istcd aílíglcia eon crecimiento 
úe relio en la cara, cuello, busto, bmao», 
nano» n hombros, usted sabe bien <iu« 
t-mann, 
*ffi» comparables" 
e s reconocido por los grandes artistas, tales como: P U G -
NO. HOFMANN, LISTZ, CABREÑO, BUSSONI, GANZ, 
CABRILOWIOH, PADEREWSKY, etc., como el único re-
productor exacto de sus magníficas obras. 
I S T O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U T S Í 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
cuando usted puede adquirir los famosos pianos R. S. 
HOWARD, d. L . STOWERS, MASON &. HAMLIN y 
W E L T MIGNON. 
l^a cuales son constmídcs eapeclalmento para el clima iropioai, cw» *mir-
9a, de Cuba, teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un plano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterle propio, sino también bajo el mismo Juicio de más do DIEZ MIL 
famillaa, que en esta República poseen ©stos píanos. 
Uno de estos instrumentos en su hocar, es una ra presentación erldon-
te de su cultura musicaL 
Pose a oírlos, o solicito catálogo*. 
D e p ó s i t o e x c i i a s i v o p a r a l a i s l a d e C o b a 
J O H N L . 
S a n R a f a e l 2 9 . 
rmm cosa mapn^flea.* 
A N G L E F O O 
S A N I T A R I O D E S T R U C T O R D E MOSCAS 
N O E S V E N E N O S O 
85 Rfioê  &9 expertencia han demos-
trado que TANOLEFOOT. es el me-
dio más limpio, más higiénico, m&s 
seguro, m&s fácil y tnfts cémodo ds 
acabar con las moscas, sucias, peli-
grosas 7 molestas. 
TANGLEFOOT, ao sólo destruye las 
moscas sino que envolviéndolas en un» 
cap» de bami», impide que se esparsaa 
los gérmenes y microbios, que siempre 
Deraa. 
üsar venenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los niños puedes 
envenenarse sin saberlo, f 
TANGLEFOOT, es n» papel prepara-
do. que so pono en eualquier parto j 
pronto, las moscas se aprisionan, par» 
siempre. 
Uatar moscas ea trampas, es antihi-
giénico, sacio y además, no se doetro-
yen los microbios que llevan siempre 
encima. 
Ttngtefoot. se vende ca boticas y bodetss. 
Fabricado Sólo por 
T H E O. «t W. THUM. CO. 
Grand Rápida. Mich. U. S. A. , 
Asenten 
• HARRIS BROTHERS C O . 
O'ReUly 104. 
"Oansarl Erran placer t 
público en general." 
. —Perrucdo BbSobL 
J u a n R o d r í g u e z Arango, Pablo P i e -
dra. 
Mandatarios y partes: 
R a m ó n I l l a s , Pelayo A i r a r e z , E3. 
Laborde, L u i s D í a z , T o m á s Alfonso 
J o a q u í n G . Saenz, J o a q u í n Ravena , 
J a s é S. V i l l a l b a , J e s ú s Garc ía , S a n -
tiago Penmuy, M a r í a del Carmen V i -
l la l ta , Jul io S é n e c a , J o s é Y ó p e z P a s -
cana, J o s é T o r r e s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U n L í 
¡Cuantos hombres y mujeres deben bti 
destino a U "PTIACTTOA D E C A L C U -
LOS MBRC.'t.NTITjES D E L U I S B . CO-
K R A J - E S ! Contiene <)reraclones tan 
uiile:» y ncesarias en torio escritorio y 
oficina, y están explicí.d.is con tal ca-
ridad y sencillez que no hay Inteligen-
cia que se resista a comprenderlo. ¿Aún 
no lo posee usted? Asc-nderá constan-
temente en el lu'-íar donde estí emplea-
do si adquiere los cono<-lJiiento< que le 
l'uede proporcionar este admirable l i -
bro. Se vende en todas .'as librerías. 
C (¡994 5d-25 
"É»toy admiradísimo." 
—JtUrt. 
pues, resolver esta c u e s t i ó n que afec-
ta a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia . 
S E N T E N C I A E N L O C R D O N A L 
Se ha dictado sentencia por l a Sec-
! ¡ c i ó n P r i m e r a de l a S a l a de Vacac io -
P E N S I O N nes, absolviendo a l procesado Nie-
L a S e c c i ó n P r i m e r a de l a S a l a de i ves M a r t í n e z H e r n á n d e z del delito de 
¡ V a c a c i o n e s de esta Audienc ia , visto 
i e l expediente que, reclamando u n a 
I p e n s i ó n como madre natural del fa-
j llecido soldado del E j é r c i t o L i b e r -
tador Gerardo H e r r e r a , promoviera 
Mart ina H e r r e r a ; cuyo expediente se 
i encontraba pendiente de a p e l a c i ó n 
i o ída el Ministerio F i s c a l contra l a 
' s e t é n e l a del Juez de PiHméra m s -
i tancia de Marianao,' que d e c l a r ó que 
¡ l a promovente,, con el aludido c a -
• rác ter , t e n í a derecho a disfrutar del 
! Estado una p e n s i ó n anual de 270 pe-
j sos; h a fallado revocando l a senten. 
¡ c ía apelada y declarando, en conse-
cuencia, que Martina H e r r e r a no tie-
ne derecho a l a p e n s i ó n que sol ic i -
ta. 
:to de»trnye por completo todos wr-a ea-
iantoa de la cara y de la bcrs&o&oxa qae 
ibíed pueda poseer. 
Ea mdud.ible que usted ae siente hu-
millada y molesta con ello. T a l vez u«-
íed ha peasade a menudo <jue podría dar 
t-üalquler coáa con tal de verse libre d* 
tal defecto para sentirse capas de encon-
trar a todo ei 'nundo sin esta pesada car-
ga que la agobia. 
Aquí es donde su deseo se ha croapll-
rto, exactamente como si el hada buen* 
tiubieso leído sus pensamientos y codles» 
a los deseos de su corazón. Delatóse e» 
3a mágica maravilla que verifica «1 en-
'i'.nto. Es positivamente el último des-
(•ubrlmiento de la cle»cia, pero es un« 
flue se ha esparcido desde luego por todo 
^ mundo v que ha llevado la felicidad 
a mliís de mujeres. 
Delat-one destruye de manera absoluta 
'oúo el vello en el lugar donde se aplica, 
• e.iando la piel completamente libre do 
todo estorbo. Nunca falla, sino por el 
tontrário obra do manera segura. 
Delatona tampoco perjudica aún usán-
fido directamente sobre la piel más de-
licada.^ Compre usted Delatone precisa^ 
¡tiente hoy. 
Delatone está de venta en cualquier dro-
guería o Perfumería. 
Unicos Depositarlos: 
BpdHo J?m-íiández. 68. Oarapanario, HJafean»-
homicidio frustrado que le atribuye 
r a el Ministerio F i s c a l , y condenán--
dolo, como autor de los delitos de 
disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona y lesiones graves, 
en las penas, respectivamente, de 1 
a ñ o , 8 meses y 21 d í a s , y 1 a ñ o y 1 
día , de p r i s i ó n correccional . 
P a r a este individuo solicitaba el 
F i s c a l las penas de 8 a ñ o s y 1 d ía 
de presidio mayor y 180 d ías de en-
carcelamiento. 
Laureano Carrasco , Alejandro 
O'Reil ly , Victoriano de l a L l a m a , 
R a ú l Granados, L u i s Castro, N i c o l á s 
Sterl ing, Enr ique Cedrín, T o m á s J . 
Granados, J o s é A . R o d r í g u e z , A m b r o -
sio L . Pere ira , Enr ique Alvarez , E n -
sebio Pintado, Alberto N ú ñ e z , J u l i á n 
Perdomo^ a P s c u a l F e r r e r , . Es teban 
Y a n i z , Eduardo Arroyo, A b r a h a m B a -
r r e a l , J o s é M. Leawés , F r a n c i s c o de 
l a L u z , Rodolfo del Puzo, R a m ó n 
S p í n o l a , J o s é I l l a , Manuel F . de l a 
Reguera, N i c o l á s de C á r d e n a s , T o m á s 
Radil lo , Fnancisco López R i n c ó n , A n -
tonio Roca , Ronco, Bienvenido P é r e z 
Sosa, R a ú l Corroas, Pedro Rubido, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
No hay. 
M A Ñ A N A 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
E J E C U T I V O E N C O B R O D E P E S O S i notificaciones en la Audiencia en el 
E l propio Tr ibuna l , vistos los au -
tos del juicio ejecutivo que, en cobro 
de pesos, s iguiera la sociedad de De-
•«4 metrlo C ó r d o v a y C o m p a ñ í a contra 
Santiago Permuy Chanto; autos que 
se encontraban pendientes de apela-
c ión o ída al ejecutado Permuy i m -
pugnando la sentencia 
P r i m e r a Ins tanc ia del 
d ía de m a ñ a n a ( S e c r e t a r í a de la S a -
l a de lo C i v i l y de lo Contencloso-
Adminis trat ivo) : 
Le trados : 
Oscar Bonachea, Angel C a i ñ a s , J e -
r ó n i m o C. P . Ani l lo , Domingo S. 
Méndez , Ange l F . L a r r i n a , R icardo 
del Juez de | F . V l e r r u n , Pedro H e r r e r a Sotolon-
Norte que,.j go, Samuel R . B a r r e r a , E m i l i o A . del 
desestimando los motivos de oposi-1 M á r m o l , Federico C a s t a ñ e d a , F r a n -
c i ó n alegados contra l a e j e c u c i ó n j cisco S á n c h e z Curbelo, J o s é de l a C . 
despachada, mamJó seguir é s t a ade-1 Centelles, Manuel G ó m e z Calvo, Juan 
lante hasta hacer trance y remate en de D. G a r c í a Kohly , J o a q u í n L a m i z a , 
los bienes del embargado y con su J o s é R . Cano, R a ú l de C á r d e n a s , R a -
producto cumplido pago a l a entidad fael Andreu, Cr i s tóba l S á n c h e z V i -
ejecutante, ha fallado confirmando ' l larejo, L u i s F . N ú ñ e z Gallardo. ' 
en todas sus partes. Procuradores : 
W A R D L I N E 
New Y o r k and Cuba M A I L S . S. Company. 
E l vapor americano " O R I Z A B A " , de 14.000 toneladas con excelentes 
comodidades para el pasaje de t e r c e r a clase z a r p a r á de este puerto 
para los de C O R U Ñ A y S A N T A N D E R . 
E s p a ñ a , sobre el d ía 11 del mes de septiembre p r ó x i m o . P a r a pre-
cios y reservaciones de primera c í a se, dirigirse a la Oficina sita en 
Prado, 118; T e l é f o n o A-6154, Pasaje de tercera clase: $73.60. Dir ig irse a 
Mura l la , n ú m e r o 2. 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H , Agente General , O F I C I O S , 24-26. 
C 7020 10 d-23 
T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F Í A , O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
E n s e ñ a n z a pract ica $6 a l mes, las cuatro juntas. Conocimientos tan bien remunerados como 
^ f Í l U - l e A , ^ r r e ^ a - ? L A S E C I A R I A H o r a escogida por el alumno, d ía y noche. T A M B I E N 
L N b L N A M O S : I n g l é s . A r i t m é t i c a mercanti l , T e n e d u r í a de L ibros , T e l e g r a f í a S E A D M I -
T E N I N T E R N O S . C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . A C A D E M I A " R O Y A L " S A N M I 
G U B L . 86-88. T e l é f o n o A-6320. H A B A N A . * fe' 
C6232 7t -28 5d.-lo. * 
M%»«-W-«'***S 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se apl ica f á c i l m e n t e con la brocha que se suministra 
c o n cada botella. E s impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
R e h ú s e s e todos los' substitutos y ex-
í j a s e e l l e g í t i m o C O L O R I T E . 
C A R P E N T E R MORTON CO. 
Establecidos en 1840 
COLORITE se vende en Droguerías, Estableci-
mientos de Mercancías Generales y Ferretería». 
Distribuidore» 
ü . S. A . C O R P O R A T I O ^ . Habana, Cuba 
I ! 
m m m 
G R A N O E F O S Í T C 
A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s o e r ó 
b u s c a n d o c a l z a d * 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a 
: a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
ío q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e 
p a r a E x c u r s i o n e s 
E l calzado Brown, ya sea para llevarse en deportes, nego-
cios O, vestir, e s tá hecho para que dure. Su construcc ión 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar un servicio m á x i m u m , sin que importe el precio. 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para excursiones, 
que se muestra en la i lustración, hasta la linda zapatilla 
"Emmy-Lou" para paseos en Yate, hay un estilo para 
cada exigencia social. L o s zapatos Brown p o s é e n esa 
calidad de dist inción individual y estilo que hace al que loa 
calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a calidad Brown significa 
e c o n o m í a en ei calzado 
Conviene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. E l calzado 
Brown no es de calidad barata. E l alza en el costo de material y mano 
de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo ló suficiente 
para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. Es 
más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un precio 
justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado da 
alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapatos 
corrientes. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle *— 
últimos estilos más populares de calzado Brown. 
Representantes p a r a C u b a ! 
' C f t i u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U. A. 
D E S D E H O Y P I D A L O S 
_ i : > E P O S I ' r Q G E N E R A L ; " L A C O L U M N A T A " . O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
1 1 E N T O D A S L A S V I D R I E k A S 
D E L A H A B A N A . = 
c L U M N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
venta en L a Moderna Poesía , 
Obispo, 135). 
( C o n t i n ú a ) 
^"nente rico, t para el cual es una 
êrdad provechosa aquello de "cobra 
"uena fama Y échate a dormir." 
A* i . nombre del banquero don Bernar-
o Martegui no se pronuncia nunca sin 
Jj.acompp.-i'>-1- esta exclamación, u 
"«a por el estilo: . « „ 
b - - ¡ O h : iK.s un bello sujeto 1 iQué 
ri+oV0, ^ élionrado, qué justo, qu(í ca-
'tatuo! Jamas; le tiende un pobre la 
llrn sin retirarla con la consoladora 
•inosna. Nunca se llama en balde a su 
no Î a- Todos los pobres de Madrid co-
e ce nsu coche. Allí donde se detiene, 
íahí Uentran manos que le suplican y 
que le bendicen, 
elfojj verdad que muchos de los que vo-
Staif11 a voz en cuello las virtudes de 
^r^egui no le han visto nunca la ca-
de' J1-0 le conocen, ni saben siquiera d6n-
«1 J.lve; pero eso no Importa: "cuando 
'•eft-í sue'O'l agua lleva," y aunque e t̂̂  
el r Puede incluirse entre los qu« 
íais„ ererido e ilustrado Feijóo llama 
rUtin lo cierto es que los hombres son 
^narioa , y hay necesidad de marchar 
14 corriente, y la corrienta no se 
St? ^ ^ í.POnderar las buenas Prendas salón elegante y lujoso donde nos ha-
^a l í?0r0- » ¿ \ Hamos, se ve a doña Isabel, madre de 
o ^ - ^ „d ?s «e1 cuenta una obra Paula, leyendo en un libro preciosamen-
de caridad en la Bolsa, practicada» por | te encuadernado. 
don , Bernardo. E s innumerable el gua-
rismo de los niños que, según sus ad Junto al piq^io, Daniel, en pie, con-templa a la hermosa Paula, volviendo de 
miradores, hfin sacado de pila entre don | vez en cuando las hojas del vals Bernardo v sn Asnnca rl̂ fíQ Too k^i • • - *a.¡.a. ernardo y su esposa doña Isabel 
Para que la "acreditada" familia dr̂ i 
banquero no tenga nada que no merez-
ca elogio, se cuentan también mil ras-
gos de bondad de sus hijos, la hermosa 
Paula y el elegante Ernesto. 
Porque la seductora Paula, aunque só-
lo cuenta veinte años de edad, no hay 
Semana Santa que no tenga bandeja en 
alguna iglesia; además, pertenece a una 
cofradía de señoras que se imponen la 
enojosa misión de pedir limosna a do-
micilio, y cuando le toca recorre gus-
tosa las casas conocidas y por conocer, 
siendo una de las mejores recaudado-
ras. 
Porque, «iespués de todo, ¿quién niega 
una limosna a una señorita elegante 
| que tiene unos ojos negros que estre-
! mecen el alma al mirarlos, y una son-
! risa de cielo que cuando pide cautiva 
i los corazones, y una mano blanca y pe-
queña capaz de provocar el hastío de 
,Sardanápato ? 
Pero dejemos comentarios y aprecia-
ciones adelantadas, y entremos eri casa 
I del rico y virtuoso banquero, que vive 
, en la callo, Mayor, es una elegante casa 
i de su propiedad. 
¡ Ks precisamente la aoefea del día en 
que se enterró a la Infortunada An-
| gela. 
i Paula se halla sentada al piano to-
' cando unos valses de Strauss, con una 
• coquetería tan irresistible, que a buen 
seguro que si al mismo Morfeo se le 
ocurre ponerse la enfadosa levita v el 
incómodo somCrero de copa alta v tie-
ne el mal pensamiento de sentarse cer-
ca de la hija del banquero, pierde «i 
sueno para el resto de sus días. 
manteniendo con 4a profesora una de 
esas conversaciones en que sólo se em-
plea el elocuente lenguaje de los ojos. 
Transcurren algunos minutos sin que 
se oiga otro ruido que el que produ-
cen las notas del piano. 
Doña Isabel lee, y Paula y Daniel 
cambian miradas que no creo convenien-
te calificar todavía. 
E l vals termina, y la madre, alzando 
los ojos del libro que tiene en las ma-
nos, los dirige hacia su hija y le di-
ce : 
— E s muy bonito eso que has tocado. 
¡Oh! ¡Ya lo creo! E s uno de los me-
jores valses del gran maestro Strauss. 
— T después, ejecutado por tan dies-
tra profesora, toda la mllsica es bella, 
—dice Daniel. 
v ^ E s usted muy galante, Daniel. 
—Diga usted que soy justo. 
— E n fin, como usted quiera; no quie-
ro reñir con un buen amigo por tan po-
ca cosa. 
—;,Quién piensa en reñir? 
— E s verdad; los amigos no deben 
reñir nunett. 
—No piensa as í Héctor ,—dice Pau-
la. 
—Efectivamente,—dice a su vez dofia 
Isabel: — hace dos d ías que no le ve-
mos. ¿Estará malo? 
n.—No, le he visto hoy.—responde Da-
—Pues entonces... 
—Tiene algunas Ocupaciones 
— ¡ E l ! ¡Es muy extraño! SSÍemore le 
he oído decir que era el primer des! 
ocupado de España,—exclama doña Isa-
Pues ahí verá usted, sefíoi A un e x t r e ^ del salón, pü^s es ¿ p a ^ V le * a 8e*ún 
, -—Promueve usted mi curiosidad; ya , 
deseo sáber qué ocupación es esa que' 
nos le roba hace dos veladas. 
—Desengáñese usted, mamá; cuando 
no viene, es porque no quiere; los hom- I 
bres son inconsecuentes y achacan a las ' 
mujeres ese defecto. 
Paula mira de un modo expresivo a 
Daniel. 
Este le dice: 
—No debe juzgarse a todos por un 
mismo rasero. 
—Con poca diferencia. responde I 
Paula. 
— T o creo que cuando Héctor no vle- i 
ne, es porque tiene alguna ocupación 
grave,—dice la mamá. 
— O por falta de voluntad. 
—Paula, no seas injusta. 
—Bien, bien; demos tiempo al tiem- i 
P0-—repite la joven, mirando a hurta- i 
dillas a Daniel. 
— ¡ A h ! Según eso, tú dudas de las | 
rectas intenciones de Héctor. 
—Querida mamá, veo que estamos 
cuestionando sobre un asunto que no nos 
importa gran cosa. 
—Sin tmbargo. Héctor es un buen | 
amigo de casa; ha depositado su con-
fianza en tu padre. 
— ¡ J e s ú s ! Es ta noche te has propuesto! 
cuestionar sin motivo. 
Y Paula, levantándose de la silla, vuel-i 
ve a ocupar el taburete del piano. 
Su madre le dirige una mirada terri-1 
ble; pero encontrándose de repente con 
los ojos de Daniel que la miran, se 
sonríe, y dice: 
— i H a visto usted qué loquilla?.. . I 
Siempre es preciso darle la razón en i 
todo. 
Isabel vuelve a leer, y Daniel se acer-
ca al piano. 
Paula comienza un nocturno. 
Daniel, con el pretexto de volver las 
hojas, se sienta a su lado, y como ei 
piano se halla al o$ro extremo dei si-
tio que ocupa la madre, entablan en voz! 
baja los dos Jóvenes el diálogo slgulen- j 
- S c ^ W f i n l ^ 3 6 8 COSaa contarte, | 
Paula Signo tocando el plano, y res-i 
ponde disimuladamento, sin mirar a Da I 
niel y con la misma maestría que una í 
cortesana del tiempo de Luis X I V -
f—Comienza. 
— L o que tengo que decirte es muv largo. ^ 
/ . . .7rBÍe?; y? Procuraré que el nocturno 
dure todo el tiempo que tú quieras 
—Pero es que yo no puedo hablarte 
con toda la tranquilidad que reclama 
el asunto. 
•—¿Y por qué? 
— ¡ T o m a ! Tu madre.. . 
—Mi madre no oye nada cuando se 
fatal™ y a noche tIeno 1111 tumor 
—Pues .po lo demuestra. 
. — ^ preciso saber disimular. ¿ No 
disimulamos nosotros nuestro amor' 
—Tienes razón. 
—Habla, habla. 
— E s t a mañana he visto a Héctor 
Paula toca un fuerte en el plano y 
vuelve a preguntar: 
—;, Dónde ? 
— E n su o8.sa. y en ocasión bien crí-
tica. 
—Continúa. 
—Pues bien; cuan*> yo entraba en 
casa de Héctor, sal ía una joven del pue-
blo; pero hermosa como una de las Gra-
cias. 
— ¡ B a h ! Yo no sé cómo os gustan las 
mujeres del pueblo; siempre huelen mal 
—No es por ciert/ de esas la que 
encontré en la escalera de Héctor 
—Bien, bien; adelante. 
—Entré en casa de Héctor y lo hice 
algunas preguntas intencionadas sobre 
la visita de la Jov«m; pero Héctor me 
rogó que no hablara más del particu-
lar, ^dvlrtiéndome .^ue la muchacha que 
había visto era ana especie de ángel 
—Héctor es tonto, y ha nacido para 
quê  las mujeres se burlen de él. 
E s t a frase fué acompañada de una 
sonrisa Infame, que halló eco en el oc-
razón de Daniel. 
—-Cuando un hombre tiene algunos 
millones, las mujeres no se deciden a 
burlarse de él, cómo tú crees. 
—Con otra apreciación por el estilo 
creeré que no conoces a l bello sexo Pe-
ro continúa, continúa con la aventura 
—Héctor me dijo que tenía mucho 
que hacer aquella mañana, y por con-
siguiente, le era de todo punto imposible 
almorzar conmigo. Poco después aban-
donó su casa, suplicándome que le es-
perara y que le escribiera unos versos 
para uñ epitafio. 
—¿Epi taf io para él? 
—No. 
da—Es muy capaz de hacérselo en y l -
— E s o lo dije yo, recordándole el "vi-
rus facit" del triunviro romano. " 
—Bien, bien; dejemos a los muertos 
y hablemos de la muchacha que en-
contraste en la escalera. 
—Como puedes suponer, no he per-
donado medio para averiguar la verdad-
y he aquí lo que aquella misma tarde' 
gracias a unos cuantos duros. pude 
averiguar por el criado de Héctor que 
su amo había vuelto a casa a eso de 
las tres, con una nodriza y un niño 
de pocos meses; que había almorzado 
con ella, prodigando frecuentes y apa-
sionadas caricias a la criaturilla. y ex-
clamando de vez en cuando: "¡Es un re-
trato de su madre! ¡Es ella misma'" v 
otras frases por el estilo. ' 
— ¡ H o l a ! ¡No lo hubiera creído en 
Héctor! Pero prosigue, pues me interesa 
vivamente la historia que me es tás re-
latando. 
— E l mismo criado, por orden de sn 
amo, fué a casa de un comerciante de 
la calle (te Bapoz y Mina a comprar ro-
pa para «4 consabido vástago. Héctor pa-
f-Hr^rA n°drl!!a ™ año adelantado loa 
alimentos de aquel niño que le confia: 
ba diciéndole: " E l porvenir de usted 
está en que esta niña viva." Después 
la nodriza fué conducida en el ™i«m^ 
coche de Héctor a "Chambeé, y v 
ataúd0 SalIer0n a Pie Para compra^0 
— i Sabes. Daniel, que comienzo a em-
brollarme? 
— L o mismo me sucede a mí; pero ño-
co a poco espero que desenredaré la ma-
deja. Pero aun no he concluido de con-
tártelo todo. -
.l^-Pues blen: acaba lo más pronto po-
sible, pues estoy cansada de tocar este 
nocturno interminable. 
— E l criado fué a llevar el ataúd a 
una casa de la calle de la Comadre v 
en la escalera de aquella casa encontró 
nada menos que a la consabida mucha-
cha que había Ido a visitar por la ma 
ñaña a su amo. 
— ¿ T i e n e s tú las señas de esa casa? 
——Sí. 
—;. Y las de la nodriza? 
—También. 
—Pues las necesito. 
Daniel saca disimuladamente la car-
tera, rompe una hoja, la dobla y la de-
ja sobre el teclado del piano. 
Paula, mientras con la mano izquierda 
toca un acompañamiento fácil, se apode-
ra del- papel con la derecha y lo guarda 
en su pecho. suciiud 
—¿Cuándo nos veremos sin testigrr, ? 
ñaña na 0 limosna; tal vez ma-
Aqní termina el nocturno. 
Paula se levanta del piano, v va a 
y^lo'h^Jea?11 SU madre: COge un Album 
Daniel, que demuestra ser una ris i ta 
de confianza de, la casa, mira al poco 
rato bu reloj, y dice: P LC> 
—Van xa dar las diez, y me veo en 
1* preclaión de abandonar a a I t o d e ¿ 
FAGÍNA OCHO m m O m I A M A R I N A Agosto 29 de 1 9 2 0 
A g O L X X X V I U 
29 DE AGOSTO 
704—Falleció en la Habana el l imo 
señor Obispo don Evelino de Compos-, 
tela. 
1819.—Llega el Excmo señor Capi-
tán General de la Isla de Cuba, Don, 
Juan Manuel Cagigal, en :a fragata | 
"Sabina" con 3.000 hombres, para l a . 
guarnición de esta plaza y en su tiem-
po se restableció de nuevo el sistema 
constitucional. I ^ 
L a s i t u a c i ó n r u s o - p o l á c a 
Viene de la PRIMERA página 
EL PITTSBTJRGH A DANZIG 
WASHINGTON, Agosto 28. 
El Secretario Daniels anunció hoy 
que había dado órdenes al crucero 
blindado Pittsburgh para que se d i r i -
giese de Reval a Danaig para prote-
ger a los americanos en esvte puerto. 
LAS NEGOCIACIONES ENTRE BU-
SOS ¥ POLACOS 
VARSOVIA, Agosto 28. (Por la Pren- j 
sa Asociada). 
Las negociaciones de paz ruso-po- ¡ 
lacas se t ras ladarán desde Minsk a i 
otro centro, habiéndolo acordado así ¡ 
los soviets y los polacos. Estos piden! 
que las negociaciones continúen en 
Riga. Letvla, mientras M . Tchitcherin | 
el Ministro de Estado soviet, desea i 
que se escoja a Estonia para ultimar,] 
dichas negociaciones. 
PARIS, Agosto 28. 
El goMerno soviet ha propuesto 
una pequeña ciudad de Estonia, en 
vez de Minsk, para las negociaciones í 
de la paz, según el Ministerio de Es- j 
tado, cambio que es probable que no , 
sea aceptable para los polacos en , 
vista de que Estonia está bajo el do- | 
minio de los rojos. 
El Ministerio de Estado dice que 
Francia exigirá reparaciones a Ale-1 
mania por los incidentes de Breslau, j 
en donde se halla de visita el Cónsul -
polaco. I 
LOS ESTADOS UNIDOS T POLONIA ! 
WASHINGTON, agosto 28. 
Los Estados Unidos, según la opi-
nión expxebaua noy por m alto fun-
cionario del Gobierno, no insis t i rán 
en declaraciones específicas respec-
to a las intenciones de Polonia en su 
lucha con la Rusia bolsheviki. Este 
Gobierno es tá satisfecho, según se di-
ce, convencido de que Polonia es sin-
cera al rechazar todo intento impe-
M O T O R E S A L E M A N E S 
( S E M I - D I E S E L ) 
M O T O R E S D E G A S O L I N A 
D E 6 Y 8 H . P . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D E 7 a 
H A Y E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
I . F . B E R N D E S a n d C o . 
5 0 0 . H a b a n a . M a n z a n a de G ó m e z 3 2 7 . 
! 
en las comunicaciones con Minsk de-
ben atr ibi irse a los delegados polacos 
a ^ cuya disposición está la estación 
inalámbrica durante cinco horas' al 
día . 
MAS SOBRE LAS NEGOCIACIONES 
RUSO-POLACAS 
LONTXRES, Agosto 28. 
Las negociaciones ruso-polac;is en 
Minsk continuaron el 25 de Agosto 
dice un despacho inalámbrico de Mos-
cou recibido hoy. Los delegados dis-
cutieron los términos rusos que los 
polacos declararon inaceptables. 
Los polacos, según el inalámbrico 
dependían principalmente de las re-
cientes victorins militares nolacas. 
NUEVO E J E R C m » ANTI.BOLSHE-
VÍKT 
VARSOVIA, Agosto 28. 
Un ejército-antibolshevikl se está 
organizando principalmente entre los 
prisioneros capturados en la contra-
ofensiva que expulsó a los rojos de 
Polonia, La Organización está bajo la 
dirección del general Glassnapp y los 
reclutas salen de los campamentos de 
prisión aceptándose únicamente a los 
voluntarlos. 
La cuestión de manejar a los p r i -
sioneros constituye un serlo nroble-
ma. 
Priscloneros de varios distritos con-
t inúan siendo recogidos por soldados 
y campesinos. En muchqs casos, des-
pjrendidos de sus destacamentos se 
rinden en grupos. 
Dos de los campamentos más exten. 
sos es tán establecidos en las regiones 
de Cracovia y Skalroierzyce, donde se 
i les da la oportunidad a los prislone-
' ros de Incorporarse al ejército antl-
bolshevikí si así lo desean. 
roz, estimado y activo corresponsal , 
del DIARIO, a los señores : 
Presidente Amado Quintero, de El 
Mundo: Rafael Díaz Malherbe, Vice, ¡ 
de EJ Triunfo; Ateneo Ramos, de El 
CimitO Poder; Marcelino Suárez, de, 
el DIARIO DE LA MARINA; Martino ¡ 
Pendás, de el Cuba; J. Pablo Montes, j 
de La N!f«ión; Enrique Fernández, de 
Fl Día y Eduardo Martínez, de La 
Prensa, 
Durante el baile, las muchachas to-
das fueron obsequiadas por el señor 
Antonio Soldevilla, un querido amigo, 
infatigable y laborioso inspector de la 
Compañía Manaíac tnrerá Nacional, 
quien tuvo también para las damitas 
que representaban a la prensa valio-
sos y delicados obsequios. 
El comercio de Güines, cooperó co-
mo siempre al esfendor de los fes-
tejos con su probervial desprendi-
miento. 
Nosotros, que <*iZI " " " " ^ ^ ^ ^ ^ i 
en las mas de lo8 J*6 í o r n ^ 
^ s de la Pren.sa" Q n ^ P á W c o ? ^ 
memoración, croemos v0leintie ¿Sf 
f a s año. es mayo? V6r ^ ^ 
más grande \* ¿ n t ^ ' ^ l l 
y optinusta de e s t o T l t ^ * ^ L * 
to modestos I^riodi ¿ f ^ s 
modo, con ^leales lev^m ^ 7*1 
Lura y de Progreso p l r f ^ ^ 
sus amores, laboran 1* * PUeblo £ 
su prestigio. ncansa.blos ^ 
¡Muy bien, señores» 
A l F i n S e H a l l ó U n 
o R e a l 
_ _ D e P e l o . 
S W A M P - R O O T ( R A I Z P A N T A N O ) ! 
P A R A LAS ENFERMEDADES 
DE LOS RIÑONES 
E . P . O . 
E L SR. D. 
r ia l ís ta y Que no abriga el propósito 
! de invadir terri torio alguno. 
Autorizadamente se dice que la po-
sición que ocupaban los Estados Uni-
' dos era un término medio entre la 
| de Francia y la Gran Bretaña. E l pro-
1 pósito inglés de impedir a los pola-
cos penetrar en Rusia aunque no sea 
más que como medida mil i tar que con 
venga por el momento, no es apro-
bado por los Estados Unidos, según 
este funcionario. Por otra parte, de-
clárase que la disposición de Fran-
cia a consentir que Polonia adquie-
ra territorio adicional, con motivo de 
la titulada línea etnográfica, no es 
del agrado del Gobierno norteame-
ricano. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
Domingo, a las 8 a. m., en nombre 
de sus familiares y en el nuestro 
propio, rogumos a sus amigos se sir-
van concurrir a la conducción del ca-
dáver, desde la casa mortuoria: 
Obispo, 75, altos, al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Faustino López, (ausente); Fran. 
risco Vázquez López; Dr. Francisco 
•T. Vela seo. 
32419 29aá. 
EL PRINCIPE SAPIIEHA T LA DE-
LEGACION POLACA SE REUNI-
RAN flSN BRESTKLITOVSK 
VARSOVIA, Agosto 28. 
. E l Príncipe Sapietha, Ministro de 
Estado Polaco, salió de aquí esta tar- < 
de para Brest Litovsk en donde el I 
domingo conferenciará con M. Dombs- I 
k i . jefe de la delegación polaca en ¡ 
Minsk. Hoy llegó la noticia al Minis- j 
terio de Estado que M. Dombskí había ^ 
atravesado las l íneas bolshevikis y,' 
había sido recibido por los polacos. 
El Príncipe Sapieha y M. Dombskl 
se espera que lleguen a Brest-Litovsk 
esta noche a una hora avanzada. 
Según noticias que llegan a Varso-
via los delegados polacos en Minsk 
son virtualmente prisioneros y se les 
considera como espías. Además de no 
poder obtener comida suficiente, de-
clárase que el poco alimento que reci-
ben no ss de su agrado. Sin embargo, 
de lo que más se quejan es d e la I 
falta de comunicación. 
Esto ha estorbado las negociado-
nes desde el punto de vista polaco | 
desde un principio. Los mensajes ina- | 
lámbrieoí! tardan de dos a cinco días; 
en llegar a Varsovia por la vía de j 
Moscou. Además, los polacos dicen i 
que tropiezan con dificultades cons-
tantemente al utilizar el servicio de 
correos entre Varsovia y Minsk, ha-
biendo regresado algunos de los co-
rreos aunque, llevaban credenciales, 
según el Ministerio de Estado y a pe-
sar de que por todos conceptos han 
acatado los acuerdos de los soviets. 
La fedia y lugar para que continúe 
la conferencia se anunc ia rá dentro de 
pocos días o poco después de que el 
Príncipe Sapieha regrese de Brest-
Litovsk. 
La conferencia de Brest-LIvotsk se; 
re lacionará con el progreso de las ne-¡ 
gociaciones de Minsk acerca de lo \ 
cual dice Víirsovia que no tiene co- j 
nocimiento Linguno por ,las dificulta- j 
des que se presentan para la comuni-
cación . 
La nota americana a Polonia relati- i 
va a los puntos de vista americanos I 
respecto a cualquier avance polaco i 
más allá de la frontera e tnoló j lca se i 
ha recibido, pero no se anuncia la fe- j 
cha en que Polonia contes tará a di- j 
cha notii. En los círculos dipljomáticos 
se considera que la nota es tá en con- j 
formidad con la política americana' 
según ha sido expuesta por el secre-j 
tario Colby en su nota a Italia. 
Varios corresponsales polacos y 
franceses que ya habían procurado 
varias veces llegar a Minsk salieron i 
para ese lugar nuevamenté el viernes. | 
Los viajes anteriores habían fracasa-
do debido a las pocas facilidades para 
el transporte en automóviles . Corres 
ponsales americanos e ingleses que 
dos veces salieron para Minsk han 
desistido del viaje debido a las roturas 
y accidentes automivilistas. 
George Tchitcherin, el Ministro de 
Estado soviet envió hoy un mensaje 
inalámbrico al Príncipe Sapieha en 
que le dibe que se proporcionar ían to 
das las facilidades necesarias a M. 
Dombskí y Ips demás delegados po-
lacos para que regresen a Brest-Li-
tiovsk. 
Tchitcherin agrega que la demora 
E L N Ü E V O D E S C U B R Í -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N * 
D O A L M U N D O . 
LA A R T I L L E R I A POLACA DIEZ-
MANDO A LOS SOVIETS 
VARSOVIA, agosto 26. 
La ar t i l ler ía polaca ha diezmado a 
la columna principal de las fuerzas 
soviets que se retiran en el frente 
nordeste, cogiendo a los bolshevikis 
casi a quemarropa, según parte ofi-
cial expedido aquí hoy. 
Repetidos ataques bolshevikis en la 
reglón de Lemberg han sido recha-
zados, pero cont inúan los combates 
en las Inmediaciones de Dzlel-woon lo 
mismo que a lo largo de los r íos Do-
brka y Swirs. 
La situación en el frente septen-
trional no ha cambiado. 
L a s f i e s t a s de l o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
de encanto angelical: Carmelina 
Alonso. 
Ante ella rendimos nuestra admi-
ración . 
En las fiestas hemos tenido el gusto 
de saludar, además del señor Alonso 
Novo, presidente de honor de la "Aso-
ciación" y del señor Marcelino Suá-
Hay ana sola medicina qne realmente 
sostiene con'o la Diás eminente para 
los padec.»inU>ntO!i curables de los ríño-
nes, el tiígado y la vejijra. 
El Sw.imp-Root (Raí/.-Pantano) del 
doctor Kiliner se mantiene en este alto 
paesto, por razón de haber demostrado 
ser el remedio necesitado en miles y 
miles de casos aflictivos. El Swamp-
lioot (Raíz-Pantano rápidamente se atrae 
favorecedores, porque su efecto suave e 
Inmediato se observa bien pronto en la 
mayoría de los casos. Es un excelente 
y sanativo compuesto herbftceo 
Empiece en seguida el tratamiento Se 
•viende en todas las Boticas. Frasco» 
grandes y medianos. 
Si usted quiere primeramente hacer un 
ensayo de este gran remedio, escriba a 
-)r. Kilmer & Co., Bingliamton. N Y. 
acompañado de 10 centavos oro para una 
botella de muestra. No se olvide men-
cloqar en su carta <iue \ i6 este anun-
cio en e»te oerlodlco. 
•""»I*MM»# 
*" «> ma8 Mucho, ca*os y. 




El pelo se le« cae a tnlli.r<J * 
s que, bab^ndo probado ca^ ^ P*"̂  
junc ia como tónico y prod^A 0a,u"«¿ 
bello sin resultados, se han ^ <? 
la «UTlcle y las Incomodirtade^^o i 
Pero no d^ben desesperar- i . 8-.*1.* tr»' 
ujw, evLiac míe ei pelo caira v i un8l-
el germen de la caspo. No h / ^trot, 
grasiento, y «ooi Ingredientes a^l í1 ^'o 
cualquier botica, íáciles de ra^ei* h«y »tt 
«a ; Ron de Malagueta, onzas l i l €n «»• 
Composee, 2 onzas: Cristales' dr i04 ^ 
medio dra.ma. Puede agreear ^at° i 
de perfume que mús le guste w»"80'»! 
rafiCn recomendadísima por" tnX».pr*I»-
«rpecialistaB y absolutamente in^- ̂  J 
sta nada del vwienoso alcohol 1tÍ 
qae tanto abunda en otros t6nlcn.nia<i<!í« 
mo Lavona, no lavanda, que Bh,,s' ^ 
guista pudiera coafundir por la VT 
m de nombres. Tengan cuidado w'an-
ñora« de no aplicar esto a l« p,, 8 
lagares donde no deba b s c w p,i¿ • « 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
•sgmssm 
C k d u m 
p a r a l a s v ^ 
E n f e r m e d a d e s 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o r s e r c l o d e ! a H a b a n a 
K . P . D . 
E l s e ñ o r d o n A n t o n i o M á r q u e z I b a r r a 
E x - P r e s í d e n t e y V o c a l e n f i í b c i o n e s d e e s t a A s o c i a c i ó n 
H A F A I w L e C I D O 
A l participar la dolorosa pérdida del digno ex-PresIdente y Vocal en funciones de la Junta D i -
rectiva, en su nombre y en el de sus compañeros, invita a los señores asociados a concurrir hoy, 
domingo 29, a las 8 de la mañana, a la casa mortuoria: Obispo, 75, altos; para acompañar el 
cadáver a su úl t ima morada en el Cementerio de Colón, rindiendo asi respetuoso homenaje de afecto 
al que fué miembro prominente de nuesira Inst i tución 
Habana, 29 de Agosto de 1920. 
SALTADOR SOLER, 
Presidente p. s. f. 
SOLARES YERMOS 
¡ O J O ! G R A N G A N G A " ¡ O J O ! 
SoJar en Lawton, Víbora, se vende. 
527 metros, a 8 pesos el metro. Le pa-
sa el carro por el frente. Compostela 
y Obrapía , altos. Departamentos ® 
y 10. 
82464 . 5 Sp. 
mmm E N S E Ñ A D E A g . 
ACADEMIA POLITECNICA PRACTI-ca, colocando a sus registrados de 
Teneduría de libros, mecanografía, Op-
tica, etc., y hace toda clase de trabajos 
mercantiles por horas, ajustes o sueldo. 
Lamparilla, 63, accesoria, de 11 a 1 y 
después de las 6. 
_J2i43 L_sp_ 
PROFESORA DE IDIOMAS, INGLESA, graduada en Londres y en París 
ofrece sus servicios de dar clases dé 
Inglés, francés y español, en su casa, 
colegio o en domicilio; buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A, departamento, 30 
altos. 
32467 si ag. 
Lo» que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tea, obstinadas y moléstas, consiguen 
alivio caei al injstante por medio del 
uso del Ungüento Caduaj, una pre-
paración francesa hecha «n América 
de la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y ene-
pieza a cicatriwar la piel inflamad^ 
irritada o afectada después de la prí* 
mera aplicación. Ha probado ser url 
g r̂an alivio para millares de persona» 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granoat 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-1 , 
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
•ostra, margulladuras, « t e 
Píd«M en las Droguerías de los se. 
ñores Sarr&, Johnson, Barrera, Majó 
y Colomer, Taquechel y en todas las 
Farmacias d« la Isla. 
P E R D I D A S 
S E H A D ( ™ . V I A D O 
una perra bull-terrier, blanca, con • una 
mancha sobre el ojo y oreja izquierda. 
Su dueño, Juan O'Nagthen, a quien se 
le puede avisar en su domicilio, 17 es-
quina 7, Vedado, teléfono F-1640, o a 
su oficina. Manzana de Gómez, 216, te-
lefono A,5825, gratificará espléndidamen-
te a quien le informes dónde se encuen-
tra o la entregue. 
1 sp. 
L A C A S A D E 
E - . I P . D , 
E l S r . D . A n t o n i o M á r q u e z e I b a r r a 
A P O D E R A D O D E E S T A C A S A 
H A FALLECIDO 
r dispuesto su entierro para hoy. a las 8 a. m., Invitamos a p-^attras amistades para acompañar 
el cadáver, desde la casa mortuoria. Obispo, 75. ritos, al Cementerio de Colón; favor que agrade-
ceremoa. 
HIERRO T CIA., S. EPí C. 
C7068 ld.-29 
¿ S O R D O ? 
Los sordos pueden otr con oí 
maravilloso Instmmentgr eléc-
trico 
E L A C 0 Ü S T I C 0 N 
conocido por «I mando estero 
haca tiempo, eomo é l lustra-
manto m á s . camoda j eficiente 
Inventedo por la ciencia hasta 
la fecha. 
C U B A E L E C T R I C A L 
S Ü P P L Y C O M P A N Y 
O b i s p o , S 8 o H a b a n a . 
F i o c h , A r a n g o & C h a s e » 
O'REILLX, 77, HABA3ÍA, 
R. Q u e s a d a , S. e n C . 
LACRET T CARMEJT 
SAICTIAGO DE C U B A 
E l p i d i o M o r á n 
CA3IAGÜET. 
C5967 8d.-14 
A L A M B R E DE PUAS 
Tenemos en existencia, para 
entrega inmedia ta 
1.000 ro lU 
de 100 l ibras . Precio m u y 
reducido para el que compre 
toda la pa r t ida . 
A . M . C A R N E I R O i co-
O'Rei l ly , 5 2 , altos. 
H A B A N A 
'•"fá SI &g. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION se entregan en seguida, y a los tres 
días de todos los tamaños y clases. Cre-
yones con su marco, desde 6 pesos. Pri-
mer fotógrafo del Consulado español y 
americano. Cuba, 44, esquina a Te.iadillo. 
32465 i sp. 
M U E B L E S 
MÜX BARATOS, MEDICINAS, BOTI-qulnes y libros homeopáticos, con 
métodos, tratamientos y consultas; apa. 
ratos, lámparas de arco y anuncios sec-
cionales eléctricos, linterna mágica, cá-
mara de ampliación, etc. Lamparilla, 63, 
accesoria, de 11 a 1 y después de las 6. 
32443 1 sp. 
A U T O M O V I L E S 
¡ O J O ! F O R D A PLAZOS ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Overland. 
Havana Automobile Burean, S. A . , 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía , Departamentos 9 y 10. 
32464 2 sp. 
é é 
99 
PARA MEDIR TELAS Y CINTAS 0E TODAS CLASES 
M i d e , C u e n t a , C o r t a y D á e l P r e c i o 
BOTON QUE 
SE OPRIME 
Y PONE LA 
MAQUINA 
A CEROS 
/ N u n c a 
s e e q u í v o c a * 
N o d á d e m u 
m de menos . 
mostrador) 
M A S D E 1 0 0 
F U N C I O N A N E N C U B A 
E c o n o m i z a 
t i e m p o y d i n e r o . 
i n v i t a D i s c u s i o n e s . 
E n la H a b a n a l a t i e n e n ' 
las m e j o r e s t i endas . 
L o s i n g e n i o s l a u s a n 
e n las t i endas . 
VERLA FUNCIONAR CONVENCE,. 




M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A G U I A R 84. H A B A N A . T E L E F O N O A-4102. 
H I J O A N G E L 
FALLECIO EN SANTANDER EL 29 DE AGOSTO DE 1919. 
LOS 23 AÑOS DE EDAD, RECIBIO LOS SANTOS SA-
CRAMENTOS T L A BENDICION APOSTOLICA. 
R . . I . 
Y habiendo de celebrarse honras fúnebres por el eterno des-
canso de su alma, en la IgFfesia de San Felipe, a las 8 y media 
de la mañana del día 31 del presente mes, en conmemoración del 
primer aniversario de dicho fallecimiento, en nombre mío y en 
el de todos los familiares, suplico a nuestras amistades la asis-
tencia a tan piadoso acto. 
Habana, 29 de Agosto de 1920. 
| Genaro Nnero y de la Campa. 
32414 
E l D o c t o r 
F r a n c i s c o d e P a u l a A s t u d i l l o 
QUE FALLECIO EN L A HABANA EL DIA 81 DE JULIO DEL 
ASO EN CURSO i 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMSiNTOS > 
BENDICION PAPAL 
Su viuda e hijos, en su nombre y en el de los d®™ás ^¿0n-
liares, ruegan a sus amistades que asistan a las s0^em día 31 
s Fúnebres .,ue, en sufragio de su alma, se celeb™r, * t0 An-
de Agosto, a las 8 y media a. m., en la Iglesia del 
gel ; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 29 de 1^20. iwannel í 
Francisca Rojas, viuda de Astudi l lo ; Oscar, Isaac Jiai ^ 
María Astudi l lo; Gloria Canales de Astudil lo; ta imen 
Fuente de Astudi l lo ; Sara Fortuny. 
32421 
29y30in rt. 
ANO L X X X V ü l AíTosto 25 de 
a n iuerz© d e o s C o -
r r e d o r e s d e A d u a n a 
como últiruo s á b a d o de mes, 
^ T ' c t n ó en la terraza del Hotel 
ge e£e , aimuerzo mensual que cele-
PlaZ^ asoc iac ión de Corredores de 
^ « ^ a n a de la Habana. 
!a nrcsidente, s e ñ o r Car los de l a 
E1 y el secret rio, s e ñ o r F u e n . 
Torre'tuvieron como siempre m a y 
t̂ s' 65 con los Invitados de la Aso-
atentos fueron el representan-
ciacion- c á m a r a s e ñ o r G e r m á n L ó -
te a grupo de periodistas, entre 
VeZ y Ruestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r P é -
gllcs 
rez- ég ¿el a l m u é r z o , se trataron 
u f a n t e s asuntos relacionados con {mporta - ión de log ^ e n e s , y con 
la ^¿mitac ión de los despachos da 
la Aduana.^rada ^ comision inte. 
A oor el presidente s e ñ o r de l a 
& v el asociado s e ñ o r Verano, 
Torre * visiten al administrador de 
^ A d u a n a s e ñ o r Escoto y le pidan 
la o se empiecen a :ontar los d ías 
n arcan las Ordenanzas a los 
ns" basta tanto los vistas no 
n A O C f l D A D O S y A Q R I O U L T 0 R E & . 
C L T R A C T O R O A T t P P I L U R 
D C . L A M O L T M A n u r A & T U R I / I Q 0 ? 
, m R E S U E L V E S U P R O B L E M A I B 
que 
QUe m  l s   l s 
aa  t  t t  l s i t  c 
Lvan puesto a las bojas el "des-
eSe" para la monta, pues resul-
tara que mucbas bojas l legan con 
^ter ior idad, a la fecha que m a r . 
p ipq Ordenanzas y se empiezan a 
JoÜtar los quedans desde el d ía que 
„ dpTjositan. 
S e este asunto se s u s c i t ó una 
por tante y prolongada d i s c u s i ó n en 
aue bubo lu i en abogó porque to-
/ c los agentes de la Aduana s aspen, 
í l e n sus trabajos en vista de que 
R e z a b a n con muchas Inconvenien-
CILa buena y sana r a z ó n se impuso 
al fin como antes decimos, sa 
Jcordó el nombramiento de l a Comí. 
^Germán López hizo presente a los 
Corredores de Aduana que muy pron-
to volverá a presentar a l a C á m a r a 
un proyecto de ley p ? r a crear el C o . 
jegio de Corredores y Notarios comer 
ciaJps de Cuba. 
pidió el s eñor López a los Corre , 
flores aue ellos mismos fueran sus 
propagandistas entre los elementos 
interesados y que se le h ic iera ver al 
comercio en general que lejos de cons 
tituir esa ley y colegio una amena-
za para sus intereses, r e v e s t í a a los 
corredores de Aduana de la necesa. 
ría seriedad y g a r a n t í a para mane-
jar los miles de pesos que anualmen-
te pasan por sus manos. 
El señor López , que fué muy aplau-
dido, terminó diciendo que los corre , 
dores de Aduana estaban hoy a mer-
ced de la a d m i n i s c t r a c i ó n de la Ad"a 
na, aue en cualquier moiviento podía 
retirarles las l icencias. 
También se t r a t ó de que por la 
administración de la Aduana se des-
pfU'ben en una sola mesa y a la ma-
yor brevedad posible todas las hojas 
de las m e r c a n c í a s nue vienen por 
los ferries de Key West, porque co-
rriendo la t r a m i t a c i ó n ordinaria re-
sultan errandemente perjudicados los 
despachos. 
Se bahló de l a cona:estión de los 
muelles de Atares y de la a c t u a c i ó n 
en los mismos del s e ñ o r M á r o u e z , 
quien, sesríín dijeron, no c u m n l í a lo 
que ha dispuesto la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Ja Aduana sobre la descarga de 
las chalonas y a s í se h a dado el ca-
so de que una, chalana emniece a des-
carErar y a lo meior susnende la '"--s-
cafga porque as í conviene a los mue-
Ues. 
m 
E P i E : X l S T " E n O ! A D E - ^ - O ( S O n . F ^ . 
E n A L M A C E z n E L R E P U E S T O Q U E L E H A G A P A L T A , 
s o n s ^ e u R O s y R E : s i s T E : n T E : a . n o p e : R v J U D i g a 
L A S I E M B R A E n T E R R E H O P L O J O . T I E n E : T R E 3 
V E L O G I D A D E S> T M A R C H A A T R A S . ' H U E a T R O E X -
P E R T O i n S T R U I R A D U R A P i T E U H A S t M A M A A 
S U M E C A H I G O A L . E i R T R E G A R E L T R A C T O R . 
A G E r i T E E X C L U S I V O 
Z A L D O . M A R T i r i E Z Y 
O ' R E i L L Y 2 e T e L r A . - £ l 4 - 7 . 
im—»—nniwnwwiwiwnnnpiniiimwminiiimu n iiwi«wi>i»iiiiiiiiiiiiwiiiBiiiiiffiwiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiwiai|i|ii|iiim»«<wiiBiiimini> «iimiw 
Se dijo t a m b i é n que a una comi-
s i ó n de la C á m a r a E s p a ñ o l a de Co-
mercio se le había informado en la 
Aduana de que la manera m á s rá -
pida para lograr la d e s c o n g e s t i ó n de 
I03 muelles era despachar todas las 
m e r c a n c í a s por la partida n ú m . 172 
y no por quedans. 
^•cr ú l t i m o se t r a t ó de xas iñ feren-
cias que existen entre las tarifas de 
lanchajes y almacenajes que eran an-
tes de ochenta centavos el metro c ú -
bico y que hoy por las huelgas y 
otras causas han sido elevadas a seis 
pesos y cincuenta centavos. 
Con la m á s franca a l e g r í a t e r m i n ó 
el almuerzo. 
OBSERYATOMO NACIONAL 
28 de agosto de 1920. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P i n a r del Río , 762.C0. Habana, 
7G2.47. Roque, Tfi-1 ^ Cienfuegos, 
762.00. Camagiiey, 761.00. 
Temperatura: 
P i n a r del Río , 24.0. Habana, 23.0. 
Roque, 24.0. Cienfuegos, 21.0. Cama-
giiey, 26.0. 
Viento, D i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segunde 
E S T E E 
/ a o t o p w i a c o n a i M 
/ A A G f S E r T O D O S C H 
C A R B U R A D O R Z E M I T H 
T R A N S M I ó l O n P O R T O R f l I L L O 6 1 f m n 
2 - 3 / 2 - y 5 T O n E L A D A S B S 
E X I S T E H C I A P A B A m T B E G A I N M E D I A T A 
^ S A G E M C I A E X C L U S I V A ^ S 
í l A T I O M A U T O n O B I L E C V C U D A 
E D I F I C I O M A f H H A T T A N 
X E L E P O n O A - O 6 6 I - D E L A 6 C 0 A I N N 0 1 
H A B A N A 
Pinar del Río , NB. 4.0. Habana, S E . 
2.5. Roque,, calma. Camagiiey, N E . 
1.9. 
Lugares de la R e p ú b l i c a en Que llo-
v ió en el día de ayer: 
Puerta de Golpe, San J u a n y Mar-
t ínez , Dimas, Orozco, Mantua, Guane, 
Pilotos, Cabañas , Merceditas, B a h í a 
Honda, Quiebra Hacha, Guanajay, Ma 
r ie l . Vinales , Santiago de las Vegas, 
San J o s é de las Lajas,Santiago de las 
Vegas, Ceiba del Agua, Vereda, Nue-
va, Calabazar, L a Salud, San Anto-
nio de los B a ñ o s , San Felipe, Arro -
yo Naranjo, Caimito, Marianao, P a -
los, Nueva Paz, Punta B r a v a , Saba-
ni l la , Banagii ises, San Juan de las 
Y e r a s , Ranchuelo, Manicaragua, A-
breus. Rodas, Guayos, Tunas de Z a -
z a Zaza del Medio, Cascaje l , R e a l 
C a m p i ñ a , Constancia, Yaguaramas , 
Meneses, R ío Cauto, Cauto, Bart le , 
Media L u n a , Niquero, Anti l la , Cen-
tra l A m é r i c a , Maffo Dos Caminos; 
Cris to; Songo. 
didatos a representantes por el P a r -
tido Conservador. 
• T a n pronto los s e ñ o r e s menciona-
dos comiencen a disfrutar de dicha 
! l icencia, o c u p a r á la ^residencia de la 
C á m a r a Municipal el s e ñ o r Emi l io R o -
i r í g u e z , por ser el concejal de m a -
yor edad, quien p a s a r á d e s p u é s a des-
e m p e ñ a r la A l c a l d í a cuando el doc-
tor Varona empiece a hacer uso tam-
b i é n de la l icencia que le ha sido 
\ concedida por igual causa, el d ía 4 
1 de septiembre p r ó x i m o . 
j L a s e s i ó n extraordinaria se redujo 
al anterior acuerdo, por no figurar 
n i n g ú n otro asunto en l a Orden del 
D ía . 1 
E L I X I R DE GÜIRA C I M A R R O N A Y CODEINA 
D E L D R . J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
C O N T R A T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , A S M A 
m 
C a t a r r o A n t i g u o , C o n s i d e r a d o I n c u r a b l e y Curado en México 
con e l 
E L I X I R D E GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy Sr. mío: _ '. 
Tenía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con 
las más afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR 
DE GÜIRA. CIMARRONA Y CODEINA, He obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANTIDOLINA, cada vez que he tenido neuralgias o dolores. 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus 
preparaciones medicinales, hágalo. 
Su affmo. s. 8. 
José Torres Núñez, 
Administrador de Correos. Coly. Mév 
NOTA.—El Mtltlme lleva al retrato dol Inventor en la etlaueta. onra evitar faialficacior.... 
infieles a la fe Jefucristo y obró 
pran número de oortentos v mllaírros. 
I>espuós de quince años de pontificado. | 
descansó en ei Señor, y su sepulcro fué l 
también prlorioso en milagros. K\ empe- ! 
mdor L/iniovioo Pío hizo le\iintar una i 
magnífica iglesia para trasladar sus re-
liquias. 
San Kntlmio. confesor J3ra romano, 
y en tiempo fiel emperador Diocleciano 
fué convertido a la religión cristiana, 
instruido y bautizado con ¡ni esposa y ¡ 
fu hijo, por un santo presbítero llama- j 
do Epigmenio. Poco después la perse- I 
cuclón contra los fieles cri&tianos au-
mentó (U1 cal modo, (¡ue e^la i . . . . nue-
vamente cristiana, para sustraerse de 
sus enemigos, dejó la capital para po-
der vivir en paz. 
Poco tiempo después San Eutimio «vca-
bó pacíficamecite sus días, X'a-va entrar 
en la morada de los santos. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral l i dt> 
Tercia, y en lad demás iglesias las do 
costumbre. 
L A T O S 
Cede-en las primeras cucharadas, torn;?^ 
jo el " P E C T O R A L DE LARRAZABAL ' J 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea su origen. 
" E L P E C T O R A L DE LARRAZABAL" 
es el medicamento que alivia en seguida t 
Cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes po 
L A R R A Z A B A L Y HNOS., Drogueria y Far-. 
nácia "San Julián", Riela qq y V'Hepas 102 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete a Aguiar, 
í, altos, esquina a Tejadi l lo . 
T e l é f o n o s : A-2244, M-?603. 
C6811 15d.-14 
Se l lama la a t e n c i ó n a los contri-
buyentes por F i n c a s Urbanas que la 
c o n t r i b u c i ó n territorial vence el 30 
del actual y al siguiente dia incurr i -
r á n los morosos en el recargo dei 10 
por ciento y d e m á s t r á m i t e s de A p r e -
mios . 
c e o s 
C á m a r a l a n í c í p a í 
L A SESION D E A Y E R 
Celebró ayer tarde s e s i ó n extraor-
dinaria la C á m a r a Municipal . 
Se a c o r d ó conceder l icencia al pre-
sidente del Ayuntamiento, s e ñ o r Mi-
guel A l b a r r á n , y al vicepresidente se-
ñ o r Domingo Val ladares , por ser can-
DIA 29 DB AGOSTO 
Este mes ostñ consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
de manifiesto en la Iglesia de San Fe -
lipe. 
Lia semana próxima estar.l el Circular 
en la Itrlesia Oatec'.ral. 
Domingo i X I V después de Pentecos-
tés.)—La Letrollaci^n de San Juan Bau-
tista.—Santos Adolfo y Eutimio, confe-
sores; Juan y Pedro, franciscanos, már-
tires; santas Sabina, Basila y Cándida, 
Mrg-enes y mfirtireH 
San Adí'^o, confesor ^p.r^ndSó la 
ciencia de i;i religión er. la escuela de 
loa inmediatos discípuioí; de lop apos-
tóles, y fu" obispe de JIot.r. Dotado de 
celestiaí virtud y predicando contl .má-
mente el Evangelio, convirtió a muebos 
1 
S i 
PICADORA N'IllOXHR PICADORA N 1112 ^ H x 
PICADORA H'WZZ A H.H 
PICADORA N'llSZ IHI 
TEHEHOS LA MAYOR EXPOSI-
CION DE 105 MEJORES MO-
LINOS DE CAFE Y PICADORAS 
DE CARNE DEl MUNDO. 
HAY PARA T0DA5 L15 
CORRIENTES DE CUBA. 
MOLINO DC C A F E 
N ° 2 4 . e ya- h.r 
MOLINO DE CAFE 
N0Z>SO'̂ •'- HP 
/IOLINO DE C A F E 
N 0 2 7 5 H.R 
MOLINO DE CAFE 
N0 9 S ye . H.R 
MOLINO DE CAFE 
N« 350 «- Vi H.P 
MOLINO DE CAfÉ 
N* 35 H.P 
¡YA E 5 T A 5 GOMO QUERIAS! 
T E C O M P R E U n J U E G O D E 5 A L A , D E C 0 J i n E 6 C 0 r 
f l O B I T U D A S . ü n J U E G O D E C U A R T O ¡ Q U E E S T A 
Q U E L L O R A ! , Y Uf lA G A M I T A P A R A G 0 Y I T 0 . T 0 D 0 E I 
1 0 6 E n G A ñ T O a . 
5 . R A F A E L 4 6 . T E L r A r 0 2 7 4 . 
AGENTÉ E X C L U S I V O 
L A M P A R I L L A 21 
A P A R T A D O 1726 
HABANA GRTE.DPT0. MAQUINARIA 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS lODfil. produce un efecto refrescante en las 
«eobranas Inflamadas, al cual sigue un alivio Instantáneo de tô do dolor. 
Cuando hay heaforragla, la corta coopletamente. 
EL I0DEL ha curado a personas que ban padecido de almorranas por 20 o 30 
añoo, en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja de I0DE1, en caal 
todos los casos, es bastante para curar completamente. 
Compre hoy mismo una C.jiU , ——^ ^ __ IODEL LABORATORIES 
i U drogueria mi» | ¡ | i^T^M ^^^Vk ^ E r * K 306 E- 163r<l Sl, 
New York. E. U. de A. 
T í N T U R A . I M N C I S A V í O E T U L 
P A G I N A D I E Z •^AgUOJiK U . .EARí^'A Agesto 29 de 1920 
D e c l a r a c i o n e s d e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l o s F e 
r r o c a r n i e s 
Por creerlo de gran interés para 
el público nos decidimos a publlcay 
la traducción de una importante en-
trevista celebrada entre el brigadier 
general señor Archlbald Jack. Admi-
nistrador general de los ferrocarriles 
Unidos de la Habana, y otras Em-
presas con el editor de nuestro co-
lega "Havana Post", y que aparece 
en la edición de este, correspondien-
te al día de ayer. 
—"A pesar de las dificultades con 
los trabajadores con que viene tro-
pezando los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, esta Empresa ha avisado 
que el actual tonelaje transportado 
en los meses de verano es un 25 por 
100 más alto que el correspondien-
te al mismo período del año pasado 
de acuerdo con las manifestaciones 
hechas públicas ayer por el general 
Archibald Jaclc, Administrador gene-
Val de dichos ferrocarriles; quien 
predice que la Compañía pondrá a 
la disposición del público pronto u" 
servicio más adecuado que nunca se 
ha tenido para el transporte consi-
derable de la próxima zafra que se 
rspera. 
Preguntando por la situación reía- | 
tiva a los progresos de los ferroca- ¡ 
rriles Unidos en sus esfuerzos para 
terminar la huelga existente de los 
paileros y fundidores en los tallere-. 
de la Compañía en Ciénaga, el gene-
ral Jack manifestó que el trabaje de ; 
la Compañía para un servicio regu- ¡ 
lar de transporte, viene siendo man-. 
tenido y que sus empleados están no- j 
brellevando la situación satisfacto- | 
riamente. 
%A HUELGA D E NÜETE SEMANAS | 
• ! 
El general Jack, declaró que los j 
naileros han estado en huelga des-i 
ríe las últimas nueve semanas y los j 
Fundidores desde el día 7 de Julio; 
último. Los hombres se marcharon de | 
los talleres sin consultar con nadie j 
v después hicieron una petición pa-' 
ra un aumento de $0.40 por hora e" j 
su actual jornal de $0.63 por hora 
o sea 60 por 100 de aumento. E l 
general Jack, les ofreció el mismo 
aumento que había sido dado a los 
mecánicos, maquinistas y otros em-
pleados a saber el 15 por 100, cuyo 
rvulnento ha representado para las 
Compañías Controladas bajo su ad-
ministráción un gasto adicional en 
• r. nómina de personal no menor de 
f:3,000,000,. ñor año. E l dice que el 
rrecio de $0.75 por hora que él ha 
nfrecido a los paileros, hará posible 
pura un hombre trabajando 10 borao 
• ' día recibir un jornal o ganancia 
fTp so.00. por día, puesto que dos dé 
r*<5 io borr.s son pagadas dobles con-
r'dorándolas como sobretiempo. 
C V J i V C l O E L P R I V I L E G I O D E HA-
CER LAS K K P A K A C I O ^ E S P O E 
CONTRATO 
E l además la ha ofrecido a los pai-
leros hacer todo el trabajo de re-
paración de las calderas por contrato 
.-, precios con los cuales éllos pue-
den fácilmente aumentar sus ganan-
cias a un cincuenta por ciento más 
con lo que en un día de trabajo su 
jornal podría subir de $13.00, has-
ta $15.00, por día. Manifiesta el ge-
neral Jack que el comité de la Unión 
de Paileros en vez de aceptar esto, 
nue se estima muy ventajosos para 
éllos, continúa manteniendo sus hom-
bres en huelga y que debido sola-
mente a los esfuerzos sobre huma-
nos de su propio personal de inge-
nieros el servicio del ferrocarril ha 
sido mantenido. Estos ingenieros se 
han quitado sus levitas y han tra-
bajado día y noche en reparación de 
las calderas de un modo que él por 
mucho que lo elogie no puede hacer-
lo bastante. 
P R A D O 3 . 3 J ( J L L 
I A M A . S C O M P L E T A . Y M P . i O D A T & n D I D A A Q E H G I A D E A U T O M O V I L E S 
L A EMTRESA OBTIENE MUCHOS 
HOMBRES NUEVOS 
E l general Jack, añade que como 
el comité de la Unión de Paileros, 
ha manifestando que todos los paile-
ros fueran ahora trabajando donde 
quiera, él había procedido a obte-
ner hombres de varios lugares y so-
bre 60 hombres estaba» trabajando 
ya en los talleres o sea sobre la mi-
tad aproximadamente del número que 
había ido originalmente a la huelga. 
E l tendrá otros hombres utilizables 
en breve y espera que antes del fin 
del mes contará con todos los paile-
ros que él necesita. Finalmente la 
Empresa viene siendo considerable-
mente ayudada por la llegada de las 
nuevas locomotoras que se encuen-
tran ahora recibiendo de los Esta-
dos Unidos o sean 28 locomotoras 
pesadas del tipo consolidada que se 
utilizarán en servicio de trenes de 
mercancías las cuales han llegado 
a Cuba en los últimos |10 días y 
la mayoría de ellas se encuentran 
ya prestando servicios. La entrega 
de un número adicionad de 28 locomo-
toras de la fábrica de Baldwin en-
pezará en el primero de Septiembre 
y él espera tener también estas lo-
comotoras en servicio para el final 
de dicho mes. -La oportunidad en que 
llegan estas nuevas locomotoras, en-
tiende el general Jack que le prestan 
un gran servicio, no sólo para aho-
ra, sino también para preparar el 
trabajo de la próxima zafra, dijo el 
general Jack y con el trabajo de los 
paileros que actualmente se encuen-
tran en los talleres y los que tra-
bajarán pronto allí, él onticipa que 
no habrá ninguna dificultad en pre-
parar de una manera adecuada las 
máquinas de la Empresa para el fuer 
<e trabajo de la próxima zafra azu-
carera". 
A U T O r ^ O N / I L - & £ > 
P A G K A R D - G n A n O L E R - G L E V E L 
P A O K A D D F E D E R A L 
T A L L E R E S D É : M E G A ñ l G A . P H T T U R A . T Á L A b A f ^ T E R I Á Y 
R E P A R A C I O n D E A G U M U L A D 0 R E 5 . V E f l T A D E A C C E 5 0 R I 0 5 , 
P I E Z A 5 D E R E P U E S T O G 0 M A 5 G 0 0 D R I C Í 1 Y A G U M U L A D O R E 5 . 
Í D I A U M E M I T E A Q U E V I S I T f c n H U E S T R O S A L O n 
E X P O S l O l O n A B I E R T O T O D O E L D I A Y D E & A I . l D E L A n O G f l E 
tando servicios de vacunación y re-, 
vacunación cinco médicos bajo la di-| 
rección suya. 
La Dirección de Sanidad ha enviado: 
en el día de ayer gran cantidad de do-
sis individual de vacunas para conti-.j 
nuar la vacunación y revacunación 
de toda la población. 
e í n s t r u c c ica 
ra dotar a la Ciudad de Caí. agüey de 
una Escuela Normal adecuada, como 
del Instituto de Segunda Enseñanza" 
Hay muchos qup liinen la sancre 
enferma, que la tienen sucia, quo su-
fren ,cle malos humores, de desarreglos 
y otras afecciones, por no purificar su 
sangre de vez en .-uantlo tomando Pu-
rificador San Liáxaro, se vende en tedas 
'as boticas v en su Labi-ratorio, Consu-
lado y ColCn, Habana. 
Purificador San J ilzaro, contiene ele-
mentos vegetales de preciosas cualida-
des que hacen eliminar todos los malo^ 
luimores y iodo lo ajeno a la pureza 
de la sangre. Eczemas, herisipelas, 
granos e htrcnasOn do las piernas, de-
t aparecen ouando se toma Purificador 
San Lázaro. 
POR E L INSTITUTO D E CAMAGUEY 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca doctor Gonzalo Arostegui, viene tra 
bajando activamente para q-.e las 
obras de construcción del edificio de! 
Segunda Enseñanza de Camagüey uo 
se demoren ni se interrumpan. 
E l doctor Arostegui,- en el Mensaje 
Presidencial último consiguió la ne-
cesidad imperiosa de .terminar ese edi 
ficio puesto que el Poder Público ha 
con la región Camagüeyana, tanto pa-
cón la región Camagüeyana, tanto pa-
L A E S C U E L A NORM VL PARA CA-
MAGUEY 
Podemos anticipar a nuestros lee 
tores que muy pronto se colocará la 
primera piedra del gran edificio que 
se construirá en Camagüey para la Es 
cuela Normal. 
E n el Malecón por la Banda de Mú 
sica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., ba-
jo la dirección del capitán-jefe señor 
José Molina Torres: 
1. —Marcha Militar "Victoria," J . 
Molina Torres. 
2. —OYertura de la ópera "Oberón" 
Weber. 
3. —Bailables de la ópera ''Giocon-
da", Ponchielli. 
4 Vals -'On Miami shore", Jacovl. 
5.—Eantasía de la ópera "Los Pa-
yasos,'' Leoncavallo. 
6-—Potpourrit de Aires Cubanos, 
"Marianita,*' J . Molina Torres. 
7.—Danzón " E l Manzanero,* Tto-
meu. 
S.—One Step "Holiday,'' L . Casas. 
Nosotros reiteramos al señor Her-
nández nuestra sincera felicitación. 
B I E X VENIDO 
JOSE GARCIA RIVERO. 
Después de pasar una larga tempo-
rada, verificando grandes s compra 
para su elegante establecimiento de 
Matanzas, ha regresado de Nueva 
York nuestro querido amigo Ricardo 
Linares. 
Le acompañó en este viaje nuestro 
buen amigo José García Rivero. 
Bien venidos los dos. 
alt. 4d-17 
D r . J . L 
D E L A FACULTAD DE FAR1S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
Somemelos, 14, altos. 
P A R A R R A Y 0 5 
t 5 P E C I A L I D A D 
E l b r o t e de V i r u e l a 
en C i e g o d e A v i l a 
26 POSITIVOS V 7 ETV OBSERVA-
CION 
El doctor Toledo, jefe local de Sa-
nidad de Ciego de Avila, telegrafió 
ayer al Director de Sanidad sobre el 
estado sanitario en î ue se encontraba 
el brote de viruelas en aquella ciu-
dad; el total de casos hasta la fecha 
era de 26. 
E l último atacado de viruelas se | 
nombra Andrés López, blanco, de 40 
anos, procede del pueblo de Morón, ¡ 
donde contrajo la enfermedad. L a fe-
cha de la invasión de la enfermedad 
Caso fué el día 19 del actual. 
Ademas se encuentran en observa-
ción 7 casos que no están dlagnosti- , 
cados. 
Hoy se darán de alta algunos ataca- I 
«os por estar curados de la enferme-1 
dad. 
Termina informando el doctor To-
ledo que en la actualidad están pres-
O A 
D E L A T O T E 
D í a s 
F E L I C I D A D E S 
Ayer celebró sus días nuestro dis-
tinguido amigo don Agustín Hernán-
dea y Hernández, quien con tal moti-
vo recibió muchas pruebas de las sim-
patías y afectos de que goza en esta 
sociedad. 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara . 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con êl doctor Albarríln del 
caterlsmo' permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3579 alt. Ind. IB ab. 
Jesús del Monte 476; Sdsús del 
Monte 520; Luyanó 245; Princesa 20; 
Serrano y Santa Emilia; Moreno 49-;; 
Cerro 440; 12 y 21 Vedado; 17 7 c' 
Vedado: Belascoain y Jesús Peregrino 
San Rafael y Aramburu; San Lázaro 
265; Escobar y San Rafael; San Josa 
y Gervasio; Reina 117; Monte y-An-
tón Recio; Belascoain y Lealtad; MoK,̂  
te 459; Infanta 40; Cárdenas y Gloria; 
Revillagigedo y Puerta Cerrada; 
Mano y Zanja; Neptuno e Industria; 
Bernaza 4; Muralla 15; Luz y Coffi!»* 
tela; Belascoain 117; Prado U»; ^ 
vasio y San Lázaro; Neptuno y OQuea 
do. : 
Suscríbase al DIARIO DE U MA' 
RIÑA y anuncíese en ej DIARIO DS 
L A MARINA 
O ' R f c i L L Y 6 5 . T A r 3 l 2 < b 
A G A R T A D O 6 4 ? : 
" M I S T E R I O 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progve-
iivo" se aplica cpn.las manos y no mancha las manos, ni la 
opa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
rolor, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer elcabello 
luita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
raranman) de) negro al rubio o castaños claros preciosos. 
. .-cfos; Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Unlcoa DUtrlbuklore(ll TEL. A-5039. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habansv^2, — Tel. M-1588. CS O 53 TS 
• 
• 
• • • • 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban coa 
la buena salud. 
AKviese pronto de los Dolore» 
de dabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido y eñcaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Ren-
matismo. Neuralg ia , Lumbago, 
Tortícolis y Torceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidex. 
e r e m á d e H U X I L M Y 
r 
B e r l í n 4W. 
DINAM05 B03CIÍ 
- 3 . E . V -
E x t e n s o S u r t i d o . 
A p u e s t o p a r a t o d a 
c / á s e d e A f d ^ e í o s 
y f i n a m o s -
k p a r d e i o ñ e s 
p o r T é c n i c o s 
Competentes 
% 3 0 H f R y & 
5 Ü C E 3 0 R E 3 DE 
M A B A M A 
A R O L X X X V k J T i t A t i í Ú D E L A í Y i A k í W A Agosto '¿-J cié a ' j ^ x » '•A Ü'i'íÍ..ÍL 
í a C e s c o n g e s t i ó a 
l a H a b a n a y 
U r b a n i z a c i ó n 
Í o ¿ R e p a r t o s 
t! .pueblos y clu'íarles como Hs 
^ L nacen cresen y mueran, 
rJ eIlia medida y límite de los seres 
la Tf°L0S por eso New York con sus 
prganic • ̂  de añog de vldaj pQUjpi, 
1:161110millones de habitantes con Lon-
te en v es mucho mayor Que París, 
dre! o de Europa y cerebro del Mun-
f según dicen algunos. 
d0' ia Habana se triplicó la pobla-
511 de veinte años a esta parte, y 
ciól1 u tro Ua,Lurai üe ia ciauau pa 
el í*6,1 miii6n o más de habitantes ei 
r¿ Uhnea curva que partiendo del ex-
UIia n de la Playa de Marianao, si . 
tremnr la Lisa, Arroyo Apolo y E . de 
fuanabacoa, terminando^ en Cojimar. 
G . tps de cincuenta anos serán ba-
AP la Habana los pueblos de Ma-
rrl0 o Kegla—este ya lo fué—Guana 
^ v Cojimar. y nuestra capital 
^ í r á con más de un millón de ha. 
Cu ntes Pero enfrascados en el por-
¡r de nuestra gran urbe nos esta-
Veos apartando del objeto inmediato 
ÍL nos proponemos. 
T Habana se congestionó por el 
-tn aumento de población y tráfico 
rcantil, s's aumentar los almacenes 
Mas grsn^os arterias o vías de co-1 
nnicación con los barrios extremos | 
J ueblos del interior. Los almace-1 
s construidos de veinte años a esta j 
¡Lte tienen solamente, poco más o! 
menos, la capacidad que tenían los 
¡1 Santa Catalina y Hacendados, que i 
desaparecieron por el fuego y la pl-J 
oueta de algún truts y las arterias y , 
Leas de comunicación eme parten de I 
la población son las mismitas, de hace i 
cincuenta años— salvo los carritos 
eléctricos que van del Vedado a Maria 
nao y Playa. ! 
Los dos únicos puentes, o pasos que ; 
exlFten hoy para el tráfico y movi-, 
mientos de trescientas mil habitantes , 
qUe viven en'el Cerro, Jesús del Mon-: 
te repartos inmediatos a estos ba-' 
rr'los, pueblos de la Provincia, existían 1 
el año'civrenta—hace unos 80 años— ' 
para los tremta y cinco mil que vl- | 
ylan en los citados barrios, repartos | 
y pueblos. Nadie se ha cuidado de i 
abrir más vías de comunicac'ón quo^ 
las lúe sa^en a los dichosos dos pnen 
tes de Cbavez, construirlos por núes', 
tros abuelos o tatarabuelos. 
Con el incremento que ha tomado, y j 
toma más es da día la población en l os 
rarios repartos, de la Víbora, y la cons 
(rucrión ñor los Unidos del gran na-
tío d". cnrSa. y descarera de mercancías 
en Luyanó. se hace preciso e indisnen 
sab'e. abrir una vía ancha de comu. 
nicRC'ón que parta de la calle de F i . 
irura0 u ot̂ n inmediata v pisando por 
las fa1das del castillo de Ataras r a -
ralpla?; a la Unoa entr^nnnen con la 
ralada de Concha, ad^nuin^n^o en 
firme 'a Avenida de Porvenir y a 
ser nocible la de AcoRt.*».. para s«mqn-
tay y dar entrarla y saMda a todos los 
carros y cpr^'^nes de mer^^ncíast. nne 
Blp,!>n o se dirii^n a1 natío r!" T^uv^nó. 
Efto es ríe sentido común, o del 
ffiXtO Rfrtirío. Titiras no f>s! riO'̂ ihlq nne 
b«va Uj.-renfero ni técnico alsruno nue 
adin/í». O o-.rin«ío*e nno ñor To»» nn -̂ntes 
(le Aeim 1" 'Ve y Cbavez puedan n^sar 
tor'ns 'as niprcírnc1 ~s v personas, slií 
tener larfi'ps y diarias interrunr-íon^s. 
Con esta nueva vía. y la construcción 
de ^macenes en el litoral de T-uvanó 
y enhenada de At^r^s, nuede descon-
ge't.innarse muy bien la Habana de 
Whículos y demás transportes de to-
das clases, psí como con la construc-
ción firme de las Atenidas de Acog. 
ta y Pnrvpnir. se facilita la nro-^isifin 
de efectos y artículos de comercio a 
los barrios extremos— y rena.rtos—de 
la Habana y mu.blos de la "Provincia. 
No nivirTftTi A.vnnt-íimtorito y la Se 
Secretarfa de Obras Públicas míe las 
arterias terr<»Kt.res del comercio do la 
Hp>>aua, tendrán su pri.írnda v snljda, 
nnr no^pcifiod. en el g'ran rvatio cons. • 
'ruido en Lnvnn^ •ñor la •Rrnnr̂ 'aa de t 
los Fp.r^oor.rrnp*, Unidos v nufi la ex- ' 
ten«a. Av̂ -nMa dp. Afolla arranca de la ' 
cal»ada de T/ivanó v Bfimipndo -ñor 
entrfl los rmorfna de> pi^rpro v T̂ qw+on 
Pasa, ñor dotr-í.s dpi narad^T-o de la V{. 
tora nara el ron-irto do TVToridô a. co-
l^^^ándose con la nadada de Pala, 
"no fino sai,, flol Cerro. 
'V Palatino como a Luyanó 
in-
e pe* 
1 crecimiento y edad no tienen 
s 
Por su excelencia m e c á n i c a y enorme sobrante de fuerza— 
H E C H O S que a diario se manifiestan en el rudís imo servicio a que 
se dedica el gran n ú m e r o vendido—los camiones U . S. e s tán con-
siderados como el medio m á s e c o n ó m i c o , eficaz y seguro para el 
transporte de carga exagerada. 
E X I S T E N C I A P E R M A N E N T E 
ÍÍIO^TE 4 8 3 . T E L E F O N O A - 8 4 4 k 
ld-29 07055 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o 
CONCENTRADO 
L E C T I V O R E C O N S T I T U Y E N T E 
H a c e engrordar, fortalece, 
" " n b r e a l i m e n t a c i ó n ideal, agradable, 
fácil de t o m a r y de resultados 
seguros y r á p i d o s . 
M u y eficaz en la anemia , conva le -
cenc ia y debilitamiento, por la 
edad, o e x c e s o de trabajo . 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
S E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Chsyalína se prepara exclusivamente en ei Laboratario de L. Thomas, París. 
P I D A E L F O L L E T O D E L A C H E V A L I N E A 
Cctapañía de Comercio, H. Le Bieovesa, Virtades 43, Habana. 
, . THOMAS 
Ayer celebró su santo este distin-
guido amigo nuestro y valiente avia-
dor. 
Con ese motivo recibió el señor 
Agsutín Parlá muchas demostracio-
nes de simpatía e inequívocas mués, 
tras de afecto. 
Reciba nuestra felicitación cariño-
sa con motivo de su onomástico y le 
deseamos mucho éxito en el puesto 
•que desempeña en la citada empresa 
aviatoria. 
.CON R E B O C O S 
A G U L L O 
P R E S T A M O 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A, üe 9 a 
12 y de 2 a 6. 
1 R A N D A Y 
C o m p a ñ í a 
IMPOETADOEES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Poca", 
Plumas fuentes Víctor en oro y 
enchapes. 
Joyas- brillantes en general. 
aruralla, 61. Teléfono A-5689. 
lÍt,-6, 
lada y los repartos de Rivero, Mendo-
za y ampliación de Lawton termina, 
rían de urbanizarse rápidamente, por 
que se multiplicarían ias construccio 
aes modestas con la fácil comunica-
ción con las alturas de la Víbora don 
de se respira aire puro, cargado de 
oxigeno, que es el mejor preventivo 
contra las enfermedades del pecho y 
garganta. 
Dr. M. Gómez CORDIDO. 
L o s V u e l o s 
e n C o l u m b i a 
AGUSTUí P A R L A 
Dadas las facilidades y los medios y 
así mismo las seguridades con que se 
realíj&an los vuelos, nadia tiene de 
particular que estas tardes calurosas 
en la ciudad y frescas y agradables 
en las afueras, la concurrencia sea 
numerosa y escogida en los "hanga-
res" que la "Compañía Aérea de Cu-
ba" posee en el Aeródromo militar de 
Columbia. 
Durante la semana volaron las per-
sonas siguientes: 
Señora de López Miranda; 
Dr. Rubén López Miranda; 
Señora María Isabel Suárez de Ló-
pez Miranda; 
Señorrta Luciana. López Miranda; 
Señorita Sara Fernández; 
Señor Rogelio Zequeira y i 
Sargento Frías. 
Cuantos deseen utilizar los aparatos 
de la ''Compañía Aérea Cubana" no 
tienen más que dirigirse al Director 
de la misma señpr Agustín Parlá. 
quien cada tarde concurre al Aeródro-
mo de Columbia. 
Los precios son módicos. 
llegan 
os carros eléctricos y tirando una o 
«oble línea de ellos por Avenida de 
lo 
de 
Acost a» quedaría la Habana, circunva-
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea . 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado 5 , entresuelos. 
P r e c i o 
p o p u l a r — 
L a M e j o r a 
c u a l q u i e r 
p r e c i o 
Z a n j a N ú m . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T e l f s . A - 7 4 4 9 , A - 7 4 C 7 
I m p o r t a d o r e s d e A c c e s o r i o s p a r a ñ u t o m ó v U e ; 
Recomendamos use en su máquina GOMAS L E E , de la Lee Tire & Rubber Company. 
Garantía: de lona. 6.000 millas; de cuerda, 8 .000 
L a s C á m a r a s " T I G R E " , s o n la t r a n q u V M ñ ú del c i ia i i f feür . 
Nuestros talleres, están siempre a su disposición. 
Contamos con personal experto de reconocido crédito. 
150 hombres trabajan diariamente en reparar, vestir y pintar automóviles. 
¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pues tome 
rtNutrlgenol," y se corará en poco tiempo. 
E l "Nutrigenol," está compuesto de Extracto de Cama, 
Kola, Cacao, Posfoglicerato de Cal, Vino y Glicerina, 
E l "Nutrigenol'' está indicado en la Anemia, Clorosis, de-
bilidad general. Neurastenia, Convalecencia, Raqultísmo, ato-
aia nerviosa y muscular ettx, etc. Se vende en todas las Boti-
cas de la Isla. 
C. 6849 alL 7d,-lS. 
r 
I - a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d 
¡J*1 amigas inseparables de veinte miHones de 
J ^ b r e s en el mundo. S i su navaja es l a 
^erte y bien nivelada E V E R - R E A D Y su a f d -
^da tocias las m a ñ a n a s será un grato 
Cuerdo durante el dia. 
g**3^ veinte años la» Navajas da 
^ r i d a d E V E R - R E A D - V han adquirí-
0̂ un va/or de supremacía «in iguaL 
lJLfstuche completo con 6 hojas 
J ^ R - R E A D Y a $1.50, precio que 
^ ^ t c a cada hombre el poseer una. 
únicos iiatrOmitons ai por mayar: 
K_ANKfiDBlN5[D. 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A , 
S a n I g o c í o 2 5 . T e l é f o a o M . 1 8 9 9 , 
S E G U R 0 3 C O N T R A A C C I D E N T E S D F X T R A B A J O Y F I A N Z A S 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 











Ramón F. Crusellas. 
José G. Du Defalx. 
(Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L . del Alamr». 
Jacinto Pedrcso. 
ANDRES DE T E R E Y 
Tesorero. 
ANGEL AXOXSO E E R R E R A 
Vice. 
D E . JOSE AGUSTIN MARTINEZ 
Secretario 
J U S T I N i A N í , D i r e c t o r G e n e r a l . 
CONSEJEROS SUSTITUTOS 
José P. Mato. 
Horacio Navarrete. 
Eduardo Albarrán, 




T e j a d i l i o 3 6 y 3 8 y 
H A B A N A 
C o m p o s t e l a 
9 ^ ® 
CAT7SDRATIC0 D E L A UNTVEE>lDAD, CIRUJANO ESPECIAí.iSTA 
D E L HOSPITAL «CALIXTf) GARCLV» 
Diagnóstico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato Umarlo, 
Examen directo rte lo^ ríñones, vejiga, etc. 
Coosnltes, de 9 a 11 de la raafiana. y de s'y media, a 5 y medí» <u 
la tarda. 
Lampar i l l a 7 S * - T e l é f o o o A - 8 4 S 4 . 
Nuncio "TüRIDU" C. 5061 alt. M.-12. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s S 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a . . . . . $ 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . S 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
OFICINAS: M E R C A D E R E S 22 (ALTOS.) CORREOS: APARTADO 968. 
Esta compañía asegura contra ACCIDENTES D E L TRABAJO, INCEN-
DIOS Y MARITIMOS (buques y mercancías) bajo típos de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. I^as garantías que ofrece " E l 
Comercio," son ciertas, verdao^ras y demostrables, así oomo la exposición 
de su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado íntegramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esta Compafifa, representan más del 75 por 
ciento del capital desembolsado. 
MANUEL OTADUY, 
L D 0 . LORENZO D. B E C L Presidente. JUAN OMEÍÍACA 
SecrAÍaríe Consultor. Dr. Domln to Vází^es, Administrador Gerente. 
Módicu-I nspector 
C 67f a l t 29d.-13 
A g o s t o 2 9 d e 1 9 2 0 
0 
T 9 9 
C o g n a c 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Sánchez, Soisoa y C i s . ^ 
S 9 
U n h o m e n a j e d e c a r i ñ o y a d m i r a -
c i ó n a M . M e r i g n a c . 
Hemos entrado en la "Sala Alesson." 
Llevamos Idea de remontar el espíri tu 
a otras épocas, viendo cruzar los ace-
ros, con gracia, con gentileza. con 
maestría suprema... 
L a figura arrogante del maestro nos 
recibe, y nos extiende la diestra con 
afectuosidad. Saludo reciproco, con no 
menos calor amistoso. 
Charlamos largamente. 
Pero nos asalta una curiosidad, nos 
intriga un deseo. 
¿Por qué esta laboriosidad inconcebi-
ble de tantos esgrimistas? ¿Por qué 
esta salida constante de parejas a la 
plancha, ora con floretes, flexibles y 
gentiles; ora con espadas, luminosas y 
elegantes; ora con chasqueadores sa-
bles . . .? 
¿Por qué la Sala bulle de entusiasmo, 
mayor que el habitual? 
A fe, que no nos lo explicamos. 
Pero una insinuacién, una ligera pre-
gunta al amable profesor Alesson noa 
ha sacado de dudas. 
T él nos egplica todo: el motivo d« 
este entusiasmo, de esta laboriosidad 
esgrlmística de sus alumnos. X nos Jus-
tifica, con su respuesta explicatoria, el 
motivo de que los floretes, las espadas 
y los sables estén en . constante bata-
llar, en manos que las manejan diestra-
mente. 
Preparamos una fiesta—nos ha di-
cho el maestro Mis alumnos quieren 
homenajar dignamente a una de las fi-
guras más grandes de la esgrima mo-
derna, Monsier Merignac, que como us-
¡ ted sabe, pronto será nuestro huésped; 
ha de recibir, en mi Sala, una demostra-
ción de cariño y de admiración. Y por 
| eso mis alumnos se preparan.. . Faltan 
Í
muchos mfts, que han de venir, segura-
mente, a dar mayor entusiasmo © in-
{ terés a "nuestra fiesta." 
Y asi nos explico el maestro el mo-
! tivo de que en la "Sala Alesson" ae 
trabaje tan intensamente, con una gran 
constancia y con un gran entusiasmo. 
Y bajo un arco triunfal donde cuel-
gan artíst icamente el florete de Afrodl-
disio, el sable de Sullivan, y el espa-
Bol florete de Sanz, hemos dado la ma-
no a Alesson, en señal de despedida, 
con un: 
— ¡ H a s t a la vista, maestro!.. . 
AIZ 
N o t e D e p o r t i v a s 
E N L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
B A S K E T - B A L L 
H A N D - B A L L 
E L MEJOR ALIMENTO 
A L P i S f i 
M E Z C L A D O 
| 1 I L L O j R < 
f f l A B l N 4 
I O N I Z O 
¿di 
PSUDPARAJX) P O H W 
" C A S A G U I C H A R D , • 
Beptuno 118 y 120 entre Perse-
r e r a n c l a j Leal tad. 
T e l é f o n o A-1685. Apartado 186. 
H A B A N A 
P E T E N T A EJí BOIWEGAS T 
A L M A C E N E S B E Y I Y E K E S 
F I N O S 
C 6607 a l t 
Antenoche tuvo efecto, en los salones 
de gimnasio de la Asociación de De-
pendientes, el acto de inauguración del 
Campeonato Interior de Basket Ball y 
del Campeonato de Hand Ball. 
Resultó un resonante éxito, pues una 
gran concurrencia a s i s t i ó a presenciar 
los interesantes juegos que se celebra-
ron. 
E l primer match do basket ball, entre 
los "teams" Bojos y Azulea, finalizó 
en una aplastante derrota para loa se-
gundos. 
E l score fué' 
Eojos, 22. 
í Azules, 9. 
1 Se distinguieron de loa Rojos, en pri-
i mer término el "longlpodo" Almirante, 
y sus dignos compañeros P. Cháve» y 
Agüero. 
De los Anules: A. González y J . Ló-
pez, que hicieron esfuerzos por sacar 
vencedor a su "team", cosa que no pu-
dieron conseguir. 
E n el segundo Juego lucharon loa 
i del color Negro y los del color Verde, 
j Este *'match" estuvo lleno de emo-
{ clones, real izándose muy buenas Juga-
1 das. 
Terminóse con lá siguiente anota-
| c lón: 
Negro, 24. 
Verde, U . 
E l héroe de este Juego lo rué «l di-
minuto player Tomás Darcy, que defien-
de la bandera Verde. 
I Darcy, que Jugó colosalmente, no fué 
secundado como merecía por sus com-
pañeros de "team." 
E n el partido de "hand ball" fueron 
contrincantes las parejas Bulz-Arsua^ 
ga contra Hernández-Fernández. 
Ambas lucharon por salir triunfado-
ras, honor que le cupo a la primera, 
Ruiz-Arsuaga, que anotó 30 tantos de-
jando a sus enemigos en 27. 
Lto repetimos: la fiesta deportiva de 
anoche en el Centro de Dependientes 
fué un resonante éxito. 
E l Verano es una delicia 
en la Terraza de 
4 E L C A R M E L O " 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f resco y la br i sa 
del m a r abre e l apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A 5 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a 
A r r o z o o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 1 8 , V e d a d o T e l é f . f - 3 1 9 4 
F R E N T E A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
i i C i m 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
a E S P A N A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . — 
Mtvmum 
- • «ai 
E l H e n r y M. Mal lory f u é a K e y West . 
Dos cargamentos de c a r b ó n , — T a r l o s 
hurtos. 
E L S A X O N 
Procedente de Charles ton h a llega-
do el vapor americano Saxon, con 
cargamento de c a r b ó n mineral . 
E L C U N C H O 
Con el l a n c h ó n americano Tomp. 
son, cargado de mineral , l l e g ó ayer 
tarde el remolcador Cl incho. 
E L B A R C E L O N A 
E l vapor Barce lona t o d a v í a perma-
nece en Santiago de Cuba. 
nuel Rivero, Jorge R . B a r r a q u é , Ma-
r ía L e ó n , Baldomcro Pichardo, C a r i -
dad F e r n á n d e z , Maria C . F e r n á n d e z 
y familia, Josefa Trevejo , Ignacio Suá 
rez, A n d r é s R o d r í g u e z , César Casa-
nova, Antonio Gava ldá , Lu í s E . Cues-
ta, E m i l i o A . Blanco, Antonio U r r u -
tia, R . P é r e z Cruz , Consuelo Arango, 
e hijo, R a ú l A l p i z a r , canci l ler del 
Consulado de Cuba en K e y "West, Pas -
cual de Rojas , Aure l i o Garc ia , Pedro 
P . Rabel l , A m é r i c a Rabel , Consuelo 
Garc ía , J o s é A . Garc ia , F r a n c k Be-
ta ncourt y F a m i l i a , Rafae l V a l d é s , 
Feliberto Blanco y F a m i l i a , César 
Fuentes, J o s é Rivero, Ange la Vicente, 
Ricardo F e r n á n d e z , J o s é P é r e z y fa-
mi l ia Jjorenzo H e r n á n d e z , E m i l i a 
Maroque e hijo, J . B . G a r c i a y otros. 
Telegramas de! Ejército 
Recibidos en el Departamento de 
D i r e c c i ó n : 
Detenidos 
E l Jefe de l a S e c c i ó n de Chaparra , 
comunica l a d e t e n c i ó n de M á x i m o San 
tiesteban por haber dado muerte a l 
haitiano J o s é Doro en el lugar cono-
cido por el Troompo. 
E l Jefe de l a S e c c i ó n de J i g u a n í in-
forma l a d e t e n c i ó n de J o s é Machado, 
presunto autor del incendio de unas 
casas en el barrio de Babiney. 
E l cabo P é r e z , desde B a ñ e s , partl-
H T J R T O S 
E l aduanero H e r n á n d e z a r r e s t ó ayer 
a Angel S á n c h e z D o m í n g u e z , vecino 
de Bernaza 67, o c u p á n d o l e • once pa-
res de medias de s e ñ o r a . 
T a m b i é n f u é detenido por el agen 
t© especial Bago, J o s é Cas imiro A m a -
do Parodl , vecino de Clave l 104, y 
conductor del c a m i ó n 13373, a quien 
le ocuparon seis pares de medias de 
s e ñ o r a . 
L o s agentes especiales Balmaseda y 
H e r n á n d e z arres taron a Manuel C a r -
bailo Vidal y Antonio Carpenter, pa-
trones de dos chalanas de carga, por 
haber ocupado en las mismas multi-
tud de objetos. 
Dichos patrones manifestaron que 
los objetos ocupados fueron dejados 
en sus chalanas por varios trabaja-
dores. 
E l agente Balmaseda a r e s t ó a Mi-
guel Olajalde, a p e t i c i ó n de G. Guin, 
que lo acusa de haberle entregado 
u n a caja de calzado que ha sido ro-
bada. ! 
E N N I Q U E L O R O Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA J 
MAS E X A C T O 
F U E A K E Y W E S T 
E l vapor americano H e n r y M. Ma-
l lory s a l i ó p a r a K e y West , de donde 
se d ir ig irá a E u r o p a . 
E L J O S B P H R . P A R R O T 
E l ferry "Joseph R . Parrot" ha lle-
gado de K e y West con 26 wagones de 
carga general . 
E L S M A R A G D 
E l vapor noruego "Smaragd" ha 
llegado de Norfolk con un cargamen-
to de papas. 
E L A L M I R A N T E D E W E Y 
Procedente de K e y West ha llegado 
el vapor americano "Almirante De-
wey''. 
E L U T A C A R B O N 
Procedente de Tamplco h a llegado 
el vapor tanque americano "Utucar-
bon" que conduce un cargamento de 
p e t r ó l e o . 
E L M A R I A 
E l remolcador cubano "María* ha 
llegado de K e y West en las tre . 
E L M I A M I 
Procedente de K e y West ha llegado! 
el vapor americano "Miami*', que t r a - \ 
jo carga genera! y pasajeros, entre 
ellos los s e ñ o r e s J . A. J i m é n e z , ca-
p i tán Ayudante del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , I smael Lorenzo, Ma-
Y M A S F ü E R T E ^ L j - . ^ 1 
Q U E UNeAVÑ'lé)Mi 2>3. 
L O t t f i N G R l N 
P A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R J U v a r e z t C -
MURALLAY EGIOO-TELEFONO A 1797 - H A B A N A 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista, e n las enfermedades de los 
Ojos» Oídos» Nar iz y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a li a. m. en su CLINICA en San R a -
fael y Níazón. Teléfono A-2352. 
De2 a 4 p. m. en Lealtad 8!. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-IQI2. 
cipa l a d e t e n c i ó n del haitiano Pablo 
Segundo, por haber lesionado a su 
paisano J o s é Miguel L u i s . 
E l P r i m e r teniente Casti l lo, desde 
Colón, comunica la d e t e n c i ó n del s ú b -
dito chileno Pedro Andra le Bulnessen 
por estar reclamado por el Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a Sección Primera 61 
esta capital, en causa que se le ins-
itruye por defraudación- de Aduana. 
Suscríbase' al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C A B E Z A D E P E R R O 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n « a l e s n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
NO C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
UNICO AGENTE EN CUBA 
C l a u d i o c o n d e 
SAN FELIPE 4.—TELEF. 1-2735. 
S E O U r T O A ¡ S E C C I O N 
E S P A Ñ A 
j n í ¿ r r T i a c l ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L l e g a d a 
S a n 
d e l o s R e y e s 
S e b a s t i á n . 
3 O I A A ~ O l S & ^ 
a 
EL 
TT0 D E L A EEUTA POSA MA RIA CRISTINA. EL DíTANTE DOIf 
FERIíANDO A GALICIA* 
Madrid, 25 de jul io de 1920. 
í las siete de la mañana de ayer 
A,rnn a San Sebast ián Sus Majes-
i l e£ los Reyes don Alfonso y dona 
r f acompañados por las du-
V1Ct^ de San Carlos y de Santoña 
3U ^nifpses de Viana y de Bendana. f maraueses ae ^ Hendaya> fuer 
n la estación de 
Mirtos por el director general de 
reclbÍ?dad,P gobernador civi l W e J * S e K m é r i t a . alcalde de I rún . dipu-
p S c U l e s señores Sa t rús te -
^08y g-unet y los jefes de los m i -
^Bn^automóviles se trasladaron a 
MÍCormotivo de g^ebrar su « e s t a 
^ H c a Ifc Reina doña María 
n ' S t a a las diez se celebró u n ^ 
Cr l en la capilla de Miramar, a la 
ffl! a S t ó toda la Real Familia 
?U|n Palacio se recibieron infinidad 
. . " e mas de felicitación y gran 
úne o de cestas y ramos de flores, 
as 'utoridades y muchísimas per-
l^lidades estuvieron a firmar en 
f« 3 buras colocados en la porter ía . 
l0SLaS baterías del castillo de la Mo-
ta hicieron las salvas de ordenan-
£ Los edificios públicos estuvieron 
engalanados. 
" i medio día tuvo lugar en Mira-
un almuerzo en familia, para 
solemnizar la festividad del día. La 
banda municipal dio un concierto en 
el bulevar y la Caja de Ahorros Mu-
nicipal distribuyo por la tarde 2,000 
raciones entre los pobres. 
Los Reyes estuvieron por la tarde 
en el "te dansant", que a beneficio 
áel ^silo de niños ciegos de San Ra-
fael, se celebró en el hotel Cristina. 
El Monarca bailó con varias distin-
guidas señoritas. 
Esta mañana, a las diez y media, 
saldrá la Reina doña Victoria con 
el príncipe de Asturias, en automóvil 
pa'-a Santander. Media hora antes, 
por la línea de la costa, marcha rán 
en tren especial, los Jnfantitos con 
Igual dirección. 
El Soberano saldrá temprano en 
automóvil para Pamplona. 
En el teatro Victoria Eugenia se 
celebró por la noche una función de 
gala por ser el santo de la Reina 
doña María Cristina, poniéndose en 
escena "La viuda alegre". La Familia 
Real no asistió a la función, en la 
oue no pudo tomar parte Esperanza 
Iris, por padecer una pertinaz afo-
nía. 
El Infante don Fernando, que co-
mo ya se había dicho lleva a Gal ic ia 
la representación de S. M. el Rey 
para hacer la tradicional ofrenda al 
Apóstol Santiago, salió de Madrid en 
el rápido de La Coruña de anteayer, 
scompañado por su ayudante señor 
Cordovás. 
Acudieron a la estación a despe-
ñirle el presidente del Consejo, señor 
Dato, el ministro de la Gobernación, 
señor Bergamín; el teniente alcalde 
del distrito de Palacio, señor Nava-
que iban en el correo de Madrid, tu-
vieron que hacer trasbordo, llegando 
el tren a Granada con seis horas de 
retraso. 
En el Puntal de Bogane, en los cor-
tijos de Fonseca y Vil la l ta , en Hué-
lago y Pinar, las pérdidas son incal-
culables, habiendo quedado en la mi-
seria muchas familias. 
En Huélago amenazan ruina nume-
rosas casas y en Colomero se hundió 
un molino, pereciendo aplastados el 
molinero Miguel Latorre, de sesenta 
años, y su hijo Leonardo, de quince. 
En este pueblo la tormenta revistió 
I inusitada violencia, cayendo piedras i seria 
como nueces ,arrasando los campos 
pendientes de la siega e inundándose 
todas las fábricas de harinas y las 
tahonas. 
Se perdieron totalmente las cose-
chas de remolacha, cereales, hortali- ¡ 
zas y frutales. 
A l día siguiente se repit ió la tor- j 
menta,, que acabó de arrasar lo po-
co que quedaba, quedando todos los 
vecinos del pueblo en la mayor mi -
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P ' a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ' 
rro Enciso y otras distinguidas per-
sonalidades. 
Con hora y media de retraso l le-
gó el rápido a La Coruña, acompa-
ñando al Infante desde el límite de 
la provincia, el capi tán general, el 
gobernador c iv i l Interino V el conde 
de Monceda. Las demás autoridades, 
asi como nutridas representaciones 
militares y de corporaciones y So-
ciedades civiles, esperaban en la es-
tación de la capital gallega, cuyo an-
dén había sido engalanado. 
Por expresa voluntad del Infante, 
no se le tributaron honores. En la 
misma estación celebró la pre-
sentación de las autoridades y re-
presentaciones. ' 
E l alcalde, que es republicano, sa-
ludó a Su Alteza, diciéndole que po-
día entrar en La Coruña, en la se-
guridad de que ser ía recibido por el 
pueblo con todo el respeto y ql ca-
riño con que siempre recibió a las 
Personas Reales, rogando al Infante 
fuese intérprete de estas manifesta-
ciones ante el Rey. Invitó finalmente 
a don Fernando a que se detuviera 
algunas horas en la ciudad. 
E l Infante le contestó agradecien-
do la invitación, que no podía acep-
tar por tener que llegar ayer mismo 
a Santiago. 
Seguidamente marchó el Infante a 
Torre Meirás, donde había sido invi -
tado a comer por la eximia escritora, 
condesa de Pardo Bazán, 
En Torre Meirás fué recibido por 
la condesa de Pardo Bazán y sus 
hijos el conde de Torre Cela y el 
general Caválcantl. A l llegar el I n -
fante, se ar r ió de la Torre el pabe-
llón de la casa, izándose el de Cas-
t i l la . 
Poco después se sirvió un esplén-
dido banquete, sentándose a los la-
dos de Su Alteza las marquesas de 
Espeja y Caválcantl , y enfrente la 
Ilustre escritora, entre el capitán ge-
neral y el conde de Torre Cela. Una 
orquesta amenizó la comida. 
A las cinco de la tarde, luego de 
recibir los cumplimientos de distin-
guidas personalidades que acudieron 
a saludarle, marchó el Infante don 
Fernando en automóvil, con el conde 
de Maceda, a Santiago, seguidos por 
otro coche en el que iba el capitán 
general. 
E l día 27 r eg resa rá el Infante a 
Madrid, donde permanecerá varios 
días, marchando luego a San Sebas-
tián y Santander, quedando como je-
fe de jpfnada al frente de la sec-
ción de la Escolta Real. 
En Septiembre próximo, emprende-
r á Su Alteza el viaje a Chile, con la 
representac ión de Su Majestad y al 
frente de la misión española designa-
da al efecto, para asistir a las fies-
tas que se ce lebrarán en aquella Re-
pública, con motivo del cuarto cente-
nario de la expedición de Magalla-
nes. 
L o s C o n f l i c t o s 
NÜETOS CRIMENES SOCIALES EN BARCELONA. L A HUELGA DE B I L B A O . NOTICIAS OFICIALES. 
e r t e d e u n i l u s t r e p i n t o r e s p a ñ o l 
Madrid, 25 de jul io de 1920. 
Ayer se cometió en Barcelona un 
nuevo atentado de ca rác te r social, 
que hay que añadir a los varios re-
gistrados en esta semana. 
Cuando al medio día sal ía del t ra-
bajo el encargado de la fábrica de 
gomas de la viuda de Arturo Marcent, 
que se halla establecida en la calle 
de Travesera, en la barriada de Gra-
cia, fué agredido por un grupo de 
seis o siete individuos, que hicieron 
contra él dos disparos de arma de 
fuego. 
El agredido, llamado Juan Casa-
nova, cayó herido, siendo recogido 
por varios vecinos y t ranseúntes , 
quienes le trasladaron al Dispensario 
más cercano. Los médicos de guardia 
le apreciaron dos heridas gravís imas, 
siendo conducido Inmediatamente al 
hospttal. 
E l hecho ocurrió en la calle de 
Voltaire, muy próxima a la fábrica. 
Algunos agentes de la autoridad sa-
lieron en persecución de los que ha-
bían hecho los disparos, logrando 
de la huelga. Cuando ayer mañana se 
dirigían al trabajo los operarios de 
dicha factoría fueron tiroteados. Ocu-
r r ió el primer encuentro en el barrio 
de Basurto, donde se cruzaron varios 
disparos sin oonsecuencias. Poco des-
pués, en el barrio de Inc la - lhu , fué 
agredido otro grupo de obreros ( que 
resultaron todos ilesos, y finalmente 
en el barrio de Olavea^a, las mujeres 
de los huelguistas agredieron a tiros 
a otro grupo de los que se dirigían al 
trabajo. Las agresoras se apostaron 
en la vía del ferrocarril de Santander, 
disparando sus armas a quemarropa, 
huyendo después . 
De esta refriega resultaron heridos 
Andrés Carachaga, grave de un balazo 
en el pecho; Manuel del Campo, con 
dos balazos y Joaquín Zuloaga, con 
una pierna atravesada. Todos ellos 
obreros de los citados diques. Ingresa-
ron en el hospital. 
En vista de estas agresiones de que 
han sido objeto sus obreros la Em-
presa de los diques de Euskalduna, ha 
fijado en la factoría el siguiente avi-
detener a uno, a quien se le ocupó i SJ_ 
una pistola Brownlng, que tenía dos '"'Ante los atropellos de que han sl-
cápsulas descargadas. ^0 víctimas los obreros de esta fac-
Se llama el detenido Juan Baleéis . ! toria a la entrada y salida del trabajo . 
tiene veintidós años d e i d a d y es por par,te del elemento huelguista,, ordinaria, , acordados por el Consejo ' de la medicina, atento solo a los im-
natural de Valencia, y fue conducido ajeno a esta compañía , y con el fin de \ de Arministración, que regi rán desde i Petus de su genialidad vigorosa, f 
gando los grandes perjuicios que en 
caso de no acceder a su petición se 
causar ía a los viajeros. 
E l Comité de huelga acordó conce-
der la cuadrilla pedida, enviando 20 
obreros a trabajar al muelle. Cum-
pliendo el acuerdo ya adoptado, con-
t inúa el Comité enviando cuadrillas 
de obreros para mantener el fuego en 
los hornos. ^ 
En el Centro industrial han celebra-
do junta general extraordinaria los 
patronos metalúrgicos para cambiar 
impresiones. 
Ha llamado la atención el hecho de 
que a esta junta no hayan asistido 
representantes de las restantes in-
dustrias. 
E l alcalde tiene impresiones muy 
optimistas sobre el conflicto de los 
metalúrgicos , e igual le sucede al go-
bernador, quien paseó por la pobla-
ción, congratulándose de hallarla 
tranquila. 
E l subsecretario interino del Minis-
terio^del Trabajo, señor Oyuelos fa-
cilitó las siguientes noticias: 
Huelva. E l Gobernador comunica 
que la Compañía de Riotinto ha fija-
do un aviso poniendo de manifiesto 
los aumentos de jornales en nómina 
al Juzgado de guardia. Se sabe que no exponer aquellos a nuevos atrope-
estuvo preso gubernativamente por i 
orden del anterior gobernador y fué 
de los primeros que quedaron en l i -
bertad. 1 
A l recibir ayer a los periodistas el 
señor Bas, les dió cuenta de un grave 
suceso desarrollado por la m a ñ a n a 
en la carretera de Horta, diciendo 
lo que sigue: 
—En la fábrica de vidrio de los se-
ñores Soler y Domenech, en la que 
ya saben ustedes que hace días hu-
bo una colisión de la que fueron 
víctimas tres obreros, se ha produci-
do hoy otra, en la que ha resultado 
un muerto y un herido grave. No pue-
do concretar los detalles, porque to-
davía no he recibido el parte de la 
Jefatura de Policía. Ya he llamado 
al teniente coronel de Seguridad, se-
ñor Tizol, para que practique las ave-
riguaciemes necesarias y depure las 
responsabilidades que existan. 
A ra íz de la colisión pasada, di or-
den a la Inspección de Seguridad de 
que fuera vigilada constantemente 
dicha fábrica, a f in de evitar que se 
repitiesen los sucesos, y como quie 
líos, ha acordado suspender el trabajo 
en sus talleres hasta que se restablez-
ca la normalidad". 
En su consecuencia, ayer tarde que-
daron parados los obreros del dique, 
con lo que ha aumentado en 5000 el 
número de los que huelgan. 
En una reunión celebrada por los 
tranviarios, acordaron estos retrasar 
por veinticuatro horas la huelga 
anunciada, en espera ̂ Me la contesta-
ción a sus peticiones por el Consejo 
de Administración de la Compañía, 
que se halla en Bruselas. 
El director en Bilbao recibió ayer 
la contestación favorable del Consejo, 
para que aceptara las peticiones de 
lo del mes actual, y anunciando que 
cont inúan en estudio del Comité la 
revisión de las nóminas de jornales 
fijos y de las platillas de empleados, 
que serán sometidas seguidamente al 
Consejo de Administración para su 
resolución. 
Ha quedado resuelta la huelga de 
marineros de Isla Cristina. 
La Coruña . Hay impresiones opti-
mistas. E l director de la Constructo 
ra Naval, accede a conceder a los i con decir que allí estaban invitados 
además de Vázquez Mella los señores 
Rodríguez Marín, Pérez Bueno, Boni-
l la San Martín, etc. etc. queda afir-
Valencia. El Sindicad único de co- ma<io el ingenio se prodigó en el 
ineros y camareros de hoteles y ca-j ameno coloquio. Alguien aconsejaba 
obreros y empleados el abono de la 
semana que estuvieron parados y al-
gunos aumentos en los jornales 
Desde hace días se encuentra enfer- de gozar un postre sabroso. Si luego 
mo de gravedad el insigne orador D . | viene la muerte a cortarmme el pla-
Juan Vázquez Mella. Padece él desde ; cer será porque Dios lo tenga re-
larga fecha esa enfermedad terrible : suelto, 
que se llama diabete. Poco atento a ¡ ^ l lora un acnaaue de la dolencia ha 
la cura displicente con los consejos obligado al Señor 'Vazquez Mella a re-
| cluirse en el Sanatorio del Rosario. 
| clínica eminente de Madrid Allí le 
han operado y según las úl t imas noti 
cías se encuentra muy bien y con es-
peranza máximas de salud. Quiera 
el cielo que así sea. 
Singular personalidad la de . Váz-
quez Mella. El es un holgazán que 
trabaja. En el contraste de estas dos 
ideas flotará la duda del lector. Voy 
a explicarme y satisfacerle. Es holga-
zán Vázquez Mella porque gusta de 
que pasen los días y las semanas sin 
Que coja un papel ni un l ibro. Todo 
ese tiempo lo emplea en conversar cou 
los amigos que van a visi tarle. De-
rrama sobre ellos flores de enten-
dimiento. Nadie ha tenido nunca el 
don de la conversación como este in-
signe asturiano. E l chiste que provo-
ca risa, el pensamiento hondo que 
mueve a consideraciones, la observa-
ción rápida e inesperada que descu-
bre la esencia de los problemas pen-
dientes, tienen en las palabras de don 
Juan fórmulas feliz y acabada. 
Es académico de la Española desde 
hace muchos años . Nunca llega la 
ocasión de que escriba el discurso de 
ingreso ¿Por qué? No porque él des-
deñe a la Academia de la que es ad-
mirador, sino porque siempre tiene 
que hacer alguna cosa urgente. Y 
aquí viene la segunda parte de las 
afirmaciones contradictorias Que an-
tes apun t é : Vázquez Mella se pasa las 
semanas y aun los meses sin hacer 
nada y un día tiene un compromiso 
obligatorio, ha de pronunciar un dis-
curso, escribir el prólogo de un libro 
y entonces se afana y no hay para él 
noche ni día. Por eso he dicho y re-
pito que es un holgazán que trabaja. 
Preguntába le yo cuándo nos darí i 
el discurso de ingreso en la Real Aca-
demia y el ron tes tó : 
—No lo sé ; cualquier día. Ten.^o 
un tema que me enamor? 
—¿Cual es ese tema? 
— E l tema es este: Don Quijote, ora-
d o r . . . Porque el personaje cervanti-
noprocede siempre en discurso.El hí 
maestro de la elocuencia viene afron-
tando todos los peligros de su situa-
ción de enfermo. No ha muchos meses 
que almorcé con él en el Palacio de 
la Nunciatura. Nos había invitado el 
nuncio apostólico monseñor Ragone-
ssi para crear el comité propagandis-
del centenario del Dante. No hay 
que decir Que el almuerzo fué esplén-
dido y delicado como corresponde al 
gran señor de la prelatura romana. Y 
para que aceptar^ -as peticiones cte , acordado declararse en huel-1 a Vázquez Mella aue no 
los obreros, notificándoselo así a ^s t68' ^ ^ r c l a ü o declararse en ^ l , cl<iTtosHpostT^ dóticadísin 
tomase de!. bla de todos los asuntos sociales de 
tranviarios, quienes en vista de esto 
han retirado el oficio en que anuu-
ciaban la huelga. * 
El gerente de la Compañía Hambur-
guesa solicitó de la Casa del Pueblo 
el envío de una cuadrilla de obreros 
para descargar el vapor "Quermor", 
que debe marchar a Buenos Aires, ale-
ga m a ñ a n a . 
Alicante. Fueron aprobadas 
unanimidad las bases para la termi-
1 mente azucarado porque eso podía pro j cía de un orador a la antigua. Y 
POr 1 ducirle daño v norque contrarrestaba añadiré que don Quijote es el orador 
nación de la huelga de alpargateros \ * & ™ higiene que los médicos ha- | por excelencia, el padre de la nueva 
en Elche. 
Oviedo. Se han declarado en huel-
ga las obreras de la fábrica de con-
servas, y los fabricantes cerraron. 
bín aconsejado a don Juan. Respon-j elocuencia españolo,, 
dió éste después de servirse una bue-i ¿No. es verdad que 
LA HUELGA I)E BILBAO—VARIOS DISPAROS T DOS HERIDOS CO-
ra que en esta colisión de hoy han KJUEIVXES CONCILIATORIAS.—EL '*LOCK OFT" DE TARRASA.—EX 
(ERAKCISCO DOMINGO MARQUES 
Madrid, 24 de jul io de 1920. 
Pranisco Domingo Marqués, el an-
ciano y gran pintor valenciano, hon 
ra del arte español, falleció en la 
noche de anteayer en Madrid. 
Tenía el finado setenta y ocho años 
de edad, y siendo todavía muy niño 
-mpezó en Valencia a cursar los es-
tudios de dibujo y colorido en aque-
lla Academia de San Carlos, siendo 
discípulo predilecto de Montesinos y 
R.amiro. 
El año 67 expuso por primera vea 
obras en la Exposición, distinguién-
dose en el género histórico, y el 68 
marchó pensionado a Roma, donde 
Pintó, entre otros magníficos lienzos, 
(lltlmo día de Sagunto" y "Santa 
'ara," adquiridos ambos por el Mu-
seo de Valencia. También es admira-
m el cuadro "Los tit iri teros," que 
Equino el marqués de Portugalete. 
A. su vuelta de Roma hizo varios 
•stratos uno de ellos el de Ruiz Zo-
Ipla para la Diputación de Valencia, 
• duchísimos cuadros de composicio-
'es históricas, en los que siempre se 
"stingui^ y que consti tuían sus te-
âs predilectos. Entre estos sobresa-
ne e] lienzo "Colón en Barcelona", 
fué adquirido por el Senado. 
||pn pintura decorativa deja el I lus. 
Lj artista bellas pruebas de su maes-
;ia en i0y paiac}og ^e los Duques de 
jaiieu y Fernán Núñez. 
.]aA\ 'S75, se instaló en Par í s , donde 
• -Ddo adquirido uno de sus cuadros 
-ron ¡solicitadíslmos sus re t ra to», 
aun* la colección de Vanderbilt en 
80-000 francos. 
fosfis composiciones de género, en 
t'fin^6 la crít ica creyó ver la suges-
ron ^ r t u n y y Meissonier, le die-
rpriA611!.lo8 "arcados extranjeros gran 
nombre. En Nueva York tuvo Do 
dores, y en el Museo Metropolitano 
de la gran ciudad americana se con-
servan edneo die 'las m á s notábíes 
obras del pintor valenciano, uno de 
ellos legado por la señori ta Lovil lard 
Wolf, en 1887. 
En la Exposición de Bellas Artes 
celebrada en Madrid en 1898, presen-
tó Domingo dos cuadros, que según 
los críticos son sus obras maestras: 
el "Retrato de la madre del artista" 
y " E l heredero," ambas netamente es-
pañolas, y que le hacen figurar con 
justicia, entre los más grandes maes-
tros de la pintura. 
Recientemente, y con motivo de un 
interesante art ículo publicado en " E l 
Mundo" por don Francisco Pompey, 
cristalizó entre los críticos de arte la 
idea de tributar un homenaje de ca-
r iño y de respeto al gran pintor va-
lenciano, pero la muerte se ha opues-
to a que tuviera realidad ese empeño 
tan generoso y merecido. 
Aunque casi octogenario y retirado 
un poco de la labor activa, Domingo 
no cesaba de trabajar en sti estudio, 
conservando siempre su ínt ima devo-
ción por el arte. 
Estaba en posesión de las grandes 
cruces españolas de Alfonso X I I e 
Isabel la Católica, y de varias conde-
coraciones extranjeras, entre ellas la 
cruz de la Corona de Baviera, muy 
apreciada por ser l imitadísima y nu-
merada para los extranjeros, teniendo 
la particularidad las insignias que 
le correspondieron, de ser las mismas 
que pertenecieron al eminente Wag-
ner. 
El arte pictórico español, pierde con 
el anciano Francisco Domingo Mar-
qués a uno de sus mejores artistas 
del siglo X I X , que con Muñoz De-
grain, Agrassot y Bernardo Fe rnán -
dez, marcaron una fecha en el rena-ftjin 1 i^ueva lorK tuvo ¡JU- uez, xnai^aí^u. uuo, ^ 
n£o Marqués muchísimos admira- cimiento de este arte. 
F o r m i d a b l e s t o r m e n t a s e n 
G r a n a d a . 
DOS HOMBRES MUERTOS. 
rabada, g de Julio de 1920 
gó a ta Provincia de Granada descar-
prin . eayer una horrorosa tormenta, 
GUao?Palniente sobre la ciudad de 
y su té rmino . 
Jejjj8 truenos eran horrorosos, ca-
la uj* ^merosas chispas eléctricas y 
Vd6 i era ta l ' que el rio se des-
íarnj ' , niindando los campos y arra 
las cosechas. Las aguas arras-
aperos de traban muchos arados 
labranza. 
La alarma en la población r ea los 
pueblos comarcanos y cortijadas fué 
grandís ima. La Guardia c ivi l prestó 
útilísimos servicios. 
Entre las estacones de Pinar, Bo-
gane e Iznalloz, en el ki lómetro 14, 
las aguas socavaron la vía férrea, 
dejándola al descubierto. Los viajeros 
sido víct imas dos t ranseúntes , quie 
ro saber quién HQ ha cumplido con 
su deber para aplicar la sanción de-
bida. 
Comentando con los periodistas lo 
ocurrido, el gobernador se ha la-
mentado amargamente, diciendo que 
en su opinión, estos atentados cons-
eltuyen un nuevo aspecto de la cues-
tión social en Barcelona. Tiene la 
evidencia de que los Sindicatos es tán 
divididos en Ib referente al aprove-
chamiento de las cotizaciones, y a 
eso se debe el que las agresiones se 
repitan con tan lamentable frecuen-
cia. Dijo, por último, que estudia el 
asunto y adoptará cuantas medidas 
extraordinarias sean precisas para 
evitar la repetición de estos críme-
nes. 
Según los Informes particulares, lo 
ocurrido ayer mañana en la fábrica 
de vidrio ya citada, fué que un grupo 
intentó coaccionar a los obreros que 
trabajaban, entablándose con este 
motivo una verdadera batalla campal, 
de la quQ resultaron un muerto y dos 
heridos. Lo extraño del caso, es que 
las víct imas nada tenían que ver en 
la cuestión, pues tanto el muerto co-
mo los heridos, eran unos pacíficos 
t ranseúntes que tuvieron la desgra-
cia de pasar por el lugar del suce-
so al producirse éste. 
En ]a calle del Arco del Teatro 
ha sido herido Mariano Bueno, de 
treinta y ocho años, guardia de Se-
guridad, que estaba franco de ser-
vicio, y que pernocta en el Hotel de 
Emigrantes. 
E l herido fué trasladado por un 
guardia a la Casa de Socorros del 
distrito de Barberá , en donde le fue-
ron apreciadas por los facultativos 
de fuardía una herida de arma blan-
ca en la región escapular y varias 
contusiones. Después de pract icár-
sele la primera cura, fué conducido 
en una camilla al hospital de Santa 
Cruz. 
Los agresores no han sido deteni-
dos, ignorándose quienes son. 
Los jefes de grupo se han reunido 
en el local de la Federación patronal, 
para tomar acuerdos relacionados con 
la repetición de los crímenes socilaes. 
Asist ió el Directorio en pleno y 
presidió el señor Graupera, quien dijo 
que la s i tuación de la clase patronal 
en Barcelona es insostenible, pues la 
indiferencia de las autoridades es tal, 
que no sólo no se evitan los atenta-
dos, sino que tampoco se detiene a 
los autores. 
Se acordó convocar a los deleirados 
de todos los oficios para discutir y 
aprobad unas conclusiones defini t i -
vas . 
En el expreso de ayer mañana re-
gresó de Madrid el jefe superior de 
Policía de Barcelona, general Arle-
gul, quien negó veracidad a los rumo-
res circulados sobre supuestos dis-
gustos e Indisciplina en los Cuerpos 
de Seguridad y Vigilancia, añadiendo 
que asimismo se lo había expresado 
al Ministro de la Gobernación, res-
pecto a estas supuestas actitudes. 
El conflicto obrero de Bilbao sigue 
en el mismo estado, siendo completa 
la paralización en los muelles, fábri-
cas y obras en construcción. 
En los talleres y diques de Euskal- I 
duna, se continúa trabajando a pesar l 
PLOSION EIV UNA FABRICA.—OTRAS NOTICIAS 
Madrid, 24 de julio de 1920. 
Como estaba anunciado, ayer se de-
na ración del rico plato: 
—Que más dá . Yo creo más en Dios 
Que nadie o tanto como el que más y 
Dios no ordena regímenes salutíferos. 
Lo que hace es darle a cada uno lo 
que merece. Ahora me dá la ocasión 
nejado por Vázquez Mella s?!ría un 
acontecimiento memorable? Hay qiv* 
pedir a Dios que el enfermo cure y 
l ú e en la primera hora de reposo no ; 
regale con esta empresa sublime. 
J . Ortega MUNILLA. 
A las doce salieron los obreros de 
las distintas dependencias de los men-
cionados diques, sin que ocurriera 
Se produjo enorme confusión, prac-
claró en Bilbao la huelga general en; 
el gremio de metalúrgicos, quedando \ 
parados unos 30,000 obreros. aguardando su salida bastantes obre-
La m a ñ a n a de ayer t ranscur r ió en! ros huelguistas. Un grupo de los que 
medio de la mayor ansiedad, ante el; trabajan montó en un tranvía, y al 
temor de lo que pudiera ocurrir a la! Uegar a la plaza Elíptica surgió el; representantes de los patronos y obre 
salida dei trabajo de los operarios de j primer choque, cruzándose varios dis- TO& metalúrgicos. Según la referencia 
los diques de Euscalduna, pertene-i paros, a consecuencia de los cuales; oficial se desarrol ló la conferencia en 
cientes a la Socieda Solidaridad Vas-! resultaron heridos Miguel Belloso y ] un ambiente de armonía . 
ninsrún incidpntp a npsar dp estar' tlcando la pollcia algunas detencio-
nes de los que se supuso habían i n -
tervenido en la colisión. 
Por la tarde se celebró una reunión 
en el Gobierno civi l , asistiendo a ella 
ca, que se habían negado a secundar! Lorenzo Bartolomé. Por fortuna, las! 
la huelga. heridas de ambos son leves. 
P O E T A S E S P A Ñ O L E S 
P O S X N U B I L A 
La ansiada paz del mundo, no reina todavía, 
aún br i l la de la pólvora siniestro resplandor, 
a lo lejos asoma la faz del nuevo día, 
la era ya cantada de li l ibertad y amor. 
Aún vibra en el planeta, la voz del Anticristo, 
aún se agrupan los vientos que sembró la maldad; 
corrompidos los hombres n i presienten ni han visto 
que sobre sus cabezas ruge la tempestad. 
Proclaman la victoria, la i ra y la codicia, 
el hál i to se extiende de mortífero afán, 
hasta que reventando la sed de la justicia 
truene el Apocalipsis del Apóstol San Juan 
Empapada de sangre se estremece la tierra, 
las hordas van frenéticas en busca del botín, 
a gritos estentóreos pidiendo está la guerra 
la raza condenada del pérfido Caín. 
Los días nebulosos de luto y de venganza 
vls lúmbranse en las sombras de recio vendabal; 
¡ temblad los que matasteis en ciernes la esperanza, 
temblad los que sembraseis los gérmenes del mal! 
Se van acumulando las nubes de la afrenta 
creadas por el odio de loco frenesí, 
jay de vosotros cuando desate la tormenta 
el rayo justiciero del Dios del Sinaí! 
Cuando el león dormido sacuda la melena 
y prepare las zarpas coa gesto vengador, 
murallas y cañones com0 débil arena 
sa l t a rán a su paso de gran conquistador. 
Sobre los que del mund0 buscaron el enredo 
para hundirle a sus plantas en condición servil, 
fulminarán las recias espadas de Toledo 
en el día solemne de la explosión v i r i l . 
Temblad ebrios de sangre, temblad los pecadore», 
malvados asesinos, hipócri tas temblad; 
¡ya nuncio de castigos f présago de horrores 
sobre vuestras cabezas ruge la tempestad! 
Se acercan los albores del luminoso día 
que anunció del profeta la santa Inspiración; 
después himnos vibrantes de paz y de harmonía 
proc lamarán la dulce, la ansiada redención. 
Después de los rigores de la enconada guerra, 
el iris venturoso de justa libertad; 
no tendrá más tiranos la conmovida tierra, 
el lema de los hombres se rá la cristiandad. 
Ni ejércitos nd jueces, todos buenos hermanos 
gozaremos unidos las caricias del sol; 
y seremos entonces fervorosos cristianos 
¡por la vir tud sublime del León Españo l ! 
EmUlo MARTINEZ. 
Frente a la Casa del Pueblo de Ses-
tao, se verificó un mit .n de obreros 
huelguistas, al que asistieron miles de 
ellos. 
E l Comité dió cuenta de la confe-
rencia en el Gobierno civi l y de la 
buena impresión que había obtenido, 
y que permite esperar una solución 
satisfactoria. También dió cuenta de 
la petición de los patronos para que 
acudan algunos operarios a los A l -
tos Hornos para impedir que estos se 
apaguen, lo que equivaldría a su des-
trucción, acordándose designar equi-
pos de 24 individuos para cada fá-
brica. 
En la zona fabril reina agitación, 
habiendo producido enorme sensación 
la Huelga de los metalúrgicos. 
En los muelles la paralización ea 
absoluta, impidiendo los huelguistas 
que trabajasen en las operaciones de 
descarga grupos de aldeanos, que al 
ñaña entrevistas con el alcalde de 
Tarrasa y con una comisión de fabri-
cantes, oyendo atentamente las expli-
caciones que estos le dieron. 
Por la tarde recibió a fana comisión 
de obreros, que a su vez le expusie-
ron la situación desde su punto de 
vista. El señor Bas les propuso la 
siguiente fórmula de solución: "En 
vez de los tres turnos que hay ahora 
en las fábricas, hab rá dos solamente, 
el uno de día y el otro de noche, sien-
do el primero de ocho horas, y el 
segundo de siete, y pagándose los jor-
nales al precio que pidan los obre, 
ros. Los patronos que deseen estable"-' 
cer tres turnos, se tendrán que acó* 
modar a las condiciones que propu-
sieron anteriormente los obreros." 
Estos aceptaron la fórmula, y el go-
bernador avisó inmediatamente a los 
patronos, para que se reunieran y de-
cidieran. Poco después, los patronos 
aceptaron también la fórmula. El 
conflicto, pues, debe darse como ter-
minado, y el lunes se volverán a abrir 
las fábricas. 
En una fábrica de productos quí-
micos, establecida en la barriada de 
San Andrés, de Barcelona, junto a la 
estación del ferrocarril de M. Z. A., 
propiedad de los señores Pellicer y 
Compañía, y cuando se estaba efec 
gunas casas eonsignatarlas habían tuand.o Ia prueba de una caldera, hizo 
contratado en los pueblos del inte- ^ f ^ ' 1 1 6 8 ^ ^ ™ 6 ^ 6 exPlosi6n' e ™ ' 
rlor de la provincia. . I s a ? * ° f j 1 * * * * ^ t r o z o s . 
^ ^ x J -TT-X J , ' L'os fragmentos de la caldera de-
Procedentes de Vitoria, llegaron al | rrlbaron tabiques y techos/resultando 
anochecer a Bilbao dos escuadrones ¡ ̂  obreros con quemaduras y heri-
de Caballería y nú batal lón del re 
gimiento de Cuenca, para ayudar a 
mantener el orden. 
A l desfilar por las calles, fueron 
aplaudidas las tropas. 
A la salida del trabajo por la tarde 
de los diques de Euskalduna, se re-
doblaron las precauciones, que resul-
taron innecesarias, no al terándose la 
tranquilidad. 
E l alcalde ha convocado otra reu-
nión para hoy, entre patronos y obre-
cidos sin pérdida de momento a la in -
mediata Casa de Socorro, uno de ellos 
ingresó moribundo. E l otro luego de 
PÉ-acticársele la primera cura, ;tué 
trasladado en grave estado al hospi-
tal Clínico. 
En El Ferrol se anuncia para el 
lunes próxvimo la huelga general, sí 
para ese día no ha quedado resuelto 
el conflicto planteado por los emplea-
dos y obreros de la Constructora Ttfa 
ros del ramo de construcción, para; val. " " ^ ^ uctora Na. 
buscar una fórmula de arreglo. Pa-i 
rece ser. que la autoridad municipal i E l vecindario teme fundadamente 
confía en que se rá aceptada una fór-1 que si llega a producirse este paro 
muía que p resen ta rá para, solucionar sea por tiempo ilimitado, lo que oca-
este conflicto. s ionaría no pocos perjuicios 
Los cargadores de los muelles han Ayer debió recibir el repres^ntants 
dirigido un oficio al alcalde, par t í - i de la Constructora, separada^iente 
cipandole que han estudiado las prc^ j a los comisionados de los obreros v 
posiciones de la Sociedad patronal, y , de los empleados, para prosepuir laV 
las consideran inaceptables; no obs-' negociaciones de arreglo ñol r.rmfH„ 
tante lo cual, es tán dispuestos a nom- to. - conrnc-
brar una comisión que acuda a las Si fracasaran estos trabajos se CP 
reuniones—si los patronos se avie-j lebrará una asamblea de fuerzas v i" 
n e * a V a T l a m e n t * r — s i e m v T e que sean ¡ vas y se organizará una manifesta-
presididas por el alcalde. ^ j ción que irá a entregar al Coman-
La impresión que se tema anoche I dante general del Apostadero para 
sobre el conflicto metalúrgico era op- que la trasmita al Gobierno una re 
timista, creyéndose que los patronos! lación de los graves daños aue cau 
h a r á n concesiones, aunque esto dé i sa rá a El Ferrol el permanecer cerra-
ugar a que surjan diferencias entre • dos los Astilleros, único medio de vi 
os pequeños patronos y los prople-; da de la población, y se invitará al 
arios de los grandes centros fabri- \ comercio a que cierre hasta que se 
' ¿ , 1 halle la solución del conflicto 
E l gobernador civil de Barcelona,' 
señor Bas, marchó ayer mañana a Ta-
rrasa, acompañado del jefe del Ne-
Síociado de cuestiones sociales de 
aquel Gobierno, señor Roselló, para 
estudiar sobre el terreno el conflicto 
creado por la declaración del "lock 
out" patronal. 
(El gobernador celebró por la ma-
Igualmente se acordará en dicha 
asamblea, nombrar una comisión de 
auxilio y recabar víveres y dinero 
para los buelguistas. 
E l Ayuntamiento ha acordado re-
partir diariamente 200 raciones entre 
los obreros más necesitados. 
Pasa a la página QUINCH3 
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O b i s p o 
Plata en barras 
Del país. i-a. 






P R O M E D I O de los precios alcanzados por algunos de los principales art ícu-
los de primera necesidad, ^ue * c o n t í n u a c i ó n se expresan, en el pe-
r íodo de tiempo comprendido entte el a ñ o de 1919 a 1920, facilitados 
por la ecre tar ía de Agricultura. 
A B T l C T J I i O 




Aceite americano (auintal) . . . . 
Idem olivas refinado (quintal) - . 
Ajos ( r i s t í a ) . . . • • • • • • • 
Arroz de Valencia (quintal) . . . 
Idem de semilla (quintal). . . . 
Idem americano (quintal). . . . . 
Bacalao (caja) 
Café Puerto Kico (quintal) 
Arroz canilla (quintal) . . . . . . . 
Fideos (quintal) 
Frijoues negros corrientes (quintal) 
Idem negros orilla (quintal). . . 
Idem blancos Europa (quintal) . . 
Idem colorados americano (quintal. 
Idem colorados país (quintal). . . 
Idem chicos Europa (quintal) . . . 
Idem chicos país (quintal) 
Garbanzos chicos ( q u i n t a l ) . . . . . 
Idem gordos (quintal) . 
Idem monstruos (quintal) . . . . 
Harina americana (saco). . . . . 
Jamón paleta (quintal) 
Idem pierna (quintal) 
Leche condensada (caja) 
Manteca superior (quintal) 
Idem compuesta (quintal). . ./ . . 
Patatas americanas (saco). . . . . 
Idem canarias u otras ( s a c o ) . . . . 
Idem del país (saco) 
Tasajo (quintal). . . . . . . . . 
Carne (en pie) 
Pan (libra) ,. . . 
Adúcar centrífuga (libra) 






























































Del gobierno, irregularei 
Ferroviarias, firmes. 
Préstamos. 
Fuertes, 6̂  días, 8 1|2 a 8 314: 00 días, 
8 1|2 a 8 3'4. 6 mes^s a • 1|2 a 8 3,4. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
L a más alta, 10. 




Ultimo precio, 10. 
Act'i-'taci res ae ios bancos, 6 l|v 
Peso mejicano, 74 1|4. 
Cambio sobre Montreal, 11 por 100. 
E l promedio do la diferencia de precios entro 1919 y 1920, excluyendo los 
artículos que no tienen fijado precio en 1920, es sólo de 00.99 por 100 de aumento 
en 1919. 
Habana, agosto 25 de 1920. 
BOLSA DE MADRID 




BOLSA DE PARÍS 
P A l l I S agosto 28. (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las oneno'.ones estuvieron hoy en la 
Bolsa, firmes. 
>ia R ni el i r>nr rlonto «le cotizó a 
56 francos, 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 51 francos 
29 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso ame-Icano sa cotizó a 14 frail-
óos 36 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D K E S . agosto 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 46 114. 
Unidos, S3. 
C0TÍZACI0H DE LOS BONOS D£, 
LA LIBERTAD 
J<mv T O R K , agosto 23. (Por la Prensa 
j Asociada).' 
• Los últimos precios (ta lo»; bonos de la 
• Llbert?.'"! fueron los s ign¡ente - : 
Los del 3 112 por liO a bíl.O5». 
Los primerc s del 4 por 100 a ^ ."O. • 
Los secundes del i por KK.' a S4.'!2. 
I Lo? primeros del 4 114 por 10(/ a S5.00 
I Los segundos del 4 1!4 por j»)0 x 84.50 
p a i ) U , ; i i \ n 
A G O S T O 2 8 
A c c i o n e s I é 3 . 8 0 D 
o n o s 3 . 9 2 5 . 
Al final de la sesión pon rrpuestas 
todas lúa pérdidas Iniplftlet, cerrando el 
Mercado a 'os mejores precios registra-
tios ene Idla 
E l estado 'de lo» Báñeos al terminar 
la semana, enseñan un aumento de 13 
millones en las leservfs de 41 en los 
préstamos y de 5 en los depósitos. 
B E T A N C O U R T y Oo. 




M e n d o z a y C i a 
B A N Q U E R O S 
[ C g o i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros Gkn 
f P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S * 
PROMEDIOS DE LAS COTPACm 
NES DE AZUCARES 
MES D2 J U L I O 
Habana 
Primera quincena. . . . 
Segunda quincena 
Del me». . . . . . r . 
Primera quincena, agosto 
Matanzas 
Primera quincena . . . . 
Segunda quincena. . . . 
Del mes. , , 
Primera quincena, agosto 
Cárd enas 
Primera quincena . . . . 
Segunda quincena. . . . , 
Del mee» , 
Primera quincena, agosto 
N E W Y O l l K 
C O T i Z A C i O N E S 
AGOSTO 25 
Best Sugar. . . 
ni Cím 
jfer and Fonndry. 
i,n Locomctive 
Smelting and Reí'. 
Lhlliem St.el B . . . 
lifornia Petróle.um. 
rladian Pacific. . . 
lítraí Leatber. . . 
esapeake and Ohi<. 
il am 
il aní 
St. Pat pref. 
com. 
. X . Y. Central 
Nora Scotia Steel. . . 
! Pan American. . . . . 
l'ere Murqucfcc. . . . 
I'hiladelphia 
Piei'ce Vrrow Motor. . 
Pierco Oil 
Porto Rico Sugar. . . 
Punta A'egre Sugar. . . 
Reading comunes. . . , 
| Penub. Iron and Steel. . 
Abrs Cierre i Realty 
>1  St. Louis S. Francisco. 
I Sinclair Oil Consolidt. . 
73Vi j Southern. Pacific. . . . 
34,% 3o fc'outhern Railway com. 
• Studebaker. 




1 "nitod Kriiit. . . . . . 
United Ketail Store. . . 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indnst. Alcohol. . 
IT, S. Rubber. . . . . 
IT. S. Steel '.omunes. . 
Ttah Co^per 
Westinglioúse Electric. . 
Wllíya Overland. . . . , 
Lo¡? tere-oros del 4 114 por 100 a 8T.78. 
1Í0! 






























Primera quin.-ena. agof-tc . . 
Sagua la Grande 
MES DB JUT.IO 
Primera quincena. ; 
Segunda qumeena 
Del mes . . , 





















Londres, S dhr . Jl.58 8.50 V. 
Londres, 60 d|v. . . . 3.51 S.52 V 
París, 3 djv 35% 34%V. 
Alemania 2% 1%V. 
K. Unidos «lltt 8|16 F 
Kspaba. . 24% 25% 
Deso lento popel co-
mercial 10 12 
Florín 
T e ' é f o n o a A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Azúcares. 
Aíflear centrffujra á* gmarapo t)««i* W 
errados de polariraelón, en lo« almncen^í 
prl Heos de esta clndad. ; ara la e\porr« 
clón cts. oro nacional o ame-
rlcuno la libra. 
Azúcar c e miel da 39 grados de polarl-
«ación en los almacenos público! de ar-
ta ciudad para la expol iación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlo» d« trrno: 
Para cambios: Francisco V Rna 
Para intervenir en la cotización ofldal 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Armando barajón. 
Habana, 28 de agosto do 1920. 
B K D K O V A R E L A NOOLKIRA. StwH-
co Presidente. JBNRIQUE P E R T I E P . H A , 
Becretarlo. 
frncible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Ca ncSugar pref. . . 
Cuban Amor. Sugar Nev̂ '. 
Fisk T i r e . . . 
General igar 
General Motors New. . . . 
Great Nort 
Inspiration Copper. . . . 
Int.erb. Consolid com. . . 
Inter'n. Consjliel pref. . . . 
Ir.tern. Mere. Mar., pref. . 
ídem idem comunes, . . . 
ICénnecott Copper 
Kej'sotne Tire and Rubber. 
Lnekawanna Stel 
Lehigh Valley 
Loft Incorporated. . . . , 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . . 
Midvale comunes , 























M I S K C A D O 
F I N A N C I E R O 





A M I S 
S U E C O 
A f o l o r e s d e P e t r ó l e o 
V U O S Y a L L E D í O S 
Son los m á s perfectos del mnndok 
1 y 2 cil indros. 4 a 40 H P 
F O G L E R 
A G E N T E G E N B R A I i 
O B R A R Í A , 3 2 
Apartado S087, — T e l é f o n o A.8505 
(JUBA ELECTRICAL SÜPLY COÜIP* 
Distribuidores 
H a y e x i s t e n c i a en p l a z a 
A consecuencia del cambio cong» 
tanta de existencia no podemos segul | 
dete-l lándola. 
C . 6551 alt , X U i . 6d . - l l . 
0 
NEW Y O R K , agosto 28. (Por la Prensa | 
Asociada). 
Los bajistas trataron de aprovecharse i 
hoy de la ausencia de un gran mbnéro 
de operadores atacando algunas de las ; 
amisiones más débiles, especialmente las ' 
de acero, equipos, petroleras y otros po- I 
pillares. 
Sus esfuerzos alcanzaron f'ito durante } 
r.lgún tiempo, siendo el acero el centro | 
de su objetivo con una baja precipitada i 
de casi ocho puntos 
A l final el tono fué firme, rendiéndo- | 
se 175.000 acciones. L a s noticias del día j 
apenas se relacionaban con el moviwien ! 
to de las acciones. L a s agencias comer- I 
ciales operaban esp^rnn/.atlas en que re- ! 
naciese el movimiento inelnstrial y el j 
cambio extranjero se mostr5 nuevamente • 
reaccionario aunque los tipos de los gi- j 
ros sobre París estuvieron -mejores, pro- | 
bablomene a consecuencia de la noticia i 
de que estíi llegpndo oro de Francia ! 
para el pago parcial del empréstito an- ' 
glo-francés. 
L a s transacciones con l,os bonos estu-
Tleron regularmente activas pero sin j 
ofrecer gran novedad rigiendo mejor to-
no para la mayoría de las emisiones del 
interior incluso el gTiipf> de la Libertad. 
L a s ventas totales ascendieron a tres 
millones novecientos veinte y cinco mil 
pesos. Los viejos bonos de los Estados 
Unlelos «leí -dos por cicnt estuvieron un 
cuarto por ciento más altos en la oferta. 
Los demás no sufrieron alteración. 
I l / f T7 T > A "Tv ^ ÍTJL JLLí X V V ^ JLS V-T 
D E L D D Í E R Ó 
(CabA recibido por nuestro hilo directo) 
l íEW Y O R K , agosto 28. (I»T la. Prensa 
Asociada). 
Papol mercantl'' a ti. 
Libras esterfinii 
fCambios pesado.; 
Comercial, 60 días, letras, 3.52 SI4. 
Comercial, 60 días letras subre bancos, 
• 3.52 3|4. 
Comercial, 60 días, letras, 3.52 114. 
i Demanda, 3.53 112. 











1 Demanda, 4.64. 
Cable. 4.(«5. 
I Marcos 
i Demanda, 2.01. 
Cable, 2.02. 
I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o i i s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p t í b l í c a d e 
C u b a . E s t á n a l i o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 ? 2 4 
l^os cuartos del i l \ i por 100 « 
Los de la Vicioria del ¿ '¿¡i poi 100 a 
ÍS5.40. 
=i de la Victoria ¿el 4 314 por 100 
Oo.42. 
M E R C A D O 
D E v a l o r e ; 
L A SEMANA 
Quieto e irregular abrió este mercado 
al empezar la semana terminada, perma-
neciendo en la misma actitud durante 
el resto do la misma y con limitadas 
operaciones. 
' L a inactividad del mercado de azúcar, 
debido a la baja iniciada hace varias 
touianas, contribuye muy direetmente a 
lu actual situación del morcado de va-
loros, piies grandes cantidades de di-
nero est'm elistraidas en el azúcar que 
está almacenada. Por otro lado, el con-
flicto ele la congest ión ele los muelles 
aún so mantiene en pie, lo que a su vez 
distrae algunos millones de. posos que 
están invertidos en toda clase de mer-
'•aderías. Algunas- han experimentado 1 
fuerte baja en lo-i mercadea de origen, ' 
Jo que ocasiona pérdidas ele cónsielera- • 
eión a nuestro comercio al por mayor. • 
Ultimamente el estadp ele inc^rtirlunibre i 
<lue prevalece en el campo político por i 
hi proximidad de las elecciones gene- i 
mies, es otro factor ejue viene a unirse i 
a I05 ya existentes de orden económico , 
y social. 
Esto, no obstante, la riqueza existen- i 
te, en el pais es mayor que en e'-poca j 
alguna y es de esperarse per consignien- ; 
te que todos los problema f se vayan 
resolvienclo con un poco de buena vo- i 
luntael y patriotismo de parte de todos . 
y quede despejado el horizonte rcanu- | 
dñndose todas las iniciativas y activi- : 
dadei que es lo epie el país necesita pa- I 
ra afianzar su estabilidad política eco- i 
nómica v social. 
Durante- la. remana las acciones del I 
Banco Español se mantuvieron quietas, 
pero firmes, habiéndose enerado a 105, , 
cotiTÍindcse de 104 3i4 a lOC. 
L a s acciones do los Ferrocarriles tlni- i 
ños fluctuaron entre 81 1!2 y 8*. onerftn-
dose en un lote al primero de dichos ' 
precios, pagándose después a 81 3]4 y S2 | 
sin nuevas, operaciones. 
Las acciones de la Comiviftífli Licorera ! 
se afectaron a nrincipios de se^iani de- I 
hido al descubrimiento de un fraude de 
licores, cuj-ej autor está ya en noder de i 
la justicia. 
L a s preferidas se cotizaron ese elfa 
ele "(i 112 a 58. M.'is tarde meiomron y 
el viernes eran solieltadas a 57 3'4, ha- | 
hiéndese relímelo los vendedeires. í/as i 
comunes también se afectaron ñero me- 1 
^oraron desr^iés cerrando el viernes de I 
lo S'8 a. 10 112 sin operaciones. 
Las preferirlas de la Compafifa Ma- I 
nufacturera. Nacional se. mantuvieron fir-
mes toda la semana, aunque inactivas, 
cotlzñnd.'se a d is t imia de 6íi 7iS a 73. 
?-ias comunes pern.anecleron quietas, ele 
42 112 a 45 ^ tampoco se operó Unas 
y otras percibirán su dividendo del tri-
mestre a fines el el mes próximo. 
Las aciones do IHavana Electric se 
notizaron toda la semana firmos y cor. 
fracciones do alza. Las preferidas de 
104 3*4 a 105 112 y de 93 114 a 05 1¡2 las 
comunes. 
Quietas permanecieron toda sema-
na las rieciones del Teléfono, y las de 
la Emnresa. Navip^a y sostenidas las 
del Banco Internarional. 
L a s arciones de la Compañía Unlor. 
?7ispano de Sejruros mejoraron a fines 
de remana, particularmente las nrefe-
ridas que se cotizaron de 17R a 200. 
L a s Eenefictnrias permanecieron quie-
tas de 74 a 90 sin operaciones. 
E n comnpes de la Con.naiifa de Jar-
cias de Matanzas se operó a Dcdindoí! 
de semana a 40 US, subiendo después 
a 4f» 112 retirándose entonces los vende-
dores. 
A L C I E R R E 
Se vendieron cincuenta acciones co-
munes del Teléfono a 81. Firmes y con 
fracciones de avance cerraron las accio-
nes de la Companía Licorera Cubana de 
57 718 a 58 1|4 las preferidas y de 15 1|2 
a 16 114 las comunes. 
También cerraron con nueve avance las 
preferidas de la Compañía Union His-
pano de Seguros. 
Cerró el meresado en general firme y 
mejor Impresionado. 
C A M B I O S 
New York, cable, 1|2 P. 
New York, vista, 1'4 p . 
Londres, cable, ;5.<!(). ' 
Londres, vista, 3.58. 
Londres, 60 días, 3.55 
París, cable. 3i5. 
París, \ ista. 35 1(2. 
Madrid, cahle. 70 1|2. 
Madrid, vista 76. 
Hamburgo, cable, 0. 
Hamburgo, vista. 8 314. 
Zuiich, cable, 83 314. 
Zurlch. vista, 83 1|4. 
Milano, cable 25. 
Milano, vista 24 1'2, 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vifta 
Roterdam, eable, 32 112. 
Roterdam, vista 32. 
Amberes, .;£ble, 38. 
Amberes, vista, 37 112. 
Toronto, cable, 90. 
Toronto, vista, 89 112. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Slüal de 814 a B pnlgadai. a $22.50 
4 ilntal. 
Binal R E Y , de 3|4 a 8 pulsadas, • 
2̂5 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 8 pnlgu^aa, 
a $32.00 quintal. 
INFORME S0BRK LA 
BOLSA D E NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
E l ercado se debilitó a Oltima hora 
ayer, debido al alza (iel tipo del dinero. 
Creemos que este estado continuara por 
ahora, pero siempre ineojrandc ligo I 
aunque â mejora no será de importan-
cia, pue.s por el momento no hay sufi- | 
e-ionte dinero para un verdadero movi- | 
miento alcista. 
E l menado está, débil elebielo a la ba-
cía en los valores azucareros. Los dem(is I 
valores están firmes pareciendonos una 
bu^na compra Ind. Alcohol y ferroca-
rriles. 
Mendoza y C a — 
8.40.—Las ventas de lo* profesionales 
bajistas y la perspectiva de que el es-
tado semanal de los Bancos serfl malo, 
fueron la causa de la baja de a3rer y 
¡o podríi afectar momentáneamente pe-
ro el mercaelc estúj lleno de factores 
favorables para el futuro. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
E n tanto en los mercados de astúpares 
en mane y para meses futuros se des-
arrolló ayer una fuerte meioria, los va-
lores de covt-paufas azucareras sufrían 
una gran depresión por orelenes de ven-
ta en amplia escala. Punta Alegre cae 
ele 74 a 71 112; Cuba Cañe, de 30 a 32 1)3 
y así todos los de ese grupo. 
Esto es solo exp'/eable por el justo 
descontento entre los accionistas de 
esas compañías, que ven en sus directo-
res una ya sistemática acción de des-
e-onocimit ntc a sm- learíumos derechos. 
i Qué buena razón pueden dar lo inis-
mo los señores Atkins que el señor 
Rionela, para negar el reparto de utili-
dades hechas por la compañía entre los 
accionistas? 
Seírún los estatutos que rigen a la Cu-
ha Cañe: etespués dé garantizados los 
dividenelos le üas acciones preferidas por 
elos años, el remanente será repartido 
entre las acciones coumnes, pero a esto 
el • señor Rienda en ocasión de ienvsti-
garso el por qué de su no eumplimiento 
elijo: que aunque ese artículo estaba 
en los estatutos, efectivamente no cons-
tituía ninguna oblígacvión. 
Y por parte de ion señores Atkins, 
cuál es también la buena razón que 
pueden exponer, para negar el reparto 
de utilidades realizadas en la zafra ter-
minaeia y el proelnctod e la venta del 
central 'Trinidad"? 
E n cnanto a la compañía "Punta Ale-
gre" hav que tener on cuenta, que no 
se trata de aciones de agua «i rejralados 
sino de aciones pagadas al piecio de 
emisión. 
Bajo la ingrata impresión de una re-
pentina huelga en el put-rto e'o New 
York de los trabajadores ele carga y 
descarara ríe los barcos de -oiurafiías in-
glés, pero que puede exteneler&e a los 
trabajos en general, hizo hoy su aper-
tura el Mercado de valor'es, y peédidas 
¡ipreciables se vieron en la lista gene-
ral, 
Las aciones de la "Cuba Cañe" amplían 
las pérdidas iniciales, y "Punta Ale-
gre'' cae a 71. 
L a reacción iniciada en la apertura 
fué fácilmente contenida, y los bajistas 
no se atrevieron a operar en ese senti-
do, pues Is condicionas favorables en 
que se encuentra el Mercado, no acon-
seian imprudentes aventuras. 
Es; difícil proveer el giro que siga la 
huelga actual, que de-penele a nuestro 
.inicio de la manara de estimadse ñor 
las autoridades el hecho do rna huelga 
ele matiz político contra un-i Nación ex-
traña, y cuyos efectos perjudican y a l -
teran ei orden local. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 28 
O F I C I A L 
ODTO. "Ven. 
Rev- de Cuba Speyer. . . . 88 Sin 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. Nominal. 
Rep .le Cub i. (T>. Y . ) . . . . Nominal. 
A. Habana, la . E i p N- rainal. 
A. Habana, 2a. Hip Nominal. 
P. C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad Nominal. 
l i . ivara EE1. Bctric Rv. . . . Nominal. 
H. P. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circuiació-'i tNomlnal. 
Cuba Telephone 70 75 
Cervecera 'ni l a Hip. . . . 36 100 
Obligaciones ele ta Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . C7 101 
ACCION1» 
Banco Español . . 104% 105% 
Banco Nacional 185 Sin 
Banco Internscional 101 110 
1<", C. Unidos 81 84 
Havana Electr ic pref. . . . 104% 105% 
Havana Elei trie com. . . . 93 95 
Nugya Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cer'vi.cera I r t , pr.>f £5 ^in 
Cervecera In'' com. . . . . . 45 Sin 
Teléfono, preferidas. . . . . 93 Sin 
Teléfono, comunes 81 82 
Empresa Naviera, pref. . . . 85 Sin 
Empresa Naviera, com. . . . 72% 75 
Cuba Cañe, comunes. . . . . 71 75 
Cuba Cañe, pref. . • . • Nominal, 
Compañia de Pesco y Navesra • 
ción, preferidas. . . . NcmlnaJ, 
Compañía de f'esco y Navejra-
ción. comunes . . . . . Nominal. 
L'niAn Americana da Segu-
ros . . . 178 200 
Idem beneficiarlas. . . . . . 74 90 
Lomnai ia .v n ;;icturera Na-
cional, preferidas 69% 73 
Com". tufa Manufacturara Na-
cional comunes 41 45 
Licorera Cubana, pref. . . . 57% 58% 
Licorera Cubana, com. . . . 15% 16Vi 
i'orupafifa Nacional el© Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal. 
Compañía Nacional fie Pia-
ros y fonógrafos, cora. . Nominal. 
Compañía Internacior-al de Se-
guros, preferidas 90 Sin 
Compa.fíla Internacional de Se-
guros, comunes. 16 Sin 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 48 60 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes 38 50 
Compañía de J a r d a de Ma-
tanzas, preferidas 73 100 
Compañía 'la Jarcia de Ma-
tanzas, sinellcadas 75 100 
Compañía de . l írcia de Ma-
tanzas, comunes 40% 41 
Compañía de J a r d a da Ma-
tanzas, com. sind 40% 41 
Entradas de ganado. 
De Camaguey llegó ayer tarde nn tren 
con ocho carros de ganado vacuno, de 
ios cuales vinieron tres consignado» a 
Serafín Pérez, dos a Belarmino Alvarez 
y los cinco restantes a Tomás Valencia. 
Vanas cotizaciones. 
TA NCAJH 
Se randt» de 80 a 12) pesoa la tonela-
da, aegün calidad. 
Actaaiment* s« cotizan de se a iflO 
pesca la tonelada. 
HUESOS 
De 90 centavos a un peso. 
S A N G R E CONCENTRADA 
¿«fftin clase y calidad, a» cotiza d» 109 
• 150 pesos la tonelada. 
ASTAS 
Se renden ñor tonelada*, de 75 a 150 
ENTRADA lDE~CAB0TAJE 
Agosto de 1920. 
C á r d e n a s , María Oarmen; Valent 
600 sacos a a ú c a r 50 pipas aguardien-
te. 
Iden, M a r í a ; J u a n efecto» . 
Matanzas, Matanzas; Bal lester Iden. 
Iden M a r í a ; E c h e v a r r í a , iden, 
Sagua, V ic tor ia ; Pujo l , 1,000 sacos 
c a r b ó n . 
Arroyos , B r í g i d a ; Soler, 1,000 sacos 
de c a r b ó n . 
Cabanas, Mar ía C a r m e n ; Bosch las -
tre. 
C á r d e n a s , P . Ba lce l l s ; S u á r e z , efec-
tos, 
Ca ibar i én , F r a n c i s c o J a v i e r ; Colo-
mar, efectos. 
Santa Cruz , P á j a r o del M a r ; F a r i a , 
idem. 
Arroyosi, E n r i q u e t a ; Alemany, idem. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , U n i ó n ; Valent. 
Matanzas, M a r í a ; E c h e v a r r í a . 
Sagua, Natal ia; Baldo. 
Idem, A í d a ; L ó p e z . 
C a b a ñ a s , Adelina, R o d r í g u e z . 
E l a z ú c a r 
i Agosto 28. 
E l mercado efectivo e s t á mucho m á s 
sostenido. L a actitud de loa 
de a z ú c a r en Cuba es c z L 
firme, estando decididos a z ^ 
der sino a precios remunera^0 Vei1-
les eviten las pérdidas DrS!°S' ^9 
de haber liquidado a los . ^ ^ ^ s 
los altos precios que nr J:0 0ri08 a 
en abril y mayo úl t imos cleroJi 
L a C o m i s i ó n de Yent ls **** 
hiendo indicaciones de vario., recl-
res de a z ú c a r con el obie?n í ^ 0 " 
estudie la conveniencia de ?„ qu9 
do cambien las c i r c u n s t a n c i a -
resuelva la venta de los azúea y Ee 
trolados por dclha Comisión 0!1-
dan todos en sola o p e r a c i ó n , ' a V ^ 
obtener un precio equitativo " V 6 
neficlo c o m ú n y para evitar 
distintas operaciones de v e n t a d Ia8 
• ^ r a n hacerse separadamente i T j * 
can alteraciones en las cotlzaMo. dU7 
Se han recibido Indlcac o n e Í S ; 
g r á f i c a s de Buenos Aires p i f i ' 
que cuando la Comisión de ví /0 
empiece a enerar, se envíen cotizar 
nes v ofertas, porque se desea ? 
ceslta l levar a z ú c a r a la A r z e J * ' 
y al B r a s i l . sentina 
E s muy significativo qne esto8 
se . , que h a s t a h a c e unos cuanto S 
eran exportadores de a^ear . i , 
tengan necesidad de Importarla. 
L a C o m i l ó n de Ventas está estn. 
diando un amplio proyecto, que pron-" 
to se p o n d r á en práct ica, para con. 
vocar a una asamblea magna a to-
dos los directamente interesados en 
los problemas azucareros y a todag 
las fuerzas vivas de la República, con 
el fin de resolver básicamente no só. 
lo las cuestiones azucareras de p&i-
pitante actualidad, sino las de la za. 
fra p r ó x i m a , sino las subsecuentes, 
creando recursos económicos que con 
soliden la estabilidad de la prospe-
ridad cubana. 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las 12 m. 
AGOSTO 23 
H A B A N A . 
Eatamoa perfectamente preparados para 
d e s e m p e ñ a r careos fiduciarios en enxísroaei 
boaos 
Pagamos i n t e r é s a r a z ó n del 8 p o r ciento 
sobre las cuentas en nuestro Departamento 
de A h o r r o s . 
Deseamos vemos favorecidos 
con su cuenta 
s. 




E N L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T B A J U A E S T R E , 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto Rico, propip.s para la 
cr ianza . E jemplares escogidos para 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a , 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ¿ a ñ a d o para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
Raneo Español. . . . . . » 
F . C. Uní-los . • 
Havana Electric, pref. . .' . 
Havana Electric, covo.. . . . 
Telefono, prtí 
TeKífono, coimmes. . . » . . 
Naviera, preferidas. . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
i'oTrpañfa Cubana de Pesca y 
Ñave{?aci6r>. prpf 
Compafila Cubana d,e Pesca y 
Navegacirtu con» 
( ispano Amerlc n» «1* 
Seguros 
Cii •! ¡Tismno Americana d* 
Seguros Be 
ünlon Oil Company . . . 
Cuban Tire an^ Rubber Oo., 
preferidas 
-uban Tire an^ Rubber Co., 
comunes 
Conmafífa Mnnnfs"',tiirer& Na-
cional, preferí da s 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comiines 
íVu.-MVfa Licorera Cabana 
preferidas 
Co¡ipaiUa Licorera Cabana, 
comunes 
Oompañía Vaoional da Calla-
do, preferklas. . . . 
Co'noañ'H .Na(-ional de Calca-
do, comunes. 
CompaiMM rté (ftrcla de Matan-
zas, preferidas 
TompafUr He .Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 
CompafifH He .f arela d« Matan-
zas, comunes 
Compañía de .larda de Matan-
















E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i * 
d e l o s i r R e r e s a d o s * 
Nominal. 
Nominal. 









I 3 Í ? I H C O D E 
PRESTAMOS S O B R E JOYERÍA 
Consolado 11J . Tel. A-?932 I 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
AGOSTO 28 
La venta en pie 
E n los corrales se cotizan los siguien-
tes precios: 
Vacuno, de 16 a 16 1|2 oentaTDS. 
Cerda, de %\ a 20 centavos. 
"Lanar, de 22 a 25 centavos. 
Matadero de Lnyano. 
T/as reses beneficiada." en este mata-
dero se cotlzíin a los siír.dentes precios: 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Eanar, do 90 centavos a un peso. 




X.as reses beneficiadas en estA Mata-
dero se cotiz;in a los siguientes precios: 
Va'-uno, de 00 a 65 centavos. 
Cerda, de SO a 90 centavos. 
Lanar, de 00 centavos a iin peso. 




J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E A O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i t o s por c i b l e , g t o de l e t ras a todas p a r í a s m ™fhf}a ' 
s i tas en coenta c a r i s a í e . c o a p r a y v e n í a de M i o m P » ^ » 
DoracUDes , descuentos, p r é s t í . í n e s coa g a r a n t í a , ca^ i s ae sagun 
dad p a r a v a l a r i í s y a l h a l a s , c a e a i a s de a l u r r o s . 
X e l é f o n o s A - 2 4 S 1 . A - 7 4 5 2 , A - T 9 7 6 . 
L G E L A T S 
A O U I A . R 1 0 6 - 1 0 3 . B A - N Q U E R H A B A W 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d » n * » i t 3 » « n e s t a S « c e i 6 i » r 
— pagando I n t . r a s e s a l 8 % a n u a l — 
e s t a » o p e r a c l o n o a p u e d a n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o ' • 
n L X X X V i i . 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 192o P A G I N A Q U I N C E 
S e a m o s f e s t i v o s 
•pillo fué aue P e p í n — h a y que Ir pen-
' en suprimirle el diminutivo 
6 nvtñ el rauchacho se ha crecido 
^raordinariamente ,—el lo fué , digo. 
6 mi querido Director se i n c l i n ó 
q„*nto pudo para poner su c a r a r i -
^n al nivel de la m í a y d e s p u é s de 
f i a r m e la solapa izquierda con las 
* untas ^ los dedos me dijo: 
P TJsted se me e s t á poniendo de-
cicñc serio, demasiado m e l a n c ó l i -
anügo don Manuel Sus ú l t i m o s a r -
dan ganas de l lorar . 
tlCUl. E s que hay algo de q u é r e i r ? 
Nunca h a estado el »mundc m á s 
^^¡"rtido ni m á s grotesco que ahora. 
d Bien se conoce que no tiene usted 
nnTsta su a tdnc ión m á s que en la 
p. i™bila" de ''ciudadanos conclen-
. 3 , r en las escenas del mundo po-
„ -ppro v o . . . Pero a m í . . • 
^ B u e n í gemidos no Y a sabe 
*tañ aue su m i s i ó n es l a de dar la 
Uftr alegre en el D I A R I O . Nada de 
P o n e o s , n i de filosofías, ni de a l u -
c e s al problema de las subsisten-
s ! 0 f Vuelva a sus a r t í c u l o s de cos-
f;^br¿s, a sus "indianos" y a sus 
S y S " aue son los que a usted le 
^ n dado alguna fama de escritor 
^ r e S e 7 Siscreto . . ¿Me hace us^ 
Sd el favor de un c igarro? 
No pude dejar de darle e l c igarro 
• aSora que e s t á n a ocho centavos a 
t e t i l l a ! ni de prometer a mi amable 
S e c t o r lo que me ped ía , porque u m í . 
í n tratándose de peticiones l i terarias , 
me sucede lo que a l a moza del cuen-
to "que no t e n í a cara pa negai nada 
a "Mas'no tardS en convencerme d© 
-ne en estos tiempos es una grave 
Temeridad l a de ofrecer una produc-
ción alegre a plazo fijo. E l mundo eB-
tA hoy henchido de sorpresas i n g r a -
tas / Q u i é n nos puede asegurar hoy 
Jmé no se h u n d i r á un continente ma^ 
fiana o que no se nos p o n d r á e l pu-
ctíero c o ü d i a n o definitivamente I n a c -
cesible? 
Abismado en meflio de estas ztwo-
bras me sorprend ió ayer l a hora de 
cumplir lo prometido a m i Director y 
al no encontrar en ninguno de loa r i n -
cones de mi esp ír i tu n i l a m á s t é n u e 
claridad de a l e g r í a me dec id í a Invo-
car a mi "melguera" musa as tur iana 
como ya lo hab ía hecho con é x i t o me-
diano en otros trances d i f í c i l e s . 
— j O h , mi dulce musa, l a de los 
blondas rizos, l a de c a r a do rosa, l a 
de mandllln verde, la d e . . . ! 
Aquí me veo precisado a suspender 
la invocación porque se acaba de abr ir 
de golpe la puerta de mi estancia. Mas 
no era precisamente m í alegre m u s a 
la que asomaba sino m i criada R a m o -
na con la escoba en l a diestra y e l 
estropajo en la siniestra, l a cua l me 
dijo con su voz hombruna:' 
—Ahí es tá un hombre que dice que 
ea paisano suyo, que acaba de l legar 
de su pueblo, que se l lama Paniega y 
que necesita verlo a usted de c u a l -
quier modo. 
— D í g a l e usted que no estoy p a r a 
recibir v i s i t a s Q u e se vaya a l dia-
b l o . . . Que me he muerto. 
—0E1 caso es que y a tiene en el zar-
guán un baúl y una m a l e t a . . . EH hom-
bre parece que ha tomado p o s e s i ó n 
del sitio ante escribano. 
— ¡ D i o s me dé pac i enc ia . . . ! D í g a l e 
que pase. 
E r a , en efecto. Paniega, un l a b r a -
dor de una aldea vecina de l a m í a el 
cual me había regalado una vez un 
ce lemín de castañas y que probable-
mente vendría ahora a recordarme el 
obsequio. L a edad de este hombre f r i -
saba en los cincuenta y lo e n c o n t r ó 
mucho más seco y taciturno que en 
otros tiempos. 
—¿Y a qué vienes a l a Habana, P a -
niega? Algo tarde me parece que te 
has acordado. 
—Voy decile: nunca ye tarde s i l a 
dlcba ye buena. Po lo de agora vengo 
a ver si consigo ganar u n par de m i l 
duros en un par de a ñ o s pa desempe-
ñar mi casa. L l u e u Dios dirá. 
—¿Pero tü no estabas en bastante 
buena pos ic ión? 
—Tábalo; pero de poco a c á vcayé-
ronme mil r i ñ e r a s . E n f e r m á r o n s e c u a 
si al mismo tiempo l a , m i suegra y l a 
mi muyer y e m p é ñ e m e hasta los g í i e -
yos con m é d i c o s y melecinas, 
—¿Pero e s t á n buenas ahora? 
—Voy decile: l a mi m u W m o r r l ó . 
— ¡ C a r a m b a ! . . . ¿ Y "tu suegra? 
— E s a non m o r r l ó . . . Todas fueron 
oalamidadea... U n a dlsgracia nunca 
^ien s o l a . . . U n a seca de tres meses 
abrasó todos los sembraos de l a p r i -
mavera y un diluvio pol o t o ñ o a c a b ó 
con lo que quedaba. 
—Te compadezco, Panlega. 
—¡SI paea obra f e l d e m o n i o ! . . . . . 
«•asta la m o r t a n d á entre l a xente f u é 
^ l esti año como nunca se v i ó . 
¿Acuérdase u s t é de don Ulpiano el 
recaudador? 
^~^iNo me 110 de acordar de m i a m l -
&o Ulpiano? 
—Pues m o r r l ó . - '" "' 
— E l pobre! . . . . ~ ,-
- - ¿ A c u é r d a s e usM Santana el 
n-atante en Jamones? 
¿Cómo no si es m i compadre? 
— K r a . . . T a m b i é n m o r r l ó . 
—No sigas. Paniega. 
K e g u w a ? ^ ^ 8 6 USté fie l a famIIIa de 
—Como de l a m í a . 
dA-"?*1163 lnorrIeron todos a mediados 
Tm,CL 0- v lno una S r a n tronada de 
peansco, c a y ó un rayo y fundioyoa l a 
caaa encima. 
— ¡ B a s t a , Paniega! 
tnTn m á s va l dexaIo Parque s i uno 
JJ^a a c o n t a r . . . T o b í a anoa pocos 
j i r ; ^ t e a de sa l i r pa a c á m o r r l ó e l 
J ~ ,a estrapallau por u n carro , de-
^aado siete de familia. 
- i Q u é horror! 
a M a c ó n s a c á r o n y e las tr ipas 
G O M A S 





g o m a s n e u m á t i c a s R E P U -
B L I C , c o n s t r u i d a s p o r e l p r o c e d i -
m i e n t o P R O D I U M , n o s e c o r t a n 
n i s e d a ñ a n c o n l a m i s m a f a c i l i -
d a d q u e l a s g o m a s c o r r i e n t e s . 
E q u i p a d a s e s t a s g o m a s c o n l o s 
t a c h o n e s S T A G G A R D , t i e n e n u n 
f a c t o r m á s p a r a s e r p o s i t i v a m e n -
t e d u r a d e r a s . 
<-S W M ^ X U K J T n%J C I O * L o s t a c h o n e s S a . 
n e n f i l o e n s u s b o r d e s , y e s t o h a c e 
q u e l a s g o m a s R E P U B L 1 C , s e a n 
t a n r e s i s t e n t e s y n o s e g a s t e n c o ^ 
f a c i l i d a d 
E s t o s t a c h o n e s t i e n e n u n a A D H E -
S I O N t a n e f i c á z , q u e h a c e n a l a s 
g o m a s a n t i r r e s b a l a b l e s . 
E l r e s u l t a d o e n c o n j u n t o d e l p r o -
c e d i m i e n t o P R O D I U M y l o s t a -
c h o n e s S T A G G A R D , p r o p o r c i o -
n a n a l a s g o m a s R E P U B L I C , u n 
d e s g a s t e l e n t o y u n i f o r m e , c o m o ' 
e ! d e l m e j o r a c e r o y u n a d u r a -
c i ó n y r e s i s t e n c i a p o c o c o n o c i d a s 
h a s t a a h o r a . 
A . C A M P B E 
P ' R E I L L Y 2 H A B A N A 
de u n a p u ñ a l a d a en l a tablerna del 
Ronco. 
— ¡ P o r Cristo, P a n i e g a ! . . . 
— ¿ U s t é sabe lo que i p a s ó al s e ñ o r 
cura" de Do ira? 
— ¡ S e m u r i ó ! 
— ¿ Q u i é n i lo dlxo? 
•—Nadie. Bas ta que t ú lo hayas clta^ 
do para contarlo entre los m u e r t o » . 
M a r c h ó s e , a l fin, aquel Paniega fa^ 
ta l ; mas no me dejó enteramente so-
lo. Cerré los ojos, apoyé los codos so. 
bre l a mesa y la frente en las palmas 
de las manos y comenzaron a danzar 
en m i mente visiones macabras, v i -
siones t e r r i b l e s . . . Reguera, Pfcrin, 
Santana, Ulpiano, los h u é r f a n o s de 
P ix in , las tripas de Macón , e l Juicio 
F i n a l . . . ¡ E l infierno! 
De esta espantosa pesadilla me r l -
M I D A L A E N T O 
D O N D E Q U I E R A S E V E N D E 
L a s p r i m e r a s g o m a s d e c n e r d a " F R A N C E S A S " r e c i b i d a s e a C u b a 
G r a o e x i s t e n c i a d e e s t e t i p o e a l a s m e d i d a s m á s u s u a l e s : 
N u e s t r o S t o c k d e G o m a s M I C H E L Í N e s e x c l u s i v a m e n t e f r a n c é s . 
C o m p a ñ í a F r a n c o - C u b a n a d e A u i o m o v i i e s 
P r a d o 3 9 - 4 1 . T e l é f o n o 1 - 2 5 7 4 
C a m i o n e s y T r a c t o r e s " U T I L " A u t o m ó v l l s s R o l l a n d - P í l a í n 
TMt> 
no a despertar Ramona . 
— S e ñ o r i t o . 
—4 Q u é h a y ? 
— H a y en l a puerta otro que pre-
gunta por u s t é . 
— S e r á S a t a n á s . . 
•—No, s e ñ o r : es un nauchacho de 
buena presencia, aunque e s t á u n poco 
tiznao. 
•—¿Qué quiere? 
—Dice que viene del D I A R I O a bus-
car uno de esos escritos que hacen 
de re i r . 
U n a hora m á s tarde: 
— ¿ H a vuelto e l muchacho, R a m o -
n a ? 
— S í , s e ñ o r : a h í e s t á esperando. 
—Bueno, a h í v a e l a r t í c u l o . . . j Y 
que se diviertan! 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
L o s c o n f í t e l o s 
Vlena de ia pagina I R E C E 
(En Jerez de l a F r o n t e r a h a termi-
nado el lock out de los cosecheros, 
a b r i é n d o s e todas las bodegas y en-
trando a l trabajo los arrumbadores^ 
toneleros, carpinteros y pintores. 
E n T e r u e l , y a consecuencia de pre-
tender aumentar e l precio del pan, 
se a m o t i n é el vecindario, abandonan' 
do e l trabajo, yendo en m a n i f e s t a c i ó n 
a l ¿robierno c iv i l y a l Ayuntamiento. 
Ante l a actitud del pueblo, se reunie-
ron las autoridades vy acordaron no 
elevar el precio del pan. A causa de 
este asunto han dlmitdo el alcalde y 
los concejales. 
L a G u a r d i a c iv i l se mantuvo en una 
actitud de gran prudencia, no habien-
do que lamentar muertes n i heridos 
P A U R O S 
S I S T E N C I A 
L o s pafios de filtros f a b r i c a d o s c o n f i b r a s l a r g a s 
s e g u r a n e x c e l e n t e s r e s n l t a d o s . 
L a s m a r c a s de r e c o n o c i d a d u r a b i l i d a d e s t á n c l a r a -
l í e n t e e s t a m p a d a s 
A J A Y 
L o s i n g e n i o s qne u s a n es tas m a r c a s son loe <3a »i_a-
y o r p r o d u c c i ó n e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n d e es tos paf ios de filtros 
es l a c o n f i a n z a q u e e n e l los t i e n e n log q n e l o » u s a n . 
U s t e d t a m b i g n o b t e n d r á e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
u s a n d o l o s p a ñ o s de f i l t r o s " S A N S O N " O " A J A X " . 
P i d a i n f o r m e s a l i n g e n i o m á s c e r c a n o . A n o s o t r o s 
i e s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s p r e c i o s ^ u e g a s t o s a m e n t e se !•& 
« a v i a r e m o s . 
H A B A N A 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
V " E l C A M A R A G R A F O P O W E R S " 
í f ™ L P ™ ^ £ J ^ ^ 1 1 ? * dondequiera «jne se pretenda conseguir los mejores resultados c i n e m a t o g r á f i c o s . E s 
^ í* i„^,^ai?1611108}Q% "Precursores de l a p r o y e c c i ó n " , que h a n estado trabajando por m á s de 20 
w l a í í í e ^ n t o d S ! ^ pe l í cuIas ' P r e s e n t á n d o l a s en l a pantaUa en l a exac ta forma en quo e l p ú W l c o desea 
P I D A N O S C A T A L O G O S D E C E I P T I T O S 
O B R A P I A 9 3 . C U B A E i I C T R I C A L S U P P I Y C O . H A B A N A . 
BBBttSéüí 
C r ó n i c a c a í a l a o a 
Viene de la páffina TRSS 
Inteligencia una posició-i desahoga, 
da. En las gestiones que procedieron 
a l a primera Real Orden, considera-
blemente agravada por la segunda, 
se burló la buena fe de algunos pe-
riódicos, que, guiados por ei espírl-
tu de compañerismo, habían hecho 
ciertas concesiones; además, la pren-
sa de provincias, sin excluir a la de 
Barcelona, no fué siquiera consulta-
da, y a mayor abundamiento se alte-
raron los acuerdos tomados y se dió 
por establecida una conformidad uná-
nime, que no existía. 
Sin embargo, el señor Dato, gulauo 
sin duda por el afán de grangearse la 
benevolencia de la mayoría de la 
prensa, autorizó el proyecto que le 
presentaron redactado, -al vez sm 
leerlo siquiera. Y hoy, lo mismo el 
Presidente del Consejo que el señor 
Bergamín dicen y repiten que no se 
les oculta el carácter antijurídico de 
la dispo3ición, pero que ella es ley, 
al fin y al cabo, y como tal ha de 
cumplirse. 
A mayor grado no puede llegar 
la desaprensión ministerial al sos-
tener contra los dictados de 'la razón 
y de la propia ebriciencia un sistema 
absurdo, nue, de generalizarse, de-
jar ía sometida al capricho de los go-
bernantes la suerte de todas las in-
dustrias que viven y se desarrollan al 
amparo de las leyes informadas en 
los principios jurídicos universales. 
La audacia de los terroristas _ se 
puso de relieve en el siguiente episo-
dio ocurrido días a t r á s : 
Iban en un tranvía, procedente do 
San Andrés de Palomar, dos indivi -
duos que habían pertenecido a la di-
suelta banda del barón de Koening 
coadjutor de Bravo Portil lo y un 
par de gujetos que, por lo visto, ve-
nían espiándoles. Al llegar a la ca-
lle del Dos de Mayo, en sitio algo 
despoblado, los últ imos se apearon 
e hicieron fuego de improviso sobre 
el carruaje, huyendo a todo correr a 
campo traviesa. Uno de Tos espiados 
fué herido V lo fué asTmismo, de su-
ma gravedad, un pacífico viajero, que 
murió al día siguiente. 
Contra los fugitivos se lanzaron, 
entre otras nersonas, un sargento de 
la Guardia Civil y un soldado de Ar-
tillería. El últ imo, más ágil que el 
prtmjern,. épssí&sisdta- iinnqjáxrtl.) IVOT 02»-
paras que al hui r íc lutelac-, togró 
dar alcance a nno de loa . rjniuales 
y se arrojó sobre él, luchando a brazo 
partido. 
En tanto, el otro 'je encentraba tra-
bado el pa3o por un IndirÑluo del so-
matén, que, sujetándole vigorosamen-
te por las muñecas, hacíale caer de 
las manos el arma todavía humean-
te. E l público que se había reunido 
allí cerró con gran furor sobre los 
terroristas, distinguiéndose en el va-
puleo los carreteros que suelen .-ran-
sitar por aquellos parajes Gracias a 
la Intervención de loa ag.^ntoí-- de la 
autoridad los facinerosos se libraron 
de morir a manos de la muchedum-
bre. 
Como un síntoma de la odiosidad 
que en el público í iMpiertaa los aten-
tados terroristas .señalaVa el hecho 
"on gran -íomplaceru la el Goberna-
dor de la Provincia, señor Bas. Me-
jor ser ía cue tuviese motivos para 
encomiar la esmerada vigilancia y el 
celo de ana r gentes, que do querer o 
saber trabajar cual los incumbe no 
habría do faltarles en ningún caso la 
valiosa asistencia de la población. 
Como una medida adecuada publi-
có el señor Bas un bando referente al 
uso de ar'tias y a la adquisición de 
munclones. Algo se lograr ía si la me-
dida se extremara ha^ta el punto de 
castigar severamente a emienquiera 
que al ser isgistrado se le encontra-
se llevando una arma sin ^ corres-
pondiente licencia. COTÍ un sistema 
general de cacheos en la vía pública, 
a1 cual' cooperar ían gustosos i is so-
rratenes, sin duda Kegarfa a acabar 
con la mínvada y c ¡barde ralea te-
rrorista. ' ' 
Ya oue lasta aho.'i. la nolicía ha 
resultado impotente para descubrir 
los hilos de la trama o el complot 
productor de un número tan mons-
truoso de atentados, el proceder con 
rigor extremado contra la simple te-
nencia de armas de fuego no autori-
zada consti tuir ía uno de los más 
eficaces remedios preventivos. 
Pero todo en este país suele hacer-
se incompleta y tard íamente . No me-
nos de dos años se han invertido en 
la tramitación, del asunto referente a j 
sustraer al conocimiento del jurado j 
en Barcelona las causas por . los l la-
mados delitos sociales. Ahora, que | 
por fin se ha dictado la disposición, i 
circunscrita nuestra ciudad, es cuan-j 
do los atentados terroristas florecen 
Un sabor para cada 
Susto, pero una 
sola calidad—, 
i L A MEJOR 1 
U n b o c a d o d e l i c i o s o d e s p u é s d e c o m e r . 
G o m a c o n f i t a d a e x q u i s i t a , p u r a y 
s a l u d a b l e . E s p e c i a l p a r a l a s p e r s o n a s 
q u e p r e f i e r e n l a g o m a c o n f i t a d a . 
¡ U n a c o s t u m b r e s a n a ! 
J 
siniestramente en otras muchas po-
blaciones del Reino, de suerte que si 
para dictar en cada una de ellas 
idéntica disposición se necesitan dos 
años de t rámites , bien puede afirmar-
se que estamos aviados. 
Por otro lado, la disposición parte 
del supuesto de Reconocer ipso facto 
en los magistrados un mayor grado 
de valor cívico que en los ciudadanos 
llamados a ejercer de Jurados. Y sin 
ofensa para nadie la tal suposición 
puede ser cierta y puede no serlo. 
Porque ¿quién a m p a r a r á a los magis-
trados contra las represalias del te-
rrorismo suelto? ¿Quién ha ampa-
rado al señor Conde de Salvatierra, 
que acaba de ser víctima en Valen-
cia tanto como de la ferocidad im-
placable de los terroristas, de la de-
sidia del Poder Público que hasta 
aquí se ha mostrado incapaz para 
arrancar de raíz un mal tan grave? 
En evitación del v i l y bá rba ro ase-
sinato del exgobernador de Barcelo-
cuenta incluso la segurir iaí da que el 
raido do los disparos n- ll-amaria la 
a'temdjffiiui ¿te HÍH&HÍ por kEuDacnsfi la. 
craííüad emtpcs&du a la 'ju&m ^ icms 
temMcikDaaBi í ias tas de cohetea y trat-
CML 
ODDM» caHTomaffli.'.BPirta) de la aSwKmaaa-
Me tec&cnria. coa bisiadU y llevada a 
cumplimiento isr-s an iplomo ta» de-
smíperantí», debe sr i í^z ' r^c la nota 
oficiof» del Consejo >l3 M'ulstrosj 
que textnalmen1? reproducida dica 
a . í : "Los Concejeros han acordado 
<onsignar su profundo pesar por íl 
triste suceso 3 3 Valercia, j ro»*!-
d»rar como HU ñebur ¡nexeulable el 
castigo de los CDlpables.*' 
Como si el '•umplm- onro da este 
deber no fuese perni sn- - *a» nte la 
r»ncJón normal rio todo gobiern», y 
no una atención reservada sólo para 
los casos extraordinarios. Así se ex-
plica que a favor de la ineptitud y 
la pachorra de un poder público que 
do ta l únicamente ostenta el nombre, 
haya podido llegar a tales extremos 
de gravedad el terrorismo en España . 
En otras naciones, como Fraj'cla, I ta-
lia, los Estados Unidos y la Repú-
blica Argentina, también se inició el 
sistema de los atentados terroristas; 
pero desde los primeros momentos 
supieron dar cuenta de ellos los go-
biernos con su ejemplar ene.g^a. ¿A 
que la existencia de un poder públi-
co si no había de servir para garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos? 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N u e v a Y o r k 
JOHN MSE.BOWMAN P R E S ^ 
H O T E L B I L T M O R R 
Conviene a sus intereses redtacir el t raba jo actual para conocer el peso de ¡a C a ñ a que k a n de 
moler . £1 sistema moderno es obtener el peso neto de l a C a ñ a sin e l t raba jo de ta ra r , l o que se ob-
tiene con e l uso de la i 
e s u s s 
Apl icab le a los Trasbordado res. No les ofrecemos u n sistema sin experiencia porque son muchos 
los Centrales y Colonias de l a R e p ú b l i c a donde actualmente e s t á n en uso las m e n c i o n a d a Romanas 
con é x i t o comple to . 
Nosotros solo les cobraremos l a Romana que adquieran porque estamos dispuestos a regalarles 
ia experiencia. 
T a m b i é n les ofrecemos 
E l T r a s b o r d a d o r ú e A c e r o FABRRANK* 
Que p o r su solidez y per fec to funcionamiento es de insuperables resultados 
Pida especificaciones y prec ios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 - y 2 1 5 . H a b a n a , 
alt g m , 18 Jn, 
P R O P I E T A R 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n i a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C u b a n a " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : h i d r a u u c 4 . T e S é f o o o : s - i g s s . 
na, del cual habían do ser victimas 
también su hermana política y su es-
posa, podían haberse tomado dispo-
siciones preventivas, si es cierto que 
el interesado había recibido anóni-
mos amenazadores, de los cuales su 
hermano, el diputado don José Maes-
tre, había dado cuenta oportunamen-
te al Gobernador de aquella provin-
cia. Pero el Gobernador estaba tran-j 
quilo, porque, como dijo: "De Iguales j 
amenazas había sido objeto tiempo i 
a t rás el Conde del Serrallo; y, ya lo i 
ve usted, nada le sucedió." ! 
A favor de esa imbécil confianza, 
les fué posible a los terroristas, al 
servicio del sindicalismo revoluciona-¡ 
r io, saldar cuentas con quien en 
cumplimiento de sus deberes con tan- ¡ 
ta tenacidad les había perseguido j 
durante su mando en la provincia de ! 
Barcelona. Sus presuntuosos alardes 
al anunciar sus propósitos no habían ! 
de ser obstáculo a que les fuera da-
ble tramar el plan, emprender un 
viaje a "Valencia, si do Barcelona pro- ¡ 
cedían los ases^noe, o ponerse en con- ¡ 
nivencia con los terroristas valencia-1 
nos, si eran de Valencia, Y espiar Fin 
ser descubiertos todos los pasos de la \ 
víctima, aprovechando su regreso de j 
una excursión en carruaje que pa-
ra despedirse de unos amigos hizo 
accidentalmente el infortunado Con-
de. Bien debieron haberle v sto par-
t i r , cuando, en espera do su regreso 
por la misma avenida del Crao. y en 
su cruce con la lfrf:a fórrea de Bar-
celona, pudieron tender tranquila ' 
mente la celada, perpetrar el rimen 
y desaparecer. Quizás tuvieron en 
Esos de sincera simpatía hap des-
pertado en Cata luña las conclusio-
nes aprobadas en el Congreso «lo Es-
tudios Vascos recientemente! celebra-
do en Pamrdona. y favorecido en su 
Sesión de clausura con la presencia 
del Rey. 
En una de las expresadas conclu-
siones se reconoce que la enseñanza 
en el país vasco ha de adaptarse a 
las condiciones del país , y siendo 
una de sus peculiaridades la diversi-
dad de lenguas ha de atenerse a la 
enseñanza en eúskaro y en castellano 
seprún las orientaciones del Congre-
so de Oñate. 
Acerca de este particular dice L a 
Teu: 
"Lo equivalente en Cataluña ser ía 
la atr ibución del ríerirnen de la en-
señanza a la. Mancomuindnd y la en-
señanza nrimaria en catalán Todos 
los pedagoeros modernos están abor-
des en reconocer que la enseñanza 
primaria de>ie darse en el idioma na--
tivo del niño, lo cual no obsta a que 
se enseñara tarnbi^n el castellano en 
las escuelas catalanas v a que exis-
tiesen escuelas castellanas para los 
alumnos no catalane^." 
El Aey en su discurso de clausura 
del Congreso de Pamplona, recordó 
las palabras que pronunciara dos 
años a t rás en Oñate en pro del Idio-
ma y la cultura vascos, y encomió las 
orientaciones patr iót icas y juiciosas 
de los congresistas. 
No es posible que caigan en saco 
roto las reiteradas manifestaciomls 
del Soberano, so pena de evidenciar* 
H O T E L 
A N S O N I A 
73KD STREET AND BROADWAT 
43HD STREET AND MADISON AV-
ENO» 
U n centro social. Ofrece I -
jores y mas selectas c o m o d i d a d 
en alojamientos de hoteles P 
siete comedores. Música." b a i u ^ 
conciertos de selecciones d e ó n i ^ 
son sus especialidades. 
JOHN MCE, BOWMAN 
Especialidad en habitaciones para 
familias, por numerosa que sea. Situ-
ado en la hermosa sección residen-
cial, conveniente a los distritos de 
negocios y teatros. 
Personal de habla española. 
EDW. M. TIERNEY 
Vice-President* 
Hatelts asociados de Nueva York 
Commodore.Belmont, Manhattan,Murr»yHiU 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos. 
se que existen serias discrepancias 
entre el criterio del Monarca y el 
proceder de sus consejeros respon-
sables. 
Ha fallecido en Lérida don Enr i -
que Arderiu y Valls. relevante per-
sonalidad que pertenecía al cuerpo 
de Archiveros y que desde joven ve-
nía dedicando su preciara inteligen-
cia y su actividad incansable y en-
tusiasta a la difusión de la cultura. 
Fué durante algún tiempo director 
de La Kenaíxensa de Barcelona y 
fundador más tarde del semanario 
La Comarca de Lleida. Ejercía en 
aquella ciudad el ca^go de archivero 
de Hacienda, y sus campañas ••atala-
nistas le trajeron la hostilidad del 
famoso gobernador señor Marios 
O'Neale, que no paró hasta lograr d^l 
Gobierno que fuese ordenado su tras-
lado a Huelva. No se entibiaron con 
tal contratiempo los fervores c?,ta-
lanistas del señor Arderiu, 
Fué en Lérida, ei í^-dador - k .1 
ma de la Associació Cain-ral Tn aL 
nista y de su órgano el senU 
Catalunya; desempeñó a d e m T s ^ ? 
cáteara de Gramática en iai Esr,ln 
las Normales, y la de Latinidad v n,,' 
manidades en el Liceo Escolar J 
publicó eruditos trabajos raonoeUfi 
eos poniendo de relieve su afinadñ 
espíri tu de investigación. 
—Otro leridano meritíslmo el c» 
dagogo don Federico Godás, director 
del Liceo Escolar, ha fallecido ea 
Francia. Enamorado de la institución 
que creara y viera crecer de día en 
día al calor de sus solícitos cuidados 
Esc r í ba se al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
La Leche Lolita está en-
dulzada con pura azúcar 
cubana. 
J L _ 
tahe Condensa 
l e a L e c h e L o l i t a 
c o n t i e n e p u r a a z ú c a r c u o a n a 
E- C H E d e l a m á s fina c a l i d a d , c o n d e n s a d a y e s t e r i l i z a d a 
c o n f o r m e a l o s m é t o d o s c i e n t í -
ficos m á s m o d e r n o s ; l e c h e e n d u l -
z a d a c o n e l a z ú c a r m á s p u r a d e 
c a ñ a c u b a n a ; L e c h e L o l i t a , e l 
m á s p u r o y r i c o d e l o s a l i m e n t o s 
c o n s t r u c t i v o s d e l c u e r p o . 
L a L e c h e L o l i t a es e l m á s d i g e r i -
b l e y n u t r i t i v o d e l o s a l i m e n t o s . 
P o s e e t ñ d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a -
rios p a r a e l d e s a r r o l l o d e n u e s t r o 
c u e r p o . S u s ricas p r o t e i n a s m a n -
t i e n e n a c t i v o s l o s m ú s c u l o s y r e g u -
l a r i z a n e l d e s a r r o l l o d e t o d o s l o s 
t e j i d o s . N o se e x p o n g a U d . a 
riesgos, h a c i e n d o u s o d e l e c h e c u y a 
p u r e z a es d u d o s a . 
L a L e c h e L o l i t a es s i e m p r e p u r a , 
D í a - L i b b y , M c N e i l l & L i b b y d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b a 
s i e m p r e s e g u r a , p o r r a z ó n d e s u 
r i q u e z a p r i m i t i v a y d e l c u i d a d o 
c o n s t a n t e q u e se e j e r c e d u r a n t e e l 
p r o c e s o d e c o n d e n s a c i ó n y e n v a s e . 
L l e g a a m a n o s d e U d . p e r f e c t a -
m e n t e l i b r e d e i m p u r e z a s , p u e s es 
e l p r o d u c t o m á s p u r o q u e l a i n -
t e l i g e n c i a y l a v i g i l a n c i a h u m a n a s 
p u e d e n e l a b o r a r . E s u n a l e c h e 
r i c a , n u t r i t i v a y d e u n g u s t o d e l i -
c i o s o . 
U n a c o n s t a n t e p r o v i s i ó n f r e s c a 
d e L e c h e L o l i t a 
T o d o s l o s b o d e g u e r o s p u e d e n s u -
m i n i s t r a r a U d . c o n s t a n t e m e n t e 
u n a p r o v i s i ó n f r e s c a d e L e c h e 
L o l i t a . C o m p r e h o y m i s m o u n a 
l a t a y c o n v é n z a s e p o r U d . m i s m o 
d e l o e x q u i s i t a q u e e s . , 
h 
e s a h i j a d a 
v a c a 
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nimó a emprender un viaje de 
=6 a ' a ios principales centros do 
& aprovechando Ja oportunidad 
f 1 0 ^ . acompañado del doctor To-
l!e 8 icalde de la ciudad, que iba a 
rreS' ^ara tomar parte en el Congre-
^ A Fi£iología' Pero al Pasar por 
dfllac"9e sintió acometido de una 
5eaño dolencia, que en breve tiempo 
^ rebató la vida. E l señor Godás 
le fr Â en el partido nacionalista 
11,5 hlicano y en el desempeño de 
reP a edllicios había dado repeti-
rarg° uestras de su civismo ejemplar 
daj û amor a la enseñanza. 
• En el pueblo de Taradell, donde 
"había trasladado para reparar su 
se alg0 quebrantada, ha fallecido 
Fa'U nónigo de la Seo barcelonesa se-
«aranera. E r a el difunto un sa-
f0rHnte modelo, así por los conocl-
r tos científicos que atesoraba co-
or su Incansable celo apostólico 
" Hcado a la fundación dirección 
de 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
• Hierre en el sistema da a la persona rosas encendidas en las raejilías y la fogosidad j el 
canto m a g n é t i c o de la salud. E l Hierro Nnxado es la unir- f ~ m r a »n la « n * A W J T * 
digestible y asimdable. 
mi 
j ' jiversas instituciones de mejora 
de 5°| En una serle de artículos nue 
C0(- P! título de Salvemos la ciudad 
fcai0Hcrt reclentemetne en la Revista 
de relieve la elevación neniar, puso  li  l  l i  
srl espíritu y su amor entrañable 
T » ' T w C A T «OCA. 
J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
Paío la presidencia del doctor To-
fo V Coronado, y con asistencia de 
f i Vocales Carlos Elcid, Eligió N. Vi-
nlícencio, Conrado Martínez, Pedro 
S . José A. López del Valle y Fran-
7"' Javier de Velasco, celebró se-
.An la Junta Nacional de Sanidad y 
Lneficencla, actuando de Secreta-
nn el doctor Luis Adán Galarreta: 
Se dió lectura al acta de la sesión 
-nterior y fué aprobada. 
' El presidente de la Junta dió su* 
bienvenida al doctor López del Va-
„. guien se encontraba ausente en 
i0S' Estados Unidos en una comisión 
0f!Fué pasado a Ponencia del Inge-
niero el proyecto de edificio para fá-
brica de dulces en Guanabacoa. 
Igualmente fué pasado a Ponencia 
P] expediente relativo a obras verifi. 
(Has en la calle de San Lázaro 232 
por Malecón, de la propiedad de la 
señor María Barreras de Reyes Ga-
vilán. 
Para mejorar o preservar la te» 
suave y sonrosada, ojos seductores, el 
sedoso cabello» loe labios rojos y la 
gracia vivas y hermosura qu© csos-
tituyen Ja belleza y el encanto, «s 
esencial enriquecer la sangre coa 
adecuada cantidad de glóbulos rojos 
Cuando ésta disminuye, np sólo la be-
lleza declina, sino que también el 
rostro se afea, los placeres de la exis-
tencia jse desvanecen y el encanto 
que había unido a los esposos en la 
sedeña esclavitud del amor, huye, de-
jando en su lugar el naufragio d« lo« 
ensueños de felicidad conyugal. 
E l hambre de hierro es la cansa y 
es igualmente la causa de «[ue decli-
nen la vitalidad, la ambició», la fuer 
za, y energía tanto en el hombre co-
mo en la mujer. Los glóbulos rojos 
hacen roja a la sangre, y el hierro or-
g á n i c o se necesita para constituirlos 
Cuando la alimentaolón no puede pro-
porcionar el hierro snflolent^, o que» 
el organismo no puede asimilarlo, el 
nñmero de glóbulos rojos disminuye 
se hacen pálidos, débiles y anémicos, 
produciendo la enfermedad de todo el 
sistema. 
Cuando se siente que falta esta vi-
talidad ya estremecida, y la capacidad 
exquisita para el goce y «1 alegre pla-
cer de la vida, qüe sea de él o de ella 
es prueba de que hay una disminu-
ción del hierro en la sangre y de allf 
un estado de anemia. 
E l único remedio Indudable y segr.-
ro es suplir el hierro que hace falta 
Pero deberá ser hierro orgánico. E l 
Hierro Nuxado es el peptonato da 
hierro (el hierro orgánico y predlge-
gativo a la consulta pobne posibilidad 
de cubrir el patio de la casa Belaa-
coaín 48 para dedicarla a industria. 
Se aprobó el informe del Vocal In-
geniero con motivo de un proyecto de 
Hotel en Calimete, enviado por el Je-
fe Local de Sanidad de Perico. 
Quedó enterada la Junta y se apro-
bó el informe del Ingeniero con mo-
tivo de las pretensiones de la Empre-
sa del Acueducto de Santiago de las 
Vegas, para dotar de agua a Wajay, 
y recomendando se interese informe 
sobre la suficiencia de dicho Acue-
ducto para abastecer de agua a otras 
poblaciones. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
De la casa "Roma','' o'reilly 54, he-
mos recibido las siguientes revistas. 
L a ventable Mode Francalse de Pa-
rís periódico de la elegancia moder-
na con gran número de figurines—• 
Popular Sience revista para los téc-
nicos y aficionados a las ciencias—Vo 
que gran revista de modas en espa-
ñol muy leídas y admirada en toda la 
América—El Su Herald y el ííevr York 
American diarios famosos edición do-
minical . 
También hemos recibido los siguien 
tes folletos y revistas. 
Flan de una campana sanitaria con 
tra el paludismo, por el doctor Julio 
F . Arteaga. 
Recetas de Medicina y Cirugía direc 
tor doctor José A . Presno número de 
Junio 10. 
Algunas consideraciones sobre aná-
lisis de la aguas de Caracas por el 
doctor Chac| Itraf^ Venezuela. 
12me Faire de París Boletín Ofi-
cial y Catálogo oficial Volumen de 
400 páginas. 
E l Jffensajero Católico de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús . Número de Julio., 
Envista de Agricultura—Comercio 
y trabajo órgano oficial de la Secre-
taría del ramo número de' Mayo. 
Barmerlculu— Revista del Banco 
Mercantil de Cuba. i 
Revista de Medicina y Cirugía—Di 
rector doctor José A Prseno. 
' M U E S T R A S G R A T I 
(muchivchos y niños, y dera a.s r.-<;r."aac MAPĴ W_MIU-S,rD3Sn3ggway.K6wYork,U.S.ft.L 
Un fabrlcanícengran escala solicif.aagvn. tes pora vender c»-jnisas, ropa Interi-or, ibedias. pañue-los, cuellos, trajes para mujer» s y nl-Bas, roña interior íie rnu se! i na, bltutas, faldas, ropa para en eoncral. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese ^n el DIARIO D E 
' A MARINA 
E l O r J a f l U B l V . B s f l O o y l e ó n 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón. 330-332. De 
12 y media a 3 de la tarde. 
C7059 30d.-29ag. ' 
rldo parciaftnente) en combinación 
con otros agentes auxiliares E l Hie-
rro Nuxado es rápidamente digerido 
y asimilado con rapidez por la sangre. 
Que es donde se necesita. 
E n poco tiempo, dos semanas des-
pués de comenzar a usarlo, los re-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energía, una 
nuera sensación de fuerza se mani-
fiesta por sí misma y un nuevo ho.-i-
/onte de la vida se descubre, tifiándo-
se en los rosados colores de la salud 
y Juventud. Usted podrá conocer que 
va recuperando su perdida herencia 
de vigor. Cuando la lúa vuelva a sus 
ojos, el color a sus mejillas y el go-jo 
a un corazón usted bendecirá el día 
en que oyó hablar del Hierro Nnxado. 
E n todas partes el Hierro Nuxado 
es recetado por los médicos moder-
nos. 
No se detenga. Usted necesita el 
Hierro Nuxado justamente ahora. 
Compre usted ahora un frasco y co-
miéncelo sin pérdida de tiempo. 
Conoció la Junta y fué pasado al 
Ponente el expediente relativo a un 
proyecto de Matadero en Yaguana-
bo. Término Municipal de Holguín. 
Quedó enterada la Junta de los es-1 mar pasándose a informe de la Po-
critos enviados por el Jefe Local de ¡ nencla. 
Sanidad de Guanabacoa, con motivo i Se acordó aprobar el informe del 
de un proyecto de Reparto en Coji-1 Vocal Ingeniero señor Martínez, ne-
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A R E P U B L I C A — 
M I N E R A L W / l i f e H O C k ™ A E J ¿ R 
N A T U R A L f m M r ^ ^ i ^ i ^ T ) ^ E S T O n A C O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H J k U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B É f í T J . A g u i a r n ' I J ó . H a b a n a , 
B a l e r o s a N e w - Y o r í i 
G R A N V A R I E D A D 
— E N E Q U I P A J E S D E — 
T O D A S C L A S E S 
Baúles Percheros desde $ 4 5 ^ ^ 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE A L PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A - ^ S S . 
OL 6929 8t.-21 2d.22. 
P R A S S E A C o > 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I S . - H a b a o a 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
J E F M A R O Ü E H E A L T E S O R O 
P n y A P Q fiRflNnFQ P R P M i n Q PARIS MADRID-ZARAGOZA ROMA 
Ü U R M b y M A N U t b r n t n l u b FLORENCIA BRUSELAS VALIADOLID 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
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CASAS Y PISüS 
HABANA 
SOI.ICITO MUCHACHITO, PARA HW-vicio de caballero solo y de posición, que conozca bien la Habana, no se quie-re pílleles, ni rateros, ni mal educa-dos, indispensable antecedentes. O'Kei-lly, 72, piso primero, entre Villegas y, Aguacate. I 
SE VENDE RENTA DE $17.000 
Edificio nuevo, cerca de loa Bancos, al-quilado a casa de comercio, en $17.000. Magnífica construcción. Trato directo. Di-rigirse por escrito al Apartado 233. 32397 2 B 
b acabado de ^tniir , lo ficle de mentó armado con una * 6t de 
420 metros ^ ^ L J x a entre Subi-J20, en la calle 0Estreiia Antonlo 
fon* A-5850. s , 4 32393 . — — — — 
VEDADO 
VE1>AD0 
Se alquila y se vende la casa 
número 124 de la calle 14, 
casi esquina a 13, compuesta 
de portal, sala, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor 
al fondo, cocina y gran tras-
patio, con un sin fin de ár-
boles frutales. Tiene doble 
entrada para automóvil. Es-
tá desocupada, Uave e in-
formes en la misma y en 16, 
número 11, esquina a 11. 
8 ep. 
IESÜS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
rHKO-KIMA A TERMINARSE SE AT.QT I P hí bermota casa Santa Catalina, en. r̂e J W Delgado y Strapes. co« el carro Dor el frente, con terraza, portal, sala, aall, cuatro cuartos, comedbr cocina, uarto de criado y Jardín. Precio 210 pe-ÍOS Informan: San Francisco. 37. Te-
Éfono 1-2103. , 32470 *' 
SE SOLICITA UN HOMBRE, DE ME diana edad, que sepa cuidar caballos, i para atender al cuidado de dos o tres de monta, limpieza exterior, mandados, etc- Sueldo $40. Viuda de Mantecón. A una cuadra del paradero del tranvía. Calabazar de la Habana. 82425 1 » _ 
SOLICITO UNA PERSONA DECENTE y activa que tenga 500 pesos, para entrar en sociedad en un negocio que está establecido y le enseño cómo se ganan diez pesos diarios sin mucho tra-bajo. Cuba, 44, esquina a Tejadillo, fo-tografía. El que no sea decente y de ne-gocios que no venga a molestar. 32485 1 sp. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-locarse de criada de mano o de cuar tos. Entiende algo de costura. Tiene bue-nas referencias. Informan: Belascoaín, 81, altos. Entrada por Concordia, cuarto número 11. 
82462 81 ag. 
CHAÜFFEÜRS 
JOVEN MECANICO, ESPASOJi DESEA colocarse para a caballero que mane-je su máquina, hasta aprender el tráfi-co. Tengo referencias y no tengo preten-siones. Informan: Calzada I Q. Vedado. Teléfono F-5262. Pregunten por Mosque-ra. 32444 1 SP-




rBüAWiuWM»-™.™™-̂  ,_ . íe alquila en Arroyo Naranjo im ohâ  iet, acabado de fabricar, cerca d« la Estación, con portal, con bonita terra-ja, sala, comedor, cuatro habitaciones, jaño completo con su calentador, coci-na'y servicios, el terreno mide 23S7 raras, se alquila en $100 mensuales. In-'orma: G. C. Callaban. Manzana do Go-nez, 263. Teléfono A-{)682. 32378 • * * 
T O T l T A a O N E S 
MAESTRO MECANICO 
en general, ofrezco mis servicios co-
mo maquinista; experto en toda cla-
se de motores, reparaciones en gene-
ral; a sueldo o por mi cuenta; pocas 
pretenciones. Voy donde quiera. In-
formes: Esperanza, 117. Habana. M. 
Palero. 
82135 1 • 
SE OFRECE "ÜN BXTEN OPERARIO DE tenería. Corrales, n, d» 12 a 4 de la tarda dan razón. 32471 81 ag. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
HABANA 
«rwuOTTOW»m=ri!»m»e«wa5 ., IE ALQUIEAN, EN tAMPARILEA, 63, *V esquina a Villegas, dos hermosas ha-ñtaclones, separadamente, cada Una, o nvista a la calle, pisos buenos y muy .rescos, es casa de moralidad. Se exigen 'eferencias; no molestarse en balde. 32373 2 J» 
DOS DISTINGUIDOS ESPADOLES So-licitan toda pensión en casa da fa-milia honorable, confort, teléfono y ra-iio central. Ofertas, con precio mensual, Dtor. M. F. Lista do Correos, Habana. 32459 81 a»-
S E K E C E S I T A l í 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
Manejadora se solicita para niña de 
•m año, que esté acostumbrada a ma-
nejar. No se quiere recién llegadas. 
Aguila, 145, altos. Entre San José 
Y Barcelona. 
32450 81 ag. 
VEDADO, OAt/LE 11, ESQUINA A '<A". Se solicita una criada de manos. Sueldo, 80 pesos al mes. 
81 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA el eerriclo do tm matrimonio. Buen sueldo, uniforme y lavado. Animas, 138, sitos. C 7064 *d-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que tenga buenas referencias pa-ra servir a una corta familia. Tulipftn, i, Cerro. 82409 31 ag 
COCINERAS 
TTEDADOí SE SOLICITA UNA BUENA V cocinera, con recomendación, se pre-fiere que duerma en la colocación, para poca familia. Buen sueldo. Calle Baños, 50, entre 17 y 19. 32385 . 1 
SE NECESITA COCINERA, REPOSTE-ra, buen sueldo, corta familia. Calle 11, número 143, esquina a K, Vedado. 32432 _S s_ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio, tiene que hacer la limpieza y dormir en la colocación. Sueldo $35 y ropa limpia. Jesús María, 119, altos. 82489 81 ag 
PERSONAS DE~¡GN0RAD0JeM-
RADER0 
Para asuntos de negocios me intere-
sa «anocer la dÜrecdfcn dei señor 
Jacob© Prado. Dirigirse al señor J. 
V. Mena, Apartado 910, Habana. 
URBANAS 
êtiMumi M •• IM mm* MI f̂vnnifĉ*aíW8̂ P̂Uf1t*a 
Próximo a Galiano y Reina, casa an-
tigua tentando 2.500 pesos al año. 
Mide 13 por 26 varas. $24.000. Casa 
moderna, próximo a Belascoaín, sobre 
260 varas, dos plantas. Renta 3.245 
pesos al año. $33.000. Una gran casa 
en lo mejor de la ciudad, modernísi-
ma, espléndida, tres plantas. Renta 
$5.400 al año. $65.000. Otra igual, 
próximo a Reina. Renta 8 por 100 
libre. $31.000. Alquileres antigaos mó-
dicos. Havana Business. Avenida Bo-
lívar (antes Reina), 28. A-0115. De 
1 a 5. 
Esquina antigua en Pl Margall (Obis-
po), próxima Parque Albear, $89.000. 
Casa con comercio, rentando 7 por 
100 libre, vencido contrato rentará 
9 por 100; queda poco tiempo. 
$50.000. Esquina una cuadra de Rei-
na, con 1.000 varas, una planta, loza 
por tabla. $90.000. Havana Business, 
Avenida Simón Bolívar (Reina), 28. 
De 1 a 5. A-9115. 
Terrenos para industrias, negocios, 
edificaciones y reventa. 3.400 varas, 
tranvía un frente, dos esquinas, fren-
te Hipódromo, $4.00. 3.000 varas 
frente tranvía Mar ¡tana o-Ved ario pasado 
Candler, $9.00 contado y plazos. Pa-
latino, 7.500 varas. Calzada y Línea 
Havana Central, $10.00. Havana Bu-
siness, Avenida Bolívar, 28. A-9115. 
De 1 a 5. 
81 ag. 
32451-58 2 sp. 
/ARIOS 




Los talleres de maquinaria, fun-
dición y pailería de Viuda de Et-
chegoyen e Hijos, Manuel Galdo 
y Compañía y Enrique Parquet, de 
Cárdenas, darán empleó a un buen 
número de operarios de fundición, 
maquinaria y pailería, con jorna-
les de siete pesos para arriba. En 
las ocho horas, y además pagarán 
doble los extraordinarios. 
Trabajo todo el año y aloja-
miento cómodo y modesto. 
Se devolverá el pasaje tan pron-
to se trabaje la primera semana. 
C 70«« 
VENDO UNA MAGNTFIOA CASA DE construcción moderna, en un lugar céntrico, de Galiano a Belascoaín, pre-cio único: $60.000. Trato directo. Infor-man ; Gervasio. 131, bajos, ^ 82388̂  . \..m... 
Calle Gervasio, a una cuadra del Ma-
lecón, acera de la brisa, cuartos a la 
brisa; casa de dos pisos, moderna. 
Sala, saleta y tres cuartos, $28.500. 
Sin corredores. Su dueño: Manuel 
Iglesias, Monte, €0. 
B sp. 
VIBORA: EN X.A. CAI.EB DE DOI-O-res, casi esquina a Lawton. acaba-das de fabricar, se venden una o dos casas, juntas o separadas; compuestas de sala, tres cuartos, comedor al fon-do, cuarto de baño y cocina, patio y traspatio; construidas a la moderna y a dos cuadras del tranvía. Informan en la misma. No corredores. S2373 7 • 
8d-29 
AGUIAR Y MURALLA 
Pegado a esta esquina se ven-
de una casa de dos plantas, 
acera de la sombra, propia 
por su lugar para almacén. 
Puede dejarse la mitaji de su 
precio en hipoteca al siete 
por ciento. Medida, 8 metros 
de frente por 23 de fondo. 
BLANCO Y VIRTUDES 
También al lado de la esqui-
na vendemos otra casa de una 
planta, con ciento cincuenta 
metros. Puede dejarse parte 
en hipoteca. Interés módico. 
Siete por ciento anual. Infor-
man sus dueños: González y 
Hermanos, Paula, 78. 
82488 1 sp. 
VEDADO 
Se venden dos casas fabrica-
cadas sobre solares comple-
tos y solar, también comple-
to, con cinco cuartos, en la 
calle 14, entre 11 y 13, som-
bra y sol. Trato directo con 
M- Suárez, Oficios, 16, altos. 
Teléfono M-1788. 
82438 8 tsp. 
EVEUO MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
A LOS CAPITALISTAS 
Vendo varias casas. En Obispo, esquina, $250.000; San Ignacio, $160.000; Mercade-res, $200.000; Oficios, $150.000 y $300.000; Industria, $50.000 y $80.000; Muralla, $48.000; Monte, $57.000; San Lázaro, $55.000; Habana, $12.000. Evelio Martí-nez, Empedrado. 41. altos. D é 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Monte, renta $350, $57.000; Industria, ren-ta $300, $50.000; San Carlos, renta $150, $17.000; Santo Tomás, renta $150, $17.000; Fábrica, $25.000, y una esquina en la ca-lle de.Milagros, Reparto Mendoza, $35.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41. altos. De 2 a 5. 
RENTA $1.000, EN $160.000 
A tres cuadras de los muelles, en la zona comercial, vendo una casa de altos, con 610 metros, con almacén de víveres en los bajos; renta, por contrato de 7 años, 1.000 pesos mensuales. Precio 160.000 pesos, deduciendo un censo. Evelio Mar-tínez. Empedrado. 41. altos. De 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
En San Lázaro, cisa esquina a Prado renta $350, en $55.000; Virtudes, de altos, en $43.000; Monte, esquina, renta $350, en $57.000; Damas, de altos, renta $200, en $33.000; Industria, esquina, renta $300, en $50.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
EN LA VÍBORA 
Vendo una gran casa de esquina, en la calle de Milagros, Reparto Mendoza, de altos, con 470 metros de terreno, portal, jardín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-rage y en los altos, sala, saleta. 5 cuar-tos, dos cuartos de criado y dos terra-zas ; renta $200, no tiene contrato, pre-cio $35.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41, altos. Do 2 a 5. 82461 1 sp. 
K F X T G T O 8 O 8 
IGLESIA PARROQUIL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
Archleofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El miércoles lo. de Septiembre, a las 8 a. m. celebrará misa cantada en ob-sequio de la Santísima Virgen esta Ar-chleofradía, estando el sermón a cargo del Rvdo. Padre Juan J. Lobato. 
Se avisa por este medio ^ las sodas. La Secretarla, .^„„ Carmen Torralhas 82356 31 ag 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN DE LA CARIDAD El Lunes, día 30 de Agosto, comienza la Novena, que se hará a las siete media de la noche. El último día de la Novena, la Salve. Eí Miércoles, día 8 de Septiembre, a las nueve, la Misa solemne a gran or-questa y escogidas voces con el panegí-rico a cargo del M. Itre. señor Arce-diano y Secretarlo del Obispado, doc-tor Alberto Méndez. Por la noche, a las siete, la Procesldn. _ 32367 8 • 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El domingo 29, a las ocho y media, se celebrará una fiesta a la Milagrosa San-ta Marta. Se repartirán oraciones. Se suplica la asistencia a esto acto. 82034 29 ag. 
EN SAN FRANCISCO 
En el templo de los P.P. Francisca-nos se celebrará el día lo. de Septiem-bre una fiesta en honor de San Blas. Es a intención de la Camarera del Santo. 32388 , 1 S 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
El domingo 29 del corriente, a las ocho y media a. m. se celebrará la fiesta a Nuestra Señora del Sagrado Corazón y sermón por el Rector de los Escolapios de Guanabacoa. Se suplica la asistencia. El párroco y la camarera. 32049 28 ag. 
SANTA CATALINA DE SENA 
TITULAR DE DA NUEVA IGLESIA La M. R. M. Priora y Comunidad de Religiosas Dominicas tiene el honor de Invitar a usted para los solemnes cultos religiosos que se celebrarán al tenor de este programa, con motivo de la Inau-guración de su nueva Iglesia. Aprovechan esta oportunidad para tes-timoniar a usted su consideración más distinguida. Calle 25. entre A y Paseo. PROGRAMA Día 29: Bendición de la Iglesia. La Fr. Manuel Cortés. Dominico, a las 6 efectuará solemneraente el M. R. P. p. m. Hará de madrian en tan solemne acto la señora doña Antonia Artés do La-gueruela. Día 30: A las siete y media, misa de comunión, que celebrará nuestro Ugnl-simo prelado el Excmo. e Iltmo Monse-ñor Pedro G. Estrada. A las nuevo misa solemne. Oficiará ol M. R. P. Vicario Provincial de los Domi-nicos, Fr. Francisco Vázquez, ministrado por PP. de la misma Orden. Al Ofertorio, según el rito dominicano, ocupará la cátedra sagrada, el R. P. Fr. Mariano Herreno O. P., capellán de la Iglesia. Presidirá el .Bcmo. e Bevdmo. señor Obispo de la Habana. El canto de la misa y «1 himno a Santa Catalina será dirigido e interpretado por las religiosas de la Comunidad. Al final de los cultos se dará a besar la reliquia de Santa Catalina. El Excmo. y Redmo señor Obispo con-cedo cincuenta días de indulgencias por la asistencia a estos caitos. 32183 go ag. 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SB-ÑORA DE LA ASUNCION DIA 28 
A las siete de la noche, rezo del San-
to Rosarlo y Salve y Letanías cantadas. 
DIA 29 
A las nueve de la mañana comenza-ra la fiesta solemne con Misa cantada y sermón a cargo de un R. p. Francls"-cano. 
•A-, las seis de la tarde saldrá la'pro-cesión, llamada de la Octava, desde la Iglesia Parroquial a la de Santo Do-mingo donde se le cantará una salve como despedida. 
28 ag 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
pacidad para 1.000 pasajeros, PRECIO 
DE TERCERA CLASE $73.60, comida 
a ¡a española, mucho aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
CORUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes de tercera clase, 
RICLA, NUM. 2. TELEFONO Ar0113. 
Wm. H. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NUMS. 24 Y 26. HABANA 
C 6940 8d 21 
VAPOR 
" C a n a d í a n G m m e r " 
AVISO 
SfWanse notar todos los consignata-rios del vapor "COPBNHAGEN" que el cargamento de este vapor se está des-cargando en los Muelles de Dlrube (Re-gla). Llamamos la atención de dichos consignatarios que ha de precederse a la pronta extracción de la misma, para evitar el que pudiese incurrir en gastos por concepto de estadías de lanchas, si todos los consignatarios no ayudan a la pronta extracción. 
Lambom y Co, Agentes. 
31899 28 a» 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Capitán H. Barstow, de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos 
los departamentos y camarotes, ca-
VAPORES CORREO TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán MIQUEL 




Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519, 
COMPAÑIA GENERALE TRAN" 
VAPORES CORREOS 
de Sa 
ComprJáia Trasatlántica Española 
antes úv 
Antonio López y Cía. 
(Proviílos de la Telegrafía sin bflo») 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignado, 72, altos. Tel. 7990. 
e «viso 
_Se pone en conocimiCnto • 
inores pasajeros, tanto - ^ 
mo extranjero,, que Co. 
no despachará ningún pasai. ^ 
paña sin aníw presentar J ! ^ Et-
tes expedidos o visados po* P?8Sp0T" 
Cónsul de E^aña. ' ei îo» 
Habana. " * Abril & „ , 
Vapof 
M a n u e l C a l v o 






LA G l * I R A ~ ^ 
PONCE, 
LAS PALMAS o, 
CADIZ y 
sobre e, BARC^NA 
12 DE SEPTIEMBRE 
Llevando la correspondenría /̂iv 
Despacho de billeLf D ; ^ ^ 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar . ¿ 
do DOS HORAS antas dat '„ ¿ 
en el billete. ^ 
Solo admite pasajeros para P,..-
Limón. Cristóbal. Sabanilla, Curía 
Puerto Cabello, La Guaira y car 0' 
neral. incluso tabaco, para todos ] í 
puertos de su itinerario y de! P ' 
fico y para Maracaibo con traído 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque 1 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Mé¿ 
co Americano, antes de tomar el bi.' 
Hete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de !a 
salida. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T Í N " 
( P L A Z A D E L C R I S T O ) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA OfICIiL ES E L INGLES 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZARAN EL 6 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 S 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
O7021 leL-26 5d.-27 
CERCA DE CUATRO CAMINOS 
Se vende casa grande de una 
planta, que puede producir 
nueve por ciento. 
$62.500.00 
Trato directo con M. Suárez, 
Oficios, 16, altos. Teléfono 
M-1788. 
S24S6 5 sp. 
JOSE NAVARRO 
Compro y vendo casas y solares en la Ha-bana y todos sus repartos y fincas en toda la República, especialmente en la provincia de la Habana, y doy dinero en hipoteca, en todas cantidades. Pa-ra más Informes: San Joaqln, 122, altos. 32452 12 sp.' 
JOSE NAVARRO 
Vedado: Se vende, pudiendo entre-
garse desocupado en la primer quin-
cena de septiembre, un chalet de dos 
plantas, moderno, con cinco habita-
ciones, tres baños y un cuarto de cria-
da; a una cuadra de 23 y media de 
Paseo, dándose facilidades para el pa-
go. Precio 40j,000 ipesos. Informan 
en 25, número 371, entre Paseo y Dos. 
32455 31 ag. 
TERMINADA I>A PINTURA Y DECo"-rado del precioso chalet donde es-tuvo la LegaclOn de Bspafía, calle B, entre Mnea y Calzada, se vende. Este chalet, rodeado de jardín, en la acera de la brisa, de construcción superior, con salones di lujoso artesonado, pisos de mármol y carpintería de cedro y cao-ba barnizada, es algo difícil de cons-truir hoy. Se dan facilidades para el pago, pudiendo dejar el 50 por 100 en hipoteca al 7 por 100. Puede verse a to-das horas. Informa su dueño. Teléfono A-7135. 32308 2 « 
Vendo en el Beparto Almendares; al lado del Hotel de la Playa, un chalet de dos plantas, con 1.733 varas. Casi el terreno vale el dinero. Se entrega en el acto. Puede dejarse $20.000 en hipoteca. Ultimo precio, 50.000 pesos. 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
La más antigua de la la Habana por la feclia de su fundack'n y la más 
moderna por sus métodos de enseñanza, siempre prácticos y siempre acom-
pañados de los progresos bancarios, industriales, de comercio etc. etc. Se 
admiten muy pocos internos. Se provee del título de tenedor de libros a los 
que se bacen acreedores a ello. Director Luis B. Corrales. Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte ¡ 
} o 6995 15d-25 
PROFESORA DE IBIOMAS, SEÍfORI-ta francesa, desea dar clases de in-glés y francés, a domicilio y en su aca-demia, dando las mejores referencias. Recibo orden por escrito. Mademoise-lle Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta Hastien. "Vedado. 22283 28 S. 
"ACADEMIA VESPraO77"" 
En esta Academia se enseña Inglés, ta-quigrafía, mecanografía, aritmética y di-bujo mecílnico. Precios bajísimos. Se co-loca gratuitamente a sus discípulos a fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-man. Concordia, 91, bajos. 32250 28 sep. 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones envíos bailes ameri-canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step. Vals, Sehottls, T̂ ingo, Pasodoble, etc Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la hora. También clases a domicilio, ho-teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8008. Profesor Martí, Director. 32394 5 s 
BAILES 
ASPIRANTE A TENEDOR DE EIBROS, solicita buen profesor mercantil que dé clases particulares nocturnas, prin-1 cipalmente de apertura, cierre de libros,' balances generales y constitución de sociedades. Digan precio, hora y con-diciones, por escrito. M. Torafio, El Na-cional, Amistad, 92. 
32284 30 S. 
Vendo en el Vedado otro chalet de $100.000. Otro de $40.000. Otro de $36.000, y otro de $25.000. 
Vendo casas en la Habana, en Muralla, Tejadillo, Agular, Suárez, Corrales, Ma-loja, Neptuno, San Francisco, San Mi-guel, San Joaquín, Campanario, Vigía y en el Keparto Santos Suárez, Víbora y Lyané. 
Vendo una colonia de cafia que puede moler 2.600.000 arobas toda caña de plan-ta, con terreno propio. Precio 450.000 pesos. 
Cerca de la Habana, vendo flrtca de una cabalería, de 2, de 3, de 4, do 5, de 6, de 7, de 8, de 10, de 11, preparadas para recreo y cultivo; algunas con buenas casas para familia; de comodidades. 
ACADEMIA ESPECIAE DE INGLES, en Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-tá en la Academia únicamente a las ho-ras de clase, que son las de 7 a 10 de la noche. 
31972 - 9 sep. 
Ü&SES A DOMICILIO, DE GKAMA-tlca castellana, ortografía, aritméti-ca, álgebra' y geometría. Precios módi-cos. Informes: Miguel Esteban, Veda-do, calle 19, número 177 y 179, entre J e I. 82008 81 ag 
Jóvenes: Ustedes necesitan que su pro-fesor le dé garantías de enseñarle teo-ría y práctica, de los bailes en boga, si no posee a la vista contratos de su actuación en teatros, salones europeos y americanos, legalizados por las autori-dades, es un farsante. El Príncipe Cu-bano tiene todo eso y seis instructo-ras. Industria, 49. Teléfono A-2801. 32387 1 s 
En la provincia de la Habana vendo una colonia que puede moler de 700 a 800 mil arrobas, con 14 carretas y sus corres-pondientes bueyes, aperos. Precio 120.000 pesos. Para rpás informes: San Joaquín, 122, altos. José Navarro. 
32433 1 sp. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE XA HER mosa casa Matías Infanzón, número 20( Duyanó). Mide 162 metros, a dos cuadras de Concha y dos de Luyanó. Se puede dejar parte del dinero en hipo-teca. Informes: Habana, 135, de 3 a 6 p. m. J. Durán. 32422 12 ep. 
Gran colegio "SANTO TOMAS" 
25 años de fundado 
Mire por el porvenir de su hijo, el di-nero se acaba, pero la educación SOLI-DA que recibirá en este COLEGIO será su mayor fortuna. Hágalo BACHILLEK para continuar una carrera superior o un perfecto TENEDOR DE LIBROS. 
El mejor para internos y medio 
internos 
Absoluta disciplina y MORAL. Profeso-rado: CATEDRATICOS Y TITULARES. 
£1 curso comienza el primero de 
Septiembre 
Pida prospectos al Director o Adminis-trador. Cuotas razonables. S. Bolívar, antea Reina, 78. Teléfono A-6568. Telé-grafo FRAMOS. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos que hoy son legisladores de renombre, mé-dicos. Ingenieros, abogados, comercian-tes, altos empleados de Banco, etc.,'ofre-ce a los padres de familia la seguridad de una sólida instrucción para el ingre-so en los Institutos y Universidad y una perfecta preparación para la lucha por la vida. Está situado en la espléndida Quinta San JoTsé, de Bella Vista, que ocupa la manzana comprendida por las calles Primera. Kessel, Segunda y Be-lla Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Crucero. Por su magnífica situación lo hace ser el Co-legio más saludable de la capital. Gran-des -aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-pos de sport al estilo de los grandes Co-legios de Norte América. Dirección: Be-lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-léfono 1-1894. 
1 31390 4 sep. 
BAILES EN BOGA 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas creaciones. en Bailes Internacionales por instructores recientemente de New York. Disposición, soltura, gracia, distinción, ¡ arte, posición, estilo, novedad Oportu-nidad espléndida para señoritas y jóve-nes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Promenade-One-Step, Valse "Pantassy", Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango, Shlm-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases privadas por el día $3; clases colecti-vas o de noche, curso, $5; y de día, $10 mensuales; también clases privadas o colectivas a domicilio, así como Instruc-ción individual en reuniones públicas, hoteles, frtc. Apartado 1033. Teléfono A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— Inútil llamar domingos o a otras horas que las expresadas Prof. Williams, Di-rector. Actual instructor de la escuela de cadetes del Morro. 29458 SO ag. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-bros, por procedimientos moderadísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cao-tas muy económicas. Director; Abelar-do L. y Castro. Lniz, 24, altos. 
30268 • 81 ag 
ACADEMIA ' T L SABER" 
Clases de Inglés, mecanografía, gramltk ca, aritmética y taquigrafía Pitman. Cuo-ta mensual por asignatura: 53.50; dos asignaturas: $6.00. Preparatoria para el ingreso en la Escuela de Comadronas-$0 mensuales. Director: Antonlo Loren-zo. Zanja, 73, por Chávez. 
32149 6 , 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mu. Clases partlcuitu-es por el día en la Aea-demia y a domicilio. ¿Desea usted aprM-der pronto y bien el idioma Inglíí? Compíe usted el METODO NOVÍSIMO ROBERTS, reconocido universaimíats como el ir)o3or de los njétod&s hasta la fecha publicados. Es er üniío racloail, a la par sencillo y agr?"1 ole; con él podrá cualquier persona dominar en po-•co tiempo la lengua ingle»*, tan nece-saria hoy día en esta República. 3a. edi-ción, pasta $1-50. .' . C-'-íM 
ACADEMIA PARÍS5EN "MARTI" 
Academia Modelo, única en SÜ clase «» la Habana, con la credencial qne m» autoriza para dar títulos y diplomas d» honor otorgados por la señora inven-tora. Directora: señora Felipe P. ae Pavón. Corte y costura, somhreros, corsés, pintura oriental, encajes, pena-dos, flores, cestos de papel crepé y tt-i íia, se ensefia hacer el cordón para loi ' cestos. Se venden los métodos de Con» ; y Costura "Martí" y Corsés. Se aipnet internas. Se admiten ajustes para teirni-nar pronto. Se garantiza la eMeflan», la Directora de esta Academia.."6!* 25 años de práctica en la confecciéno» vestidos, sombreros y corsés. Bn som-breros y vestidos es la máe areníajaaa. 
Sueden verse los sombreros conleccion» os por las ajumnas «iempre expuestos en líis vidrieras como también 0t!oar,. , bores. Las flores se enseñan K1"18 * las alumna» de la casa, y los cestos fo lo cobro ?5 por ia enseñanza comPiet*. Habana. «5, altos, entre O'Rei ly y Juan de Dios. Informo» «n ^ Jf* mia y por Correo. Va * domicilio. 30517 
C_UBAÑ AMERICAN COIXEGE, lueta, 86 y medio, altos, entre P̂  Kones y Monte, este hermoso V^10' educación, comenzará sus tareas c lares, para el nuevo curso, el oía " s septiembre y ofrece ?uevaS!̂  Her-serviclos al público de JV^ofesores mesas y ventiladas aulas proreso extranjeros y nayonales, "̂odo3 p gógicos modernos e inglés obligan ^ para todos los alumnos. SI "flín.rec. sea mayor Información, ^ . ^ K S zn-
tor W. B. Miller. Teléfono A-27W. lueta, 36 y medio, altos. ft .« 
31393. . -TTcí-
INSTITUTO "CLAUDIO D^^V" jion lie Santa Irene, 8, Jesús del dgmia te. Colegio para varones ? *c geIo9. nocturna para jóvenes de am?°?.onta y Directores: doctor Manuel J. l̂m"lases; José García García. Horas de ci» d9 de 8 a 11 y de 1 a 4, por el d'a, J - a 11 por las noches. Enseñanzas- d,. mental y Superior. Bachillerato, ^ gogfa. Práctica del Magisterio- í 
JOVENES ESPAÑOLES ! 
Profesora americana, que llegó de New York, Sábado, con todos los últimos pa-sos nuevos en Fox-Trot, Jazz, One Step,1 Schottisch, Valse, Pasodoble, etc. Cía-, ses particulares solamente en domici-lio o en mi casa. Clases razonables; ha- ( bla español. Manrique, 8, moderno, al- j tos. 31478 29 agr. | 
Enseñanza práctica y rápida de 
Soiiib»w«« v Corsés. 
2 ? 
HABANA 
3218' 81 ng 
PROFESOR MERCANTIL 
Experto contador, da clases particula-res de Aritmética Elemental y Mer-cantil y teneduría de libros. Sistemas español y americano. Clases a un nú-mero reducidísimo de alumnos. Clases por correspondencia. Precios módicos. En-señanza rápida. Informa: Manuel Llato. Suárez, 120, altos. 32123 30 ag 
COLEGIO AGÜABELLA 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza Primaria. Elemental y Supe-rior. Se participa a los señores padres de familia que este Colegio Inaugura sus clases el día primero de Septiem-bre. 30635 15 sp. 
P „ ..̂ u ««lem» Marti, qn« «n recifrAte viaje a Barcelc/aa obtuvo el ti-tulo y Diploma do Honór. La enseñanza de sombreroa es completa: formas, de •lamb-e, de paja, de es;Tjartrl sin borma. copiando do figurín, y flores de modlst» 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. 
Mecanografía y Taquigrafía 
por correspondencia. Lo nunca visto, en tres meses puede usted adquirir am-plios conocimientos de ambos estudios, por precios reducidísimos en treinta lecciones.- Enseñanza garantizada. Infor-. ma: Academia "Eoosevelt." Suárez, 120,] altos. Habana. 32124 30 ag ) : : , I 
mental y Superior. 
gogfa. Práctica del Magisterio, ̂ --dl0, ticas, Mecanografía, ^a^^^edurl» mas. Aritmética Mercantil y ale"iños » de libros. Se admiten algunos "S^j-pupilo, cobrando desde Ja" en te por pupilaje y enseñanza, g| 31481 _^ J t — - -
LAURA L. DE BELÍAKD a> Clases en Inglés, Francés. ^"«í!^ Libros, Mecanografía y y*»"' 
SPANISS LESSONS. j 
ANIMAS, 34. A L T O S J ^ A ^ ; 
GANE $150 MENSUALES^ 
por su seriedad y fomPf^^ber f* rantiza en aprendizaje. Bastó » Bexoí tenemos 250 alumnos de amo x̂llU dirigidos por 16 Profesores * * ugít» res De las ocho de 1* ^ontin^»* las diez de la noche, «^e8 ¿of̂  ps? teneduría, gramática, "Itme^jW, * dependientes, ortografía. r«° n y 0»« 
fl¿s. francés, taquigrafía Pitm b.ller8to; Tlana, dictáfono telegr^0^», ff» peritaje mercantil. T̂*ct*d poede e1»/ quinas de calcular, .^fn f̂ sco 7 '£0 la hora. Espléndido local, ir nae8t£ «lado. Precios bajíslmo»- ^ aier prospecto o visítenos a cual „ ig Academia '-Manriquo de ^ar*^ w nació, 12. altos. e^í^íJ Aceptani0]' ¿el pedrado. Teléfono Dtra nifî  V 
temo, y medio ^«^/padres campo. Autorizamos a l?* W a e * ¿Lta*-milla que coucurran * larslcaDos. f u -tres métodos *°n *m|£5 Ignacio' tizamos 1» enseñanza. 
altos. 
TAQUIGRAFIA PITMAN 
So enseña por un experto taquígrafo'en la Academia "El Saber." Cuota men-sual $3.60. Zanja, 73, por Chávez. 32151 « * 
HAGASE COMADRON^ 
La Academia "El Saber'' é̂ o-sólo $7 mensuales. Ases Zanja. 73, por Chávez. 
32152 "̂coSf t"' 
Ü B O Í : ^ R A ' ' D B COKTB tam»gl 
JT ra, da clases a Agirse PSor̂  confecciona vestidos. Dirl| del » crito: A. Castex, pesca» ^ ̂  Casa Blanca. 28932 
A ñ O JJCXXViíI ü i A R l O Dfc L A M A R Í N A ' A g o s t o 2 9 d e 1 9 2 G P A G I N A D i E C I N U E V f e 
Las pó l i zas de carga se firmarán 
r el Consignatario antes de correr-
ía sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
jjye todos los bultos de su equipaje, 
u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
uerto de destino. D e m á s pormenores 
L o o n d r á el consignatario 
,mp M . O T A D U Y 
San í f n a d o , 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán C . M O R A L E S 
Saldrá para 
C O R U f í A . 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia p ú -
uHca Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A ' A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayot c la-
ridad. 
P a r a m á s informeSj, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
^ R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro americon* 
la C L A S E desde. . . 7 ~ " $308.00 
2a. C L A S E . . . . . . 251.00 
3a P R E F E R E N T E . . . . ^ 5 00 
T E R C E R A 83.60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
OZEAN-LINE 
A los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
l l e g a d a a este p u e r t o e n e l v a p o r 
a l e m á n " C h r i s t e l S a l l i n g , " se les 
n o t i f i c a que l a m i s m a h a s ido d e s -
c a r g a d a e n e l m u e l l e d e P a u l a , y 
que d e b e n d e s p a c h a r l a i n m e d i a t a -
m e n t e , e v i t á n d o s e a s í gas tos m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
aa-io C Ofl95 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
S a l d r á sobre el d í a 
24 D E A G O S T O 
para 
P U E R T O D E M E X I C O 
y en 
S E P T I E M B R E 4 
para 
C O R U Ñ A . x 
S A N T A N D E R , 
S A I N T N A Z A I R E 
P a r a m á s informes dirigirse al se-
ñor E m e s t Gaye . 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1080. T e l é f o n o A-1476 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A t HA-
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanalei por los vaporeo 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , CHICAGO» N I A G A -
R A , etc. 
P a r e todos i a í o n n e » . diruone mn 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Aoartado 1090c 
T e l é f o n o A-147C 
Habana. 
^ — . i — " •* 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a les carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas do-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el s eüo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del rono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle paVa 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga ha*« 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Hartera de C n b a . 
MUEBLES Y PRENDAS 
E S C A P A R A T E M O D E R N I S T A 
Con una gran luna, $75. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
rastro de Mastacbe. 
32356 1 a 
VENTA ESPECIAI. DE MUEBLES: A l mejor postor, vendemos todos los 
muebles y utensilios de una gran casa 
de huéspedes,' por retirarse su dueño. 
Contiene 28 camas esmaltadas de blan-
co, 22 escaparates casi todos con lunas 
biseladas, 21 cómodas también con lu-
nas, 23 lavabos, 23 vestidores, 23 me-
sitas de noche, 45 sillas y sillones. De 
ropa de cama contiene 80 sábanas. SO 
fundas. 80 toallas. 22 colchonetas. 30 
almohadas y demás utensilios. Mampa-
ras y divisiones de madera. Se prefie-
re al que compre todo junto, no se ven-
den juegos separados ni se trata con 
gangueros. Informa; señor Canossa. 
Obispo, 59. Teléfono A-3529 y A-1243. 
32285 1 s 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernistas, $50. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el rastro de Mastache. 
32356 i B 
SE VENDEN t TRES CAJAS CONTAD O-ras, de distintos tamaños, café Glo-
rieta Martí. Dragonea y Zulueta. 
32381 ^ 1 s 
POR T E N E R <WTE E M B A R C A R M E IS Septiembre, vendo barato, armas, 
objetos de arte, estatuas bronce y már-
mol, en Trocadero, 9, bajos; de 2 a 
6 p. m. 
32402-03 6 s 
OP O R T U N I D A D ! P A R A H O T E L , fon-da o restaurant, vendo un lujoso 
aparador de cedro y sabicú, casi nue-
vo, en $150, último precio; vale el do-
ble. J . Riverol. Teléfono 1-1292. San 
Leonardo y Flores, Jesús del Monte. 
32456 ai ag 
M A Q U I N A S " S I Ñ G E J R " 
Para talleres y casas de familia. J desea 
usted comprar, vender o cambiar m*-
qninas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S38L Agdnta de Sia-
ger. Pío Ferná ndes. 
N e c e s i t e c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a í k T e -
l é f o n o A - 8 j ) 5 4 . 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E ROtTCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
28597 29 as. 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s -
otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s d e u s o A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
GANGA. S E V E N D E N MESAS D E CA-fe y fonda y arias sillas de Viena, 
dos vidrieras de curva forma, mostra-
dor y otras varias más metálicas, chi-
cas, dos cajas caudales, una grande, dos 
cocinas de gas, una 4 hornillas y va-
rios muebles más. Un escaparate caoba, 
una caja carpintero con sus estuches, 
un aparador propio para fonda, una ne-
vera para casa particular, 1 caja con-
tadora Nacional, 2 vidrieras de puerta 
de calle, 1 s i l lón de limpiabotas y i 
vidriera con refrigerador. Puede versa 
en Apodaca, 58, atodas horas. 
23306 11 a. 
A T E N C I O N 
AVISO: S E V E N D E E L B I L L A R D E L café de Monte y Antón Recio, con 
todos los enseres nuevos, se da barato. 
Ipformes en el mismo. 
. . . 81 ag. 
SE V E N D E JUEGO CUARTO, carame-lo, mármol rosa, otro color , esca-
parate tres cuerpos, juego sala tapiza-
do, juego comedor, guarda comida, co-
queta suelta y un plano. San Miguel, 145. 
82240 6 sep. 
S1&14 22 s 
VIDRIERA Y ARMATOSTES, PARA venta da tabacos. Inquisidor, 35, 
altos. 
31670 81 ag. 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. Suárez, 53. Teléfono M-155a. 
31350 19 s 
¿Quiero usted, por poco dinero, arre-
glar sus mármoles o lozas de lavabo. Ja-
rrones de sala? Llame al teléfono A-8567. 
Andrés Mourifío. Corrales, 44. 
32294 4 S. 
Compro muebles y objetos de arte. L o s 
pago a buen precio. S a n Rafae l , n ú -
mero 68 . T e l é f o n o A-9681 . 
32070 81 ag. 
m 
ü e v l l l a s para ligas, oro garantizado, 
con BU precioso elástico J íe seda y sus 
letras, el par, $8.95, 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro boy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE, 60. HABANA. 
A S O B R E P R E C I O 
Se compran muebles nuevos y do uso. 
Llame al Teléfono M-9524. 
31967 2 8 
A C E R I N A S 
Francesas , l e g í t i m a s , montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-
tiff, etc. Acabamos de publicar un 
c a t á l o g o ilustrando los modelos m á s 
art í s t icos de oro 18 ks . rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. P í d a -
lo hoy mismo» lo enviamos a cualquier 
parte del interior. " L a Fortuna". J o -
y e r í a y re lo jer ía . Agui la , n ú m e r o 126. 
T e l é f o n o A-4285 . 
^ 29564 14 a 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a preclon do verdadera 
ocacI6n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pra-
cloa de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em* 
pefio, a precies ¿ o^-asidn. 
D I N E R O 
Damos pinero sobro alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéo. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A OALTATÍO 
29375 Cl ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e d 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3354 tn 17 ab 
SE V E N D E UN JUEGO D E CAOBA, con rejilla, en muy buenas condiciones 
y un plano francés marca Chassaigno 
Freres; la hora de 9 a 12 y media a. m. 
21 entre A y Paseo, Vi l la Hayda, Veda-
do. 
32121 29 ag. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA C A J A de caudales, caja de hierro, tamaño EO-
gular, propia para vidriera de cigarros 
o casa de comercio. Su precio $85. Infor-
mes: Hotel Habana. Teléfono A-8825. 
32014 2 ag 
MAQUINA DE ESCRIBIR, CASI NUE-va, Remington No. 10, la vendo o 
cambio por una de Underwood, que es té 
en buen estado; doy a cambio algo si 
lo merece. Informes: Hotel Habana. Te-
léfono A-8825. 
32013 2 ag 
MUEBEES, CASI NUEVOS. JUEGO cuarto cinco piezas, todo cedro, már-
moles rosa, lunas biseladas. Juego sala. 
Juego comedor. Cuadros y otros artícu-
los, se venden: Santa Teresa, 27, entre 
Primelles , y Churruca, Las Cañas, Ce-
rro, pueden verse todas horas, se en-
seña lista precios. 
32179 31 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebléis, vea el giand* 
y variado surtido y precl&a <jo esta casa, 
donde saldrá bien servido poT poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9: 
aparadores, de estante, a $14; lavabos. 
« $13; mesas de noche, a $2; también 
hay luegos completos y toda clase d* 
Í)ieBas .ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale/ y 
«e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MTTP^I.BS. F I J E S E - B I E N : E L 111. 
26374 SI ag 
SE V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S , nnoi de tres cuerpos, en 100 pesos, y otro 
de dos lunas, en $150; una cuna de mim-
bre, fina, en $75; una cama de niño en 
.$25; una grafonola Columia en $50 y 
una cOmoda. Se pueden ver en 21, nú-
mero 351, entre Paseo y A, Vedado. 
32167 30 ag 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z n L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. = : A L O U E i B I Z ^ C S * w R J D d 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c í e 
, ^̂ JpftBHM 
! ^ ' * Í T A ™ r AN A E A M M J A D E C E N -
González, bO-B, oe0Î ro ..jTieta cuatro ba-
eompuestos de sala saleta, cu t ^ 
bltaciones otra más en cocina 
'0SOdeX Berdviciosñ E n la misma hay 
I m t T t i enseñe. Informan en Concor-
al3^4233' " 1 aír 
'ñ-i? AI.QÜILA. E N AMARGURA, 96, E S -
S V i n a a Ví l le ias , un gran zaguán pa-
ra lo oue pueda convenir, es buen pun-
to y se üf^sta para muchas cosa,s. 
32374 ¿ . B -
Se alquilan los modernos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar, C a m p á n a -
rio, 168, cerca de Reina, propios p a r a 
pequeño establecimiento, consultorio 
médico, dentista, co lectur ía , sas trer ía 
o cosa análoga . Informan en el mismo 
de 1 a 4, y en San J o s é , 65 , bajos . 
32320 30 aS-_^ 
D E ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
O que reúne todas las condiciones; tie-
entre Valle y Zapata. Desde las 0 de 
ne instalación. E n Infanta, 95. informan, 
la mafia en adelante. 
_32340 80 ag. 
Q E AÜQUIUA VTSt EOCAI* ACABADO 
O de fabricar, propio para un depósito 
de muebles, ferretería o cosa análoga, 
tiene puerta metálica; puede verse en 
Fernandina y Vigía, número 81-A. 
32234 4 sep. 
Carnicería. Cedo por u n alqui l»* de 
cuarenta pesos a l mes, fiador o fon-
do; .doy contrato y tiene derecho a 
la venta. ¿Quiere m á s ganga? V e a 
a su dueño en Milagros y 8a . , V í b o -
ra. Teléfono F . 4 3 9 6 . 
3225/ 81 ag. 
DESEO A E Q U I E A R , SI P O S I B E E con buenoá muebles una casita o piso 
861o para mí y criados, no importa el 
sitio siendo fresco; se dan toda clase 
áe referencias. Dirigirse a: T. S. M. 
Prado, 111, bajos. Teléfono A-8378. 
32269 80 ag. 
Traspasamos contrato local , esquina, 
ton o sin m e r c a n c í a , buena oportuni-
dad y buen negocio p a r a el que ne-
cesite una casa de apariencia y clien-
tela. Informes y detalles: Consulado, 
W, entre Trocadero y C o l ó n . 
Ji22rr 2 a. 
^ A CCESOBIA SUMAMENTE COMODA y 
barata se cede al que compre sus 
muebles. Acosta, 17, por Damas, letra E . j 
De 10 a 12 y de 2 a 4. 
32204 29 ag. 
SE A E Q U I E A N DOS CASAS Y UNA E s -quina para establecimiento; Juntas o 
separadas. Informan: Concordia, núme-
ro 85. Teléfono A-7096. 
82347-48 SI ag. 
EN E ü V E D A D O , C A E E E 10, NUMERO 49, casi esquina a Calzada, se al-
quila una casa compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño, con doble servicio y co-
cina. L a llave en la carnicería de la 
esquina. Informes: calle Habana, 136, 
sastrería. 
31903 2© ag 
VENDO CONTRATO PISO A X T O , sela habitaciones y cocina; poco alquiler, 
buen punto. Informan: Acosta, 17, por 
Damas, letra E . De 10 a 12 y de 2 a 4. 
32204 ^ as-
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E manos una joven peninsular para 
poca familia; lo mismo de manejadora. 
Informan: Zequeira, 107. A-1765. 
32181 29 ag. 
C, NUMERO 209, ALTOS, ENTRE 21 Y 23, Vedado. Con terraza, sala, come-
dor, cinco habitaciones, corredor, cocina 
y servicios sanitarios. $125. Informan en 
la bodega. 
31524 81 ag 
CJE AEQÜIEA, PROPIO P A R A O E I C I -
O na o consultorio médico, un espléndi-
do salón. Tiene lineas de tranvías por 
ambas esquinas. Informan: Tejadillo, nú-
mero 18. 
32214 80 ag. 
Diecinueve, n ú m e r o 509 , entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6 X 4 , 
siete cuartos de 4 X 4 , doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15 . 
31394 so aff. 
ESCOBAR, 10, E N T R E LAGUNAS Y San Lázaro,, se alquilan los hermo-
sos altos, con sala, 8 cuartos, 1 de 
criados, 2 bafios y hermoso comedor, 
servicio independiente de criados; pre-
cio $300; no alquila a huéspedes, sino 
a familia. 
32091 31 ag. 
S e alqui la , para establecimiento, l a 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; l a l la-
ve a l lado. Informan: Ca lzada J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
31931 81 ag. 
T>ARA OFICINA O F A M I L I A S D E GUS 
X to, se alquilan los hermosos bajos 
de la casa Consulado, número 75, próxi-
mos a desocuparse. Con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto para criados, dos 
baños, servicios. Informa: Tenedor de 
libros de la Droguería Sarrá. Teléfono 
A-8588. 
82054 80 a g ^ 
SE D E S E A UNA CASA QUE S E A D E moderna construcción, can garaje 
para dos máquinas; se pagan Í400 de 
alquiler a l mes. Informan: Teléfono 
P-5158. 
30968 16 sep. _ 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -quila una casa en Refugio, 35, ba-jos, con tres habitaciones, sala, saleta, 
patio y servicio sanitario, renta $80. I n -
forman en la misma, de 10 a 12 a. m. 
32109_ 29 ag._ 
N $175 M E N S U A L E S , Y F I A D O R A 
satisfacción, se alquila la casa E s -
trella, 129, compuesta de sala, saleta, 
cinco habitaciones, patio y demás ser-
vicios. Informan: Teléfono 1-2396; pue-
de verse de 8 a 5 todos los días. 
31992 29 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA NUMERO 85, de la calle 5a., en el Vedado. Sala, 
antesala, galerías, comedor, baño, coci-
na, repostería, 3 cuartos criados, des-
pensa, dos salones dormir altos y dos 
bajos, garaje y cuarto para úti les . Jar-
dín. E s fresquísima. Alquiler 200 pesos 
mensuales. Veranes y Piedra. Manza-
na de Gómez, 221-221-A. Teléfono A-4620. 
Habana. 
31888 i a 
Se alquila la casa L í n e a esquina a I , 
en el Vedado. Informan en l a misma 
calle I , entre C a l z a d a y Novena. 
29 ag. 
j H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R í ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro- intest í -
nales sufra el pacient*. lo que nunca 
ocurre con la antigua fafa renal. Pies 
v piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p, m. 
Sol. 7*. T*I5fof»o A . 7 m < 
P I E R N A S A R T I F I C I A L K S DU AI/DMI-
NIO PATENTADAS, 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecía l i s ta de P a r í s y 
Madrid. 
I T T O T E L BISOUTT: ESTE EDIFICIO E S 
1 JUL todo a la brisa, tiene todas las ha-
¡ bitaciones con agua corrida y depar-
' tamentos con bafios y servicios priva-
dos, agua caliente en todos loa pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta» 
rios: Carballosa y Hermano. Prado, 3. 
Teléfono A-5390. 
v 29 ag 
32198 
J E S U S D E L M 0 N T 1 , 
V I B O R A Y L U t A H O 
C E ALQXJXJJ^ PARA BANCO, ESTA-
M blecimiento u oficinas, una casa a 
una cuadra de Neptuno, en la calzada 
Galiano. Aguiar, número 60, infor-
Bonito local. De o c a s i ó n para esta-
blecerse en H a b a n a 81 , punto comer-
"¡al, % propós i to para exnibicioncs o 
Pequeña industria; sobre columnas, ! 
*o tres huecos puertas de calle. S e l 
cede el contrato de seis a ñ o s por mó-1 
regal ía . Informes; T e l é f o n o ! 
^9720. 
so «g. 
be alquila un primer piso en Monte, 
19 112, Campo de Marte. R a z ó n e î 
* platería de los bajos-
^ g g . 80 ag. 
^ a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a 
^ e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
planta b a j a d e l a c a s a ca l l e 
Composte la , n ú m e r o 1 1 1 , 
entre las d e S o l y M u r a l l a . 
In formes: J . R o m a g u e r a , 
^nipedrado , n ú m e r o 1 6 . 
81 ag.^ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B U E N A R E G A L I A 
A quien me proporcione unos altos o 
bajos de ciento cincuenta a doscientos 
pesos mensuales, de S a n L á z a r o a S a n 
Rafae l , y Prado a Galiano, de 4 ó 5 
cuartos dormitorios, sala, saleta, come-
dor y d e m á s servicios. L lame al s eñor 
M . T e l é f o n o 1-7531. 
iStaro SO ag 
M E R C E D , 4 8 
SE A E Q t n X A ETí E A CAIiZADA D E J e s ú s del Monte, una casa con 7 de» 
partamentos, propia para establecí mien-
to. Informan en Amargura, 56. Teléfo-
no A-2451. 
32241 31 ag. 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N 
L o c a l p r o p i o p a r a b o d e g a , d e 
e s q u i n a , y h e r m o s o s a l to s c o n 
c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , h a l l , 
s a l á , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e -
to y t o d o s los s e r v i c i o s . C a -
l l e d e M i l a g r o s , e s q u i n a P r í n -
c i p e d e A s t u r i a s , i n f o r m a : 
G e m e n t e P r a d a s , A m a r g u r a , 
1 1 . D e p a r t a m e n t o 9 . T e l é f o -
n o A - 0 4 9 7 . 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A TINA C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilñmetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: Arturo 
Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
31703 81 ag 
C 7030 4d-27. 
SE AI.QTTIT A X-A HERMOSA CASA Mel-reles, 33, Calabazar, portal, sala, sa-
leta, comedor, 5 cuartos a un lado, dos 
a otro, garaje, etc., precio $50. L a l la-
ve en frente. Informan: Cuba, 38. No-
tarla Fernández Criado. Telééfono M-1010. 
31750 29 ag 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes Cam-
panarla, 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda asis-
tencia, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños 
de agua fría y caliente. Para hombres 
solos habitaciones a precios convencio-
nales. 
32069 81 ag. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Marme'i Rodríguez Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcfin a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Ks la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
Téalo. 
H O T E L R O M A 
HABITACION ESPLENDIDA A EAMI-l ia de moralidad; luz eléctrica, gran 
patio independientes, dos meses en fon-
do. Quiroga, 17, Je süs del Monte. 
32190 29 a». 
PROPIO P A R A OFICINAS S E AIiQUI-lan dos departamentos con vista a la 
calle, entrada independiente y con su 
instalación eléctrica. Informan en Jesús 
María, número 13, bajos. 
32082 29 ag. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ha-bitación, en los altos del café Nacio-
nal, Belascoaín y San Rafael, con bal-
c6n a ambas calles. Informan en dicho 
café, de 1 a 5 p. m. 
32252 1 sep. 
UNA J O V E N , E N T E N D I E N D O ALGO de sastra, desea habitacTSn en com-
pañía de señora que tenga el mismo 
oficio. Monte, número 22, bajos. Pregun-
ten por Caridad. 
32202 30 ag. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E R A R -tamento con vista a la calle, sitio 
muy céntrico; puede verse de 11 a 12 
y media a. m. y de 5 a 9 p. m. en Ber-
naza, 48, primer piso. 
32216 80 ag. 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a de 
l a c a s a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 8 , 
a l tos , c o n b a l c ó n f r e n t e a l m a r ; e l 
l u g a r m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
Este hermoso y antiguo ediftem ha eldo 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
p-opietarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, mOdlco y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-8288. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Bo1-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l raía moderno o higiénico de Cuba. 
Touoo ios caarc-j& „ o n e n bafio" privado 
y tebSTono. Precio® especiales para la 
temporada de veraEo. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios múdicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
H A F > I T A C m N E S 
H A B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfcno 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para fami'ias, cuenta con 
Tn«y buenos departamentos a la calle y 
SA/V •RATPA-F't xr habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
tables. 
29319 81 ag 
SE DESEAN DOS CUARTOS, SIN mué. bles, para dos, hermana y hermano. 
o^íoi1" a h a r t a d o 1373, dando precio. 
3'iv80. 3° ag. 
H O T E L N E W Y O R K 
De José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
s 20 sp. 
EN CASA MODDERNA, P A R A O F I -clna o consultorio, se alquila una 
magnífica sala clara y ventilada, con 
cinco balcones, gran baño y luz toda la 
noche. E n la misma hay una habitación 
con un balcón a la calle. Neptuno, 207. 
81458 so ag. 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Se alquila una labltación para matri-
monio y otra í)ara una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
fios de agua fría y caUejnte, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado 
número 71, altos. Teléfono M-1922 
31955 21 sp. 
HO T E L B I S C U I T : PRADO, 3, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua caliente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, bafios 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietarios ^ Carballosa y 
Hermano. 
31021 23 s 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I V -dependientes, para hombres^ solos; 
se prefie'ren americanos. Informes: Con-
sulado, 59, altos. 
31515 5 sep. 
HU E S P E D E S , O'REIU&Y, 116, H A B I -taciones exteriores, con o sin co-
mida y abonos de almuerzo y comida a 
45 pesos mensuales. 
32300 * s> 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una her-
mosa habitación interior con o sin mue-
bles, a una o dos personas. Reina 131 
primer piso, a la derecha, 
82316 2 s 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A jOA-lle Santana, esquina a Reforma, con 
sala, saleta, 3 habitaciones y un gran 
patio. Informan en Bernaza, 57, altos. 
^ 32097 23 ag. 
Casa compuesta de sala, comedor, za-
gufin, o cuartos de dormir; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
y tres cuartos de dormir. L a llave en 
la mismeu Unicamente de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. No 
se alquila para comercio, ni Industria ni 
para vecindad. E l dueño: en el chalet de 
12 y 15, Vedado. 
' 31844 8 • 
TDUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T 
O dinero. E l Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita gomo desee. Lo ponemos a l ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a & Teléfono A-6560. 
81507 31 a«-. 
O E ALQUILAN UNOS ALTOS, EN LA 
O calle Guasabacoa, esquina a Herrera, 
con tres cuartos, sala, recibidor, come-
dor al fondo, cocina, baño y terraza. I n -
forman en la planta baja. Luyanó, en 
lo más alto. 
32111 29 ag. 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hal l corrido, sala, come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
EN LA MEJOR CUADRA DE TENEEN-te Rey se alquila una amplia habita-
ción a señoras o señoritas de reconocida 
moralidad. Informan en Teniente Bey, 
fil, altos. 
C 6694 • Ind 8 a 
SE ALQUILA UNA ORAN SALA, CON balcón a la calle, en lo más céntrico 
de la Ciudad. Solo para oficina. Te-
niente Rey, 51. 
' • 32430 2 81 &B 
QE'ÁLQUILA UNA AMPLIA Y IIER-
O mosa habitación, con balcón a la 
calle, en lo más fresco y ventilado de 
la Habana, en Compostela, 10, altos, es-
quina a Chacóii. Y en la misma se a l -
quila un hermoso zaguán, amplio y fres-
co, con hermoso patio o bien para una 
oficina o para guardar máquinas parti-
culares, en Compostela, 10. Teléfono 
A-9790. 
32438 4 s 
habitaciones con baños, timbres, telé 
fonos y toda clase de comodidad para 
familias estables y excelentes comidas. 
Teléfono A-4556. 
82077 2 sp. 
H O T E l T V A N D E R B I L f 
Se trasladó para el 'hermoso y nuevo 
edificio de Neptuno, 309, cerca de la Uni-
versidad. Espléndidas habitaciones, pre-
ciosamente decoradas; últimos adelan-
tos. Maravillosa vista de la ciudad y ba-
hía. Comidas a la carta si se desea. To-
dos los carros a una cuadra distantes. 
Absoluta tranquilidad. Lo mejor de la 
ciudad. Se habla inglés y francés. 
31951 1 ap. 
H O T E Í T l M F T R I A L 
C a s a de familia. S a n Lázaro , 504, a 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y pi^a hermoso- y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos bafios y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios económi-
cos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
31306 . 8 s 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Bey. Tel. A-132a 
29524 81 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A persona sola o matrimonio, con toda 
asistencia. Consulado, 60, altos. 
32375 2 s 
C 6410 in 1 ag 
f?^el C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
^nn»,.8, •U8 depositantes flanzá8 P' . 
•too^J 8 á* casas por un procedimiento 
*8 a i / gratuito. Prado y Trocadero; 
I A ¿ 7 , a " m - y d » l * « » . i t t - Teléfo-
D E O P O R T U N I D A D 
Loral propio para almacén, de 604 me-
tros a 70 pesos metro fabricación y te-
rreno Informan: Obrapía, 32. De 1 a 5. 
M. Arés. 
31773 7 8P-
C E R R O 
SE ALQUILA MODERNO LOCAL para establecimiento o banco. Salud, 103, esquina a Gervaeio. Informan en la mis-
ma. Teléfono M-1026. 
31782 29 aí-
Se cede un local grande, é n el centro 
comercial T e l é f o n o A-7127 . 
31648 
Q E ALQUILA E K TULIPAN, 44, UNOS | 
& altos ce ciento diez pesos y en el j 
46, de ciento Tsinte. Estos últ imos tie-1 
nen cuatro habitaciones, con balcón a, 
la calle, sala, comedor, cuarto de ba-, 
fio y cuarto de criados con servicios, i 
Informes y la llave en el café de Tul i 
pán y Ayesterán. 
82056 29 ag. 
EN C O R R A L E S , 11, BAJOS, S E A L -quíla, un departamento interior, con 
luz eléctrica y buena cocina y todo ser-
vicio sanitario, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños y que sean perso-
nas de moralidad. 
32447 7 • ^1_a^__ 
E S E O E N C O N T R A R E N UNA casa de 
vecindad y que sea decente, 1 ha-
bitación para hombre solo. Informa en 
la vidriera del café Cuba Moderna, Cua-: 
tro "Caminos. 
32383 5 s 
media cuadra de l a Universidad. Dis- T r N A 015 ^ t 5 ? ^ ^ w ^ ^ í 
. . . « i . ' 1 4 alquila un cuarto a caballero solo. 
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n . Neptuno, 63, bajos. 
de la H a b a n a . C a s a moderna, insta-1 • c 682I Ü L 2 5 ^ 
1.1 „ „ „ _ - _ £ - _ * _ „1„_„„„:0 r» ' TTiN CHACON, 1, ALTOS, UNA GRAN 
lada con contorl y elegancia. Depar- Ü , habitación a hombres de moralidad. 
tamentos de dos y tres cuartos, con 32223 • 1 seP-
vista a la calle. Saleta, b a ñ o y ser- Q E ALQUILAN ESPLENDIDAS T fres-
virím nr ívadn Pannramn ninfnraconü ^ cas habitaciones, para dos caballe-
vicio pnvauo. r a n o r a m a pintorescos ros mSignmcos baños, teléfono, luz per-
fil punto mas Saludable de la H a b a - manente' excelente comida, se admiten 
na . Propietaria: F r a n c i s c a C . Gon-
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
29234-36 í 9 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o a n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a : M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 6 0 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o r r i e n -
tes y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s d e 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
31488 n as 
abonados; módicos precios. Aguacate, 
31661 2 sep. 
H O T E L " L A E S F E R A 
O E ALQUILA UNA HER3IOSA CASA, 
O planta baja. Informan: Romay y Ss-
queira, bodega. 
31631 29 ag 
„ AT, QUILA E L ENTREPISO BAJO 
S de £ ^ s a nümeror241 calle 19, Ve-; 
dÍdo. entre B y T . Las llaves en la | 
misma. Pregunten por Bernabé. j 
82350 81 **• 4 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A ^ 
B L A N C A 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se alquilan las casas Cerería, 114 y 114-A. 
Tienen 17 metros de frente por 48 me-
tros de fondo, con una superficie áe 
ochocientos metros cuadrados, con dós 
pozos inagotables y de la mejor calidad. 
También se alquilan tres solares yer-
mos anexos, situados en la misma ca-
lle, números IOS, 110 y 112, compuestos 
de dos mil seiscientos metros cuadrados. 
Informa su dueño: Reina, 153j ^e 9 a 
11 a. m. 
C 69T» 8d-24 
SE ALQUILAN DOS .MAGNIFICOS de-partamentos, con luz eléctrica, lava-
bo, agua en abundancia, limpieza, casa 
decente para oficinas u hombres solos, 
una interior, muy ventilada, de mucha 
luz; otra con balcón a la calle, gabi-
nete de mamparas de cristal; son espe-
ciales al del refrigerador Central. Obra-
pía. 96-98, informes el portero. 
32412 ' 2 s 
EN E L 50 DE PAULA, ALTOS, CASA de familia, se alquila una habitación 
ventilada con luz eléctrica a hombres ao-
los. 
32203 29 a g. 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola. 
32344 6 sp. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E en Merced, 71, propia para depósito u 
oficina. 
32048 -; „ &> ag. 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, baños, 
15 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de familia. S a n Lázaro , 504; a 
media cuadra de la Universidad. Dis-1 timbres y teléfono'- donde ios 'huéspe 
. j . . . i i de8 encuentran todas las comodidades; 
ta aiez minutos, en Carrito, del C0-1 precios especiales a las familias esta-
r a z ó n de la H a ba na . C a s a moderna, I ble3so876eléfono A"5404' 
instalada con elegancia y confort. Ha-1 
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el d í a 15 de Agosto^ Propietaria: 
Franc i sca C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A-9446 . 
HA ^ ^ B I T A C I O N E S E N O T R E I L L T , 72, altos, entre Villegas y Aguápa-
te desde 15 a 20 pesos. Llavín. f a r X 
brisa, únicamente hombre Wio, indis.: 
pensable antecedentes y dos meses fon-
0¿1521 29 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Po^^r3;33- Hermano y Vivero; todas laa 
habitaciones con servicio privádo v aena 
caliente Lealtad, número lÓs fesqu inf t 
Sn" Rafael. Teléfono A-9158. sslulna a 
19 s 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con acúa 
Lamparilla0 l£mÍten a la m f ™ ÍMS ' ^ es(luina a Aguacate. 
29 ag 
28660 29 ag 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
estables^ c o n todos los ade lantos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , . e n lo 
n á s c é n t r i c o d e l a H a b s W T e -
jadi l lo y V i l l e g a » , f r e n t e a l n u e v o 
P a k d o P r e s i d e n e i a L T e l é f o n o 
A 3 0 8 9 , 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su dueño, Maloja y Man-
rique, Señor Veranés. 
31437 28 ag. 
CASA BUFEALO, ZULUETA, 33, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servipio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
UN CUARTIOO PARA UNA PERDONA sola, con o sin muebles, $20; almuer-
zos y comidas a 55 centavos; abonos de 
un mes, $30 por persona. Aguiar, 72, a l -
tos. 
31831 28 ag 
SE ALQUILA E N CASA D E FAMILIA, un departamento compuesto de sa-
la { amueblada,) saleta y habitación, pro 
pió para médico, oficina o matrimonio. 
Progreso, 32, bajos, a una cuadra del 
Parque Central; se piden y dan referen-
1 cías. 
1 32283 l sep. 
"OIARRITZ, CASA DE HUESPTmirB 
JL> Industria, 124, esquiné " s f n Ra^aet 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
magnfjca, terraza con jardín Se admften 
3ÍÍ4408 a meSa a $20 m e n s u S 
17 s 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio 
Virtudes, 69, esquina A Galiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 s 
CARDENAS, 10, TERCER PISO, SE alquila una habitación a un hom-
bre solo, casa particular. 
32090 29 ag. 
~' Bnauaauas 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, grandes, con todos los servicios. Ca-
lle 13, número 431, entre 6 y 8. Infor-
man en la misma. 
31738 20 ag 
P A G I N A V E Í N D I A R I O { ) E L A M A k i n A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 0 
A M ) L X X X V I U 
ÍErtcaparates colgantes, se venden a 50 
pesos. Industria, 103. 
31483 81 ag 
L A MÍSCELANEA 
Muebles en franga: Se venden toda cla-
ee de muebles, comj Juegos de cnarl"' 
de comedor, de sala y toda clase de 00-
Jetos rt.aclonadcs al giro, precios Bin 
iconifjetencia. Comprainoa toda clase ae 
muebles pagándolos bien. Tamb*tn*JP- . i l 
tamos dinero sobre alhajas y objetos ae 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. . . 
IBÍLLARES 
Se venden nuevo», co» todos sns acceso-
rio» de primera ciase y bandas de Sfo-
•tnas automáticas, i n s t a n t e surtido de 
¿¿cesorios franceses p'.ra Ibs raiamoa. 
Viuda e Hijos de J . Fosrteza. Amarra-
ra. 43. Teléfeno A-B03a 
29320 81 a<t -
N E C E S I T O 
C O M P R A R 
M U E B L E S 
E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
A - 7 5 8 9 . 
¿ U s t e d qu iere a r r e g l a r sus m u e -
b l e s ? L l á m e l o s a ! teSefoEo M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a n d e e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c lase 
de t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
go d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s y 
de e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
se de m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
m o s . N o se o l v i d e n : G l o r í a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31943 80 sp. 
SE COMPRAN M U E B L E S E N BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más alto» precios. 
Mamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila. 188, esQuina a, Gloria. 
32186 26 s 
ü R E N D E N S E E S P L E N D I D O S AKMA-
V tostes de cedro, cubiertos de cristal 
y una vidriera exposlc ién, todo barato, 
por desocupar local. Informes: Teléfo-
no 47-5. Calabazar. Habana. 
31108-09 7 s 
30630 29 «.g 
SE V E N D E N 14 P U P I T R E S , NUMERO 
2 con 14 sillas tijera. 17, nflmero 
233, esauina a G, Vedado. 
31743 27 ae 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a -
ra m u e b l e s e n g e n e r a l . N ® s h a c e -
mos c a r g o de t o d a c lase u e t r a -
bajos , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e smal ta , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
j i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 £ 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . 
295S6 4 sp. 
Q E VENDE UN ELEGANTE ARMARIO ' 
O de cedro, propio para una biblioteca 
o gabinete médico. Encarnación. 8, entre 
San Indalecio y San Benigno, Jesús del 
Monte; de 1 a 6. 
31715 7 s _ 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s 
de s a l a , todo m o d e r n o . T a m b i é n 
se v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a -
tes, l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l las , s i l lo-
nes , e spe jos a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s 
y m á q u i n a s de c o s e r . S e c o m p r a y 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e -
l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
29511 11 « 
• M U E B L E S P » l i A K G A 
" l a KcPec'.íil.'- uln^'x'éT! Irnportrsdnr rf© 
muf-bles y obJetoK áo fantasía. 8T)16n d» 
«exposición: Neptuno, 189. entro Escubar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 de das-
cuento. Juegos de cuarto, Juegc's de co-
medor. Juegos do recibidor. Juegos de 
sala, «Ilíones de rnimbro, espejos dora-
dos, ''•leges tapizades, esnaas de bronco, 
cavíMus de hierro, camas d© nlflo. burOs. 
escritorios d« señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, co-medor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetes mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, prfrta-Tnac^tas esmaltados, vitrinas, 
cooiietas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras d» todas chases, mesas corre-
dera', redondas y cuaSradas, relojes do 
pared, sUlcnes de portal, escaparates 
aTnerIcallos' libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Nepttmo, 1159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
10«. 
Vendo los mnoble» a plazos y fabri-
camos toda claso da muebles a gimto 
del más exígento. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «<• ponen en la estaciOn. 
V I Á T f O D A S E S T A S G A N G A S 
E n la casa del pueblo, que es la 2a. de 
Mastache, una nevera $25; un aparador, 
.$75; uno moderno, $50; un reloj $6; una 
carpeta $10; una si l la giratoria $10; una 
cama, de marquetería, nueva, $80; una de 
yeso, muy buena, $40 una de niüo $15: 
un vestidor $25; una coqueta $75; un 
ventilador grande $40; un. Juego de sa-
la, mimbre, $120; uno de caoba $130; un 
parabfin $10; un plano ¡550; una grafo-
nola con varios discos, $200; una lám-
para valenciana $20; un Juego de co-
medor, muy bueno, $200; un espejo y 
consola $30; y muebas prendas de oro y 
brillantes, procedentes de empeño, muy 
baratas; no olvide: para sus muebles y 
prendas. Mastache y nada más. Campa-
nario esquina a Concepción de la Valla. 
. . . 29 ag 
" L A T R O P I C A L " 
Compra, venta de muebles. -Joyas y to-
da dase de objetos de valor. Visite es-
cji.sa. y srildrft complacido. Neptuno, 
139. Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos Juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios do 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia ©n Joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
20041 5 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que »« 
lo propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la niU-
¡na antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán ¿servidos bien y a satisfacción. To-
léíono A-lttoa 
CHANGA: HE VUNDEN TJN MOSTKA-JT dos- con su ai-matoste y navera pa-
ra c^ifé; y otros vari6s armatostes, pro 
píos para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosko com-
pleto para '•igac.róa y Mlletes y valias 
vidrieras, batería de cocina, una caja 
do caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
31436 4 sp. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
F M P i E C E H O Y M I S M ^ 
QUIERE VENDER BIEN 8X78 MTTE-bles, que se los pago más un 50 por 
ciento; más que ningfln otro. Avise al 
teléfono A-254a. 
31471 _ « sop. 
P É K M D A S " " 
L A C A S A N U E V A 
Se compran mnebles asados, de to-
das cltses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame ai 
T e l é f o n o A^'974- Malo ia , 112. 
S i quiere vender sus muebles, máqui -
nas de escribir y f o n ó g r a f o s , llame 
a L a Flor Cubana . Telefono A-6137 
y e ireguida será atendido. 
28931 31 ag 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600. Se compran lunas 
2870-1 30 ag. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k . y r e lo j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 3 6 
Sld- l l ag 
SE PERDIO UN PERRO PERDIGUERO, grande, blanco, mosqueado, con man-
chas carmelitas y las orejas del mismo 
color. Entiende por Hatuey. L a perso-
na que lev' entregue será gratificada por 
BU duefio, Campa, en San Nicolás, 76-A, 
bajos. 
,..,32448 31 ag 
UNA SORPRESA: SE X.E GRATIEI-cará a la persona que haya encon-
trado una libreta con escritura turca 
en el carro Vedado-Muelle de Luz, o 
en cualquier otro lugar. Que se dirija 
a Inquisidor, 28. Teléfono Mt2326, en 
casa Levy y Beban. 
32328 2 sp.__ 
Ci A l X B SAN FRANCISCO, 33, SE~ per-J dió una perra Ratonera, entre San 
IVLlgruel y San Rafael; la persona que la 
entregue se le gratificará. 
^ 31084 ; 29 ag. 
A VISO: T A L L E R DE BARNIZAR I 
J^L esmaltar, ebanistería en 'general, de 
Bouza e Hidalgo. Alairbique, 76, entre 
Puerta Cerrada y f iar la . Teléfono 
M-2102. Especialidad er mimbres, se de-
Jan como de fábrica, pe r estropeados que 
estén. Nosotros nos acemos cargo de 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finoa que sean; ae arre-
glan m-iebles de uso. 
_ ¿ o n » 8 * 
p O N O C E R A SLS DKRTr^?í,**!!s,:*L>-> 
K J lea la ConstltuclCn i E L n U 
Deberes del Ciudadano' c l l ^ ^ h ? * * 
tera. E l arte dn i ^ '-- Cuba «n ,°0s e 
ría y Tos "¿rT,Jos d ^ ^ F 
con vistas del país, un ^iP^uade,."36-
bana. Vistas del p u e r t o ^ 0 ^ la'S0*' 
baña. Vistas de los ^ de Cuba m11̂  
TodoTodo por un pes^To03 d« Cü^^ 
Ricoy. Obispo. 21 l ^ l ^ Z Pedi<Waa 
R E S T A U R A N T S 
.ra. w i i••> v ' i 
5 P 9' . •fu » 
MUDANZAS: E A COVADONGA, A N -tigua de Cofiño de Peña y Real. E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material su-
fiieente para cualquier traslado, con-
tando con personal idóneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 48. 
32307 26 s. I 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
baja que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y lo enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el tljulo y una buena coloca-
• n. La Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
uno» en su r íase en la Rípübllca de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido ea la Iteptibllca do 
Cuba, y tiene todos los dociiuientos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos vlslter. y quieran comprobar- sus 
méritos. 
M R . K E L L Y I 
le aconseja a u«ted que vaya a todos 
los lagares donde le digan que se en-
sefla perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mi^mo o escriba por un 
nbro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
1 ÍUHM'U AL P A.RQUE D E MACEO. 
± J miten abonados a la mesa SE An-
dida comida como en casas parí, T r i -
con mucha limpieza y esmero pCUlare8 
forme, y demás dirigirse a ^ ^ I r . : 
A v f i o i r 
A IiOS PANADEROS: N O T l j J i í ^ * * » desesperarse con las palas de qn* 
ooriv.̂ , _ cedro verde, pues las palas de cedrA fe Ci 
se hacían en O'Reilly, le, se ai^00 qu« 
ciendo en la calle Macedo'nia p?oU|n*lla-
nos Aires v San Antnni^ i,cai-t'» JJ; nos Aires y San Antonio Rprl^tf 
tancourt, Cerro, doncíe ha mrmf 2 Be-
gran taller de carpintería v ti j t 0 «1 
gran surtido de palos y cujes- + ^ 
recibe Ordenes : Aguila. 212 ' ma,nib̂ n 
A-C162. Teléfono 
31535 
E l D I A R T O D E L A M A R I -
NA ,es el per iód ico mejor 
Informado. 
mmtmmmaBamammmmmmmmm 
¡ D I N E R O ! 
Desde el ÜNO por CIENTO de inte-
r é s , lo p r e s t a es ta C i s a o m 
g a r a n t í a de )oyas. 
Compramos y vendemos J n w w . 
fina y Planeta. 15 
L A S E G U N D A MINA 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B E R N A Z A , 6 , a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A - é 3 é 3 . 
casf Solares Yermos y Est 
^{^J^jwií_¡n¡ - i 
PÍOMPRO" CASA, NO MUY ANTIGUA, 
U una planta, de sala, saleta, 3 habí-
aciones, en el radio Gervasio. Neptuno y | 
Ei-ado. Avisen: Telefono I-2(io. 
" 31849 29 aS .. | 
O I E ~ D E S E A K COMPRAR ¿ A S S I O C I E N - j 
tes propiedades: una casa moderna, 
'on cinco departamentos: precio, de 
rt8.000 a $21.000. Üna casa en el Vedado, 
-n buenas í-ondiciones; precio: de Lo.OOO | 
pesos a 30.000 pesos. Una buena casa en i 
la Habana o en el Vedado, de dos plan-
tas. Precio: de íf'iO.OOO a $25.000. Infor-
mes <-n la Compañía Nacional de Bie- . 
nes Inmuebles. Oficinas: Aguacate, lo, 
iltos. Telt-fono A-2780. Brindamos I^ro 
ixigimos seriedad. 
31738__ ai ag _ 
ÍTIAUSTINO A. CAMINO. COMPRO SO-
JT lares en todos los Repartos I n -
íorman: Calle Hospital, 7, altos. 
27569 30 Jl. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden casas, chalets, sola-
res y fincas rús t i cas ; proporcionan di-
nero en hipoteca. Oficina: Chacón, nú-
mero 25. Teléfono M-2247. De 10 a 12 y 
de 2 a 5. 
res y fincas rús t i cas ; proporcionan di-
nero en hipoteca. Oficina: Chacón, nú-
mero 25. Teléfono M-2247. De 10 a 12 y 
de 2 a 5. 
32411 5 s 
H A B A N A 
Lagunas. E n magnífico punto casa de 
tres plantas, cada planta con sala, sa-
leta, 5 cuartos, uno para criado y do-
ble servicio. Estft produciendo 500 pe-
sos mensuales. Precio: 65.000 pesos. 
J-i lk> F I N C A S U R B A N A S 
íglO.nOO 'iJiNDO, SAN NICOUAS, DE 
!D Monte a Reina, casa de bajos, con sa-
la saleta, 3 cuartos, pisos finos,^ servi-
-ios completos, <'j¿otea. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte: de 11 a 2 y de 5 a 7. 
i>erroc:>! 
írr»sn.r>0(> VENDÓ, MUY CERCA DE GLO-
m' ría y a dos cuadras de Monte, ca-
••'a moderna, de altos, dos ventanas, sa-
'u saleta, 3 . cuartos, escalera de már-
ix'ol ' pisos, sanidad. San Nicolis, 224, 
)egado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a i. 
Berrocal. 
(¡£6.500 A'ENDO, FERNAN DIN A, A UNA 
© cuadra ,de Monte, casa de sala, sale-
ta, 3 cuartos, con parte de azotea y 
teja francesa, en perfecto estado. San 
Niéolús. 224, pegado a Monte; de 11 a 
: y de 5 a 7- Berrocal. 
r":.80O VENDO, EN SAN BENIGNO, CA-
['/ sa moderna, de portal, sala, saleta, 
> cuartos, comedor al fondo, pisos n -
a .servicios completos,- es buen negó-, 
. ' San Nicolús, 224, pegado a Monte; 
1 la 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
Mttnrique: Casa de dos plantas, de 5X15, 
con sala, saleta, 2 cuartos y 1 alto en 
la última planta y servicio. Precio : 
§12.000. 
Neptuno: Muy próxima a la Universidad, 
una casa con tres plantas, cada plan-
ta con sala, saleta, dob¿g) sel-vicio sani-
tario, tres cuartos, escalera de m á r m o l 
y cielo raso. Precio 55.000 pesos. 
Lagunas, cerca de Belascpaín, moderna, 
de dos plantas, compuestas ambas de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicio sanitario. Precio 30.000 pesos y re-
conocer un pequeño censo. 
Lealtad: Cerca de Neptuno, moderna, 
de dos plantas. Compuesta la planta ba-
ja de sala, saleta, hermoso comedor, 6 
cuartos, dos baños intercalados, cocina. 
Altos, ¡escalera de mármol, sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, dos bauos y coci-
na. Precio 67.000 pesos. 
Belascoaín: Gran terreno con vista a tres ' 
calles, sobre 1650 metros, a 205 pesos 
metro. 
/ G . C C A L L A H A N 
C O R R E D O R 
MANZANA D E GOMEZ. D E P A R T A - , 
MENTO,' 263. T E L E F O N O A-9082. 
Calle 25: casa de dos plantas, con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, coci-
na v servicios en cada planta. Precio: 
$25.000. 
Vedado: calle- H, cerca de 23, una plan-
ta con jardín, portal, sala, comedor al 
fondo, cuatro habitaciones, baño y ser-
vicios, entrada independiente, con cuatro 
accesorias al fondo, terreno mide 13.66 
por 50 de fondo. Precio: . $38.500. 
Vedado: calle 27, .cerca de la Universi-
dad, con jardín, portal, 5 habitaciones, 
comedor al fondo, cuarto de criado, bo-
nita tarraza. Garaje para dos máquinas. 
Precio : $53.000. 
Vedado: calle 17, espléndido edificio, con 
jardín, portal, sala, recibidor, 5 habi-
tüeiones, comedor al fondo, baño 'com-
uleto. cusrrto de criado. Garaje. Precio: 
$85.000. 
Vedado : calle 2, cerca de 23, jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto alto para criado con su entrada 
independiente. Precio: $38.000. 
1 "20X00 VENDO, EN EO MEJOR DE EA 
íp calle Bruno Zayas, el mejor chalet, con 
íardín, portal, gran sala, saleta, 4 cuar-
tos el mejor cuarto de baño, cuarto y 
s e r v ó l o s criados, buen garaje, lujoso y 
ventilado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
<3»2(i.OOO VENDO, VEDADO, A 10 ME-
tros del Parque Villalón, casa mo-
ílerna, de cielo raso, con jardín, portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor al fon-
do, cuarto y servicios criados, patio, 
traspatio y pasillo independiente. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 7. Berrocal. 
qgSÍJ.OOO VENDO, EN LO MEJOR DE 
Hp Damas, casa moderna, de 10X19, 3 
ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, can-
tería su fachada, techos de concreto, 
es lo mejor para inversión de su dine-
ro. Buena renta. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
Berrocal-
mellos, pruína yuía. JJCIKUIIÍ». uc suo-
tp, es de bajos y con cuantas comodi-
dades se pueden desear. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
B a 7. Berrocal. 
<¡¿ 10.500 VENDO, SAN i NICOUAS, DE 
tjp Gloria a Monte, casa moderna, de ba-
jos, con sala, .saleta, 2 cuartos, come-
dor al fondo, pisos y servicios. San Ni-
colás, 224, pegado a Mo'ñte; de 11 a 
2 y de 5 a 7. Berrocal. 
14*11.500 VENDO, A 1 CUADRA DE B E -
*¡P lascoaín y muy cerca de San Carlos, 
casa moderna, de bajos, con sala, sale-
ta, 3 cuartos, pisos finos, servicios com-
pletos, aceras pagadas. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
Berrocal. 
San Lttzaro. Gran esquina, muy próxima 
a Belascoaín, de dos plantas, de can-
tería, sobre 900 metros cuadrados; mag-
nífica renta, a 205 pesos metro. 
V E R A N E S & P I E D R A 
C O R R E D O R E S 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnífica casa de moderna construcción 
en - la calle 25, entre A y B, con 1386 
metros. 6 cuarteís, sala, saleta, 3 baños, 
despensa, repostería, cocina de gas, 3 
cuartos de criados con sus servicios sa-
nitarios, garaje para dos máquinas con 
dos cuartos altos para chauffeur, con I 
sus baños v servicios sanitarios. Pre- j 
ció : $135.000." $70.000 de contado, resto en ] 
hipoteca al 7 y medio por 100. 
E n 25, entre 4 y 6, acabada de fabricar, 
y decorar, en terreno de 1366X50, con sa- i 
la, saleta, 5 cuartos, dos baños, cuartos ! 
de criados y garaje, en $65.000. 
En la calle 5a., entre Baños y F , con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, | 
baño, garaje para dos máquinas y cuar-j 
tos y servicios de criados. Precio $35.000. ¡ 
En la calle F , una mansión en un ctiar-
to de manzana. Precio $250.000. 
En la calle I , casi esquina a 23, dos 
casas modernas, fabricadas en terreno 
de 1175 metros cuadrados, todo a ra-
zón de $70 el metro, a media cuadra 
*del Parque más pintoresco del Vedado. 
Reconoce una hipoteca de $35.000, al 7 
y' medio por 100. •• 
E n la calle L», precioso chalet, vestí-
bulof sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos. 
3 baños v garaje para dos máquinas. 
Precio $225.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Esquina de 22.66X34, en 25, a $55 el me-
tro. 
Monte: cerca de los Cuatro Caminos y ^oo metros en L cerca de Línea, a $80 
del Mercado Nuevo, buen lugar para es- ei metro 
M a g n í f i c o negocio. E n J e s ú s del Mon-
te vendemos una bonita casa de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 3 
habitaciones, jardín , garage, servicio 
de criados, buen b a ñ o y cielo raso. 
Precio: 18.000 pesos. C o m p a ñ í a Na-j 
cional de Biené Inmuebles. Aguacate, ! 
13, altos. T e l é f o n o A-2780. 
31913 . ^L-agL_ 1 
17 N LO MEJOR DE CALZADA CON-_J cha, se vende una casa con dos fren-
tes, por cada uno dos accesorias, 3 cuar-
tos interiores, con entrada todo inde-
pendiente, una narte madera, 3 de mam-
postería, pisos mosáico, dos servicios 
sanitarios; gana $100. Informes: Calza-
da de Concha letra C, entre Pernas e 
Infanzón. 
32081 3 sep. 
BUEN NEGOCIO: POR ^¡MBARCAR SU dueño para el extranjero, se vendo 
en la Villa de Guanabacoa, en uno de 
los lugares más céntricos de la misma, 
a una cuadra del Parque de la Inde-
pendencia, u n í manzana de terreno fa-
bricada y que produce mensualmente 
$267. Se da en proporción. Informes: 
Santa Ana y Béequer, bodega. Guanaba-
coa. Trato directo con su dueño. 
31709 29 ag 
TESUS D E L MONTE, E N E A B A R R l A -
eJ da de porvenir presente, prosperando 
continuamente. 
San Lázaro: casa de dos plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
y servicios, escalera .de mármol. Pre-
cio : $25.500. 
Crespo: Cerca de San Lázaro, de dos 
plantas, moderno, techo monolítico, com-
puestas ambas plantas de sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, baños y coci-
na, buena renta. Precio 40.000 pesos. 
tablecimiento, con más de 400 metros 
de superficie. Esquina de 22.66X25, en Paseo, 
el m^tro. 
Concordia: Cerca de Belascoaín, con 
1815-46 metros cuadrados de superficie, 
rentando 1015 pesos mensuales. Ganga: a 
85 pesos metro. 
Aguiar: cerca de Muralla, dos plantas, 
apera de la sombra, propia para alma- Manzana de terreno comprendida entre 
cen con 8 metros de frente por 23 de ]as calles 33 05 paSe0 y A, a razón 
fpndo. Precio $52.000, pero puede tra- de la vara 
^^ENDO EN 14 MIL PESOS, SOLIDA 
Y casa, mide 11.08. por 32,55 metros, 
tiene dos accesorias, .casas y 12. habita-
ciones corridas, 6 seguidas de cala ac-
cesoria, que pueden formar dos casas 
de sala, saleta, 6 habitadiones, siendo 
los techos de cielo raso. , 
ÍriN 7 MIL QUINIENTOS PESOS, pre-Li ciosa casa con 8.05, por 12.50 metros, 
con sala, comedor, tres hermosas habi-
taciones, toda cielo raso. 
TT'N 14 MIL PESOS, DOS CASAS, DE 
HÁ azotea, ' siendo una de esquina, con 
establecimiento, miden las dos 12.50 por 
17.50 metros, todas estas casas se cons-
truyeron en 1910 por administración, sin 
reparar gastos. No siendo de necesidad 
todo el dinero se dan facilidades bue-
nas. . , 
J O S E G O M E Z 
San Ignacio, 50. M-9081. Compro y vendo 
casa? y solares. Doy dinero en hipotecas. 
Vendo en calzada de Galiano, casa do 
dos plantas, 400 metros. Precio 200.000 
pesos. Vendo casa en Estrella, de dos 
plantas, de 400 n.etros, nueva. 
Vendo colonia cinco caballerías, sin cor-
te, y tres con corte, en Camagiiay. Cré-
dito hipotecario tres años sobre finca en 
, la Habana. Se traspasa. Son 40.000 pe-
1 sos. 
1 San Lázaro, cerca de Manrique, 280 me-
. tros, dos ventanas, gran zaguán, nueva. 
' Reparto Tamarindo, calle de Flores, se 
I vende una .g -̂an casa, propia para comer-
1 ció O vivienda particular. 400 metfros, 
I fabricación. Renta 340 pesos mensuales. 
T E N E M O S A L A V E N T A L A S Sí. 
G Ü I E N T E S P R O P I E D A D E S 
H A j B A N A 
Muy cerca del Malecón, jin lote de terre 
no de ochocientos treinta metros con 
vanas casas, tros grandes y dos chicas 
de mod^na fahricación, que pueden nro' 
ducu- uha gran renta. Precio en rela-
ción. 
Espléndida casa, de varios pisos, en dls-
t7-Uo comercial, moderna fabricación, pro-
pia para almacén, oficinas y viviendas 
Libre de contratos y a la inmediata dl*¿ 
posición: 43!) metros cuadrados. Facili-
dades en el pago. 
Admitimos ofertas de compra de una 
sran casa, cerca de San Rafael, a pecas 
cuadras de Galiano, de dos pisos, pre-
parados para almacén o industrí, de 
sólida construcción. Tiene 611 metros. 
''na casa do antigua fabricación en el 
Prado, cerca do 700 metros, que se da 
por lo que vale el terreno. Buena opor-
tunidad para una magnífica fabricación. 
Facilidades en el pago del precio. 
Muy cerca de la Universidad Nacwal, 
un gran lote de terreno de ochocientos 
cua'renta metros. 
Basarrate, casas a $11.000. 
Prado, casa de tres plantas, nueva, 4501 
metros, fabricación. Precio 260.000 pesos. ; 
E L V E D A D O 
Vendo solares calle 7, esquina a 5, de 
14 por 34, al lado esquina y en 9 y 21 
de 23 por 4d. 
Ampliación Almendares. E n la calle 10, 
a dos cuadras del Hotel y una de la 
línea, vendo dos esquinas. Miden 1.628 
varas. Precio: 11 pesos metro. 
E l mejor solar de esquina y en e! me-
jor punto que hay en todo el Vedado. 
Si usted desea construir su residencia 
con esplendor, esta es su oportunidad. 
Sólo por diez días. Tiene mil doscientos 
cincuenta metros, y se dan grandes fa-
cilidades para el pago. 
Cuba: Entre Teniente Rey y Muralla, 
üna casa con 660 metros cuadrados, en 
155.000. 
San Lázaro: Cerca de Perseverancia, 
dos casas de cor.-strucción antigua, con 
320 %ietros, rwitíindo 250 pesos men-
suales. Precio 64.000 pesos. 
tarse. 
Blanco: cerca de Virtudes, planta baja, 
con 150 metros de superficie. Precio: 
$10.000. 
G . C . C A L L A H A N 
32379 1 s 
Sitios: Cerca de Campanario, una cin-
dadela con 16 habitaciones, magnífica 
renta, a 65 pesos metro. 
Malecón: Cerca de la Glorieta, una es-
quina y una casa antigua, de dos plan-
tas al fondo, sobre 319 metros, a 315 
pesos metro. 
Luz: Próximo a Damas, moderna, de 
dos plantas, con 220 metros cuadrados 
de superficie. Rent'i 425 pesos mensua-
les. Precio 65.000 pesos. 
Industria: Casa antigua, cerca de Re-
fugio, con 320 me^os. Renta 225 pesos 
mensuales. Precio 64.000 pesos. 
V E D A D O 
QIE VENDE UNA CASA EN L O MAS 
O alto de Luyanó, calle Reforma, a una 
cuadra del tranvía, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de ba-
ño, cocina, patio y traspatio; hecha a 
la moderna. Se trata con' su duefio. I n -
forman en Santa Fel ic ia y Reforma, 
renta cien pesos, con buen fiador. Pre-
cio $11.000. 
32408 5 s 
Q E VENDEN 2 CASAS NUEVAS, MAM-
O postería, calle Peñalver, próximo a' 
Belascoaín, sala, 2 cuartos, 1 cuarto en 
la azotea, cielo raso* techos de hierro, 
se dan en $13.500. Más informes: Mon-
te, 189; de 3 a 5 y Cádiz, 36; de 12 a 
2 p. m. 
32427 1 s 
Si T v E N D E UNA CASA ESQUINA. IN-forman: Acierto, 19. J . del Monte. 
32311 4 s. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
E N C O N C H A 
Terreno propio para una industria o al-
macén, de' 5.000 metros, se qbeman a 
$14 el metro, con línea de ferrocarril, j 
E N C A R L O S 11! 
Solar esquina. Reparto "Ensancbe Ha-
bana,"' dé 1091 varas, a $26 frente al par-
que, muy poío de contado. 
E N Z A P A T A 
E n Zapata y Mazón, un lote de esquina, 
de USO varas, a $30 la vara. 
L A 
"171N 18 MIE PESOS, BUENA ESQUINA, 
HJ altos, no es moderna, pero muy só-
lida, tampoco es grande, pero mide 9.76 
por 9.92 metros y en lo bueno ele la 
calle Factoría. Dueño: Antonio Iglesias. 
Cerro, 466. A-5042. 
31741 7 s _ 
SE VENDE UNA CASA EN IÍA CA-
Ue de O'Reilly, mide 9.25 por 23.27 
metros. Informes: Empedrado, 46. No-
taría de Sellés. 
32102 • 10 sep. 
Nuevo completamente y coñ lujo, ^endo 
chalet Bruno Zayas, cerca de Luz Ca-
ballero. Reparto Mendoza. Jardín, portal, 
recibidor, cuatro habitaciones, comedor, 
baño l indísimo, garaje y gran gabería 
con toques de oro. 
Línea: Cerca de la calle G, dos plantas. | 
loza por tabla: compuestas ambas del 
portal, sala, saleta, comedor, 7 habita-
ciones, 3 baños, 2 cuartos ^de criados, 
cocina y'-dos garajes. Renta 600 pesos 
mensuales. Precio 97.000 pesos. 
^•30.000 VENDO, EN EO MEJOR DE EA 
calle Blanco, casa moderna, de altos, 
2 ventanas, 8X28, sala, saleta, ' 4 cuar-
tos, comedor al fondo, de cielo raso, es 
negocio para renta. Renta 300 pesos. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
~ y de 5 a 7. Berrocal. 
32399 1 s 
1 0 0 C A S A S E N E L V E D A D O ' 
Tengo en ventas para todas las fortu-
nas, trato directo con compradores. E , 
Mazón, Manzana de Gómez, 205. Teléfo-
nos A-0275 y A-4832. 
2̂431 31 ag 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r " 
Compra y vende casas, solares y esta-
lilecimientos de todos los giros; dinero 
en hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
de 12 a 6. 
32417 7 S 
R ^ ^ N D E " PRECIOSA OASA"BN EA 
O Víbora, cerca de la Calzada, frente 
f* «rwtr%0ranvIl ls- ^rd ín , portal, sa-
la, saleta, ¿ cuartos, servicios, patio v 
n^no^ ÎTIÍÍ J:ERRENO • ANEXO- 220 metros p u ñ o s . Ultimo precio $15.500. Más in-
fo-mo|: Monte- 189: de 3 ,a 5 p m. " 
- . 1 a 
A R R O Y O N A R A N J O 
b a d o ^ fanhr^alet de ^ m p o s t e r í a , aca-on portad / n ^ K ' C?5ca c,e ^ Estación, ton poitai, con bonita terraza sala en 
Paseo: Cerca de Calzada, gran casa de 
esquina, muy fresca, mide su terreno 27 
metros de frente por 46 de fondo, com-
puesta de jardín al frente y ambos la-
dos; portal de 12 metros de frente por 
46 a la calle que hace esquina: sala, 
¡ gran hall, 4 cuartos a un lado y 2 al 
. otro, hermoso baño, comedor, cocina, 
j garaje para dos máquinas, 2 cuartos de 
i criados, se puede entregar para el pri-
mero de Octubre. Precio 100.000 pesos. 
A razón de $3.50 metro vendemos el 
meior lote de este Reparto, da a tres 
calles y tiene muchos árboles frutales. 
Se pueden dejar . $10.000 en hipoteca. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
Una esquina de 1358 metros, en Paja-
rito y Manglar, a $17 metro. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Dos esquinas de 1200 varas aproximada-
• mente a 13 y 15 pesos vara respectiva-
C O L U M B I A mente, al lado se ha vendido a $20. 
Frente al Palacio que está fabricando C 0 U N T R Y C L U B 
el señor Capilla tenemos un lote de 1.400, E n la Avenida Central, en la parte más ; 
metros a $8. Se da facilidades de pago. aita, un lote de 1750 metros, a $10 el 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D :metro; debe ^ ¡ ¿ p p 1 ^ •$6-000-
Lote de 3390 varas, de esquina en Ma- D A K i l E . 11/ 
zón, muy cerca de San Lázaro, apropia- Dos esquinas de fraile, que miden 1980 
do para casa de departamentos u hotel, varas cada una. Frente a la línea y a 
a $42 la vara. Pueden dejarse $90.000 una cuadra del Hotel. Precio: $15 la va-1 
en hipoteca al 7 y medio por 100. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómes, 221-221 A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
32174 10 s 
ra. Muy poco de cdntado. 
Dos solares de centro, con una medi-
da total de 24 varas de frente por 44 
de fondo, a media cuadra de la l ínea y 
acera de sombra, a $10 la vara. A dos 
cuadras del Hotel. Poco contado. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N ú m . 9 1 . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
Animas, una cuadra del Prado, magní-
fica propiedad, esquina de fraile, con 
tres pisos y sótano,, midiendo 780 me-
tros en $300.000, Otra inmediata a Ga-
liano, con 367 metros, sobre 11 de fren-
te, con agua redimida en $47.000. Dos 
más cerca de Belascoaín, propias para 
fabricar, rentando $175, en $27.000 y re-
conocer pequeña hipoteca al 6 por 100. 
Aguila, media cuadra de Monte, con 
frente a dos calles, midiendo unos 9 me-
tros de frente, en $20.000. Virtudes, de 
altos, moderna, con sala, saleta y siete 
habitaciones, rentando $350 en $43,000. 
Aguiar, media cuadra de Muralla con 
cuatro pisos, dedicada a oficinas, de 
cantería, .midiendo 780 metros en $300.000. 
San Ignacio, dos casas con almacén en 
los bajos, rentando $1.000 por contrato, 
en $135.000 y reconocer pequeño censo. 
Reina y Belascoaín, de altos, fachada 
de cantería, con 468 metros, propia para 
un Banco, agua redimida, en $140.000. 
Una esquina en Industria, de tres pi-
sos, construcción moderna, rentando $260 
en $50.000. Otra en Tejadillo, de altos, 
en $55.000. 
] Chalet nuevo completamente, con gran 
i lujo. Bruno Zayas, cerca de Luz Caba-
j llero. Reparto Mendoza. Portal, jardín, 
I sala, recibidor, cinco amplios cuartos, 
I comedor, baño elegantísimo, garaje y 
I gran galería con toques de oro. 
i 31315 " 29 ag 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas Ban-
carias de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
Digón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos' fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadá níimeros 209 y 210. Teléfono-Í 
M-932S v M-1184. 
30949 1 seP-
E N M A R I A N A 0 . 
En la Playa, vendemos un magnffU 
lote, con esplendida situación, a muy 
pocas cuadras de la Concha, 
S E D A D I N E R O l N H I P O T E C A 
Unicamente tratamos con personas serias 
y que quieran hacer negocios. "Compa-
ñía Nacional de Bienes Inmuebles." Ofi-
cinas: Aguacate. 13, altos. Teléfono 
A-27SO. Brindamos pero exigimos sene-
dad. 
31738 31 ag 
C u b a , 7 ; de 1 a 3 
Vende casas en Tejadillo $55.000- Mar-
oués González, $7.000; en San José, es^ 
32378 1 s 
Calle 2: Cerca de Línea, de dos plantas, 
acera de la brisa, en 80.000 pesos. 
V Í B O R A 
Patrocinio: Casi frente a los tanques, 
gran chalet de esquina, domina a toda 
la Habana. Se compone de portal, sa-
la, comedor, 5 cuartos, 2 baños, 1 cuar-
to ropero, terraza, cocina, 3 cuartos de 
criados, garaje. E n la planta alta, por-
tal, sala, comedor, baño, 4 cuartos, co-
cina, baño para criados, patio y jtrdín. 
Precio 30.000 pesos de contado y reco-
nocer una hipoteca de 17.000 pesos al 7 
por 100 anual. 
R E P A R T O L A W T 0 N 
Vendemos en la ampliación un solar que 
mide 1.000 metros, rodeado de l íneas, a 
11 pesos metro. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Un solar, muy cerca del crucero de la 
Playa, mide 14.95 varas de trente por 
58.95 varas de fondo st 8 pesos vara. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vendemos los solares 14, 16 y 17 de la 
manzana 43 y solares 14, 16 de la man-
zana 21. 
R E P A R T O L A C O R O N E L A 
Vendemos en La Coronela un crédito hi-
potecario al 9 por 100 sobre una narce-
la que mide 21.000 metros cua<*«^Itrw. • 
/^ANGA: VENDO CASA PLANTA BA- R E D A D O , CAELE DE LETRA, MUY 
4 j r la en Inquisidor, sin gravámen ni V. próximo a Línea, en la acera de la 
contrato. 347 metros, a $120 metro. E . brisa se vende una hermosa casa de 
Gispert. Empedrado, 28. Departamen- "na l lanta , con 1.000 metros de terre-
to loo no y compuesta de jardín, portal, sala, 
6 cuartos, halL salón de comer, cocina, 
OTRO EN CUARTELES, 3?ARA EA- ' Pa.ntry, 2 cuartos de baño, 3 cuartos de bricar, entre Habana y Aguiar, de I criados y garaje, en $80.000, se deja par-7 y media por 32 de fondo. E . Gisnert, te en hipoteca. G. del Monte, Habana, 82. 
Empedrado, 28. j XTEDADO. E R E ^ T ^ E PARQUE DE 
OOEAB: SAN JOAQUIN, CON 14 POR I * Medina, se vende una casa con S50 
IO 35 metros fondo y 8 cuartos ladrillo metrts ¿' consta de sala, comedor, 3 
y teja francesa. E . Gispert. Empedra- cual;t?0s^ail°' (-?c1lna de gas y servicios, 
do, 28, de 9 a 11 v de 1 a 5 p. m. 1 en $^3.000. G. del Monte, Habana, 82. •] 
32227 1 sep. I . I 
P r e c i o e s p e c i a l p o r c inco d í a s 
Milagros, cerca del Parque de Mendoza, 
con dos pisos, mide 670 varas, cons-
trucción lujosa, cielo raso decorado y 
columnas estucadas con dos salas, sa-
letas de comer, 6 dormitorios, garaje 
psíra dos máquinás, servicios lujosos 
para familia y criados en $25.000 y re-
conocer pequeña hipoteca. 
E N M A R I A N A 0 
Vendemos en Angueira, fondo del Pa-
lacio Duraño'na, 2 solares que tienen so-
bre unos 1.600 metros a 6 pesos metro. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden casas, chalets, sola-
j .metros, de una planta, compuesta dé 
5 cuartos, ba-
ño completo, cocina, pantry, cuartón de 
criados y servicios, en $35.000, se deja la 
mitad en hipoteca. G. del Monte, Haba-
na, . 82. 
; TTEDADO. EN EA PARTE ALTA, CA-
Vendo una casa muy bonita en punto I V lie 6, acera de la brisa, con 540 
. . . . i . i 1 |.metros, de una planta. 
alto, de portal, recibidor, sala, c o m é - i s a i a , comedof, recibidor, 
dor, cocina, srevicio de criado y su 
cuarto, garaje, patio, cinco dormito-
rios, un recibidor, cuarto de b a ñ o 
completo, un closttie. Tiene b a l c ó n 
a la calle y a l patio; d e s p u é s que us-
ted vea todas las casas que vendan, 
venga a ver al d u e ñ o de é s t a . Octa-
va , n ú m e r o 44, V í b o r a . 
32273 30 ag. Q O B E R B I O C H A L E T SE V E N D E , aca-
O bado de fabricar, a todo lujo y sin 
estrenar, para personas de gusto refi-
nado, calle Milagros entre Bruno Zayas 
y Luz Caballorsrj Keparto Mendoza, Ví-
bora ; decoración exquisita, con toques 
en oro. Jardines,, portales, con terrazas, 
port-cochera1, sala, recibidor, 4 dormi-
torios, baño suntoso, hall, comedor, ga-
lería, garaje, cuarto criados, etc; pue-
de verse a todas horas. 
32245 3 sep. 
TT'IBORA. Se vende hermoso chalet de 
• V esquina, a tres cuadras del parque 
Mendoza, de dos plantas independien-
tes, 800 metros, 700 fabricados y com-
puesta cada una de sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos cria-
dos, servicios y garaje para cada piso. 
$65.000. G. del Monte, Habana, 82. 
BARATAS: SE VENDEN PEQUERAS finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta quti sea 
su posición, puede adquirir una d'e es-
tas pequeñas fincas rústicas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: Q. del Monte, Haba-
na, 82. 
C 8379 Ind 29 In. 
Estrada Palma, cerca de la Calzada, de 
esquina, con- 800 metros, jardín, portal, 
sala, gabinete, 6 habitaciones, toda cielo 
raso, pisos y carpintería de primera y 
demás comodidades en $38.000. 
Calle 19, entre J e I , lujosa propiedad 
de altos, se compone do jardín, portal, 
biblioteca, pantry, comedor, 6 habitacio-
nes, hall, terrazas, buen baño y servi-
cios para criados, etc., en $47.000. 
Solares, en Paseo y 21, con 2.500 me-
tros y 1816 a $80. Otro en 4, entre 21 v 
23, con 31X50, a $55. Otro en 15 entre 
D y E , a $52. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N ú m . 9 1 . 
, $3O6.0¿0; C.ede*7e^s d¿l Monte en $22.000; 
Escobar $13.000; C. del Monte, $8i>.000. 
Ui lnr ique , esquinad $22.000; Aguacate, 2 
^ l l n t a s $33.000; Santa Catalina Law-
l ton $17.000; Revillagigedo,' con 8 cuar-
tos' en $17.000; Suárez, tres casas, en 
I $30.000; Maloja. $28.000. 
j 31006 1 s -
'Vendo , en la V í b o r a , un m a g n í f i c o 
I chalet, sin estrenar, punto alto, a una 
cuadra de l a Calzada, p r ó x i m o a l pa-
radero, tiene 7 dormitorios para fami-
i l i a , 2 b a ñ o s , ga l er ía s , pantry, cocina 
I de gas, garaje, 2 cuartos para criados 
1 y mucho confort. Informa su d u e ñ o : 
Pr ínc ipe Asturias, 7. T e l é f o n o 1-2641. 
; 31642 29 ag ^ 
O E VENDE, A PLAZOS COMODOS Y 
O con un módico interés, una casa de 
mampostería y azotea, en el Keparto 
Batista, calle 13, esquina a H , frente a 
los talleres de la Havana Central, con 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos 
a la brisa, cocina, coarto de baño, ser- ] 
vicio sanitario, patio y traspatio, be da j 
en $15.000, con $1.000 de contado y el . 
8 por 100 de Interés anual por el resto. 
Para tratar con su dueño, calle -U. entre 
I I y 12 Keparto Batista. Telefono! 
1-2229. . „ | 
31911 8 s _ 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas rústicas T J ^ ^ 
ñas. Se de dinero en hipotecas. Mann 
que. 44, Telefono A-a304. De S a l - . , 
C 6228 S0a-¿o p-
Q ^ V E N D l T l Ñ CHALET, ESQUINA d» 
O fraile. Keparto Lawton, calle 
quina Tejar, una cuadra del t™11'̂ -, 
(irán ¡ardín. árboles frutales, m™*.1";' 
varas, casa mampostería con su «aw-i • 
portal, sala, comedor,- saleta y "l0 
bitaciones hermosas. Corredor a toao 
largo, libre de gravamen. Puede vei. 
a cualquier hora y se cierra el neg 
ció se entrega enseguida. Su 
$17.000. Casi la construcción vale ei 
ñero. i « >I 
32115 
EN LA AMPLIACION DE ALME>^' res, muy cerca del Hotel, sf 'rí0. de una preciosa casa con t 11 "hola-
nes, espléndido garaje, Jard1"68',,-^ de 
do. frutales y muy cerca de la J1"ef cj. 
Playa, véala y se convencerá; se ^ 
lita el pago. En la misma intorm* 
Avenida 9a entre 9 y 10. 
32137 
sala, saleta, 4 aa^ 
raciones, comedor, servicios .ÍW0,80l0ni-
tercalados, servicios para criaauB, 
to garaje, mide 10x30; precio f - ^ - M 6 . 
ñor Prado. Prado. 93, altos «lel.^afé Ai 
mán. A-2945, de 8 a 10 y de - ^ ^ g . 
3211G 
V E N T A J O S A OPORTUNIDAD , 
Vendo moderno chalet, de 2 P^ntas^ 
tuado a 40 metros de la Ca f3" ^erfici» 
nó, en la loma "Blanquear, supe ^ 
500 metros fabricados de alto * s m 
100, renta mensual $240. Ve-n jñpoteca 
si conviene se pueden dejar en nu ~ 
de 10 a 15 mñ. Más A-SU9' 
Departamentos, 8 y 9. Teieiouu 
Aurelio Almazar. gj ag 
30185 . 
/"VÜINTA Y L E T K A , 2 CASAS BÜE ; 
U con 425 metros cada una en ^ ^ 
S42.0O0. Otra de 2 plantas, cerca na 
anterior, $70.000; otra en Wv solar completo, con .3 casas buena , 
Tnana. caue .gog, 
mero 89, entre 8 y 10. Teléfono F 1» paradas, $65.000. ero 8 . 
No corredores. 3 • 
Se vende grupo de casas chicas, con. 
terreno para ampliar; e s t á n en Cal - j 
zada con t r a n v í a , barrio obrero; buenj 
negocio para emplear capital con ren-
tas seguras. 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
"0 ag 
¿Quiere usted comprar una buena 
finca para renta o para v iv ir la? V e a 
a su d u e ñ o : Infante y Hno. , en Mi la -
gros y 8 a . T e l é f o n o F -4396 . No co-
rredores. Estoy terminando u n cha-
let para personas de gusto, en la V í -
bora. V e n g a a verlo. 
32256 31 ag. 
T a m b i é n se venden dos solares juntos, 
en el Reparto Rivero, 978 metros, ¿ a - , 
He Lagueruela, y otro 328 metros, en i 
la calle de R o d r í g u e z , Reparto " T a - j 
marindo." Informes: Vega . Marqués1 
de la Torre , 3 0 ; de 6 a 8 p. m. 
31998 29 ag. 
Q I N CORREDORES: EN 4«í.000 PESOS 
O vendo. Vedado, calle 27, casa moder-
na, dos plantas, con portal y ocho de-
partamentos en cada planta. 10X40. Infor-
man : 8 y 27, bodega. 
32180 « s 
31899 . TÍÍ-nOfl 
G A N G A , C A L Z A D A D E L 4 0 C E R ^ 
E n 90.000 pesos se venden to j-er-
de terreno; mil f r i c a d o y e i i unn 
mo. La fabricación se compre gg 
gran cindadela de dos P ' ^ í e * mieiitp^ 
habitaciones y varios establee^ v piCo 
construcción moderna; r**1* rnü. Es 
de pesos, que puede "ntar ^ te, i», 
buen negocio. Más informes. ^ ^ 
altos. De 8 a 10 y de 12 * fador. 
Trato directo con jel comp"*- ^ 
T 7 N 17.500 PESOS ^ ^ L d í ^ ^ ' ^ 
Ji« nna cuadra de la c a j ^ n s t r u c c i ^ 
sus juntas, sin e ^ r 6 " ^ ' ^ 0 cada **¿ 
moderna, azotea y «icio raso ^rtos . 
Se componen de sala ^ I f ^ Y o , instsa'a-
cuarto de baño, doble, servicio, 
-íón de gas y electricidad r pe 8 » 
Más Informes: ^onte . 19, alt0^ el co*' 
10 y de 12 a 2. Trato directo con 
prador. 3 
31948 
S i g u e a l f r e n t e 
• . . . . 7 ti. 
ares sy 
C A L L E S A N R A F A E L J U A N P E R E Z 
EN LA P A K T E XJJX i/-•a.-iv J. XJ MAS CO--
»rMal de San Rafael, casa de una 
V m -on floreciente comercio, cerca 
planta- t- unos 300 metros, en pre-
Sfo c o r e t e . Sin contrato. 
C ,,AXRIQXJE, CERCA DE REINA, 
"IT1* ~ ñp dos plantas, i.uati-0 cuartos 
•. Quién vende casa? 
;. QuiGt compra casas? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en Mijoteca? 
Loa negocios de esta casa son serio* y 
reservado" 
Belasccaín. St, alto». 
PKREZ 
P E R E Z 
PER KZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
ca^los Gana 200 pesos con renta v servicio»- 35.000 pesos. Tiene 8 
itlffW3- V'11"1-'-
medio por 
Vendo una casa moderna. Dos plantas. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, bu precio es razonable; puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Más in-
formes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés 
C A L L E S A N M I G U E L 
Vendo gran casa una sola planta, con 
400 metros, preparada para dos pisos más. ~ ~ , . _ , 
su precio es en proporción. Más infor- G a n g a : Especuladores. Se venden so 
mes: Obrapía, 32. De 1 "a 4. M. Arés. . * i D_„«X. J -
O P O R T U N I D A D 
C A L L E D A M A S 
lares en el Reparto de S a n Antonio, 
p r o l o n g a c i ó n del Vedado. Antes de 
REGIA CASA CON Me"ro ynacoSc^tod0SaiPa1,ansaf¿tam0cuatro seis n»656» dob larán su dinero. V é a m e 
Tí- ?Jr^ ruartos y lujoso baüo, garage cuartos. Renta 200 pesos. Para más de- en seguida M Aleio. De 7 a 9 de la 
P CÍHOS máquinab-, 760 metros. $100.000. talles: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. I " ^ a 3 ae 13 
¡»ara 
rAl^ECON NICO-pesos. 
, C E R C A D E SAN 
l í ^ á s d¿s Pisos. Ganará 960 
ü c i o SINOCO. 
r F R C A D E K . CASA D E DOS plan-
0 7 ' - ron 600 metros, moderna, con 
rcuartos y demás comodidades. $50.000. 
C A L L E C O R R A L E S 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F -1014 . 
I 31264 
c 
E-vT I - XV ^ '̂ ' Gana $8.700. Precio $145.000. 
20 ag. 
Vendo esquina dos plantas. Renta 160 " ~ " ~ „ . „ , I ~ 
pesos. E s una ganga. Informes: Obrapía, Q E V E N D E E A CASA C A E E E D E E N -
32. de 1 a 4. M. Arés. ' ̂  rla- numpro 114, entre Acierto y V i -
Uanueva, toda de ladrillos, el cuerpo de 
casa de azotea y los tedios de los cuar-
tos de tejas francesas, está fabricada en 
medio solnr. de 540 varas, tiene 5 cuar-
tos, en $12.000; hay otro medio solar 
colindante, que se vende en $5.000. I n -
forma : Arturo Rosa. Neptuno„ 338, altos, 
esquina a Basarrate. 
31704 31 ag i 
T > A R A T I S I M A TENGO UNA CASA, ! 
iima casa; frente 7.50 por 43 de fondo. - O completamente nueva, inmediata a la 
'de primera. Tiene portal, sala, saleta. Avenida de Columbia y ceí-ca del T 
B A R R I O D E L C E R R O 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua-
««A Y L E T R A S , ESQUINA, con tro cuartos de 18 metros cada uno. E s 
^ n f b u - I c a s a d o metros, a f ^ r £ ^ r ! S 2 ^ I > f f t H ^ g 
v PRADO. SOO^METROS, A $400. CON G R A N N E G O C I O 
Jjj una casa s . 1 E n el barrio de Jesús del Monte vendo 
PRADO, CASA D E T R E S PISOS. Superficie 322 metros. Todo fabricado 
S E V E N D E 
P o r t e n e r xjue e m b a r c a r 
t re s so lares e n A l t u r a s 
de A l m e n d a r e s , m u c h o 
m á s b a r a t o que e n l a 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
1 - 2 8 3 2 . 
E n las alturas de Almendares, con frente 
a la calzada, un solar 15.33 por 47.17. 
Igual 7.23 varas, a 5.75. A media cuadra 
de la Calzada Real, frente a los cha-
lets del señor Alzugaray, un lote de te-
rreno de 1.482 varas, a 7.50. Puedo dejar 
parte en hipoteca. A media cuadra del 
Parque un terreno de 15.72 por 47 112, 
igual 742 varas a 5.00. Tiene 30 árbo-
les frutales, parte en producción. Dejo 
parte en hipoteco. Informes: de 7 a 9 
! C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
En $9.000, caff, fonda y bodega, en Cal -
zada, rodeado de industrias y talleres, 
donde trabajan, más de dos mil perso-
nas. Contrito seis afios. 
U R G E L A V E N T A D E 
una bodega en $5.500. Vende $90 liarios, 
le sobran de alquiler $90 al mes, tiene 
6 afios de contrato, es muy cant-.nora y 
tiene comodidades para familias; se ven-
de por discordia entre socios. InCorma: 
a y a 
l i g a 
L o s 
en L a Prim¿ra de Águiar, señor A. Ro- ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ R l . X r R n n i Í n r c n c 
3z s v t z i aelpaLSA^é esa b0^a• 0brai>ía-• O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
"31773 a ' * " Arés• 7 I Ee sobran de alquiler $150 al mos_ y 
— 1_B1̂  _ | vende $100 diarios. Bien surtida, 4 anos 
Se vende en el punto m á s pintoresco ; 
del Reparto de Columbia, entre las dos i ™ ^ r ^ T o c i r e n i n r k 
l í n e a s de carritos, un solar esquina _, P 1 0 S* | n S P G A K G A . ^ pa 
' • H T na bodega en $2.500 Bien surtida Pa-
COn 880 metros, muy bien Cercado. Se ' ̂  P0co alquiler, con comodidades para 
j , ' ; familia; es una verdadera ganga Infor-
^ domma la playa y campos de a v i a c i ó n . ) ma,: Manuel Fernández. Reina y Rayo, 
I Está rodeado de m a g n í f i c a s residen- i C A F E S E N V E N T A 
j c í a s , COn agua, luz y t e l é f o n o . Se rea- ^ Vendo un caf^ en O.OOO pesos. Vende so 
¡ ,. , ¡pesos . Xo paga alquiler: tiene buen con-
; l iza a Siete peSOS el metro. Parte al trato. Otro en 20?000 pesos. Vende 300 
• j - f ! diarios: está en un paradero. Le sobran 
Contado y dos mil trescientos peSOS de alquiler (>0 ^esos al mes; es un gran 
— » . , - , negocio. Informa: Manuel 
fa_ en hipoteca, al seis y medio por ciento 1 Reina y Rayo, café 
E l 
C l i e n t e 
a z o n . 
CFRCA D E BAÍÍOS, CASA AN- seis cuartos, cielos rasos, 'fabric'ación de ' Odromo. Sala, comedor, 4 habitaciones, Q O L A K SERKAITO Y ZAPOTES, DE 8 • .. n n „ . e 1 j 1 ^ ' V F N D O Í I N A R I I F N A R O D F G A 
. JrrT hnena. con siete cuartos • rimera, propia para numerosa fami- «n magnífico baño, portal, servicios de O por 38, a $S vara. Informes: Teléfo- anual . K a r a informes: Ca lzada de Co-1 V C ^ U U U H / i D U E a i A D \ J U L . \ s t \ E *4^ia pero bue ,  siete c rt s • ri: í W>r 6 y terreno nara garage, dos lia. 
tísT^ s a í a ^ l e t a . $82.000. 
E
OBISPO, C E R C A D E M E B C A D E -
res esquina con 
sos, $75.000. 
Su precio, 23.000 pesos. Más infor- criados independiente, muy amplia y sfi- no^A-3265. 
metros 
| mes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
un chalet moderno con todas las comodi-
lida, garaje para tres máquin 
pierda esta oportunidad. Antonio 





arboleda, a $25 la vara, en la calle de 
T T E N D O CNA CAA D E ESQUINA E X ViUanueva^. Jesús del_ Monte. Informa 
Muchos médicos me recomiendiia y 
Fernández. las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
^ i en calzada. Vende 125 pesos diarios, la y en mis Opticos una gran confianza 
31 ag. ( lUmuia, entre ViOdines y BarretO, O te- mitad cantina. Se da a prueba. Precio: porque los cristales que Ies pronorclo-
<ÍIT vTrvT>^ TTXTA T^' , TTr̂  » OOAO A 1 ¥ ' ' r> 000 Pesos- Se deja parte a plazos. Con. nan son de la mejor calidad y conser-Í5E, •I?NI)E U>-A D E 1.019 "tOPO A-Z802 . Angel Larraffán. trato seis a5os. Comodidades para fa- van sus ojos, con fabricación de madera y „,„„.. ^ 31321 29 Rei- i La armazón tiene que ser cerrecta-| mente elegida para que se adopte bien 
E P A R T O SANTOS s r A R E Z . E V L A I 1 a la cara pero la cilldad se deja al 
des necesarias ^para una familia de gus- V Salud, cerca de Galiano, en 39.000 „d()ctor Domínguez, Empedrado, 17. De ^ A v e n i d a Serrano, casi esquinaba Bonito café, en $5.500, último precio; alcance y g¿sto del cliente. 
milia. Informa: Manuel Fernández, 
na y Rayo, café. Teléfono A-0374. 
OCO ¿ésos. Valor $70.000. Moderna. 
t 0 o J í compone de sala, saleta, cuatro pesos. Tiene 230 metros. Informan Pau-
b-e f6,1"™?*0- ff1??6- cuartos lino Cuevas, Muralla. 117. de criado^ e instalación eléctrica; cocina 32217 
¡ de gas. Tiene instaladas cuatro precio-
" -T^O rir-Rr* T»-F 1 sas Amparas, propiedad de la casa. Su NA EN C O R R A L E S , C E R C A D E precio es en proporcl<5n No 
Someruelos, 4oo metros y dos pisos ,0 porque necesito venderlo. ] 
^huena tabricación; más de tres caŝ ^̂ ^ 32. De 1 a 4. M. Arés 
de ^ D'-'^ta con 300 metros. $150.000 31773 7 sp. 
„ , A T.T C E R C A D E ESCOBAR, c , , 
QAN asa de dos plantas, con 7 y | Se compran y venden casas y sola 
metdio 
didades, $60.000, 
« b"en^vCar;a metros y 'todas las como- 1 
i  v ^ l ^ a 1 res en todos los barrios y repartos, 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V Í C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A , 
C 0 M P 0 S T E L A , 19 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . CERCA DE LINEA, s o E i D A v btia- i siempre que los precios no sean exa 
^•nauaCrto" re fTea ,cr iado í%r"frb0aS- , i gerad0s . Se facilita dinero en h i p ó t e 
* £ Í r r o r Í r T * f * % : a S - t - i Z l * * * en todas cantidades. Of ic ina: Mon- ^ f ^ l ^ ^ ^ 
- buena cocina. I to TeléfQJSO A.9lS5m De mide más de 200 metros. Su precio $11.000. 
32119 30 ag. 
ESPLENDIDO T E R R E N O : (737 VARAS) situado a una cuadra de la Calzada, 
sobre una roca; puede hacerse una bue-
na casa y queda cabida para una es-
Santa Emilia, se vende un solar, a $10 buen contrato. Joaquín Cuenya. Reina 
la vara, mide 16x38.84 varas; su dueño: , y Rayo, café. 
J . T^más, Jesús María, 10. 1 32330 30 ag 
31630 2 sep. 
. T r - b a ^ : ; S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
zada del Ce- ^ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Q E V E N D E , E N SAN MARIANO, BO-
O nlta casa con frente a dos calles. 
TT'X VT, T?T^>ATiTfi TtTT -̂Nroa A T w q V E N D E UNA Z A P A T E R I A , 
l í i f c a W ? C ^ r ^ a ^ ^ q u i ^ a 0 Dia t i^^e ' ^ t T ^ Z l ^ ^ T ^ i 
pléndida nave o cuartería, con su en- fende un solar a $8 vara, mide 8.13x23.24; ^ „ ¿«n io nirfin^A « 
trada independiente; lo vendo $13; pue- su dneño: J . Tomás, Jesús María. 10. i f™' f 9 ' enfrente la ^enaga. Diríjale a 
de quedar mitad hipoteca. Dueño: De- 31629 2 sep. i J £ - n n 
licias f Telefono I-1S28 í " • • i o^oiu *>i -.iti 
32Í14 ' " 30 ag S0^"*-11 Y MEDIO. 17.60X40.80. MAGUI- i ¿jK VENDfe E N $2.750 UN P E Q U E R O 
"=•_ k.j rica medida y situación. 722 varas, a «otahipPimipnto de bebidas lunch v 
T I N L O T E D E 730 METROS, D E E S - $5.50 inmediato a la Avenida de Co- i Agarros con una venta de $40 d ^ r l o l 
KJ quina, con frente a tres calles, 8, fninbia, buen ancho y fondo, la mitad al Buen contrato y módico alquiler. Razón, 
5 y Milagros, en lo mas alto de Víbora, contado, la otra mitad en hinoteca, de en ]a vidriera de Amargura, 31, de 8 a 
a media cuadra del tranvía. Informes: 0 Por 100- en dos años, doy facilidades y (-¡e i a 3. 
11 ag. 
UNA BODEGA, 
José. Antonio Pueg. Teniente «tey, 4 o Para hacer la operación. Urge la venta, 
Milagros entre Delicia y Buenaventura. tr;ito directo. Antonio Martínez. Haba-
Teléfono A-4506 o 1-1302. ! nai. : de 3 a 5. 
c „r nira dos máquinas y buei._ 
Precio con facilidades, $90.000. I e, 
rn. CERCA DE LINEA, CASA IGUAL 8 a 10 y de 12 a 2 . 
jg. a la anterior. $75.000. , 
OO CKRCA DE RASOS, BUENA CASA ¡ C A S A S E N L A H A B A N A 
Z D con seis cuartos y comodidades,, Kn 25.000 pesos se vende en la calle Ha 
30951 1 sep. 31672 12 SE VENDE, EN $4.000, que solo de cantina vende más de $40 diarios, bien surtida, con buen con-
trato y $25 de alquiler. Razón en la vi-Q O L A B E N 2.000 PESOS, E N LOS P I - " S r A G V r F i r O TF-T!Ri>.->.-r. T. ,T, a „ . 
T^N P R I N C I P E DE A S T U R I A S CASA & nos. 12.94X58.92 es el más barato en 1Tx cei: de ôs a tr^s lasVs efpTénfUTa driera'de Amargura. 31; de 8 a 10 y de 
situación^ situado a la brisa, con toda 1 a 3. 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño , 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y Joyer ía , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zález . 
P- SCd-18 
con jardín, portal, sala, saleta, 5 venta. Urge la venta. Antonio Martínez, 
cuartos, patio y traspatio con frutales. Habana, 80. De 3 a 5. 
Cuarto y servicios de criados. E n 17 mil | 31503 31 ag 
pesos 
urbanización, cimientos de roca, lo me-
jor, lo más sano y a una cuadra de la 
32170 10 ag 
gó.OÜO pesos. I 
CERCA DE RASOS, ESVUINA CON 
XC7 moderna ca^a, cuatro cuarcos, <.0 
5,/.̂ 7?a, $75.000. 
** PERCA DE BTÍJON 683 METROS, 
i) "casa antigua, siete cuartos, y dos de E n 7 
baña una casa de tres plantas, de mo- 17N OCTAVA, C E R C A D E L T R A N V I A , 
derna construcción. ¿ j una hermosa casa con un solar ane-
xo de 5X25. compuesta de portal, sala. 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma- -hall, 4 cuartos, un bonito baño y tras-
loja casa antigua; superficie 220 me- patio. E n $11.500. 
tros. 
ñ o U N T R Y CLUB P A R K , S E V E N D E . Calzada e ^ I g í e s i a ' de Jesús " ^ 1 ^ 1 ^ S E V E ? D E ^ BUENA BODEGA CON 
- 7 a 11 varas de frente, a $15. TÍ »n n rin en el gran paseo del Boulevard, 3 lotes de terreno, en magnífica posición 
Informan: Industria, 100. 
31908 9 sep. 
vendo de 
admito parte a plazos, trato su dueño: 
Delicias P. Teléfono I-1S28. 
32114 30 ag. 
ena marchantería. Hace diario 
de 80 a 90 pesos. Se vende por discordia 
entre socios. Informan: Maceo, 80, café, 
Guanabacoa. 
32192 10 sp. 




O O L A R E N SAN FRANCISCO, E N T R E S v ^ n ^ P ^ S f l u l S 
O Octava y Novena, mide 20X40, a $11 y ^ r e s ^ a A. non v.» ••000 Pesos se vende en 'a calle eta y patio grande, 4.000 pe- , Marqués González y Benjumeda, una ca- el metro. 
1 sa de sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios. Para más informs: Monte, TPN DRAGONES, CASA D E DOS plan-i 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. JJJ tas, cerca de Campanario, con más j 
No trato con corredores. de 300 metros. E n 60 mil pesos. 
íÓfcAK E N 17 Y 13, ESQUINA 
) l.OuO metros, a 45 pesos. 
CON 
I Morro. 28. 
1978 20 ag 
COLAR EN 37, E N T R E 6 Y 500 ME-
O tros, a 10 «esos . 
COLARES CON UNOS 8.000 IttETKOS, 
O lindando con el canal que conduce 
j- MÍO en Country Club, a 10 pesos me-
ÍTEXDO UNA F I N C A D E 150 CABA-
V Herías entre Mordazo y Santo Do-
niígo, muy barata, por ser de un ex-
'raine.-o que no -uelve a Cuba a $w0. 
TENGO DINERO P A R A H I P O T E C A S , 
X al . seis y medio y siete por ciento, 
tu cyalquler cantidad. 
frían?.. CaHe 19, número 89, entre 8 y 
0 yédaáu. No eorrertores. 
29 ag 
E n 28.000 pesos se vende en la calle TT^ARMACIA E N L A HABANA, CON 
San Miguel una casa de sala, saleta, seis J - una venta mensual de $4.500 y seis 
cuartos, dos de criados con todo su ser- años de contrato, a $180 al mes. E n 
vicio y un gran patio Superficie 271 $25.000. 
metros. i 31976 29 ag 
En .22.000 pesos se vende en la calle Mi- T T E N D O , PROPIO P A R A H O T E L O 
sión una casa de tres plantes, rentando V gran residencia, una faja de t.erre-
200 '"esos cada planta. Tiene sala, saieta, no con unos 818 metros, da a tres calles 
cuatro cuartos, con todo su servicio o Avenidas, la mejor situación clesead'-i. 
Superficie 15,6 metros. ' i Su precio $235.000, una ganga. Informes 
i directos a comprador. Julio C. Peralta. 
En 10.000 pesos se vende en el Cerro Escritorio: Amistad, 56; de 9 a 2. 
calle Santovenia, a una cuadra de la 
calzada, dos casas juntas; cada una se 
compone de sala, saleta, dos cuartos, 
patio, traspatio; superficie 250 metros. 
31870 30 ag 
T > E 0 A R T O COLUMBIA, VENDO 2,224 
JLV varas de terreno alto, calle Núnez, 
entre Miramar y Primelles. Precio $4.00 
ara. Informan: calle Miramar y Buena 
En 32.000 pesos se vende en la calle vista, preguntar por Carlos Llovera 
30667 29 ag 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a , 
c e r c a a l H o t e ! e n c o n s t r u c -
c i ó n de los s e ñ o r e s M e n d o z a , 
le p a s a p o r e l f ren te l a dob le 
l í n e a de l a P l a y a . I n f o r m e s : 
l i s te . N e p t u n o , 2 2 7 . 
l e r í a . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
Durege, a) lado de un magnífico chalet. 
Informan en San José, 126, letra D. Te-
léfono 1-9724. 




X T E N D O C A R N I C E R I A CON L A R G O con-
V traco, alquiler gratis, buen barrio. 
Infomes: Acosta, 17, por Damas, letra EN- BUENA V I S T A , VENDO E N L A E . De 10 a 12 y de 2 a 4. calle Primera, un solar de 11X58. 32204 . 
hay pagado $500. el resto de $4.865 a i 
pagar $20 mensuales. Precio: $7. Su due- - A T E N C I O N 




i / i i?» i L . X t l y & 
En todas cantidades y a los tipos más 
bajos de plaza, de acuerdo con la ga-
rantía y el lugar. Trato con los propie-
tarios. E . Mazón. Manzana de Gómez, 
205. Teléfonos A-0275 y A-4S32. 
32431 31 ag 
D I N E R O E N H I P O T E C A ~ 
Se da en todas cantidades, buen tipo, 
seriedad y reserva absoluta en las ope-
raciones. Más informes: Monte, 189; de 
3 a 5 p. m. 
32427 l_s_ 
DE S E O COLOCAR E N P R I M E R A l í í l -pofeca, $9.500. Informan, en Esco-
bar. 189, altos. Trato dilecto. 
32271 31 ag. i Vendo una bodega sola en esquina en lo ' mejor de la ciudad, en 14.OCO pesos. 
' Vende diario 160 pesos v 60 son de can- Í^CHO M I L PESOS, D E S E O COLOCAR 
! \ J $8,'" Q E V E N D E N DOS MEDIAS MANZANAS tllna: No jPaga alquiler. Informes en
DARA E N T R E G A I N M E D I A T A . G R A N ^,ePtuno casa ^ ^ S u a ; superficie 212 me 
L glraacén portátil, propio rara azúcar 0 • 
A 80 pesos metro se vende en la calle 
Estrel la una gran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
i otra mercancía; tamaño 250 pies lar-
{o, 122 pies ancho, 62 de puntal. Se en-
•uentra ahora en un puerto del Sur. po-
lemot, empezar entrega dentro de 30 días 
por goleta y tenerlo armado en su nue-
'o loeil dentro de 90 días. Amplios de-
:;i:¡c.s a aulen lo solicite. Getman Com-
icrci.i! Company. I-onja del Comercio, 
AS. Habana. 
317ú0 31 a g 
bTJEOOClO D E b l ' O R T O Í I D A D : SE ven-
ial den seis casas, cuatro bajas, dos al-
En 16.000 pesos se vende en la calle Glo-
ria una casa de dos plantas; cada plan-
ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de baño, con todos sus servicios. 
E n 12.000 pesos se vende en la calle 
Concepción de la Valla, una casa de es-
quina, con una superficie de 147 metros 
.as, nuevas, cielo raso, dos cuadras del fabricados. Para informes: Monte 19 
iranvía, dos cuadras Quinta Benéfica, altos, de S a 10 y de 12 a 2. Alberto No 
Uicle cada una seis metros de frente por trato con curiosos trato directo con ei 
" de fondo. Constan de portal, sala, sa- comprador. 
31604 1 sp. 
EN L A C A L Z A D A D E CONCHA VENDO una nave con mil varis fabricadas 
y trescientas de patio. 
TT'N L A C A L L E P E R E Z , C E R C A D E 
HJ Toyo, un terreno que mide 12 y me-
dio varas de frente por 35 varas de fondo. 
DOS CASAS E N L A C A L Z A D A D E L U -yanó. Todo en condiciones. Infor-
ma su dueño en Acosta, 91. De 12 a 2 
y de 6 a 8. Juan Rosado. 
31910 _S9 a g . _ 
X í R O P I A P A R A G A R A J E , ESQUINA 
JL con 1.600 metros, de dos pisos, en 
San Rafael, entre Belascoaín e Infanta. 
Quitando los tabiques de los bajos y 
3125e? 
p de terreno, en la Avenida de Co-
lumbla, por separado o en conjunto, man-
zana 5 y 6, a dos cuadras de los carri-
tos, a 12 pesos vara. Informan: Ani-
mas, 24. Emilio Rodríguez. Comprando 
los dos le rebajo el precio. 
31S51 1 s 
WWWIfíB̂ WHiM̂ f̂̂ álhtĴ MiMî liLĴ l̂AÛ ÎWUlĴ l̂ â̂ 1̂ Mâ r̂My|̂  
Amistad, 136. García y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemo* varias con contrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
000 en hipoteca, por uno o dos 
anos. Doctor llené Acevedo Laborde, 
Bayo, 37, entre Reina y Estrella. Telé-
fonos A-0362, A-8843, A-4697, A-7728 y 
A-3836; trato directo. 
32266 1 sep. 
R U S T I C A S 
F I N Q U I T A D E 2 C A B A L L E 
carretera al frente y narade 
29 ag 
Dos solares en Los Pinos, frente a la 
i línea, acera de la sombra, lugar alto, 
¡ con 1.529 40 varas. Se traspasa con re-
galía módica. Alfredo Lago. Obrapía, 5a (}& \a Habana, agua buena y abun- Gaiiano. Reina, Monte. Neptuno 
a prueba con garantías suficientes, en / C A B A L L E R O QUE N E C E S I T A TOMAR 
calles comerciales y en los mejores ca- una cantidad a cuenta de su heren-
fés y hoteles de ia Habana. Para más cia. info-fnan para la operación en San 
detalles: Amistau. 136, García y Com-1 Miguel, 239. 
pañía i 32189 7 sp. 
C A F E S C*E TOMAN' $15 000 E N P R I M E R A ^JII-
Se renden varios en calles comerciales 1 ° poteca' con bnena ^ r a n t í a ; trato di-
bajos. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
C C879 _ 10d-ia 
O E VENDE EN LA" AVEÑIDAT'DE CO-
y E N D O 
ro de^trknvfa^eTéctrico en"^-f ¿ndo? c i ? - ^ ^omo" OMspo. San^RSaeT.! ^ 0 a 11 y 
c  de l l e t . Egido, ¡ cl<Voon l ímacio . M. 
dante; buena para recreo y cultivos. In 
forman: Teléfono F-4441. 
32177 29 ag 
O lumbia. Reparto Oriental, en la man- Q E V E N D E , E N L A PROVINCIA HA 
zana número 5. Media manzana, compues- baña, una colonia, 5 caballerías, to 
Monserrate, Chacón, San Láz&ro, Animas. 
¡ Belascoaín y en barrios varios alrede-
; dor de la Habana. Buenos contratos y 
i revenden dando pa^te del dinero. No 
i compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
I García y Compañía. 
B O D E G A S 
[ Se venden varias, en puntos céntricos. 
31 ag. 
senino, con una venta no menor de: X X $5.700. sin corredor. Teléfono A-4013; 
150 pesos disrios la más chica. Cantlne- de 10 a 12. 
31866 s a 
.eta, tres cuartos, buenos servicios y 
implio patio. Se pueden vender separada 
nente do;-; y cuatro; tienen hipoteca de 
!'J.0OO peso;;. Resultan muy baratas. Se 
ian en 46000 pesos. Valen 56.000. Más 
nroraes: García, Cádiz, 36. De 12 a 2 y 
a (ine 38'a 5 ^mí1162' Monte• número. cuadrados de superficie y 16 de fren- ( J T a t a s 
Se vende o se alquila la amplia casa 
de Pau la , n ú m e r o 12, con 416 metros 
ta, $155.000. 
rf^ A L Z A D A, C E R C A D E I , 3 BUENAS 
319ÜU p. m. 50 a-- 1 te, que por su proximidad a los ahna-
VENDE LA CASA NUMERO 143 de ]_ HavíTia ÍVnh-al v Jn ' 3 la calle de Aguila, entre Suspiro y I Cenes OC la n a v a n a Central y ñZTÍ .10- , 





s é , resultan a propós i to para almace-
nes, industria o para modernizarla. 
No se quieren corredores Informan y 
demás comodidades, solar completo, cada 
una; las dos $110.000. Rentan 9 por 100. 
31899 3 s 
Y E R M O S 
TERRENO : MIDE 10 METROS DE fren-
J- te por 30 de fondo, en 82,300 vendo 
ios casitas de madera, pegadas, en lo ,• i 11 ^_ i; iA1 r 
nas alto del Reparto Unión, a dos mi- tienen la llave en uai iano, 1U1, terre-
mtos dé Regla, buena vista y frescas, 
informan: Antón Recio. 34, encargado. 
32225 30 ag. 
ta de cinco solares, que dan a las ca- das sembradas de caña, con un cálculo 
lies Avenida de Columbia. Santa Catali- de más de 3,000 arrobas, por sus condi-
na y Loma de Llaves. Miden en total clones, 5 yuntas bueyes, 2 carretas v 
3.534.63 varas. E s un magnífico lote cua- aperos, cerca de romana y carretera; 
drado, con acceso a tres calles. Tiene más informes: B. Alonso, Cárdenas, 5. 
tres l íneas de carritos, una dos cua- baJ°(?- tras . 'Antes de comprar le agradezco nos 
dras, y a veinte minutos de la Habana. , 31J7d 29 ag. j bagan una visita para que se convenzan 
"Z " I que lo que yo les digo es verdad- Amia- : 
na granja de recreo, en Arroyo ¡ tad- i36' García y compañía, 
frente al , k i lómetro 16 de la i H O T E L E S 
zana número 6, cinco solares que miden mrr«>fAi-a n rSinnní t ir ,r„;_*-„ 'i „,„ Vendo uno en la calle E g i d c buen con-
3.183.60. Facilidades en el pago. Infor- ca,Te*era » UUanajay, Veinte mU me- trat0i poco aiquiier, buena utilidad Pre- ! 
marán en el Banco Es-añol del Perico tros de terreno, sesenta de frente aeua cio: 50 000 pesos, y otros varios en va-¡ 
(Matanzas), y en la Habana, Concordia, k , . - J * 1 u J i ' ' . Irlos puntos comerciales j céntricos de 
165, bajos, entre Marqués González y «íDUnaante, aminorado e léc tr i co , tele-1 la ciudad. No compre sin vernes antes,, 
Oquendo. Miguel García. Tel. 7374. ! fono c e o u e ñ o chalet A* marlora /MÍO ! Para que se convenza de que lo que nos-i 
31912 8 sp. ¡IU,1U> p e q u e ñ o cnaiec ae madera, CUa- otros le vendemos es bueno, bonito y ! 
tro auxiliares, caballerizas, tres am 
plios gallineros, cercas exteriores y co-
TVISTERO: DOY 30.000 PESOS A L 7 por 
JLs 100, en la Habana o Vedado, con 
buena garantía. Tengo además nueve mil 
quinientos y cinco mil, al ocho. Manri-
que. 78. De 12 a 2. 
32043 _ 29 a g. 
ÍLTIPOTECA: SE D E S E A IMPONER 
Q E N E C E S I T A N , D E 10 A 15 M I L P E -
O sos, con buena garantía, pago el 7 ú 
8 por 100. Informes: M Ramírez. Apar-
tado 1244. 
_31913 31 a g 
" V E C E . S I T O D E 5 A 8 MIL PESOS, EN 
i.^' primera hipoteca, sobre una buena 
propiedad. Informan: Teléfono A-70''3 
31913 3i ag-
ter ía . De 2 a 4 p. m. 
32329 2 sp. 
ANO A: E X 0.300 PESOS VENDO, A N -
tes de diez días, una casa. 6.20 por V e n G e m O S C a s a s €11 t o d a s p a i t e s 
p A í 
or u 
^ En an Joaquín, entre Monte j . 1 i n 
Jmoa. Sala grande, saleta, comedor, tres y s o l a r e s C l l todOS ÍOS K e p a r t o S . 
labitaciones y servicio sanitario. Urge 1 . í 
i« venta. Antonio Martínez, Habana, 80. r i í l C a S Cl l C a r r e t e r a , de lO""8 fra-
3 a 5. 
32337 4 sp. 
Terreno para industria. Vendo un terre-
no con 7540 metros de superficie, es-
quina, con un frente a Calzada de 60 
metros, hay una casa fabricada, dos y i 
media plumas de agua redimida, le ro- | 
deán varias industrias. Poco de conta- entre Cortina y 
do. Para verlo e informes: Orfilio Mu-' 
ro. Concejal Veiga, 9, Víbora. Teléfono 
1-2518. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
sos el metro. Informa: Banco Canadá 
número 209. Teléfono M-932S. Fernández 
31808 1 s 
¡ U N A G A N G A ! 
m a ñ o s y t e r r e n o s . M i n a s d e m a n -
g a n e s o , c o b r e , e t c . , e tc . L a g o y 
28-ag. 
-asa modernísima, en el Vedado, dos S í _ J „ ' V í v a n r n 1 S a n k n i m 
Plantas sin estren-ar, fabricación de pri- í l O Ü n g U e Z , VIVanCO, O, ^ a n AHIO 
"iera clase, en calle de letra, inmediata J 1__ R 
i la línea; jardín, portal, sala, comedor. E l O Oe IOS DanOS. 
tres cuartos, uno de 5 y medio por 6 C 7054 
f^T0~'-}-03 otros dos _de 4 y medio por vlsA. E S P L E N D I D A CASA, reje 
' l M n d l 0 : lu3oS? baño C-n- Ca^enta.CÍ,°r S en el Vedado, calle G, cerca de 11- " 
ios "n cl,arto ^ S^71C.1?* ^e^lV nea Informes: Empedrado, 46. Notarla ™s, garage con su habitación y serví- "f, ^"+r,r spn¿s 
31812 t161163- g s 
Víbora: A tres cuadras de la Calzada, ; 
vendo casa que está desocupada, con i 
jardín, sala, saleta, 3 habitaciones gran-
des, un cuarto criado, salón de comer, 
doble servicios, patio y traspatio. Pre-
cio $15.000. Informa: Muro. Teléfono 
1-2518. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
32424 l s I 
entre Luz y Santa ciara 660 metros cua-1 rrales interiores, todas de alambre te-
drados, para un gran edificio, a 165 pe- . . , . . 7 u c lc 
jido y ornamental a l frente, cultivos 
menores y buena arboleda de man-
gos y otros frutales. Esta ganga es a 
ochenta centavos metro. P a r a infor-
r B. Zayas, 1.445 varas, mes: Carlos Pozo, infanta, 108 letra 
A L M E N D A R E S j B . T e l é f o n o M - 1 9 9 8 ; de 6 a 9 ' a . m. 
varios solares baratís imos. j y d" 2 a 3 p. m 
R E P A R T O M I R Á M A R 
SE TOMAN E N P R I M E R A H I P O T B -ca, dando una buena garantía. 00 
mil pesos. Informes: Teléfono A-27S0 
31913 31 ag 
/ Q U I E R O 25 MIL PESOS E N P R I M E R A 
hipoteca, sobre una magnifica casa. V. Tames. Lista de Correos. 
31913 31 ag 
A V E N I D A D E A C O S T A 
32035 30 ag 
rr i i T ! O-H f ^ O R T E D E H A C I E N D A : SE V E N D E 
Un solar de 1.251 varas en la Avenida i un corte de hacienda, terreno pro-
Tercera; un solar de 1.504 varas, esquí- pió para toda clase de siembras uní 
na en la Avenida Tercera; un solar de : gran parte, como unas treinta raba lie 
1.261 varas en la calle 14. A precios ba- rias, inmejorable para caña hoy dedi 
QOXtAR DE ESQCINA DE ERAILE, EN 
E N L A P L A Y A 
C O R R E D O -SIN I N T E R V E N C I O N D E res se vende una casa en el lugar más alto y fresco de la Víbora. Para in-
formes dirigirse al señor Sentenat, en 
el Banco de Pedroso, en Kstrada Pal-
30 ag. 
j-on cuatro cuartos de 4 y medio por 
| y medio cada uno; terraza, ciclo r a -
in' ,Pre"o 50.000. Figarola, Empedrado, 
^ bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DE G U A D A L U P E . Hermosa ca-
moderna, brisa, dos plantas, dos ven- , ma, 66. 
í?njs, sala, saleta, cinco cuartos, saleta 32193 
r?ndo. patio, traspatio, un cuarto y 
i>ui 103 de criados; en el alto Igual, 
los DraS0" Figarola,^Empedrado. 30, ba-
• e 9 a 11 y de 2 a o. C A L L E D E S A L U D : Hermosa casa con 
REPARTo MENDOZA. Inmediato al Par- sala, saleta co^1^- cinco «uartos^ do 
««e Santos Suárez, casa moderna, brisa, ble servicio, cocina, etc. Precio, 13.000 pe 
too.! ' sala' saleta, cuatro cuartos, co- sos. 
?e<lor al fondo 
C3 .Tesüs del Monte; con tranvía por el f1 fon<loor£el pavana Yacht Club, un so-
frente en la calle d¿ Santa Emilia y Du- ar c°n 890 metros, manzana, numero 25, 
15 varas de frente por 22 de fon- uarato. 
v ^ a ^ 6 r d e i r t S f o ! ' s T f & i c ^ : A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
dad y pronto valdrá más, pero se da a Frente a la misma escalera del Par-
$18 vara. Su ' dueño, de 12̂  a 2, en Za- que, 1.100 metros. 
cado a crianza, cercado, atravesado por 
rio; tiene ^ además buenas aguadas. Pa-
Arnoldson. i r a más informes: Carlos Amargura, 6. Habana. 
31247 3 sep. 
ssfSKacíass 
potes, 9. a media cuadra del parque de 
Santos Suárez; también informan en Si- • 
tios. 70. Habana; de 1 a 3. 
32405 1 s I 
Informa: Banco Canadá, número 




GANGA: S E V E N D E UN C A F E , P R G E la venta, es de poco capital, apro-
veclien la ocasión. Para informes: Acos-
ta, 6á. 
32318 
T * ^ ? , * ^ ^ ^ > J O XEAY I X V E R S I O N •MEÍ¿R, Ni ' L C 
31 ag 
M a n r i q u e , 7 8 . D e 1 2 a 2 , v e n d o 
1 3 con alcantarillado, agua, gas, esplén 
dida situación, una cuadra linea de Je-
sús del Monte, acera de la brisa, 7 por 
gar más saludable ni pintoresco que I 
las Alturas de Almendares del repar-1 
M A N U E L L L E N Í N 
^ S \ ^ v l ^ ñ ^ ^ % 2 ^ ^ D ^ ^ c í i i ^ to Buenavista, donde por cuatrocientos í C V d r a d o 
: T?ato DeUcias F Teléfono treinta ^ ocbo Pesos le c-edo el contra-1 rtiar?os ^a ?e1ool)aSO- rato- v e l ^ s , i . leieio o to con todo lo pagado de un so]ar de, diarios l  
 i <, centro. Próximo al Vedado y a pocos t,uen local 
íwiStxw -1 a minutos do l!> TTnliann vr ont».^ 1 ^i. ^^r, 
EN $7.000, BODEGA, C E R C A D E E M -pedrado, vende más de cien pesos 
mitad de cantina, a prueba 
y contrato Figuras, 78. 
barato. Amistad, 136. García y Compa 
nia. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad : 
de su precie, con un gran almacén de ¡ 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende i 
en 30.000 pesos, contrato 18 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad. 136. García y Com-
pañía. 
B O D E G A S E N V E N T A l 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen í 
contrato. Otra en $15.000 y otra «n $3.000. • 
Todas tienen buenos contratos, y tengo . 
50 más en ventii. Informes. Amistad, 
136, García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio Informes, Amistad, 
136, García y Corapafifa. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes. Amistad , 
136. García y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A | 
ron muebles o sin muebles, alquiler pa- j 
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones' T? A T i l I T A m v c i r a r i ' 
una de criado, una gran sala, saleta! r / i d L I l A U l l V t K O 
v cemoder y alquilo tres casas más. I n - ' T, T-.im--- „ „ . . t 
formes Amistad, 136, García y Comuañía. P,;?.6/.? /n segunda hipoteca, en to-
dos Puntes en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos R 
e 1 í;r^it.t„a51.'LS-_'J,rtCüníercíantes, en pagirA, 
- i t s e la Hab a y e tre la* dos i -r - ,^ «o «Aa r T? A N- rtr>r>Tr<ua WTM« . 
GANGA: E X T R A , E N A R R O Y O APO- líneas de carros de Playa y María-I J ^ ^ ^ - T ; ' ' A V n r , T ^ t ^ í ^ ̂  CUA lo, próximo al chalet de, Menocal, nao. E s el lugar de _ más seguro porve-1 ^ . ^ ^ L ^ ^ i f 1 1 ! , ^ . 1 1 ^ ^ i l pesos 
un cuarto y servicios |e mados a;!.otea g 1|4 por 40 metro3. L E A L T A D : Esqu 
precio 12.730 pesos v 4.800 en hipoteca, o establecimiento 
reconocerá el comprador. Figarola, 12.000 pesos. 
^Pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 
vendo 7 solares y una casa de madera nir. Vendo tres solares, una escoma) ^n«V¿»̂ ""VAVÍ»»«>" ~̂«I«IX','»«ÍÍ̂ Í*BM! ",U-> 
dos centros. A. Zulueta. 21. número i -a T?fí?' contrato CInco anos. Figuras 6.S0 por 20 metros. 
U3Q!ĵ NA. C E F R A I L E . Vedado, entre 





ina propia para renta y teja antigua, todo el frente de una 
manzana, dos esquinas, total 2.1<0 me-
tros, como barato, en $8 000. Informa: 
Fernández, en Monte. 2-D. También ven-
do otra esquina, de 26X26 varas, en el 
Ensanche de la Habana, muy próximo al 
Parque, a razón de 18 pesos vara. Mon-
268, entr  D y E , Vedado 
31S38 -
de mercancías^ vende $150 diarlos, muy 
(7& Llenín. 
¡ ¡ D I N E R O ! 1 
E N H I P O T E C A S , 
en todas c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t ipo d e plaz;a. C o m p r o c a s a s g r a n ' 
des y c h i c a s y so lar e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
C 6932 lid-21 
D Í Ñ E R O 
hipotecas sobre fincas urbana» Infor* 
para hipotecas, en todas cantidades pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguha y Neptuno, barbería. A-3210: d» 
29401 . _ _ 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
vendemos toda clase Compramos 
negocios y co 
ra de ella 
v vende os tona ciase a  Ui^Ur,rar.úr„a^ , •Í'íu'-K'a' en Pasara 
amérelos en la Habana y fue- , fj^fod^V r f L £ f o valores cotizables. (Se-
informes: Amistad. ; ̂ ^ J i ^ o ^ d e 4.OPJtIaanCÍí>nérli-
OMOA- Con 157 metros. Sala, saleta, cua-
tro cuartos, muy amplia, 11.000 pesos. 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S j 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne- ' 
gocios, cuyas utilidades seguras no han I -
bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en m e j o r mVerSIOü J mt 
diez años de establecida. Informa en 
O'Reillv, 53. de 9 a 11 y de 3 a 5, y tam-
i, otra cana Aguila. Col6n' nÚmer0 ^ altOS- J ' Mar- ! Solar CD l a 
32047 30 ag. 
30 ag aS A S3.500 CADA UNÍ 
CoÑ- una barrio Colón. 
NA, DOS BODEGAS 
bajos, entrada " t K n l - r e altos y 
álflo/iom6vi1. baños y todas las como 
ESTRELLA: De dos plantas, muy có-
moda. 13.000 pesos. Cerrada del Paseo, 
12.500. Oquendo, dos casas con sala, dos ^JARANJITO. NO E S UN R E P A R T O 
sí de fácil ES"0»» necesarias " Su'terreno ' í 109" me- cuartos, cocina, servicios cada. una. se barato, pero sí de fácil comunica 
^ P r e c l ^ l o o o p ^ JuntaS- "-O00 Pesos- Í & C D n u l S CaPÍtal: a 3613 mlnutos de 
EN LOS PINOS, trato de uno o dos solares, próximo 8011 cantineras, alquileres baratos y°con-
estación; y vendo uno en lo más alto tratos. Figuras, 78. Teléfno A-6021; de 
y en la mejor calle del Barrio Azul, al 12 a 6- Manuel Llenín. 
contado, a $2.5C metro, mide 533 me-
tros. 13X40. Informa: Pedro Lamas. Morí-
serrate y Lamparilla. Billetes. Teléfono E n $1.500. carnicería según ordena Sa 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo una bodega con derecho a una 
panadería. No paga alquiler. Buena ven-
4 distintas vías de comu-
31S0S 30 at 
B U E N A O C A S I O N ^ 1 ' Emped^acfo1"6 ,̂? b l i o s ^ e ^ O Fag l i i CALZADA D E J E S C S D E L M O N T E : Pa- nrcac ióV^L¿g¿r "preferido ' porcias ' fa-y ̂  o a 5 ' ü0' baJos- De 9 a 11 con 717 metros, 40.000 pesos. Es tra- millas americanas por su situación al- . , 
, ' da palma, palacio moderno, construido ta> muy saludable y fresco. Le vendo Cuando se trata de elegir local para 
^^fir.^lAT>í[-^ ^«"ia Secretarla de Sa- ^ ™ás ^ 600 metros de terreno.. 40.000 ^ fabr¡car ^ casa para que v¡va £ 
"\*ZSn ' . . . 1. . . ' d e s p u é s de las 12. los domingos, todo el famil ia. 
C A R B O N E R I A 
casa antigua, brisa 
SOB'"̂  55 cuartos, sanidad. 5.500 pe 
una' casa antigua, con 190 varas, s 
Oficî a<J.ra de la Escuela de Artey y 
i>a, Ji1̂  D E L ANGEL*. Gran casa moder-
óla, s„,0? Plantas, brisa, dos ventanas, 
toosóg. eta y cuatro cuartos muy her-
1400 ñQen el a,t0 ipual. Renta anual 
Ssa irSOs- precio 46.500 pesos. Otra 
metv P1803- inmediata a Belén, con 
f^Pedro;^' a 170 Pesos metro. Figarola, 
2 aye5Qrado( 30, bajps. De 9 a 11 y de 
ôod i' A L PAROUF. Del Laboratorio 
i 0s. lo ? ^ a ^ br>;i. 10 por 33 me-
i ílnh., "ejor fiel Reparto Fnsanche de 
m«dnt^a' antiff"o Club Almendares, 
i0' Pue, a Carlos I I I ; su precio módi-
?n i'Se Ia "^enta. Figarola. Empe-
• 0". bajos. De 0 a 11 v de 2 a 5. 
r-^CEr * 
i los IÍT r)E T E R R E N O . Inmediata a 
í "n r,'1- a Infanta v Ayestorán, frente 
{•nta. 1 pV^'e. 38 por 40 varas. Urge la 
e« a ii eaiT1:'- Empedrado, 30, bajos. 
•^o 11 y de 2 a 5. 
31 ag. 
SANTOS S U A R E Z : Esquina con dos ¿la. 
portales, muy fresca, sala, saleta corrí- 32299 SO ag. 
NORME~GANGA. POR AUSENTARME Habana , los repartos mejores hoy por vol~ ??- «oc^e. Manuel Llenín 
e l ' 
ios Voooue la ^ , e l a , ae „ A " e J / i Tres cuartos grandes, cocina, cuarto _ 
^ bales V V ? % r ^ n ^ v ^ d e ^ ^ f 5 ^ e bafio comrpleto.S Mide 211 metros Pre- ] 7 N 
JOS. Ue 9 a 11 y de / a o. . seis mil pesos y reconocer siete mi. < 
i O R A N B O D E G A : VENDEMOS, O V E N -
XJf do solo mi parte, por tener que aten-
En $1.250 y el carbón a tasad ún. vendo der mi frutería! del Paradero carritos | 
'edado. donde informo después de, 
ĥo de la mañana. 
31 ag. | 
r i l l , es Un problema ia e l e c c i ó n carbonería esquina, moderna, cerca de del V 
,11 D„_„_4.- r»„ „„^„J.„„ i i Caüano, alquiler barato y contrato. F i - las oc 
del KepartO. Ue cuantos rodean la guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 31791 
3 sotire^^en^eT^ep^rto^fe u luanUa ^ Y , son L a Coronela y Barandil la . 




rS. De 12 a 29 ag. 
EX L A S P R O X I M I D A D E S D E L T E A -tro Martí, vendo una buena casa de huéspedes con buen contrato, muy poco 
alquiler y grandes utilidades. Informan: 
Salud 30. A-0272. Oficina de Alquileres. 
32075 30 aS-
Cicnfuegos, cer 
Has de la carrete 
en Santos Suárez 
Monte. 
32312 _ . 
•\T^ENDO SEIS METROS CUARENTA v af íadiduda son los m á s baratos, en d 
V cinco centímetros de frente por trein- rnmnnrnr íón rnn ln« mnarfne 
ta de fondo, en la calle de Pocito. dos c o m p a r a c i ó n ^ con ^ ios repartos t o u n -
cuadra 
de 
SE V E N D E L N A C A R B O N E R I A , CON 1 una buena muía y un buen carretón,) 
T>OR 5700, S E V E N D E UN KIOSCO D E tiene de despacho 40 pesos diarios, se 
•"alta de salud de su dueño, 
entes Grandes, calle Real, 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De 
p a r t i m e n t o de R e a l E s t a 
t e . O ' R e í U y , 3 3 . T e l é f o n o . ' 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
29 ag 
2413 12 s H U E S P E D E S 4 P O R 1 0 0 
-ipv OS CASAS, UNA E N 511.000 "5 OTRA 
JL/ en $1S.000, dos «Jantas, buena renta cua 
v están en ganga. Varias buenas. Anto-
Por $15 000 se vende una gran casa de De Interés anual sobre t o ¿ ^ los aep*. 
itos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Defen-
dientes Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No 61 Pra-
do y Trocadero De 8 a 11 a m 1 
31313 
Ind 24 ab 
3 s 
ÓZáiü 4 gp. 
CO M E R C I A N T E S CON D I N E R O ; NE gocio para sedería, tienda o almacrn, , 
se da en 24.000 pesos. 1̂ mejor puntó e^oCo Galiano. 71 
de la ciudad. Cualquier negocio que se 
5 ri ?ool a 9 'ie la n o c i l Q - Teléfono A-5417. 
m 16 • 
C 3742 31051 
ponga es para vender más de 2.0(V) pe- Q E A L Q U I L A 
s°sJ-oaoJí los días. Véame en Prado, 115, O ría de Prado. lOL E n " M a l o j a ^ W l 
A T E N C I O N : UN B U E N NEGOCIO, por =- '• 
, ?u d"efio no ser del giro, se da muy Deseo colocar en hipoteca, sobre fin-
barato. Informan en el Camagüey. A l - . , H X. 7 j l a 
cas urbanas, en esta Ciudad, la can-
sí ag.^ tidad de treinta mi! pesos. Resido: Ho-
81 A- 11 a- m - Tregunte por Oliva. ' t o s , darán razón! OÍ. ao 1 0.^0 30 ag... J 3203! 
E [atoiaBA8RJ5at ^ L a Erfera ' Calle Dragones, 12. S. 
Oppenheimer. 
2S ag i 81119 
i ' A G I M A Y E I N T I D O b U í A R i O D E L A M A K ' ^ A A g o s t o '¿S de 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U P ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A D ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e í c ' e ^ 
<- \ < Í A Ü A o ^ 
C O C I N E R A S 
C esquina Churruca, Cerro. ^ g 
:5237Ü | 
K de 2 a 4. Calle 2, número 3-A, % e- j 
dado. 2 s I 
ñTvi S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE sea 
S formal y sepa bien su obliS4<non, pa-
S la limpieza de una casa c^ea, corta 
rau/iíla y sin niños, buen sueldo, inme-
ioráblt trato. Si no sabe cumplir con su 
obüKación a"e no se presente. ISo se 
qSiértn recién llegadas. Prado, 20. In-
forma el portero. 
•¿2-iiO x 
Se solicitan dos criadas, una de cuar-
tos y otra para el comedor, q-iie se-
pan cumplir su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Calzada , entre 
I y J , Vedado. S r a . de Gi l del R e a l 
Se solicita una criada que sea formal 
y tenga referencias, para limpieza de 
habitaciones y servicio de comedor. E s 
casa de corta familia y sin n i ñ o s . Se 
prefiere de mediana edad. Calzada deL 
C e n o , 8Z7J.t<dLSÍ esquina a Monasle-! 
/ ^ K I A D O D E MANO, P A R A CADAI-M'.-. 
V^.ro solo, con buenas referencias. En» 
San Ignacio, 106, informa el portero. 
32401 01 a" 
A~ GÜILA, goaTALTOS. l 'KKOIOS F i -jos, se solicita una cocinera. 
32278 Z—S 2 v -
Se solicita una cocinera, en Trocadero, 
20. Sueldo no se repara si sabe su 
oficio. . 
\ 30 ag 
O Í T S O L I C I T A UNA COCINKRA, P A -
¡O ra un matrimonio. Debe dormir en 
la colocación. Sueldo $25. Informan en 
Patrocinio, 12, Víbora. 
31830 30.. ag 
T7N LA C A L Z A D A D K L C K R R O , 436-A., 
11J se solicita una cocinera, que sea 
buena y formal. Sueldo $30. 
31855 30 aK 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sepa cocinar a la española y a la 
criolla y un fregador; no se repara en 
sueldo. Prado, C4, altos, casa de huós-
pedes. 31 
S s solicita cocinera que lave ropa. F a -
milia corta. Dormir c o l o c a c i ó n . P a -
gamos viaje . Paseo, 276, entre 27 
y 29 . 
32236 30 ag-
C J E S O L I C I T A UNA COOINERA D E 
O mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, poca 
familia, se prefiere que duerma en la 
colocación; sueldo $30. Merced, 38, ba-
jos. 
32262 6 sep. 
8E NKCESITA UNA CAMARERA O o camarero, para el servicio de habi-
taciones y uno para comedor, otra pa- _ 
ia3^35dante ae ' n , a - p™do' ^ W T A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D C T 
SOLICITAMOS l 
O chivar correspondencia y foliar co 
jiiadores; solicitudes y 





4 sep. ! 
$5.00 UNO, 
Necesitamos un segundo cantinero, 
provincia Santa C i a r a , 40 pesos; un 
ayudante de cocina, provincia Matan-
zas, 33 pesos y ropa l impia; un de-
pendiente fonda ingenio, 60 pesos; 
dos camareros hotel, 30 pesos, y va-
ñ o s dependientes de c a f é y fonda, 35 
a 40 pesos. V ia je s pagos a todos. In-
forman: Vil laverde y C o m p a ñ í a , 
O'Rei l ly , 13. Agencia L e r i a . 
32335 31 aff. 
POSICION D E ^ O R V E Ñ I R 
Una droguería importante de esta capi-
tal solicita un empleado, con el carác-
ter y energía necesarios, para ponerle 
al frente de su departamento de des-
pacho de paquetes. Ha de conocer el gi-
ro de drogas. Horas de trabajo:: 7-l|2 a 
11, y 1 a 6. Presente su solicitud por 
escrito únicamente, indicando referen-
cias, aptitudes y sueldo que espera per-




Se solicitan em^eados para depen-
dientes. Droguar ía Sa^rá. Sueldo s e g ú n 
edad y desarrollo. ¡teniente Rey y 
Compostela. 
31748 30 ag 
Q E NECESITAN A G E N T E S Dü AM-
k 7 bos sexos, para artículos do muy fft • 
cil venta, ganarfin con toda seguridad, 
ctlvos, de 6 a $8 diarios. Infor-
e 1 a 5 p. m. en los altos de 
127, antiguo, entrada por San 
7 sep. 
Se so l i c i ta sm c a r p Í R t e r o de p r i n i t » 
r a d a s e . N a t i o n a ! Ste i - í C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 





Canteros: para sacar piedra en una] 
cantera,, se necesitan. Inrormes en la i 
calle Habana , 128, oficina; cerca dej 
la Agencia de colocaciones. 
31651 2 B 
T G E N C I A . D E " c O L ^ A C I O K 
T A CASA ECHEMENDIA, MOWSERRA-
i J le, número 137. Teléfono M-1872. Gran 
Agencia de Colocaciones y Negocios. L a 
mús seria de la República. Se facilita 
con buenas referencias personal compe-
tente, práctico para toda clase de tra-
bajos en casas particulares y de co-
mercio. Para hoteles, cafés, "casas do 
huéspedes, talleres, etc., contamos con 
personal experto y práctico. Con espe-
cialidad en chauffeurs. A 'los trabaja-
dores se Ies facilita t̂ ^v 
-u'i.lus ..ara d c ^ . ^ a j o con , . 
e DIARIO 1)E L A T ^ ^ 1 1 ' ' - " a 
<MO.S de última hora" ^ í ^ . l o ^ M * 
deje engañar Con < eX .esta 
fabulosos, üons^r .ate ,t-as >fJ,No ^ 
fono M-is7./ •lt0' camero 137 ^lea 
O ' R e i l l v , i 3 . T e l é f J T M 
Gil AS AGENCLí 22eÍcm0NA-2348 
Si o mere usted teneT .̂ OI¿0C-̂ OV£L i 
de casa Particular, hot"? cr?c;E!í 
í-.ecimiento, o c-?^!, • fonda 1 nero 
pendientes. ayudantl/V,.08- "lado,est*-
tldores aprehdices ;tcfresadort.sUO'!' 
obligación, Kame ai teii> qn* sen^^w 
tigua v acredUada c a J f 0ÍÍ10 ^ ^ ^ 
cnu.arar. con bn^as ™ur?*Z s« i™ W 
dan a tedoa los nuchin n l̂aa- Sel.1*-
trabajadores nara o r c a ^ 6 ^ 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fabrica. 
S E R V I L L E T A S 
Se solicitan señor i tas para despachar 
en "The Leader", Gal iano, 79 
C70o2 3d.-28 
31 ag. 
r-tE S O L I C I T A TJNA S I R V I E N T A D E 
S m ^ o 30 pesos al mes .^mir 
, ., la colocación. Consulado, r.O, altos. 
;i2336 7 P' 
CIV S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
S sular, para la limpieza de una casa 
-Mea que entienda de cocina. Si no .es 
implaqque no se presente Sueldp. ?3o, 
y ropa limpia. Campanario, los)' a'tos-
, Se solicitan modistas que sepan co- ¡ 
EN L A C A L L E la . , No. 36, E N L A V I " T k « l « a f W " flnfiann 7«í bom, se necesita una cocinera y una ser. ! he Leader , ÍjaíiaHO, c » . 
(,T0.••.L, 2 3d.-28 _ 
Se so lk i ta un hombre honrado y tra- ¡ 
baiador para hacer la l impieza. "The 
Leader", G a í i a n o , 79 . 
07052 3d.-28 
criada de mano; se desea recién llegada, 
otra de edad. Informan en la misma. 
30270 30 a g 
Lisas 12X12 $1.20 mil. á 
Lisas 10X10 $1.00 mil. * 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2..-50 galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en Sfiro postal o 
check. 
C E S Á R E O j m m E Z Y C O . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
m m i m 
I S E Ñ O R A ! 
S E R A U S T E D UNA V E N U S 
S 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A , SAN Ni-
colás, 142, altos. 
3225'! oci 
D E S E A UNA MANEJADORA PA-
8 ra ifn nfño, en Prado 101. altos; pre-
ferible_ de alguna edad; sueldo ^ 0 . ^ , 
l 1E S O L I C I T A UNA BUENA MANE- i 
h jadora, que sepa su oficio y sea asea-
•ia Calle 12, número 72, altos, «n t i e 
ifriéa y Calzada, Vedado. | 
32295 _^ 
TTN- l» 4MPLONNA, NUMERO 9, JESUS ' 
rie! Monte, se solicita una criada pa-j 
tu avudar a los'quehaceres de una ca-1 
S Sueldo, $2". v ropa limpia. 
4,M-: SOLICITA UNA CRIADA QUE en-
IO tienda de cocina; sueldo $30. Calle 
2'O entre D y Baños. 
32268 31 ag. 
CJB SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
k l ca o de color, para corta familia, y 
un jardinero, en Baños esíiuin^, a 13, Ve-
dado. 
322SC 31 ag. 
/ "(OCISIERA! SÍT'SOL.IOITA UNA P A - • 
\ J ra corta familia, en Campanario, 150, | 
antiguo, entre Reina y Salud. 
32314 30 ag. | 
Q E SOLICIITA, EN AGUIART 28, AL-• 
O tos, _ una criada, para cocinar, para { 
una señora y hacer la limpieza de una , 
casa chica. Se le da buen sueldo. 




3 N E C E S I T A UST SOCIO CON 500 pe-
sos, para establecer una fonda, ya 
tiene una magnífica casa y bien si-
da para este negocio. Se trata de 
sonas serias, lo cual se solicita que 
que desee el negocio tenga referen-
Para inflbrmes: de 2 a 6 p. m., 
is del café Marte y Belona. Monte 
tad. 30 ag 
30 tu 
N E C E S I T A UNA CRIADA, BLAN-
joven; horas de 7 a 3; venga con 
-'ncias por la mañana a la calle 
í; entre 25 y 27, Vedado. 
30 ag. 
SOIJICÍTA UNA BUENA CRIADA 
f mano que sepa cumplir con su 
[ación. Sueldo, 30 pesos y ropa lim-
V Hlegas, 78, altos. 
;05 31 aS-
OFRECE PARA CRIADA DE MA-
0 o manejadora una joven española 
n llegada a ésta. Informes y ga-
as en Mercaderes, 12, altos. Carmen 1 
10̂ ' 30 ag. j 
R'A~UN MATRIMONIO SE SOLICI-; 
ni dos buenas sirvientas: una ¿o-1 
v v una para la limpieza. Ambas I 
•;i que dormir en ¡a colocación. Para 
•mes- calle 1!, número 110, entre i 
/BOCINERA: SE SOLICITA UNA, EN I 
Vy Kevillagigedo, 108. 
32010 29 ag 1 
Q E " SOLICITA "UNA COCINERA, QUE i 
O cocine a la criolla y española. Suel-i 
do $30. y una criada de mano. Suelijlo j 
de 25~a 30 pesos. Carlos I I I , 221. 
32026 J 28 ag 
QOLICITO PARA UN MATRIMONIO tma ' 
O cocinera. L a cocina es corta, y que 
ayudé a la limpieza de una casa peque-
fia. Puede dormir en la colocación. Suel- i 
do 30 pesos y ropa limpia. Monte, 2-D. | 
altos, entre Prado y Zulueta. 
31949 31 ag. 
T a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o se 
n e c e s i t a . B u e n s u e l d o . A m a r -
g u r a , 11. D e p a r t a m e n t o s 8 a l 
1 3 . H o r a s : de 3 a 5 p . m . 
C 7029 4d-27. 
interesa ' en los beneficios ademfis i 
del jornal que ganen. San José. 126, le-
tra D. 
31928 8 sp. | 
SOCIol QUIERO PARA V I V E R E S Y j licores; puedo dejarlo al frente de la 
casa si convenimos, ya que yo tengo 1 
que estar fijo en la frutería del Paradero ¡ 
de los carritos del Vedado, donde infor-
mo después de las ocho de la ma-1 
ñaña en adelante. 
_ 31793 31 ag. j 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S tee l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
11 
V I S T A S E D I R E C T A M E N T E D E 
P A R I S . 
N O C U E S T A M A S . 
C 4628 Inñ 2 Jn 
C O C I N E R O S 
C<E O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
O ñera para corta familia. Galiano, 117. 
altos informarán. 
32265-67 1 sp. 
PASEO, NUMERO 16, VEDADO, SE so-licita un buen cocinero de color, 
con recomendaciones, y que sea muy lim-
pio. Sueldo, 45 pesos y los viajes. 
a 2, Vedarte 30 ag. 
CÍE SOLICITA UNA SEÑORA PAKA 
\ , los quehaceres de una casa, que sepa 
( uriuar. Buen sueldo. Informan en In-j 
düstria, 60. hodeaa. 
: 29 ag. ; 
SATCRIADA E S P A S O I i A , NO J O V E N , 
que duerma en la colocación, se so-
licita para cuidar una pequeña casa y 
cocinar a un hombre solo; buen suel-
do, se exigen referencias de formalidad. 
Dirigirse a : Velazco, 4, entre Habana y 
Compostela, de 9 a 11 de la mañana. 
32085 30 ag. 
Í7"N "LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE NE-
X J cesita una mujer para limpiar, dos 
horas diarias. ^ Q a 11 de la inafíiina. 
32101 28 ag. 
C H A U F F E U R S 
/SHAÜFEETJRS: SE N E C E S I T A N DOS: j 
\_j Uno para casa de comercio y otro 
particular. Se necesita que tanjan refe- ¡ 
rendas. Monserrate, \137. Bíí lemendia. , 
32211 80 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA E N 17 
O miineo 7, altos. Vedado. Teléfono 
P-4007. 
32134 " 30 ag. 
/ LUTADA PAKA LIMPIEZA DE, TRES 
V habitaciones y demás servicios, que 
entienda de cocina, sea limpia y formal; 
no se saca comida; sueldo convencio-
nal. Figuras, 9, altos, esquina a Manri-
que. 
S213C 29 ag. 
Q E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS, una 
k> para manejar a un niño de tres me-
ses y la otra para criada de comedor. 
Inforipáñ en 23 esquina a A, Vedado. 
Teléfono F-3141. 
32128 30 ag. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano en Prado, 11, 2o. piso. 
32145 29 ag. 
(JE SOLICITA UNA CRIADA, CON ex-
VJ celentes referencias. Sueldo $35, uni-
formes, ropa limpia. Ha de estar dis-
puesta a salir de temporada, a Arroyo 
Naranjo. 17, número 287, entre C y D, 
preguntar por Miss Caridad.^ Ha de sa-
ber cpser y gustarle los niños. 
32150 30 ag 
Se solicita joven, peninsular, para cria-
da de mano, que sea limpia y traba-
jadora, con referencias; no rec ién lle-
gada; prefiero castellana o v i z c a í n a , 
para corta familia, doy buen sueldo. 
Calle D , 215 , altos, entre 21 y 23 , 
Vedado. 
Q E SOLICITA UN CHAUFFEUR QUE 
kJ tenga referencias de su trabajo y 
de su conducta. 17 esquina a 10, altos, 
Vedado. 
32132 31 ag. 
o¡G~_SOLICITA" UN CHAUEFEURT'PA-
C? ra casa particular, ha de tener reco-
mendaciones y dormir en el acomodo. 
Sueldo $75 y mantenido. Informarán: L . 
Kohly. Puente Almendares. Reparto 
Kohiy. 
31827 .8iLñ.g 
" A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
1̂00 al mes y más gana un buen citaw-
ifeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel l j , - San 
L'áy.aro. 249. Habana. 
- EÍ&SONAS D S 
; j C s H O R Á D O P A E A 0 E H 0 
Se ruega a Manuel Tunes pase a Acos-1 
ta, 63, para un negocio. 
32317 8 ag. ! 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e ; 
A g u s t í n M a r t í n e z C o r r a l e s , q u e e n j 
e l a ñ o 1 9 1 9 t r a b a j a b a e n l a c a s a | 
d e h u é s p e d e s de P r a d o , 6 5 . L o 
so l i c i ta s u h e r m a n o J o s é , e n I n -
q u i s i d o r , 2 3 . 
171N P A S E O , 18, V E D A D O , SE S O L I C I -
HJ ta un criado sin pretensiones, para 
la limpieza del jardín y otros quehace-
res interiores; sueldo $30; ha de traer 
referencias. 
32104 29 ag. • 
S O L I C I T A M O S UN J O V E N P R A C T I C O 
IO en escritorio y que tenga buena, le-
tra, es necesario que haya trabajado' ya 
en casas de comercio. Diríjase al Apar-1 
tado 223. Habana. 
32129 29jtg. I 
Se necesitan m e c á n i c o s , torneros, paí-
leros, fundidores y plantilleros, abo-i 
n á n d o l e s altos jornales, ¿ horas de. 
trabajo, pago doble de horas extraor-j 
d iñar ías . Dirigirse a : Talleres de E n -
rique Parquet. C á r d e n a s . 
_^144 ' 8 » 
A g e n t e s , T e n d e d o r e s , c o m e r d a n -
tes a m b u l a n t e s : S i d e s e a n us tedes 
g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
gar d o n d e se e n c u e n t r e n , v e n d a n 
oro y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r s u 
c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a n i 
c a p i t a l . I n f o r m e s e n e s p a ñ o l . D a -
v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
O r l e a n s L a . U . S . A . 
P S0d-30 Jl 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para un hotel. Sueldo 35 pesos y mu-
chas propinás. Necesito otras dos para 
una casa de huéspedes. Sueldo 30 pesos, 
y una criada para un caballero solo. Suel- | 
do 40 pesos. Habana, 126. 
32067 Z^Jt^i I 
Q E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS P A - ; 
IO ra hacer mandados. Calzada del Mon 
te, número 412. Botica. Esquina de Te-
jas, j 
31945-55 i 1 sp. 
X^N L A GRANJA D E L DOCTOR D E L - I 
J5 j fin, se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-
mes : Chacón, 3L 
28633 29 ag. 
C o n u n C o r s é W a r n e r o b t e n d r á us-
t e d c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
psraBiusasyotrcsvsstidosdeaigo^ 
t O ^ T a e/ 50/ 
m m 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 597B Ind 14 31 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A ACO-
O1 modador en un cine, durante la no-
che. Informes: Prado, 87, de 1 a 5. 
322108 29 ag. 
Q E SOLICITA UN CARRERO. MONTE, 
lO" 363, tren de lavado Santa Clara. Te- ¡ 
léfono A-3663. 
32154 , 29 ag__ 
FARMACIA ALFONSO, SE SOLICITA I un dependiente. Calzada, 476 y E s - i 
trada Palma. 
32157 30 ag ¡ 
MECANOGRAFA: SE SOLICITA UNA I muchacha, aunque no esté muy prác- i 
tica, para trabajar en un bufete de abo- I 
gado. Manzana de Gómez, 502. De 4 a 6 i 
de la tarde. i 
31845 30 ag 1 
0~~PORTUNIDAD'Í SE SOLICITA' UN socio capitalista e industrial, para I 
una empresa comercial, girando en sus ' 
transacciones por el sistema de "ren 
tal'" 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s que 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e -
j a r c a r r o s de m a n o , p i cos y 
p a l a s ; 8 h o r a s de t r a b a j o , 
b u e n j o r n a l . D i r i g i r s e a F á -
b r i c a de A b o n o s de R e g l a , 
T h e A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l 
C h e m i c a l C o m p a n y . " E d i f i c i o , 
n ú m e r o 1, de los A l m a c e n e s 
de los F . C . U n i d o s , E l e g í a . 
E s t a c i ó n de F e s s e r . 
F a j a W a r n e r s a . . . . 
C o r s é s W a r n e r s , a . . . 
C o r s é s C u t i 1 a . , a . . . 
C o r s é s B r o c a l e . a . . . 
L A M I M Í 
N e p í u n o , 3 3 . 
$ 2 . 5 0 
2 . 5 0 
5 . 0 0 
5 . 5 0 
18d-28 
E n dos m e s e s p u e d e u s t e d r e c i -
b i r p o r c o r r e ó , a s u n o m b r e , d i -
r e c t a m e n t e d e P a r í s , e l v e s t i d o m o -
de lo a u t é n t i c o , f i r m a d o p o r g r a n -
d e s m o d i s t o s , y e s c o g i d o p o r u s -
t e d m i s m a , e n s u c a s a , e n t r e los 
c r o q u i s e n c o l o r e s q u e Je s e r á n 
p r e s e n t a d o s p o r l a e n c a r g a b a d e l 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s d e l a 
| A G E N C I A V E R I T A S , 2 2 3 . M a n z a -
j n a d e G ó m e z , r e p r e s e n t a n t e d e l a 
j " U n i ó n P a r i s i e n n e d e l a C o u t u r e . " 
L l a m e a l t e l é f o n o M - 2 3 9 3 , d e 2 
p 3 . 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefllr toda clase de te/ 
De. venta en todas las sederías Í. 
.a líepnbhca.. a* 
Al por mayor; . 
L O P E Z , R | 0 Y C í a . , S. en | é 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e squ ina a San Mipel 
H A B A N A ü 
C 7074 
C 6899 10d-20 
A L P U B L I C O 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar, todas las ! 
existencias de V E R A N O a P R E C I O S R E - j 
DUCIDOS 
Con agrado verá el público la mfts ver- ; 
j dadera y formidable liquidación da L A 
MIMI. Neptuno. 33. 
Las señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas ' buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
•̂2140 29 ag 
32106 30 as 
(^E D E S E A UNA MANEJADORA, CON 
O referencias, para un niño de seis me-
ses, .$o0. uniforme y ropa limpia. Ba-
ños, esquina a 39. altos. 
32161 29 a « 
/ Q U I E R O C R I A D A F O R M A L Y A S E A -
v-í da, para servir a señora sola, casa 
pequeñita, para cocinar y limpiar, que 
tenga buenas referencias; sueldo, $25. 
Vedado, calle 21. número 244. Teléfono 
F-1298. 
31998 ^ 29 ag 
ÍJE NECESITA UNA MUCHACHITA', 
O para ayudar a los quehaceres de la 
casa. Informarán en Arsenal, 20, altos. 
_31807 29 ag 
TT-N SAN M I G U E L , 4S', A L T O S , SOL1CI- ! 
JL/ tan dos buenas criadas, para come-! 
dnr y habitaciones, que sepan cumplir \ 
bien con su deber y sean trabajadoras, i 
R i ' c ldo30 pesos ead i una y ropa lim- í 
pía, 
3 s 
Q E S O L I C I T A , E N CONCORDIA, 16,' 
altos, una criada para cuartos, que 
sepa coser. Sueldo $30. 
-1871 
:QB S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
VJ de mano, que sepa vestir señora y 
c02?í i -en San Mariano y Luz Caballero. 
•il<46 2 
C R I A D O S D E MANO 
(JE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
que sea formal y trabajador. Calle 
•..í1,<?,'í,ero 1C' entre 11 y 13. Vedado. . •>-¿04 30 ag. 
l ^ N LINEA Y M, ALTOS, CASA NUE-
J-J va, se • solicita, un buen criado que 
-J,no re(-,omenclaciones. Buen sueldo. 
, •'—:1'S 30 ag. 
1 • . CALLE 17, NUMERO 203, EN-
tre G y H , se solicita un criado de 
iiuino, que sepa servir y tenga recomen-
da''iones. 
30 ag 
Q E NECESITA UN CRIADO DE MA-
_-,no Pa.ra Cienfuegos. Informan: C'al-
Kada Jesús del Monte, 001. 
af1*! 3 s 
J O S E MENDEZ SANCHEZ, SANTIAGO 
c> de Cuba, San Pedro de Cacocán; lo 
busca su hermano Jesús Méndez Sánchez. 
Calle Apodaca, 58. l 
31617 29 ag 
'-̂ ^ ¿gft | 
V A R I O S 
O P W f ü l D A f i r ^ ' 
Para una persona de edad o jovencito 
que desee establecerse en un negocio i 
lucrativo y de representación social. E n i 
el Banco Internacional de Comercio y ¡ 
Créditos, S. A., Manzana de GOmez 303, 
solicitan un administrador gerente que 
aporte 3.000 pesos para estar al frente 
de las oficinas de 8 a 11 y de 1 a 5, 
días hábiles, con sueldo de 200 pesos. 
Venga o escriba." No pierda esta opor-
tunidad y encamine a uno de sus hijos 
para que mañana sea hombre de negó-
¿ U S T E D Q U I E R E F A B R I C A R ? 
Nosotros le construímos su casa. Ha-
cemos instalaciones sanitarias y reedi-
ficaciones más -bara to que nadie. Venga 
hoy mismo a nuestras oficinas. Banco 
Internacional de Comercio y Créditos, 
S. A., Manzana de Gómez 303. Teléfono 
A-0015, Habana. 
¿ Q U I E R E U S T E D 
comprar una máquina Ford, Oveiland, 
Briscoe o Chevrolet? Traiga un fia-
dor y 300 pesos al Banco Internacional 
de Comercio y Créditos, S. A., Manzana de 
Gómez 303, que será servido. 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
Bl Banco Internacional de Comercio y 
Créditos, S. A., Manzana de Gómez 303, 
Teléfono A-0015, le fabrica una casa de 
madera y tejas en los terrenos propie-
dad de dicha Compañía, en la Víbora, 
danda 500 pesos de contado y el resto 
a plazos cómodos.' Veniia lio* uiismo a 
firmar su contr**" 
de arrendamiento. Se garantiza 1 
el 85 por 100 del capital invertido co-' 
mo ganancia neta para los primeros 
ocho meses. Este es un negocio abso-
lutamente seguro y lucrativo y la per-
sona invirtiendo un capital será exten- ' 
sivamente protegido con acuerdo a las 
leyes, en todas las transacciones de la 
compañía. Neaesario tenga un capital 
por lo menos de $10.000.00. E l balance 
del capital suscrito de la compañía es 
$25.000. Se ofrecen y se toman las me- ' 
jores referencias comerciales y banca-
rias en esta ciudad. Escr íbase a : Mr. 
Wm. H. Porter, Cío. E l D I A R I O . 
32163-64 2 s 
I 31645 á0 ag 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E J A R -din en la Quinta Jesús María, Cal-
zada de Marianao, frente al tejar de Po-
golotti. 
32176 29 .ag 
Se solicita un hombre de campo que 
entienda de cultivos menores en C u -
ba, de la cr ía He aves y cuidado de 
animales, ea a n a f inca muy p r ó x i m a 
a la Habana . S i es casado, sin hijos, 
su mujer tiene empleo de cocinera en 
la misma casa. Se piden referencias. 
O ' R e ü l y , 51. 
32050 81 ag. 
M É C É O T O O T T T O A E A J A D Ó R E 
para carga y descarga de almacenaje 
de víveres. Sueldo 100 pesos mensuales 
y hay horas extraordinarias. E s en la 
Habana y no hay que pagar comisión. 
Informan: Habana, 126. Agencia " L a Pal-
.•!20C.7 29 ag. 
32352 30 ag. 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a , 
mediana edad, casa de comercio pro-
vincia Santa C l a r a , 40 a 4 5 pesóse una 
criada, aunque no es té práct i ca , 30 pe-
sos y ropa limpia para la misma c a s a ; 
viajes y gastos todo pago. Informan: 
Villaverde y C o m p a ñ í a , O'ReiUy, 13. 
Agencia Ler ia . 
32335 3i ag. 
Se so l i c i ta u n m u c h a c h o p a r a t r a -
b a j o d e o f i c i n a . E s c r i b a a l s e ñ o r 
D u f e e . A p a r t a d o 9 0 0 . H a b a n a . 
2d.-28 C7010 
Se s o l i c i t a n 3 e n c a r g a d o s de o b r a s 
de p r i m e r o r d e n . M a g n í f i o s u e l d o . 
D i r i g i r s e a H o t e l A l m e n d a r e s . 
Q E N E C E S I T A UNA M E C A N O G R A F A 
O que hable inglés. Cuban American 
Sales Co. Aguiar, 64, esquina a Tejadi-
llo. * 
31788 27 ag. 
MECANICOS Y A P R E N D I C E S S E N E -cesitan. Carmen, número 2, esquina 
a Campanario. 
32074 20 ag. 
MUCHACHAS SE N E C E S I T A N P A K A ribetear pantufas. Carmen, 2, esqui-
na a Campanario. 
32074 29 ag. 
S e so l i c i tan b o r d a d o r a s a m á q u i n a 
S I N G E R , o f i c ia la s c o s t u r e r a s v 
a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s . E l E n c a n -
to. G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 6902 . 8d-25 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I I X R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e í a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s dom-
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
L A ÁCADfe.ií5árt D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( K E C t E N DLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos } per-
•cual práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloraolfin. y 
tinta fia los cabellos con sus productos 
vegetales virtuaimente Inofensivos y de 
larga permanencia. •* 
Sus pelucas y postizos, con ray*» na-
turales cÍ3 últ ima creación fraacesa. sea 
Incoraparablea. 
Peinadcs artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Sclrées et 
Bals Poudrée." 
Veritablo nndu'aciCn "Maree' " 
Expertas manicures. Arreglo Je ojo» 
y cejas. Scbampoings. - "^sldados dtíl en-
tin y cabeza. "Eclalrei»t.eniwit du tei«." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique.' manual, por i»-
fluccifin, "Pneumatlqúe" y ribratorlo, 
con los, cuales Madame Gil obtiene m»« 
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es ta 
mejor rocomendación de sn seriadad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas pa-! 
ra señoras y señoritas. 
Do paja fina, adornado i . . . 
Otros más finos, adornados. . 
De tul fino, adornado 
De chlfu fino, adornado. . . 
De crep fino, adornado. . . . 







Especialidad en modelps de tul, de se-1 
da fino, confeccionados a mano, nueros , 
y últimos modelos originales, adornados, j 
$9.98. $11.98, í ^ g S . 
Liquido a cualquier precio más de 5 
mil formas de paja finas, para diarlo, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98. $1.48 
y $1.98. 
A P R O V E C H E Y N O P I E R D A 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a. 
Sombreros de crep, a. . 
Sombreros de georgett, a. 
Tocas de crespo, a. . 
Tocas de georgett, a. . 
Mantos de granadin, a. . 
Mantos de georgett, a. . 
C 020 ta 3? • 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladlllo, 6 c. rara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 SO d-A 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a » c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e í o , d e l c o l o r n u c 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a m ñ m * 
C 6383 81d-l 
Nota: Hacemos toda clase de modelos;! 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arnera, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos. . . . . . . $2. 
Corsés bajos y cortos 2. 
Corsés de elástico cintura. . . . 2. 
Corsés especial de hilo. 
Sostenedores en saldo. 
Sostenedores de tela. . 
Sostenedores de punto. 
Comprando 3 valen. . 
C 6533 aOd-3 
VINAGRILLO MISTERIO 
P a r a pmtar los labios, cara y añas . 
Extracto le f í t i rao de freras. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e i í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
T R A B A J A D O R E S 
30 ag. 
Se d e s e a u n e m p l e a d ^ q u e ent ien-
d a a l g o de c o r t e p a r a e l D e p a r t a -
m e n t o de c o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a . 
' " L o s P r e c i o s F i j o s " , R e i n a , 5-7. 
Se necesitan mineros y escombreroa pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realclo, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en Ia 
calle Consulado, número 53. 
29571 4 ap. 
17 CH VJM KXOTA NECKSITA b o s DK-
l ' j pendientes de ciif<r', 35 a 40 pesos; 
un criado de colegio, 30 a 40 pesos; dos 
sirvientes de clínicas, 30 a 40 pe.sos y 
otros mfts. Monserrate, 137. 
32210 , 30 ag. 
Lo peor que le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo. ¡Parecer un 
viejo antea de tiempo! ¡Eso es horro-
roso ! 
Pero todo tiene remedio si uno quie-
ro. Use usted la T I N T U R A "MARQ-OT" 
y su cabello recuperará el color na-
tural. L a T I N T U R A 4*MARGOT" es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata, a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensacia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplkra y vende en su Deposito: 
acreditfida " P E L U Q U E R I A P A R I S I E W , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
C 6382 3ld-l 
VISO: VENDO 30 PIEZAS DE CUEA 
. de hilo puro, inglesas, procedentes a 40 pesos. Las tienda 
Se cVjjnpran mueble 
Í pristamos, rsopi'in 
:na. TeK-fono A-6im 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s v A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r l c . 
(Productos de famosas ffirmulas france-
sa?). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo. que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, raancbas, pecas! y des-
coloraciones. Para reducir loa excesos 
de grasa en loa brazos, piernas • en la 
barba. Para laa arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o loa afios. 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los' ojos, laa cejaa y hacer crecer laa 
pestañes o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonoc de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. LociOn para cutis secos. 
Cremas pora cutis grasij^tos. Pasta y 
loción para engordar, btcmquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentffrrco. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a; J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 8 t 
J U A N MARTÍNEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C Ü R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y serricio et mejor y mu 
completo que mogiuta otra CAMU EB» 
seno a Mamcore. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS 
Esta casa es la prisaera es Cuba 
qus Implantó ia motia d«i airólo ds 
c e j a » ; por algo las caja» arregladai 
aquí , por malas y pobres de pelot qu? 
e s t én , se dtfcreneiaM, pttr ta inimst?.-
ble p e r f e o c i é e a b s otoas que estés 
arregladas en otro idtw; se arreflaa 
sin dolor, con crems cae yo DreuaaA 
S ó l o se arreglan seilonu. / 
a i Z O P E R M A N E N l í , 
(jarantíi a u ^afio, darn 2 y 3, pneéi 
lavarse la cabeza iodns los días. 
Estucar y finta? la cara y bra»», 
$1, con los prodefttos de belleza ini> 
íerio , coa la aüs iaa perfecdÓB qw 
el mejor gabinete df belleza en P* 
r í s ; el gabinete de btslleza de esta » • 
sa es 1 mejor de Cuba. E n so toca* 
dor ose los prodn«t«*s misterio; aada 
mejor. 
P E L A R , S I ^ A W ü . K m 
con verdadera perfección y ! pw 
laqneros expertos; es di mejor salón 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A CAÍ-EZA: 50 CTS. 
COR aparatos modernos y sillones 
ratorios y recUaa í í ' áos . 
M A S A J E : SO ¥ 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de 4 
mnjer, pues ftace flesaparece? las a n * 
gas, barros, espinillas, mancha» f 
grasas de la cara. Esta casa tíene » 
halo facultativo y es la qne mejw " 
los masajes y se farantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
So|5_ el cisnto por ciento más bara* 
ías y mejores m o d í l o s , por ser las «** 
jores imitadas al natural; • « / f f ' 
man también lai risadas, poisknüoW 
a la moda; no compre en uwgw18 
parte sin antes ter los modelo* y P"" 
cios de esta casa. Mando pedidos flj 
todo el campo. Manden cello Psr8 ,, 
c o n t e s t a c i ó n . . m . 
Esmalte M i s t e r i o " para dar brW 
a las ufias de mejor calidad y » " 
duradero. 
Prec io: 50 centavo». 
Q U I T A R O R Q U E T í L L A S i 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S , „ 
Use la M i z t m a de ' ^ ' J f ' % 
coloree y todos iraraaüzadc». m y 
tuches de un peso y dos; t * » » » , ^ 
gimoa o la aplicamos en ln» « « f ^ 
didos gabinete» de esta ca»a 
b ién la hay progresiva, qao 
$3 .00; és ta se apKca^aí pew 
mano; n ingnn» ¡r1*1"; MAffTlNEZ, 
P E L U Q U E R I A D E / / ^ S . 
N E P T U N O , 81. Telf. A - S O ^ 
2 8 7 3 2 • 
C E f f O B A , P A R A " ^ " ^ n a n i e a 
b na de'gas o c a l c a d o r 11^ p £ 
nendez y Pachet y se. ^ ^ d o un 60 P0 
fectas condiciones ahorran^ 
ciento de gas. Llame ai * 2 
3166!) 
T a * 
cae»» 
QESOKA, LIMPIANDO « A» econo* : 
h do su cocina o ^f10"^. para ctt|': 
zará un 50 por 100 ele gas . ^ en ^ 
nuier dificultad que.se presen Tel<sfon 
tos. llame a: B. Fernández. 
- N A C A R Í N A ^ jas 
Agua de bel lesa, /IV1"48./, ^ p n r e í » ^ ^ 
gas. barro:, y tonas las « í e « % | 
la Piel, da ni cutis bmn fl ^ 
v tersura sin 'P""''- . ' ^ de n i o d g ^ 
derias, farma 
en su dep*' 
Teléfono M 
30873 
A f í O L X X X V R Í V l A K I U D i . L A 'VlAKiPíA A g o s t o ¿ 9 d e 1 9 2 0 r A G I N A V E ! N T 1 T R L S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
O F T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A R -D I N Ü R O S t A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
•^JADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
^ r a o criada de mano. Informan 
S ncjaf,mo y Lucena. bodega, 
g >-er̂ uno * 31 ag 
8 32390 
SE DKSEA COLOCAR TTNA SES OKA con un niño, para todos los queha- | 
cérea de un matrimonio solo. Berna-1 C O C I N E R O S 
za, ô. 
32136 29 ag. 
maneJ^°rtae informan: calle Baños, nú 
Tr a* H u n t o a "Las Playas." 
COLOCARSE DOS MUCHA-
DESEA> V'" iareS( una de maneja-c^^Hada de mano y otra de cocl-
^ V / o m l n en Virtudes. 46.^ ^ 
- 'TTSFA "cOLOOAB UNA J O V E N , E 8 -
J. DESE-»- coci«era, desea un 
K ^aúo.a., ae^""" ^^t» considerada ha-
S¿OW . -
toVEK, PEXÜTSULAR, DESEA 
T>'A JO?l» de criada de mano o de 
c o 1 0 , N o tiene inconveniente en 
31 ag 
^KA~OOLOCAR CNA MUCHA-
E DESEA ^ d d mano, recién lle-
cba,ti?ne quien la recomiende. Nep-
SU
-̂ MATRIMONIO, EXTRANJERO, de-
- , , .y , , , sea emplearse en una buena casa de 
para criada de mano o manejadora >» Habana o otro Punto de AmCnca del 
Isorte o del Sur. E l , negro y de media-
na edad, anciano bachiller en Francia, 
como cocinero de cocina francós, que 
podrft al caso cayendo enseñar hasta 
las humanidade> y también acordar fue-
ra de su oficio a la misma familia los 
me.lores servicios del mundo; ella, de 
color .aseada y laboriosa, como lavan-
dera y planchadora en la misma casa. 
Excelentes referencias de alta morali-
dad. Dirigirse por escrito a: B. I . F . . 
D I A R I O D E L A MARINA. 
32406 30 a g 
recién llegada. Informes eu Apodaca, 44 
bodega. 
32138 20 ag. 
mtfMiiiaMaMgWBBMMMBBBĝ MB̂ w ĵtiwjii.,'-..,-̂ , . 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E ñ 
~iE criada o COCIBOII, UCDO<I < 
% p»"0'3,' OÍ es gente considerada h 
^ ^ f t S d o . Tenerife. .12. 
¡23S9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSÜ-lar para criada de habitaciones o 
manejadora; sabe su obligacién. Telé-
fono M-2372. San Lázaro. 131. 
32357 31 ag 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pa-
O ra sirvienta de cuartos o comedor, 
menos de $30 y uniformes, que no se 
presenten. Informan: Calle 9 y K . Ve-
dado. 
32224 31 ag. 
tuno 32404 
31 ag 
— cs-A COLOCAR UNA MCCHA-
nB DES^TisuIar de criada de mano 
S cb^iaPdora s k ^ cumplir con su obli-
s 32400 
31 ag 
,.FSEA COLOCAR UNA J O V E N , 
nB v í f , * t t en casa de moralidad, de 
0 española, eu mlsmo para comedor 
^ f n l r a cuartos. Vives, 154, iníorma-
ránv ^ 31 ag 
3" ^ . ,vrv ' TINA SEÑORA, PARA MA-
C ^ ^ r o ^ ^ r l a d a de mano. Infor-
* * C E s i d o ' i A ü a - i i - 3 1 aff -
p-f" ^«-¿TÍCE'CNA BUENA Y TINA crla-
(SEH?FpfrT acompañar alguna familia 
& d ,»i extranjero, da reíerencias ln-
pariorablerd9 su conducta. Someruelos. 
32446 . 
rr^T^ÍÜcHACHAS, ESPAÑOLAS, DE-
í ) sean colocarse, juntas o separadas, 
V &,ta?a criada de mano y otra para 
una para leza de habitaciones. E s -
3- no se admiten tarjetas. 
DESEA'COLOCAB UNA JOVEN ES-
naüola para criada de manos o mane-
r ? r s cariñosa y sabe cumplir con 
*fobu|aci6n informan: Habana, 108. 
;a30S- 32341 ' 30 ag. 
TSVEN'TPENIKSULAR, DESEA COLO-
. rurse de manejadora, en la Habana o 
^ alrededores; buenas referencias K a -
rtn- preguntar por Acevedo. San Igna-
0n'á Teléfono A-1853. 
32261 80 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
S cba peninsular, para manejadora o 
Arlada de mano; tiene recomendacio-
: L paula. 83, Hotel Camagüey. 
32254 1 seP-
D^ESEA^COEOCARSE UNA JOVEN «B-paüola, con tiempo en la Isla, para 'riada de mano, en casa de moralidad, 
lanto para habitaciones como para co-
ier u mano; s eñas : Puerta Cerrada, 30, 
intícuo; sabe leer y escribir. 
32281 31 
D~~E8EA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para criada de mano o cocinera; ÍO tiene inconveniente en ir al campo, 
informan: Calzada de la Víbora, 645, 
tsquina a Carmen, de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
322T4 30 ag. ¡ 
FE DESEA COLOCAR UNA'MUCKACHA | 
O peninsular, recién llegada, de criada' 
Je mano o manejadora. Estación de 
Cristina. Preguntar por Antonio López. 
32297 31 ag. 
OB OFRECE MUCHACHA, RECIEN 
J llegada, para el servicio de una ca-
la de moralidad. Informan: Oficios. 72, 
ipartamento número 10. 
3223S 30 ag. _ 
DE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
u de mano, una sabe cocinar y también 
mtiende rie costura o manejadoras. I n -
forman en Vives, 150. No se admiten tar-
letas. 
32315 30 ag.__ 
JE OFRECE SESORA, JOVEN, ACOS-
J lumbrada a servir a americanos, con 
tromendacioneR. Desea carta familia 
iecente. Calle 16, número 18, Vedado. 
32301 30 ag. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
J peninsular, para criada de mano o 
oanejadora. Para informes: Infante. 61, 
•ntiffuo, 70 moderno, a todas horas. 
J2310 30 ag. 
5E OFRECE UNA CRIADA DE MANO. 
J Sabe su obligación. Estrella, 125. 
32215 30 ag. 
¡!E DESEA COLOCAR UNA* MUCHA-
cha española, de criada de mano, 
luiere casa de moralidad ya no es 
aur Joven ni tiene grandes pretenslo-
;es; no se coloca menos de 30 o $35; su 
domicilio es: Cerro, calle Buenos A i -
«s, 29; preguntar por Beningno Fuen-
ts. 
32003 29 ag. 
[TNA P E N I N S U L A R DESEA C O i O -
^ carse de manejadora o criada de 
Jano. Informan: Revillagigedo, 29 
j208S 20 ag. 
[ p A ESPADOLA DESEA "¡COLOCARSE 
en casa de moralidad, de criada de 
sano. Sabe coser y tiene buenas refe-
«ncias. Reparto Almendares, calle 18, 
¡'quina 5, bodega L a Segunda de Men-
oza. 
fflISS 
X T N A JOVEIT ASTURIANA» D E S E A 
U colocarse en ca&a particular, para 
cuartos comedor y sabe zurcir ropa, 
acostumbrada a todos los quehaceres 
de una casa. Informan en Monte, 62, en-
trada por Indio, altos. 
32240 80 a g. 
SE DEEAIT COLOCAR DOS J O V E N E S peninsulares. Una de criada de cuar-
tos y la otra de manos. Llamen al telé-
fono 1-7230, que ahí le informarán. Ca-
lle 20 entre 15 y 17, Reparto de Almen-
dares. 
32213 29 ag. 
OS M U C H A C H A ' PEIIÍÑSULARES, 
desean colocarse de criadas de cuar-
to o de manejadoras, están muy acos-
tumbradas a manejar; las dos viven en 
la calle M, número 10, Vedado. 
32175 Sí» ag 
Ü NA J O V E N PENINSULAR, D E S E A colocarse para limpiar habitaciones 
y vestir la señora, o para comedor, pa-
ra servir a corta familia; sabe traba-
jar y tiene quien la garantice. Cárde-
nas. 2. darán razón. 
31995 20 ag. \ 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO E S P A -fiol sin familia: ella para cuartos y 
él para comedor. Tienen referencias y 
ya llevan tiempo en el país. Teléfono 
A-7968 i 
_̂32185 29 ag. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas españolas, que saben su obli-
gación, una para cuartos y la otra pa-
ra comedor. Diríjase a 15 número 109. 
entre L y M. 
32146 29 ag. 
O E O F R E C E UN B U E N MATRIMONIO, 
O para salir al campo, para Ingenio o 
casa particular; él para la cocina, co-
mo buen cocinero; y ella como criada 
fina, sabiendo bien las obligaciones de 
casa. Tiene inmejorables recomendacio-
nes de la casa donde ha estado. Some-
ruelos, 44. informan. 
32446 31 ag 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -tero, buena sazón, sabe su profesión 
a la perfección, inteligente en variar 
el menú, como repostero, caliente y ne-
vado, joven, pa í s ; va al campo. Reina. 
33, altos; habitación. 5, Sueldo. $100; de 
2 a 4. 
32309 30 ag. 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
iÍJ del r^fs. entiende a la criolla, espa-
ñola y americana sabe de repostería; 
si no' e^toy dejen los encargos. Infor-
iros al, teléfono A-5711. 
82181 29 ag. 
. O O C K f E R O BLANCO. MEDIANA E D "VD. 
\ J se coloca solamente para casa pnrti-
¿«aJar, Informan: San Rafael y Lealtad. 
Telefono A-5017, carnicería. 
32112 29 ag. 
TiTATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S R A 
1TX colocarse. E l de cocinero y eüa para 
ayudar en la casa. Informes en Santa 
Clara, número 6. 
32065 20 a g. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros: muy p r á c t i c o y con 
c o n o c i m i e n í o s generales mercantiles,, 
ee ofrece para dirigir oficina o n e g ó - i 
c í o . Dirigirse por escrito a : J . F . A J 
A<?mni3tración D I A R I O D E L A M A -
R I N A , 
1 _ 32407 12 s ' 
T E N E D O R L E LIBROS PROFEBIO-
X nal y práctico en contabilidades co-
merciales. Bancos. Centrales Azucare-
ros y Compañías de Seguros, por el sis-
tema de Partida Doble; tiene disponi-
ble de 1 a 3 y 7 a 10 p. m. Razón: P.. . 
A. Anartado 2248. l 
32005 3 sep. | 
Experto tenedor de libros: se ofrece i 
para toda clase de trabajos de conta-
, bilidad. L l e v a libro» por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. S?Jud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 7S0 u It nd 10 « 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E V , D E auxiliar de Tenedor de Libros, pa-
ra más informes: Diríjase por escrito 
a: H. P. Dragones, 43, 
_32127 30 ag. 
C E D E S E A~ COLO CAR UN JOVEÍT D E 
O aüxllinr de tenpdor de libros o cual-
quier trabajo de oficina. Picota, 37. Te-
léfono A-6291. 
32159 20 ag 
T A R D I N E B O T H O R T E L A N O , D E S E A 
• J colocarse, con bastante experiencia 
en la floricultura y horticultura; no 
tiene inconveniente en ir al campo; tie-
ne referencias. Informan: Calle 5a. es-
quina a preguntar por Ramón Vidal. 
Vedado. 
32246 31 ag. 
XTEGOCIOS E N LOS E S T A D O S UNIDOS, 
X̂ í persona experta eii negocios y bien 
relacionada, próxima a embarcarse pa-
ra los Estados Unidos, se hace cargo 
de gestionar y proponer negocios co-
merciales, industriales, embarque de 
mercancías, compra venta de propie-, 
dades, materiales, etc; para tratar do' 
ella diríjase a: Villegas, 62. señor Sán-
chez. 
_ 319S1 29 ag. 
C O L I C I T A T R A B A J O ESPAÑOL D E 
O 36 años, de 6 a 11 do la noche, para 
cualquiera class de trabajo. Informes: 
Oficios, 32, altos. Francisco Coca. 
31000 29 ag. 
O E D E S E A COLOCAR EN MUCHA-
cho, de 14 años, para aprender de bo-
tica o de oficina. Prefiere en el Ve-
dado. Calle Paseo, esquina a 13, Veda-
do. Teléfono F-41S3. 
__32143 09 ag 
UNA SESORITÁ, QCE T I E N E BUENA letra y ortografía, nociones de me-
canografía y las cuatro reglas', desea co-
'o?8/"36 Para trabajar de una a cinco en 
oficina o para atender a un teléfono, 
no tiene pretensiones. Dirigirse por es-
^o1^-^-1 Suárez, 104, bajos. Habana. 
32173 29 ag 
""Tjtwimiiiiiiiiiiiimiiii un miliiMiim BUHUIIIH IIIMIIIIH 
. . . .I\JÍ5AÍNA 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
trapeo , los m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
r o , de l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
" L A «CíUOLLÁ" 
de M A N U E L V A Z Q I T E Z 
APARATOS PARA UN TREN D E la-vados, completos, con caldera, mft-
qtlina de vapor y aparato de Blau Gas. 
J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 31 as-
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . Bof-
l e r h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
C «033 ind 16 fl 
CA L D E R A S D E 70 T 20 H. P. Y DON-keys. Bomba centrífuga de 10. pulga-
das, con un motor de vapor, acoplado. 
Molino para materias duras. J . Bacari-
sas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 31 ag. 
A S P I R A N T E S Á C H A L ' F F E Ü R S 
Sioo al mes y más gana «n buen crian-
ffeur. Empiece a .prender hoy minino. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de ^ i centavos, para 
franquee, a Mr Aloert C Kelly. San 
Lázaro 249. Habana-
C R I A N D E R A S 
M 
OZO O C A M A R E R O , SE O E B E C B pa,-
. ra hotel. Teniente Bey, 77. J . B. A. 
32442 31 ag 
UN J O V E N , D E COLOR, D E S E A C o -locarse de criado en casa de fa-
milia o club. Diríjanse a 'Wright. Re-
villagigedo, 72, do 5 a 8 p. m. 
32281 2 S. 
OF R E C E S E P R I M E R CRIADO, A TODA satisfacción, y una criada para corta 
familia. Los dos acabados de llegar de 
Madridy garantizados. L . 295, Vedado, 
entre 25 y 27. 
22198 30 ag. 
SE D E S E A ~ O O L O C A R U N ' j O V E N , E S -pañol. de criado de mano, con 7 años 
de servicios en casas de gran impor-
tancia y tiene toda clase de referen-
cias, que desea ganar buen sueldo. Di-
rección IM.3 Delicias. Teléfono F-1040. 
32158 29 ag 
TTNA JOVEN PENINSULAR CASADA. 
O desea colocarse de criandera. Tiene 
buena y abundante leche; puede recono-
cerse por la Sanidad; tiene quien la re-
comiende. Informan en Santa Clara. 10, 
Fonda L a Paloma. Teléfono A-7100. 
32351 30 ag. 
O E DESEA COLOCAR UXTA CRIANDE-
O ra con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informa en 
la calle de Lanuza, entre la . y A, Re-
parto Almendares. 
_ 32313 30 ng. 
TTNA PENINSULAR DESE A" COL O C AII-
KJ se de criandera. Tiene referencias 
si se desean. E n la misma informan de 
una manejadora que desea colocarse. I n -
forman en Sol. 29, altos, entre San Igna-
cio e Inquisidor. 
32208 20 ag. 
C H A U F F E Ü R S 
(IBWMaVLWWWWwwJ'.'iwuwiiw^itjiiiiiiiiu, i i.|J»!".;.i..i¿>ugaj>iiiM««.CTa 
UN C H A U F F E U R , JAPONES, HONRA-do y serio, conoce bien las calles 
de la Ciudad. Desea colocarse en casa 
particular. Informan: Teléfono M-92,J0. 
Monte. 146. 
32305 31 ag 
/"CHAUFFEUR, MECANICO, D E S E A co-
V_y locarse en casa particular. Dir í jase: 
Campanario, 147. 
32410 31 a g 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, SIN 
U hijos, desea colocarse para cuidar 
• c^i-tivar una finqnita en los alrede-
rlr-.rea de la HabanR Príncipe de As-
turias. 3, al fondo. Víbora. 
32304 31 ag 
DESE.fi N COLOCARSE DOS E S P A S O -les re mediana ednd, uno de jardi-
' ñero, el otro criado o portero con bue-
I nos informes y prarantías. Informan en 
la calle de Obrapía esquina a Com-
postela, café. 
32382 1 S 
PERSONA E N T E N D I D A "FN E L GIRO I de prendería se of-e^e para ponerse ' 
al frente de estab^iraiento al detall. 
También para confrontar los pedidos del 
campo en casa importadora. Referen-
cias: llano, 125, joyería. 
C 7072 4d-29 _ 
TJTOMBRE O F R E C E S E P A R A O U A i -
JLJ. quier trabajo, varias horas al . día. 
Por carta: Antonio González. Puentes 
Grandes. Padre Várela, 1L 
32129 31 ag 
"HTODITA CON MUCHA P R A C T I C A T 
jlTJL gusto, en toda clase de ropa de se-
ñoras y niños, desea casa particular, 
donde coser, dormir en la misma; cam-
bio referencias. Teléfono M-2201. 
_32230 31 agu 
4 N A M E R I C A N G I R L A R S H E S POS-
JA. sition as a Nursing Toverness in 
nn English speaking Cuban Family. 
Adress. calle Hospital, No. 4. 
32293 30 ag. ^ 
Í\ E S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R J de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan- | 
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
TRP. D a 
2 0 0 M U L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n 
b u e n lote de m u l o s d e 
v a r i o s t a m a ñ o s p r o p i o s 
p a r a t o d a s c la se s de 
t r a b a j o , t a m b i é n t e n e -
m o s v a c a s de p u r a r a z a 
H o l s t e i n y J e r s e y y 2 0 0 
nov i l l o s p r o p i o s p a r a l a 
c e b a . P á s e s e p o r C o n -
c h a , n ú m e r o 1 1 , y s e r á 
b i e n s e r v i d o . 
H A . R P E R B R O T H E R S -
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
32327 31 ag. 
" P L A N T A S : E N O B R A P I A , 14, S E V E N -
X den matas de todas clases y tama-
ños. Hay palmas, areca de cinta, de co-
co, caña v de dátil. Aralias de todas 
clases y 'tamaños. Higueras, parras y 
enredaderas. Hay una colección como 
para adornar un gran Hotel o una gran 
cas?. Dirigirse al encargado. 
. 32361 s 
~ E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
GRAf E S T A B L O D E PÜRKAS d» L E C M S 
Uelascoaía y Pocito. Tel . A-«810. 
Burras criollas, tedas del pats. con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas riel día. y de la noche, pues 
vengo un &T:rvJcio especial c'r leasaj©- j 
ros en bicicleta para lespachi-r las Or- r 
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon- j 
te. en el Cirro, - a el Vedado, calle A | 
y 17, y en Guapabacoa. calle Máximo i 
Oómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisanrio al telefo-
no A-4810. que serán eervidos Inmedia-
ta me n re. 
r 29372 31 a i ! De cierro galvanizado, cabida una bo-
- — - . - teila, práctico y de gran duración, en 
Q E _ V E N D E EJW A T A R E S Y MARINA, 3 L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
Jesús del Monte, 50 muías acabadas tre Obispo y O'Beilly 
de recibir, 10 carros bicicletas y arreos, 32441 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas de mue- 12 
lies, 23 muías de uso y arreos, 2 carros ¿COMPRA Y V E N T A D E E N V A S E S : 
ag|Bí~?- Jarr0 y Cuervo. . Constante surtido de tanques para 
•̂ J-̂ O 18 sep. I agua, gasolina, aceite, etc., en todos 
«—SM i tamaños. Precios razonables. Entrega in-
^ ^vTT~jr V 4 v * ¡mediata. San Indalecio, entre Tamariu-
v r 5. ; i XV1 £ \ ' <io ^ lín6a del ferrocarril, Jesús del 
1 Monte. 
32363 4 a " O L A N T A E L E C T R I C A : S E TOMA E N 
X arrendamiento una planta eléctrica 0-F o^^™ TT-Í w n ^ n T K-TR A 
nes. Dirijan oferta, por escrito, "Plan- ba ^ nCuarteles- (Antigua Maestranza.) 
ta Eléctrica", D I A R I O D E L A MARINA. \ _ _ - J ag. 
32333 1 s. i 
— — — - 1 A N O T E N ! H E L A D E R O S C A F E T E F O S , 
C O M P R E S O R E S D E A I R E CON MO- A . boticarios • Esencia de Vainilla. ¿ 
tor acoplado, de gasolina y petróleo. 95 centavos l ibra; órdenes de 5 libras en 
J-o?^arlsl is- Inquisidor, 3o. altos.^ adelante. Extra quMity. Unico expende-
dor: J . Riverol. Teléfono 1-1202. 
32141 
31670 31 ag. 
A LOS INGENIEROS, MAESTROS DE 
31 ag 
C O C I N E R A S 
29 ag. _ 
DESEAN COLOCAR DOS BCERMA-
J nas. peninsulares, de mediana edad, 
fcra criadas de mano o cuartos o pa-
* manejar; prefieren las dos juntas. Ca-
* 25, entre calle A y Paseo. 
32165 . 29 ag 
XTNA SEÍfOBA PENINSULAR, CON re-) ferencias buenas, desea colocarse de 
cocinera, para el campo, tiene un niño 
pero no impide los quehaceres. Infor-
man en Amistad, 136. 1 
32428 31 ag _ 
DE S E A COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, sabe cocitar 
a la española y a la criolla. Informan: 
Inquisidor, 16, café Puerto Rico. Telé-
fono A-5764. 1 
_ 32449 81 ag i 
COCINERA QUE SABE SU OBLIGA- ' clón, a la española y criolla, se co-
loca para corta familia. Galiano. 118. 
32221 30 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, cocina a la española y criolla. I n -
forman : Hotel Comercio. 
32239 30 a g. 
UNA PENINSULART DESEA" COLO-carse de cocinera o de criada de 
mano. Tiene buenas referencias. Infor-
man : calle 14, número 11, entre Línea 
y 11. Vedado. 
32292 80 ag. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea coloarfirse, con una familia de 
moralidad. Sabe cocinar de todo clase. 
Informan en el Hotel Comercio. , 
32321 30 ag. í 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO peninsular, mediana edad, sin hi-
jos. E l l a de cocinera general; él de 
criado. Salen fuera; tiene referencias de 
donde han estado. Calle 8 número 37-A, 
entre 13 y 15, Vedado. 
32089 . 28 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra española en casa de comercio o 
particular, sabe su .obligación; no duer-
me en la casa; no gana menos de 35 a 
$40. Informan: Calle 17 y F , carpinte-
ría. Vedado. 
32118 29 ag. 
D~ ESEA COLOCARSE UNA SESOBA, peninsular, de cocinera, sabe su 
obligación, tiene quien la recomiende; 
no sale de la Habana; es limpia, para 
establecimiento o casa particular. Agua-
cate, 82. 
32168 29 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R en casa particular o de comercio. 
Tiene buenas referencias. Informes: Te-
léfono A-SC33. 
32346 31 ag. 
O E D E S E A COLOCAR D E C H A U F F E U R 
O en casa particular, joven español. 
Para Informes: Monte, número 3. José 
Pertierra. 
32308 30 ag. 
C H A U F F E U R MECANICO D E S E A T R A -
K J bajar en casa particular; tiene quien 
lo garantice; no va al campo; no tra-
baja menos de 100 pesos y comida. Te-
léfono A-3090. 
32331 , 30 ag. 
O E O F R E C E UN C H A U F F E U R CON E X -
O celentes referencias. Maneja toda cla-
se de máquinas; para casa particular o 
de comercio. Informan en Teléfono 
M-18T2. 
32209 30 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R en casa particular o de comercio. 
Español, con buenas referencias. Para 
informes llamen al A-7641. 
J32202 2n ag. 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , nueve años de práctica, se ofrece 
para casa particular de seriedad. Tiene 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado y acredita su antigüedad. No 
menos de 100 pesos. Teléfono A-0065. 
_32191 29 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -pañol de chauffeur, recién llegado 
de Europa, sin pretensiones de ningu-
na clase; es muy conocedor de esta ca-
pital : para informes: Calzada esquina 
a G, Vedado. Teléfono F-5262. 
32084 29 ag. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -1 ñol, para manejar cualquier clase 
de máquina, con referencias y sin pre-
tensiones, sabiendo cumplir su obliga-
ción. Informes: L y 21. bodega. Vedado. 
3126 29 ag. 
CH A U F F E U R , AMERICANO, BLANCO, desea ctílocarse con familia particu-
lar. Buen mecánico. Cuidadoso en el ma-
nejo y acostumbrado a máquinas de 
primera clase. Habla español. Diríjanse 
por escrito a: M. Carlson. Hotel "Pla-
za." 
32045 29 ag 
SE O F R E C E UN SESOR P A R A CAMA- O E V E N D E N DOS MULAS. 
rero, portero o limpieza de oficinas. O 363. lavado Santa Clara, 
o cosa análoga, de buen carácter y bue- 32155 
ñas recomendaciones; si es necesario aguarda al dí  primero de septiemb e, Q E V E N D E UNA VACA D E CINCO DIAS 
Colón, 1 y medio, cuarto 13; la encar- O de parida, joven 
obras y contratistas: Se vende, en Q E VENDEN MIL CAJITAS DE CAR-
proporción, un elevador para transpor- O tón. qropias para envasar artículos 
tar los materiales de una fábrica; la de sedería, como pañuelos, botones, etc. 
torre de madera tiene 30 metros, el mo- Lonja, 501. Teléfono A-6202. 
MONTE, tor eléctrico, yigre, cable y demás ac- 32021 31 ag 
cesorios están en buen estado. Puede : 1 — 
verse funcionar en Prado, 113. 
32142 29 • ag 
29 as 
gadn da razón. 
32098 29 ag. 
y «buena lechera. 
ReaU número 2. San Francisco de Paula. 
32153 29 ag 
S e v e n d e n 1 P 0 0 t o n e l a d a s de c a -
Se desea comprar un cilindro o apla- ! r r ^ e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s de l 
UTATRIMONTO E S P A S O L , R E C I E N lie-i 
IXJL gado de Madrid, con inmejorables 
i referencias y con garantía en metálico, 
desean colocación en una casa de ban-
1 ca, como sereno, ordenanza o cargo aná-
logo o como servidumbre en casa gran-
de; no Importa ir al campo. Escribir a: 
• R. Liaño. Manzana de Gómez 433-A 
31125 29 ag. 
TPVEBEA C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z 
JLJ en casa cubana o americana una se-
ñora de habla inglesa. Informan: Mon-
serrate. 2, altos. Mrs. Summerbell. 
30754-55 31 ag. 
A I.OS P R O P I E T A R I O S : S E ~ O F R E C E 
un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
necisUdad en reparaciones de tiendas. 
Teléfono Á-SOSrl. 
30812 15 sep. 
"OARNIZADORÍ JUAN GUISADO SE 
JL> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente lley, 89. 
Telefono A-S144. 
__3045O 17 s. 
T T N JOVEÑ7~ÉSFASOL71RECIEN L L E -
LJ gado, desea colocarse en casa de co-
mercio para cualquier trabajo sin pre-
tensión alguna. Sabe algo de contabili-
dad. Tiene referencias y garantía. .Pé-
rez y Hermano. Avenida de Italia. 117. 
Teléfono A-9069. 
32017 30 ag 
TRADUCTOR CORRESFONSAÜ, ingléés, francés, alemán, afrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a: Emilio Roth, 
Misión, 15, altos,- Habana. 
28992 1 ap. _ 
LA V A N D E R A S , D E S E A N C O L O C A R -se en casa particular, conocen tra-
bajo de ropa fina; no lavan driles; pue-
den dormir en la colocación. Informan: 
San Nicolás, 132, antiguo. Habana. 
32004 29 ag. 
SE O F R E C E MODISTA P A R A CASA 
Pjirticular. Desea casa fija. Muralla. 
3, altos. 
32276 30 ag. 
L . S L U M 
V I V E S . 149. T c i . A-8122. 
R e c i b í h c y : 
50 vaca> Holstein y Jersey, de 15 
' a 25 htro& 
¡ 10 toros Ick ein, 20 toros y va-
cas "Cebii,*^ raza pura. 
100 muías maestras y caballos CJO 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras cases. 
C a d a semana llegan nuevas reroe-
nadora. Informa: J . Moreno. S a n R a - c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de H u n t , 
44 , altos, o por Correo. t o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
ÍCr de vannr nrnnlartn nlanto «nm _ 5157 
29 ag 
ON MC 
cr de vapor acoplado, planta com-
pleta. Recortador de hierro de doble 
carro. J . Bacarisas. Inquisidor, 35. altos. , 
31670 s i ag. [ 
HOJALATEROS, MUY BARATAS S E | venden dos máquinas de medio uso. ! 
una de corta, de 30 pulgadas y otra de 
pestañas de 30"; pueden verse en Te-
niente Rey, 45. 
31974 29 ag. 
ind 17 Jn 
•'"mnmmwwoBm 
Oportunidad: Por tenev que embar-
carme vendo una magnifica pianola, 
es de 88 notas, tuber ía cíe metal, cam-
V e n t a : l i n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 b b de tono para canto, es del siste-
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a - n í a m á s moderno que ha venido a C u -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l ba» Pase a verla y seguro le gus tará . 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . i Calle Flores, 86 entre Santa Emil ia y 
c eosi ind ie j i ! Capotes. J e s ú s del Monte, 
30 ag. D e s e a m o s c o m p r a r u n a m a q u i n a 
31900 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o J ^ A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e tres 
m i l p ie s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
sas. 
29792 31 a» 
PE R R I T O S D E RAZA MAUTESA, muy finos, legí t imos, se venden: Amis-
tad. 26. 1 
32011 30 ag ¡ 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS MUUAS de ocho cuartas, con sus carros do 
volteo y arreos. Todo casi nuevo. Pueden 
verse e informes a todas horas en Mi-
ramar y Calzada Columbia, Barbería. 
_31944 30 ag. 
Se vende uea pareja de mulos, muy 
bueaos aladores. Informan a todas ho-
ras en Gervasio, 150, antiguo. 
31655 30 ag 
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5075 ind 14 31 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , but t -
P í a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c r . 
R I C A R D O R Í V A S 
Afirnacate, 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
P E VENDE UN ORAN PIANO MARCA 
S t r a p p e d , COn p l a n c h u e l a d e 1 S Eanerson, por necesitare? el local. 
1 I J , " ^ J „ i „ • í „. Tiene cuerda» cruzadas. MoJ amista, he-
I e n p a r t e d e a b a j O h a s t a cho de caoba. Precio: 175 pesos Vale 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d f ^ ^ i . 7 * ' altns P&T Villega8- Te ' 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n - - ^ - ^ 
t r e g a i n m e d i a t a N a t i o n a l S t e e l C o . W I Í O 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 ln 17 cía 
JL das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, conrittamente nuevo. Un juego 
cuarto y otro comedor. San Miguel. 143. 
1 31697 2 s 
ompra y Venia de Automóv 
A U T O M O V Ü j ^ 
^ENA OPORTUNIDAD: S E VENDE 
^ <m Ford, en perfectas condiciones, 
' • 5 a prueba; tiene cuatro gomas y 
- ¿7,ura de ocho días de uso. se da 
P *W0, por no poderlo trabajar su due-
M,? ,se puede ver en Aguacate, 17, a 
?,?s horas. 
.«SSO 31 ag 
SE VEXDE UN r o R D , DEL 1S, EN 
®eJor estado que nuevo. Puede verse. 
Jx''ba. 07, a todas horas. 
* H 31 ag 
^ VENDE UN FORD, S E DA BARA-
w> Para verlo y demás: Animas, nú-
ienp i ' entre Oquendo y Soledad; 
4̂26 NÜMERO 7734-
FAMILIA D E GUSTO. SE V E N -
u" magnífico Chandler, 5 rue-
SE VENDE ÜN FORD DEL VEINTE, en Espada y San Francisco. De 8 a 
10 de la mañana. 
32326 80 ag. 
P4RA 
1 do 
ero,**6 a^n3hre,"fiieíle~vrctorIái 7" pasa-
S"*. IOS; de 2 a 4. 
Sardinas. In-
50 ag. 
) n,'. SE VENDE UN DODGl 
^f'la ultimo modelo, con 4 gomas 
^ba'r' "rSe su venta por tener que 
^ n c o r r i i 55,1 dueña; puede verse en 
? "as •* 185' garaje, de 8 a. m. has-
'nl6n rn1'; m-'' luego en la niquera del 
" núml ^ Zulueta y Virtudes; tiene 
"«fio 0 67&4: trato directo con el 
•T" —— SEP' 
^ ParaNl>E ^ CAMION O V E R E A N D , 
^ a" iv ^eparto ligero, carrocería cerra-
51 afio cori<5mico en gasolina y gomas, 
"^o- ?,LUS0; se da casi regalado; su 
.^ii> ut>1spo. •_>•_'. Teléfono A-1704. 
] 17 ° FORD, NUMERO 8346, D E U 
» hueva» 0 de ajustar. con 7 gomas, 
'"flo rir.,rs y cuatro en buen uso. lo 
I^Ta v no darlo a trabajar, buena 
^"iera c Kticlura. se da la prueba que 
¿ el ( i^{i aueño- de 10 a 12 y de 2 a 5. 
^ « l o ^ i6 ^ Animas, 173, entre 
«322 y Soledad. Kmeterio García. 
SI ag. 
P A I G E 
C o n fue l l e V i c t o r i a , s ie te 
as i entos , v e s t i d u r a s n u e v a s y 
a c a b a d o d e p i n t a r , c o m p l e t a -
m e n t e g a r a n t i z a d o p o r l a 
A g e n c i a . V é a l o e n C a s a E d -
w i n W - M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
32333 6P' -C^ENDO HUDSON, TIPO SOUKT, cln-
V c^ pasajeros. Un CadlUac. t:po 57. 
siete pasajeros, compietamonte nuevos. 
Neptuno, 205. 
ojtg, 'C «n. 
SE VENDE UN BUICK. DE 7 PASAJE-ros. con fuelle Victoria, se da por la 
primera oferta que hagan, siendo ra-
zonable. Informan: Damas, 01. Teléfo-
nos A-9470 y M-1014. 
31961 29 ag. 
S 
A UTOMOVII.. 60 C A B A L L O S . L A ME-
jvr marca americana y en perfectas 
condiciones, con muchos repuestos, pro-
Tña para camión o guagua. Muy barata. 
Informes: Acosta. 17. por Damas, letra 
E De 10 a 12 y de 2 a 4. 
32204 29 a8-
•VTECESITO AUTOMOVILES "METZ" 
JM en cualquier estado. Acosta, 17. por 
Damas. letraE. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
32206 29 ag. _ 
Se venden Fords de arranque eléctri -
co, tipo 1920, completamente equipa-
dos. Quedan solamente ocho. Pueden 
verse en el Grand Garage, calle S u -
birana, n ú m e r o 73 a l 85 . Preguntar 
por Armando. 
321.1' 81 ag. 
E V E K D E UN HUDSON S U P E R SIX. 
Informan: Morro, 30. Pepe. 
31994 2 sep. 
r r i A L L E R D E VULCAANIZAR SE \ OL.V-
JL de uno completo, con máquina Hay-
wood, modelo 12. F.elisario Lastra, Salud. 
12. Teléfono A-S147. 
31065 1 a. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "JORDAN" 1 en buen estado, limousine modelo 
1919, ruedas de repuesto, siete pasajej-
ros. 35 caballos, seis cilindros, arranque 
automático, en 2.500 pesos. Se puede 
ver en la Quinta Palatino, Cerro, de b 
a 12 de la mañana. 
32197 29 ag. 
SE VEITDE UN ACEOMOVTL MARCA Lexington. de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos. Vedado. 
31451 4 sp. 
S T Ü T Z 
Se vende uno vl< siete pasajeros, tipo 
sport, en 4 000 pesos. Ultimo precio. Cir>-
co meses de URO ; está casi nuveo. Azuis-
cad, 13G. Garda. 
SE V E N D E UN C A D I L L A C , CON MUY poco uso. su estado como nuevo, se 
da barato por embarcar el dueño; tam-
bién pe vende un Manderie, con todo de 
lo mejor, con seis ruedas de alambre y 
gomas de cordel, nuevas. Se pueden ver 
en calle 29. númdro 342. esquina a A. Ve-
dado. 
32032 ^ 29 ag 
Q E V E N D E N : UN C A D I L L A C , 7, $3.80o" 
O un Cadillac, 7, $5.500; un Chandler 7 
$2.500; un Paige, 7, $1.200; una c-Sa Stutz' 
$1.750; una cufia Chandler. 4 pasajeros' 
como nueva, $1.800; .un camión, Ford' 
$850; un Dodge. §750. Todos estos se ga-
rantizan. Informa, Muro, Palatino 4 
altos, por Atocha 
81924 «i „„ | 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D t 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
¡ ] C O N T R A T I S T A S ! ! 
Vengan a ver los camiones Ford de 1 1|2 
toreladas, con carrocería de volteo de 
acero. Precio completo con carrocería, 
$1.735.00. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez. 221-220.-A. 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital. 
Telefono A-4C20. 
HABANA 
31041 i s. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
de l a r g o M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a , ' 
4 4 1 i 
C 43«6 Infi ?3 m 
SE VENDE UN CAMION HALL, 3 Y media toneladas, motor Continental, 
magneto Bosch, carburador Zenit; en 
buenas condiciones, se da barato. Pre-
guntar por C'astañón en Sol y Villegas, 
almacén. 
32107 10 ag. 
O E VENDE UNA MAQUINA HOMOBIL. 
O Informan: Castillo de Atarés, pabe-
llón, 3. 
31711 ai ag 1 
SE V E N D E UN CAMION 0 3 T R E S Y M E -dia toneladas, "Bepublic", usado, y 
uno' de tres y media toneladas, de tum-
ba, para arena. Pueden verse en Santa 
Catalina, número 13, Cerro. Informan: 
Obrapía, número 23. De 5 a C de la 
tarde. 
31 ag. 
VE N T A D E V N HUDSON SUPER S I X en magnifico estado, 6 ruedas de 
alambre; se puede ver de 6 a 12 a. m. 
Espada, 83, entre Zanja y Valle. 
30S43 _ 3:L_ag^ 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un Hudson Super Six, siete pa-
sajeros, todo flamante, mejor que nueva, 
prueba la que se quiera, para verlo: ga-
raje Eureka, Concordia, 149, frente al 
Jav Alai, a todas horas. 
_ 31892 30 ag 
SE V E N D E UN MAGNIFICO "OaklaJld", motor Continental, seis cilindros, 
propio para convertirlo en camión. Ul-
timo precio ?600. Informan en O'Reiliy, 
11: cuarto, 211; de 9 a I L 
31824 3 s 
G r a n negocio: Por no necesitarlos su 
d u e ñ o , se venden en 'Aes mil ocho-
cientos pesos, dos m á q u i n a s , una Stutz, 
de ocho v á l v u l a s , de siete pasajeros, 
en perfeetc estado de pintura, forro y 
fuelle, con seis gomas nuevas y ab-
solutamente expedito. Y un Bsrliet, coa 
m a g n í f i c a pintura y forro y cuatro 
gomas completamente nuevas. P r e g ú n -
tese por Enrique Alvarez. Prado, 8. 
T e l é f o n o A-6249 . De 9 a 12 y de 2 
a 6. 
32016 31 a g j 
tTN FORD D E L 16, QUE E S T A T R A -) bajando, se vende por no poderlo 
atender; puede verse Amistad y Dra-
gones, 6SSS. Informa: Sabaté. Amistad, 
134. 
32099 29 ag. i 
A U T O M O V I L S T Ü T Z ' P o r no necesitarlo, se vende un 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 Scr ípps Boott de 8 cilindros pn miiv 
válvulas, último modelo, por tener que . ^ *.«uauros, en muy 
embarcarse ÍU dueño. Puede verse en Dueñas condiciones. Informan* A d m í -
m e r ^ ^ H a i a n " ' de la calle Morro- n ú-. n i s trac ión del D I A R I O D E L A M A -
30002 it? s ¡ R I Ñ A . 
R A R A O P O R T U N I D A D 
A p r o v é c h e s e si quiere un Marmon de 
4 pasajeros, forma c u ñ a , en inmejo-
rables condiciones, garantizado casi 
nuevo. No trato con especuladores de 
autos, y sí con el comprador y el ex-
perto que se quiera^ Llame enseguida 
al T e l é f o n o 1-7531. 
_31836 30 ag 
(^ H A N D L E R S SE V E N D E N DOS, D E L J último modelo. Uno de cuatro pasa-
jeros y el otro de siete pasajeros. Am-
bos en m;igníficas condiciones. Pueden 
verse en San Lflzaro, 305, esquina a Aram-
buro. 
31554 
v í Se rt^1 17t' yesticIm-a y sornas nue-vas. Se da a toda prueba. Lo dov ba-^ t 0 P01; no Poderlo atender. Puede ver-
- " <— .. , SO ag. 
SE V E N D E UN- FORD POR TFVFT? «.,"1 embarcarse su duefio EstA inievo com 
^ e ' a n S - 6 - ; ^ ^ ^ 0 tde P - ' i c u ^ h T s T a 
n ^ v a ^ s i ^ ^ ^ r S p S A s f S e T 
no y alumbrado eléctrico y n i q S l ^ 
faroles ychaleco del rayador y fuelle co-
rrido. Se guarda: Animas número m 
entre Oquendo y Soledad, garage Para 
"As 'ntformes' Pregunte en la bolega de 
enfrente por Jesús. Está marcado con 
e numero 6059 y tiene defensls? Se pue" 
3r&05 a S horas del ¿la. 
29 ag. 
20 ag. 
CA D I L L A C , S E VÉSrDE UNA D E 7 pa-sajeros, en buen estado. Teléfono 
A-1005. Domínguez, 15, Cerro. 
_32002 30 
T T U D S O N SUPER SIX, 7 P A S A J E R O S , 
X A último modelo, dos meses de uso 
vendo; puede verse: Genios, 4. Garaje ' 
31079 2 sep.-
SE V E N D E UN HUDSON SUPER S I X . siete p a s a j e s , mejor que nuevo 
con cinco rué .̂ .s de alambre y gomas 
casi nuevas; prueba la que se quiera 
y «B*» <2»*P& nueva. Informan; Teléfo- • 
no r -o338. 
32109 8 sp. I 
O T C Z : 51,500, SE V E N D E , OE C C a x ^ O 
asientos, con ruedas de alambre 
acabada de pintar, vestidura nueva y 
fuelle, con chapa particular de este año 
Escobar, 65. 
30968 i ^ 1 
01= V E N D E UN CAMION D E 3 T O N F -
O ladas, en muy buenas condiciones 
M ^ f 0 Lara- TfeV*no. se da barato. E n 
Martí, 98. informan. Regla 
•1145 ~ _ 
r^HANDLER, SIETE PASAJEROS, en 
\ J magnifico estado, seis ruedas alam-
bre con sus gomas y vestiduras nuevas 
NlnOn Informaü : San Miguel. 177, casa 
l i L 9 í 3 30 a g ^ 
p A D I L L A C : SE V E N D E UN C A D I L L A C , 
casi nuevo Informan: Tejadillo. 7 
de 11 a i - y de 3 a fl. 
31804 8 B 
C A R R U A J E S 
GANGA. S E VENDNE UN CArmaJo. L a venta es de poco capiUl. Aprove-
ta ".S 0Pasi,5n- para Informes: Acos-
32̂ 18 Kü a cr 
A g o s t o 2 9 ¡ j e 
X R A V S S S D E L A V I D A 
T © 
E l habanero que quiera cambiar de liará es dinero, pero no le faltarán con 
panorama, sin salir de la ciudad, no 
tiene más que trasladarse a la calzada 
de Belascoaín, y se encontrara una 
nueva Habana con la que no había so-
ñado. Al igual que el parisién que en 
el barrio latino está en otro París, 
y el americano que en el Bowery se 
encuentra en un nuevo New York, nos-
otros, los del Parque Central y los 
que no conocemos más mundo que la 
calle del Obispo, nos sorprendemos al 
contemplar un barrio bullicioso, alegre 
y pintoresco que se extiende desde los 
Cuatro Caminos hasta la Beneficencia. 
Por allí abundan las tiendas muy 
alumbradas, los cines bullangueros, el 
tranvía constante y las fruterías, como 
una famosa de chinos manilas, donde 
cobran un peso por un aguacate. 
Está la Escuela de Medicina con 
su algazara estudiantil, y para que 
nada falte, tiene allí mi amigo don José 
Albela su importante librería, que es 
un empuje de civilización y de pro-
greso. 
Y todo esto es obra del comercio, 
porque los hombres actuales no ade-
lantan sino cuando compran y venden. 
Es inútil ya pensar en aquellas fili-
granas que hacían los árabes, ni en los 
encajes que en la piedra tallaban los 
godos. Pasaron ya, con el siglo de Pe-
ndes, el arte de los Medici y los por-
tentos arquitectónicos de los romanos 
de la Edad Antigua y los españoles de 
la Edad Media. E l intelecto humano, 
en todas sus manifestaciones, no se 
muestra sino aguzado por el interés 
del negocio. 
E l otro día hable de la literatura 
mercantil, asombrado de su copiosidad; 
hoy he tenido en las manos, en la 
librería de Albela, el primer tomo de 
un diccionario voluminoso que se titu-
la "Enciclopedia Comercial". ¡Calcu-
len ustedes cómo agotarán la materia! 
E l comerciante moderno encontrará 
allí desde la aritmética comercial hasta 
la mecanografía. Lo único que no ha-
sejos para la manera de nacerlo, y 
sobre todo, para el modo como ha de 
proceder mientras se está enriquecien-
do. 
Es una cosa asombrosa el ingenio 
humano. Ha acabado con los eruditos 
desde que hizo enciclopedias; como ha 
hecho poetas a todos los hombres des-
de que dió a conocer el diccionario de 
la rima. Y a nadie sabe más que otro. 
S i acaso, sale un hombre con un poco 
de más talento que los demás; pero 
es rarísimo, porque todos, cuando an-
dan solos, hacen las mismas tonterías. 
Muy curioso es el Mentor del co-
merciante moderno, y no puedo menos 
de admirarlo, aunque no sepa apreciar-
lo en todo su valor. Así es el mérito 
de las cosas para la estimación que ha-
cemos de ellas. Dos libros, de las obras 
completas de Enrique Gómez Carrillo, 
que acaban de llegar, y se titulan " E l 
despertar del alma" y "Literaturas 
exóticas" me han encantado. Al lado 
de esto me parecen pálidas todas las 
matemáticas del mundo. 
Y no termino (sin salir de la libe-
ría de Albela) antes de dar cuenta 
de una obra del atildado escritor cu-j 
baño Luis Rodríguez Embil, que ocupa ¡ 
un puesto diplomático en Europa, no 
sé en qué punto, pero debe ser por 
Austria o por Hungría, donde habrá 
pasado las de Caín en todo este tiempo. 
El libro, editado por la biblioteca "An-
drés Bello", de la Editorial-América, 
de Madrid, se titula " L a mentira vi-
tal", y son narraciones de una exquisi-
ta delicadeza, como es el estilo de este 
culto paisano nuestro, de una elegan-
cia suprema en toda su persona, como 
en sus ideas y sus manifestaciones. 
Ha sido un fructífero paseo hacia 
aquella "nueva Habana", que, por 
desgracia, no visito con más frecuen-
cia, cogido como estoy en la zona de 
guerra que limita la Avenida de Ita-
lia. 
YJULII TA 
C O M P A R A B L E 
F U M A N D O 
E L C I G A R R O 
TPOWCftue» 
l o : n 
No veo la presidencia 
por m á s que anhelo cogella: 
no a lcanzo cosa t a n bella 
y a c a b a n con m i paciencia 
S iempre resulta que a otro 
a y u d o p a r a que s u b a 
a l p i n á c u l o de C u b a 
y y o me caigo del potro. 
De nuevo vue lvo a l a brecha 
con t e s ó n inquebrantable 
y pienso e n t r a r en l a Meca 
fumando romeo y Julieta, 
el cigrarro incomparable . 
ERICA 
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m á s cuidadosos en BUS S P ( * o 
las enfermedades B Z T Í ^ A ^ Í 
cidas." A s í lo dice un ¿ÍeSC0^ 
estamos bien c u í d ^ d o ^ í í 0 - • 
trabajar, afanarnos v ^J:ebein0í 
También habrá un estreno por la 
compañía de Martí, y una sorpresa 
para el público que asista a esta fun-
Jcl6n organizada por la Juventud Bs-
¡pafiola. E n su oportunidad se dará a 
'conocer el programa que se está con-
feccionando por la comisión organi-
zadora y por la empresa de Martí. 
i E L CIRCULO~ATILESDíO 
m L A T R O P I C A L 
Recibimos de nuestro buen amigo ', 
Víctor Bcbevarria, amable Presidente) 
de este gran círculo, la invitación pa- j 
ra la gran gira que se celebrará el! 
domingo 29 en los floridos jardines ¡ 
de L a Tropical. 
Reina entusiasmo extraordinario pa-
ra esta fiesta. 
LOS TIÍÍETEIVSES EPí '«LA T E O P I -
C i L " 
Hemos recibido una invitaftión pa-
ra la Jira que celebrará el Club T l -
netense en los jardines de L a Tropi-
cal. 
Promete ¡rer una fiesta alegie a la 
que prometemos asistir. 
CLCR A L L A N D E S 
Habana ?8 de Ago-.o de 1920. 
Reunida esta socidad en el Centro 
Oallego, celebró elecciones generales 
con gran entusiasmo, quedando elegi-
da por unanimidad la siguiente direc-
tiva: 
Presidente: Manuel Gutiérrez. 
Vice: Prudencio Lozano. 
Secrotario: Emilio Fernández. 
Vice: Benjamín Canto. 
Tesorero: Antonio Alvarez. 
Vice- Francisco Rodríguez. 
Vocales: Manuel Valle; Joaquín Oto 
n?n; Jc-nn? Fernández; Eernindo Roy 
dríguez; -/^gei Muñagorrl; Manuol 
García; PlnrJque López; José López* 
Antonio Blanco; Pacífico Queipo; Jo-
có Vallodor; 'osé Franco; JD-ÍÓ JL^-
sas; Castor Fernández; Venanc'o Fi-r 
nández; Constantino Blanco; Benig-
«'» FernáTn ezj Constantino fV.•.•jan-
Hez; LaudelJac García y José íl». Jrí. 
feuez. 
Todos sus socios esperan ver en 
esta directiva a unos luchadores in-
cansables, por el mejoramiento mo-
I ral y material del Club, no dudando 
ver convertidos con su 
altos ideales que sustenta, en realida-
des que consoliden más aun la unión 
que entre todos existe. 
A todos nuestra enhorabuena. 
actuación los , dos que desean participar de tan su-
gestivo acto, que debido al gran em-
peño que esta comisión se ha tomado 
promete quedar lucidísimo. 
C L U B ACEBO B E CANGAS B E TINEO 
L a junta general se celebrá el 31 
del presente mes a las ocho de la no-
che en Prado y Dragones, (Centro Cas 
tellano). 
\ 
ORDEN D E L DIA 
Asuntos importantes. 
UNIOX INTEEXACrONAL B E B E -
P E K D I E N T E S 
L a junta directiva de esta sociedad 
tomó el acuerdo de celebrar un baile 
de pensión en su local social de Zu-
lueta 46. Para su organización fué 
nombrada una comisión presidida por 
el señor Luís Rivas ayudado de los vo-
cales Eladio Negro, Herminio Arbola-
11a y de secretarlo el que suscribe. 
Para ello ha sido contratada la or-
questa del maestro Gorman y existe 
un gran entusiasmo entre los asocla-
Al alcance de todos. Nuestra existencia es extraordinaria 
de costo mediano y de altos p recios. 
Desde $10 hasta $1.000. 
« L A C A S A B O R B O L L A " 
Compostela. 52-54-56-58. 
Baratas, 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
rio de las clases nocturnas y otras no-
ticias de Interés relaciosadas con el 
ASOCIACION DÍE D E P E N D I E N T E S 
E L NUEVO CURSO ESCOLAR 
Ha quedado abierta la inscripción 
de alumnos para el nuevo curso de 
1920 a 1921, y en la Secretaría de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, se están expi-
diendo las matrículas correspondien-
tes a las alumnaa y alumnos que los 
han solicitado. 
Las clases comenzarán el día 6 de 
Septiembre (lunes), con arreglo al si-
guiente horario, para las clases diur-
nas. 
SECCION D E INSTRUCCION 
Señoritas: 
Corte, Costura y labores, a cargo 
de la señora María T. Fernández, de 
8 a 10 de la mañana diarla. Mecano-
grafía, de ocho y media a diez y me-
dia a. m. los martes y Jueves; Taqui-
grafía, de ocho y media a diez y me-
dia, los lunes, miércoles y viernes, am-
bas clases a cargo de la señorita Ma-
ría A. Valdés. Enseñanza común, de 
doce y media a cuatro y media de la 
tarde, diaria. 
Varones: 
Enseñanza común, de doce y me. dicha ciudad, durante muchos años, 
día a cuatro y media de la tarde, día-' Van Igualmente en la Comisión, el se-
ria. 
Sección de Bellas Artes, señoritas: 
Solfeo, de 8 a 11 de la mañana, lo» 
miércoles, y de 9 a 12 a. m. los sába-
dos. Piano de 8 a 11 de la mañana, 
lunes, martes, jueves y viernes,. am-
bas asignaturas a cargo de la direc-
tora señora Ramona Sicardó, y las 
auxiliares señoritas Antonia Roig 
Cartaya y Carmela Mayor. Instrumen-
tos varios de nueve a once de la ma-
ñana, diaria; los martes y viernes en-
sayos de conjunto; esta clase está a 
jargo de la Profesora señorita Ampa-
ro Fernández y auxiliar señora Este^ 
la Tur de Coello. Canto, de 3 a 5 de la 
tarde, los martes, jueves y sábados; 
profesora: señora Montserrat Josefi-
aa Beltrán. 
Dibujo elemental. Antiguo griego; 
pintura a la acuarela, al óleo, etc., 
cíe 2 a 3 de la tarde, los martes, jue-
ces y sábados, a cargo del competente 
profesor señor Baldomero Moreyra. 
Los señores Nicolás Planas y Pablo 
Sárciga, Presidentes de las Secciones 
de Instrucción y Bellas Artes, res-
pectivamente, están dictando las dis-
posiciones procedentes tendentes a 
que en el nuevo curso se haga aún 
más efectiva la educación que el Cen-
:ro de Dependientes brinda a sus aso-
nados y a las familias de los mismos, 
son secundados en su labor por el 
Inspector Técnico doctor Luciano R. 
Martínez, los directores de las Aca-
lemias señorita Carmen de la Puer-
ca y señor José Pulido, y la Directo-
ra del Conservatorio de Música, se-
aora Ramona Sicardó. Dado el núme-
•o de alumnos ya matriculados, no es 
iventurado afirmar que en este curso 
!e ha de obtener un promedio de asis-
.encia, aún mayor que en los cursos 
ulteriores. 
Más adelante publicaremos el hora. 
M I E V A BELEGACIOW E N CIElíFUE-
OOS 
Ayer salló rumbo a Cienfuegos 
una nutrida comisión de la Juiita 
Directiva y Sección de Propaganda de 
la Asociación de Dependientes del Co-
.merclo de la Habana, con objeto de 
ultimar todos los detalles relativos a 
fundar una delegación en la florecien-
te Perla del Sur, a. virtud de gestiones 
realizadas por elementos prestigiosísi-
mos, pertenecientes a la disuelta Aso-
ciación de Dependientes de Cienfue-
gos. 
Forman parte de dicha comisión, el 
Presidente social señor Salvador So-
ler y el segundo Vicepresidente se-
ñor Casimiro Solana, que cuenta con 
grandes conocimientos y arraigo en-
tre los elementos mercantiles de di-
cha ciudad, por haber estado el pri-
mero, en diversas ocasiones, organi-
zando el funcionamiento de la Com-
pañía Eléctrica de Cienfuegos y ser 
el segundo un antiguo y acreditado 
comerciante que estuvo establecido en 
¡ñor don Anacleto Ruiz, Presidente de 
la Sección de Propaganda y consocio 
de la firma Escalante, Castillo y Com-
pañía; Budaldo Romagosa, de Roma-
gosa y Compañía; Manuel López Bus-
to, Vicepresidente de la Sección de! 
Propaganda; Gonzalo Estrada, de E&-' 
trada, Salsamendl y Ca., y los señores i 
Carlos A. Fernández, Herminio Nava-' 
rro y Miguel Troncóse, Secretario, De- i 
legado y vocal, respectivamente, de la 
sección de Propaganda. 
Existen las mejores Impresiones de 
obtener un resonante éxito pues en-
tre los asociados de la dísuelta Aso-
ciación de Dependientes de Cienfue-
gos, hay un gran deseo de pertenecer 
a la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, por medio de 
la delegación que se establecerá en 
la rica Perla del Sur, y que, a no du-
darlo, resultará una rama más del 
frondoso árbol social, pletórica de 
vida y fuerza. 
E l señor Jesús Rey, expresldente 
de la Sociedad de Cienfuegos es el pa-
ladín incansable de esta unión y a sus 
esfuerdos se deberá la fundación de 
la Delegación de Ciinfuegos. 
CARRIL 
m w & m 
EN E L L A JUVEJÍTUB ESPAÑOLA 
TEATRO MARTI 
E l próximo martes, 31 del corrien-
te, se llevará a efecto en el coliseo 
de Dragones, una gran función ex-
traordinaria a beneficio de la simpá-
tica colectividad Juventud Española. 
E l programa tiene grandes atracti-
vos, entre los que se' cuenta la par-j 
ticipación de un afamado tenor que | 
cantará el coro de los Repatriados I 
de la inmortal zarzuela "Gigantes y' 
Cabezudos"; así como "La huelga de 
los herreros", monólogo de Catari-
neu por, el notable actor señor Miguel 
Brito. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s * 
Relación de aígtmos de los Centrales y Ferrocarriles qtie usan nuestros carros. 
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S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
Amere tee anyo 
EMPE 
H a b a n a . 
A p a r t a d o é 5 i 
C u b a 
dico. Pero muchos de no^113^ 
grande do maléanos a q u e ^ ? extenormente y otros Z l i ^ 
nuestro organismo. CierÍT , d9 
de humor o impureza en ;asac> 
trae como consecuencia una 6 
de otras causas viene l a n u ¿ ^ 
y diferentes afecciones 
les o pulmonares; luego n J e-
tarse los desórdenes deffi61101-
e intestinos, los que s o n ^ g o 
dos, asi como las enfermedades^ 
la piel, por las materias 
en la sangre,hasta el comer v ^ 3 
diariamente producen t r J f , er 
de una clase u otra. P^e 01108 
siempre caminamos entre p e l i ¿ 9 
Para estar a salvo es p r e c i é f . " 
alerta. Nunca se c o m e t e . á f r 
equivocación si, a l primer 6Ín^a 
m a de mala salud, se acude . ' 
P R E P A R A C I O N d e W A M P o . p 
E s t a medicina se adapta al ? J ' 
numero de enfermedades que 
su l tán de causas muy comune-' 
t a n sabrosa co mo la miel y contiene 
que 
Bacalao, combinados coii".^^8 
su l tán de causas muy comuue-' V 
tan sabrosa co ola iely coní" 
una so luc ión do un extracto 
se obtiene de Hígados Purc 
Pronto más detalles sobre la misma 
así como el día que ha de celebrarse. 
A b a s t e c i m i e n t o 
_ d e A g a . 
Por decreto Presidencial ha sido 
/autorizado el Secretario de Obras Pú-
blicas para que mientras subsista la 
actual escasez de agua del Canal de 
Albear, permita para fines industria-
les y comerciales, la toma de agua 
de otras procedencias. 
C u r s o d e A v i a c i ó n 
E l Gobierno ha designado al Ca-
pitán Arozarena y al Teniente L a -
borde, para que asistan en represen^ 
tación de Cuba al curso de aviación 
que se efectuará próxlmamentjE en 
los Estados Unidos. 
A dicho curso han sido invitados 
siete repúblicanos hispano-amerlcaA 
ñas. 
,de Hipofosfitos Compuesto v Er 
tracto Fluido de Cerezo Silvestre' 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san 
gre, pone los músculos elásticos' 
guarda al estómago en buen orderl 
y entona todo el sistema. El Dr 
Enrique E ú ñ e z , Médico CirujaDo 
y Profesor de la Escuela de Medi-
c iña de la Universidad de la Haba' 
na, dice: ''Desde hace años uso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im. 
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la primera dosis y no se suf rirá un 
desengaño. E n todas las Boticas 
S e c o r a l a D i a b e t e s 
Con el "Copalche" (marca registra-
da es un hecho la curación pronto y 
segura de la diabetes. 
E l excelente medicamento demues-
tra su gran eficacia desde que empie-
za el tratamiento. L a mejoría se cono-
ce en seguida, porque disminuye el 
adúcar de la orina y la sed no es tan 
pertinaz. 
E l "Copalche" (marca registrada,) 
es indudablemente, lo "que con más 
rapidez cura la diabetes. Deben to-
marlo todos los diabéticos. 
De venta en las droguerías y far-
macias bien surtidas de la República. 
B ü s p e siempre un reme-
dio c u y o s componentes 
s c a a puramente vegetales 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
£¡TÍta Indigestión, Agrura, Acedía, fías 
en el Estómago, etv. 
Indigestión y prácticamente toda lor-
ma de atlicciones del estómago (dicen 
autoridades médicas), de diez casos, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do hidroclórico en el estómago. "'Un 
estómago ácido" en forma crónica, es 
excesivamente p-eligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas; 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan el estómago y que 
conducen a secreciones excesivas "de 
ácido, o pueden comer razonablement» 
lo qae se les antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el efecto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio del uso de ana poca 
de magnesia blsurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, m á s seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia blsurada, se 
usa extensamente para este fin. No 
tiene acción directa en el estómago y 
no es un digestivo, Pero una cuchara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera existir y 
previene su formación adicional.. Esto 
elimina la causa completa de la indis-
posición y el alimento se digiero na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas de Mag-
nesia Blsurada con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, leche o cltrato y en. la forma 
blsurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba esto plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
da lo hc.yan dado acerca de "lo que 
pvede comer." Magnesia Blsurada so 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
L a dispepsia, la Judigestlón, la fer-
mentación de los alimentos, los ga-
ses en el estómago, agruras, acedías, 
dolores de vientre, quemazón en la 
región del corazón y toda enferme-
dad proveniente de la mala diges-
tión, debe corregírfse a tiempo u oca-
sionaran al fin y al cabo, consecuen-
cias funestas. 
No hay hoy necesidad de sufrir df 
males del estómago, cuando el re-
medio está a la mano. Al sentirse el 
más ligero síntoma de indisposición 
estomacal debe usted acudir inme-
diatamente al boticario más cercanc 
y comprar, una cajita. de Pildoras In-
dianas Vegetales del doctor Wright. 
Tómelas de acuerdo con las direccio-
nes en la envoltura. Su efecto bené-
fico no dejará de sentirse pronta 1 
eficazmente. "Las Pildoras Indianas 
Vegetales del doator Wright son pu-
ramente vegetales y surten su efecto 
de acuerdo con los preceptos de la 
sabia naturaleza. 
E l estreñimiento que invariame-
1 mente acompaña a la indigestión des-
aparece por completo. 
C a f a d e A I I O Í T O S 
s a l i o s e n e l m i » -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a -
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 ' 
RARNIZA 
" S e s o l i c i t a n e o l o s t a l l e r e s d e 
L a C a s a M e r á s , Galiano y Bar 
JORNAL $5. 
"LA ZILIA" 
Ofrece a sus clientes y al público de esta ciudad su primer» 
VENTA E S P E C I A i . 
DESPUES B E L BAXANCE. ^ ^ 
De todas ias existencias que tiene en joyas, muebles, obJetoa 
planos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE EL. PRECIO MARCADO 
02230 alt- ACUDAN A SUAREZ 45. TELEFONO 
